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I. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Истекшие три четверти года промышленность области заверш ила увеличением 
объема валовой продукции на 37,1 % по сравнению с соответствующим периодом прош­
лого года. Годовой план в целом по промышленности 4-х наркоматов и Комзагот СНК 
все же недовыполняется (70,3%  выполнения).
Вот общие итоги работы за 9 месяцев по наркоматам:
Валовая продукция (в ценах 26/27 г. г.)
за 9 месяцев в процентах
К годовому К фактическому вы­
пуску продукции за
плану 9 месяцев 1934 г.
В с е г о ............. 70, 3 137,1
Н К Т П ............................. 69,7 139,1
Н К М П ............................. 65,7 127,4
НК Л е с ............................. 82,3 133,1
Н К П П ............................. 78,0 120,9
Комзагот СНК . . . . 70,8 142,8
Хороший результат —  87,1 % выполнения годового плана за 9 месяцев дала пром­
кооперация.
По Райкомбинатам за  8 месяцев выполнено 42,8 %  годового плана.
Данные о выпуске валовой продукции (в ценах 26-27 г.г .) по кварталам  в текущем 
году показывают на сравнительно высокие темпы работы во II квартале по всей про­
мышленности. В I I I-м квартале, как  видно из таблицы, промышленностью НКТП, 
HKJIeca и Комзагот СНК был обеспечен рост выпуска продукции по сравнению со II 
кварталом; по Н КП П  производство сохранилось на уровне II квартала, а по НКМП 
выпуск продукции снизился.
ВЫПОЛНЕНИЕ 
в °/о°/о
По всей 
промыш­
ленности
НКТП НКЛес НКМП НКПП
КОмзагот
СНК
За 11 кв. к 1 кв. . . 109,1 110,3 108,3 119.2 111.9 62,7
Ill кв. к 11 кв. . . . 106,2 105,0 137,4 91,2 100,6 140,7
Приведенная динамика роста продукции на протяжении года является результа­
том борьбы за освоение и улучшение организации производственных процессов. С другой 
стороны, эти данные показывают на неудовлетворительное выполнение предприя­
тиями НКМП плановых заданий. Темпы работы по НКМП не могут не вызывать опасе­
ний за выполнение годовой программы в целом.
Количественное увеличение продукции сопровождается улучшением качествен­
ных показателей. За последнее время сильно возросло внимание к снижению брака про­
дукции , понижению себестоимости изделий и повышению загрузки оборудования.
В III квартале достигнуты первые заметные успехи по переводу промышленности 
на рентабельную работу, без дотации. По ряду крупных предприятий (Березниковский
8 К р а т к и й  о б з о р
химкомбинат, Востокоруда, Кабаковский, Алапаевский, Чусовской, П ервоуральский 
и др. заводы) производственная работа за 8 месяцев закончена с накоплением.
Прекрасные рекбрды стахановцев, достигнутые за  последнее время на предприя­
тиях  (металлургии, машиностроения, угля, руды и др.), и развитие стахановского дви­
ж ения открывают перед промышленностью в IV квартале новые и большие возмож­
ности повышения темпов в деле выработки продукции и перевыполнению заданий по 
качественным показателям.
НАРКОМТЯЖПРОМ
По тяж елой промышленности за 9 месяцев выполнено 69,7%  годового плана (по 
валовой продукции в ценах 26-27 г .г .) при росте продукции к  прошлому году на 39,1 %. 
Этот результат достигнут при недостатке рабочей силы (обеспеченность рабочей силой 
составляла в I I I  квартале 92,3%  к  плану по данным 40 крупных предприятий). 
Одновременно имеются серьезные достижения и в отношении качества работы.
П лан по выработке на 1 человеко-день по 40 крупнейш им предприятиям выпол­
нен за 1 кв. на 102,7 %; за  II кв. 109,1% ; I II  кв 109,6% .
Себестоимость продукции (по данным 44-х предприятий) составила в 1 кв. — 
100,7% к  среднегодовой прошлого года; 11 к в . — 97,2% ; июль — 95,2%  и ав ­
густ — 95,3% .
Некоторые положительные сдвиги получены по линии использования основного 
производственного оборудования в сравнении с 1934 г. За  8 месяцев коэфициент1 
использования полезного объема доменных печей на древесном топливе составил 1,675 
вместо 1,778 прошлого года (по плану 1,555) и по печам на минеральном топливе 1,427 
вместо 1,458 прошлого года (по плану 1,326), причем в августе достигнут коэфи- 
цент 1,264.
По мартеновским печам Востокостали съем стали с 1 кв. метра пода достиг 2,907 
тонны вместо 2,712 тонны прошлого года (план 3,29 тонны).
Простои по сортовым станам за 8 месяцев снизились по отношению к прошлому 
году на 36,6 % , по сутуночным станам на 14,9%.
Однако, результаты  работы в использовании оборудования в III  квартале я в л я ­
ются несколько сниженными по сравнению с 1 полугодием. Это объясняется плохой 
работой ряда заводов в III  квартале (Алапаевский, Н-Сергинский, В-Синячихинский 
заводы и др.).
Несмотря на достигнутые улучш ения, ряд производств находится по выполнению 
плана на крайне низком уровне. Отставание не ликвидировано еще по каменному углю 
(58,0%  вып. год. плана за  9 месяцев), нефти (59,8% ) и цементу (53,4% ).
По некоторым другим отраслям промышленности (чугун, медная руда, медь чер­
новая) такж е не устранена еще угроза недовыполнения годового плана.
Данные поквартальной динамики выпуска продукции (в натуре) показывают на 
замедление или недостаточные темпы роста по следующим отраслям:
Выполнение в °/о°/о
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ
За II кв. 
к I кв.
За III кв. 
к II кв.
1. Каменный у г о л ь ............................................. 90,8 99,7
2. Н е ф т ь ...................................................................... 91,7 78 7
3. Медная р у д а .......................................................... 115,1 93,1
4. Ч у г у н ..................................... ................................. 102,0 96.0
5. Медь черновая ...................................................... 108,2 95,7
6. Серный колчедан.................................................. 81,1 89,7
1 Коэфициент—отношение метро-суток работы к количеству выпущенного чугуна. Указан 
ные коэфициенты исчислены на номинальное время.
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Таблица показывает, что взятые вначале года темпы не были обеспечены по этим 
отраслям на протяжении года. Во II квартале указанные отрасли не удержались на 
уровне I квартала и снизили выпуск продукции. В III квартале произошло дальней­
шее снижение.
Несмотря на отмеченное по этим отраслям снижение темпов работы во II и III 
кварталах в целом выработка (в ценах 26-27 г. г .) по предприятиям Н К ТП  увеличи­
лась (во II кв. на 10,3 % против I кв. и в III кв. на 5,0 % против II кв .). Такой ре­
зультат был закреплен успешной работой по решающим отраслям (ж елезная руда, про-* 
кат, сталь, машиностроение, медь электролитная и химия — за II квартал). Отрасли, 
не обеспечившие на протяжении года высокого уровня производства (приведенные 
в предыдущей таблице), в общем объеме продукции Н К ТП  за 9 месяцев имеют удель­
ный вес не более 20—23 %.
Выполнение в О/о °/о
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ
II кв. 
к I кв.
III кв.
к II кв.
1. Железная р у д а ................................................. 136,7 113,1
2 . Медь электролитная . ................................. 108,2 121,2
3. П р ок ат ............................................................. 99,6 104,0
4. Сталь............................................................. .... 110,4 100,1
5. Машиностроение!................................................. 106,0 106,3
6. Химия 1 ..............................................................• 117,1 99,4
Яркие успехи, достигнутые стахановцами на ряде наших предприятий, создают 
предпосылки для несравненно более высокого уровня работы по всем отраслям про­
мышленности.
Выработка электроэнергии по станциям У ралэнерго возросла по сравнению с 
прошлым годом на 48,1 %. За  9 месяцев годовой план выполнен на 70,9 %. Не обеспе­
чивается выполнение плана Егоршинской электростанцией (9-я месячное задание не­
довыполнено на 7 %). П лохая работа станции объясняется частой аварийностью и не­
выполнением плана ремонтов. За сентябрь по этой станции было 6 станционных и 14 
цеховых аварий. По этой причине недовыработано 120.550квч. энергии.
В плохом положении с топливом находится Пермская станция, которая система­
тически недоснабжается кизеловским углем. На Свердловской станции такж е не 
организовано снабжение торфом. Торф доставляется с дальних болот.
Все это приводит к повышению себестоимости энергии. В целом по станциям У рал­
энерго Свердловской области себестоимость за 8 месяцев составляет 108,7 % к  плану, 
По Свердловской станции себестоимость за 8 месяцев выше средне-годовой прошлого 
года на 28,0 %; по Егоршинской станции — на 2,3 %.
По фабрично-заводским станциям годовой план выполняется. За  9 месяцев 15 
крупнейших станций выполнили годовой план на 76.8 %.
Несмотря на значительно возросшую выработку количества электроэнергии еще 
далеко недостаточно для удовлетворения возросших потребностей области. Ряд пред­
приятий промышленности испытывает перебои в снабжении электроэнергией (предприя­
тия Союзасбеста,Уралмедьруда и друг.). Особенно это относится к Свердловскому рай­
ону. Горсоветом издано специальное постановление об экономии электроэнергии, регу­
лирующее потребление энергии в промышленности и на коммунально-бытовые нужды.
1 В ценностном выражении; о/0 °/0 выполнения пэ остальным производствам исчислен 
по натуре.
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Уголь. Годовая программа угледобычи (в натуре) за 9 месяцев выполнена на 
58,0 %, при росте добычи к  прошлому году на 11,1 %. По Кизеловскому району за 9 
месяцев выполнено 58,2 % годового плана, по Егоршинскому ш ахтоуправлению — 
62,6 % и Богословскому — 56,5 %.
Д инамика добычи угля  по кварталам  совершенно неудовлетворительна: I к в .— 
976 тыс. тонн., II кв. — 886 тыс. тонн и III  кв. 883 тыс. тонн.
Тяжелые врубовые машины по Кизелтресту не использовались полностью (фак­
тически работало в январе — 70,0 % наличных машин, в апреле —  72,0 %, июне — 
63, 7 %, августе — 70,0 и сентябре — 68,4 %). Производительность (по тоннажу) тяжелых 
врубов, машин отстает от плана: первое полугодие —  94,6°/0 к  п л а н у й  III квартал— 
93 ,1% .
Производительность отбойных молотков такж е ниже плановой (за первое полу­
годие —  90,2 % к  плану, июнь —  88,5% , август —  82,7% , сен тяб р ь—  99,2; в це­
лом за 9 м есяц ев— 89,6% ).
П лохая работа механизмов объясняется плохой организацией работ. Положение 
еще более обостряется частыми авариями механизмов. За август было 85 аварий м еха­
низм ов и 36 по горным выработкам. За 20 дней сентября имело место —  47 аварий. 
Потеря угля вследствие аварии составила в авгуете — 3,85%  от фактической добычи 
и за 20 дней сентября —- 2,2% .
Наибольшее число аварий дают конвейерные установки, электроводы и подъем­
ные лебедки на уклонах.
Основные причины аварий: плохой ремонт, недоброкачественный материал,
отсутствие запасных частей и небреж ная эксплоатация машин.
Себестоимость 1 тонны угля составляет за 9 месяцев 20 р. 48 к. вместо 20 р. 09 к. 
по плану.
Производительность труда в целом по Кизелтресту выражается такими данными 
(в %% к плану): 1-е полугодие— 101,9% ; июль—89,1% , август.— 87,5 и сентябрь — 
100,8 %.
По Егоршинским копям добыча в течение года систематически ухудш ается (за
II кв. добыто 85,7%  к плану, в июле — 75,9% , в августе — 67,3 и в сентябре 66,1 %)• 
Выполнение за 9 месяцев по этим копям составляет всего 90,0%  к прошлому году.
Еще более неудовлетворительно положение на Богословских копях. За 9 меся­
цев выполнено только 56,5 % годового плана.
Основной причиной такого положения является неумение организовать работу, 
наладить правильное и полнее использование механизмов, а такж е слабость массовой 
работы.
Инициатива лучших людей, поставивших стахановским методом рекорды добы­
чи, не возглавлена и не перенесена на все шахты. В отдельных случаях имеет место 
прямой саботаж этого движения. За последнее время десятки стахановцев показали, 
что новыми методами можно неизмеримо поднять добычу и перевыполнить план. Од­
нако, до сих пор добыча угля продолжает еще отставать.
Рудодобывающая промышленность. По железной руде годовой план (в натуре) 
выполнен за 9 месяцев на 75,6 %, при чем добыча непрерывно возрастает (I кв. — 320,7 
тыс. тонн, II кв. — 438,5 тыс. тонн и III кв. — 496 тыс. тонн). Одновременно пере­
выполняется план по снижению себестоимости: за 8 месяцев себестоимость составила
95,5 ,%  к плану; в августе месяце себестоимость составляет только 83,3%  к плану. 
За 8 месяцев по предприятиям треста «Востокоруда» (находящимся на территории Сверд­
ловской области) получено по выполнению техпромфинплана 769 тыс руб. прибыли.
Неудовлетворительные показатели дали: Алапаевское рудоуправление (по добыче 
выполнение за 9 месяцев составило 59,8 % годового плана, а по и себестоимости за 8 мес.
103,5 % к  годов, плану); Самское рудоправление (по добыче — 59,1 %).
По медной руде годовой план (в натуре) за 9 месяцев выполнен на 65,6% . Работа 
по добыче осложнилась в связи с подземными пожарами. По Красногвардейскому руд­
нику по этой причине совсем не производилось добычи в июле и августе м-цах и за
I I I квартал по этому руднику добыто всего 19,4 тыс. тонн (17,0%  к квартальному плану).
По Пышминскому руднику, развертывание полной добычи затянулось из-за не- 
окончания восстановительных работ. По этому руднику за 9 месяцев выполнено всего 
14% годового плана.
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Наблюдаются большие недостатки в использовании механизмов (аварии, про­
стои). Не разрешена задача обеспечения рудоуправлений лебедками.
Особенно низка производительность (на рабочего по руднику в натуре) по 
Н-Левинскому (88,3%  к плану за 8 месяцев), Красногвардейскому и Дегтярскому 
(70,7%).
Задания по снижению себестоимости продукции рудоуправлениями полностью еще 
не выполняются. В целом по рудоуправлениям Уралмедьруды Свердловской области 
за 8 месяцев себестоимость составляет 105,0% к плану. В августе м-це Н-Левинское 
рудоуправление и рудник III Интернационала несколько улучшили показатели по се­
бестоимости и подошли к плану. •
Черная металлургия. Годовое задание (по валовой продукции) за  9 месяцев вы­
полнено на 67,8 % при росте продукции к прошлому году на 17,5 %.
Несмотря на значительный прирост по отношению к соответствующему периоду 
прошлого года, все же еще отстает от заданий плана производство стали (69,2%  выпол­
нения годового плана, прирост к  прошлому году на 13,2% ) и проката (71,2 % выпол­
нения годов, плана, прирост — 10,4 %.)
Еще больше отстает от плана выплавка чугуна (выполнение 66,5 % годов, плана) 
при чем объем производства находится на уровне прошлого года (100,4%  к  выплавке 
за янв. —- сент. 1934 года), и в III квартале снизился по сравнению с началом года 
(в I кв. выплавлено—208,2 тыс. тонн, II кв.—212,4 тыс. тонн и в Ш к в .— 203,9 тыс. тонн). 
Этот результат объясняется плохой работой заводов. Н .-Салдинского— 57,9 % годов, 
плана, Пашийского — 46,2%  Куш винского— 52,2%  и А лапаевского— 67,7% , 
Несколько лучше выполняется годовое задание по чугуну заводами: Кабаков- 
ским— 71,3% ,, Н .-Тагильским — 73,9% , Теплогорским 74,1%  и Н.-Сергин-
ским— 74,3% . Идут на уровне плана: Чусовской завод— 74,6%  и Чермоз- 
ский — 75,0% .
По стали успешно выполняют программу заводы: Уралмаш — 80,5%  годовой 
программы Виз— 76,9% ; Н .-Тагильский-85,3% ; П ервоуральский— 81,9%  и Н.-Сер- 
гинский —  79,5 %. Отстают следующие заводы: Кушвинский — 54,4% ; Добрян- 
ский —  63,5 % ' у  Северский завод — 52,7% ; Ю го-К амский— 49,1%  и В.-Салдин- 
ский — 58,2 %.
По прокату выполнение плана обеспечивается успешной работой всех заводов, 
за исключением Чермозского (выполнение — 63,2%  годов, плана); Н .-Туринского (вы- 
полн. — 47,4%).
Хорошо справляются с программой заводы: ВИ З — 81,0%  выполн. годов, плана 
Нытвинский — 81,0% ; Кабаковский — 80,4 %; Первоуральский — 82,8 % и Лысьвин- 
ский — 78,8%.
При сравнении технико-производственных показателей работы черной металлур­
гии за 8 месяцев с соответствующими данными в I полугодии текущ его года, серьезных 
сдвигов в работе незаметно.
П оказатель горячих простоев за 5 месяцев —  6,2%  к  номинальному времени сни­
жен за 8 месяцев до 5,7 %, т. е. всего лишь на 0 ,5%  Доменные печи металлурги­
ческих заводов нашей области потеряли на горячих простоях за 8 месяцев тек. года 
276, 03 суток вместо 190,15 суток в прошлом году. Таким образом большие горячие 
простои являю тся одной из важнейших причин отставания производства чугуна в 
текущем году.
Наиболее высокие показатели простоев дают следующие заводы: Н .-Тагильский 
5 ,9%  к номинальному времени; Н .-Салдинский—6,6% ; Куш винский— 12,4°/0; Паший- 
ский — 21,4%  и Чермозский — 12,5%.
Из общего числа простоев большое количество относится за счет ремонтов (33,4 %) 
и аварий (5,4% ). Почти половина простоев (45,4% ) падает за счет недостатка топлива 
в I полугодии.
При общем улучшении положения с топливом, запасы на ряде заводов все еще оста­
ются недостаточными. На 1-Х обеспеченность в днях дровами составляла: Кабаковскир 
завод — 6,7; Алапаевский — 8,0; Чермозский —  7,5; Н .-Тагильский —  1,5 и Кушвин­
ский — 3,6.
Древесным углем на 1-Х обеспечены: Кабаковский зэ е о д  на 2,1 д н я ;  Алапаевский 
2,4; Чермозский -— 0,5 и Н.-Сергинский — 1,5.
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Обращает внимание наличие простоев (1 ;2% )из-за недостатка рабочей силы. Н е­
хватка рабочих —  общее явление для многих Заводов. Д ля  ослабления остроты вопроса 
с недостатком рабочей силы необходимо более полное проведение механизации работ 
на разгрузке и погрузке руды, угля,- кокса, песка и т. д.
По мартеновским цехам такж е высоки простои. По предприятиям Востокостали 
за 8 месяцев холодные простои в мартеновских цехах нашей области составили 852,63 
суток или 12,5% к календарному времени работы печей и , кроме того, на горячих 
простоях печи потеряли 673,73 суток 9,9%  к  календарному времени. Холодные про­
стои обусловлены ремонтами. Основные причины горячих простоев следующие: горя­
чие ремонты (31,0% ), ямы и ремонт подин (36,6% ), недостаток Топлива (3,5% ), газа 
(5,2% ), неготовности ковшевых канав (4,3% ).
Затяж ной характер плавок привел к  недовыполнению плана по съему стали с 1 
кв. метра площади пода печей. За 8 месяцев средне-суточный съем стали с 1 кв. метра 
площади пода составил (по предприятиям Востокостали Свердловской области) — 
2,907 тонн вместо 3,296 тонн к плану. Более удовлетворительные показатели по съему 
стали дали заводы Н .-Т агильский— 3,379 тонны (план 3,350) и П ервоуральский— 4,190 
тонны (план —  4,300).
Совершенно неудовлетворительный результат —  2,254 тонны против плана в 
3,176 тонны —  показал Кушвинский завод.
По прокату недовыполнение плана (за 9 месяцев выполнено 72 % годового пла­
на) происходит по причине плохой работы заводов: Ревдинского — 69,5%  выполн., 
В .— Салдинского— 66,6% , Н.-Салдинского— 67,3 %, А лапаевского — 67,3% , Чермоз- 
ского— 63,2%  и Н .-Туринского—47,4% .
Простои и производительность еще далеко не подтянуты к плану. По предприя­
тиям  Востокостали Свердловской области в целом за 8 месяцев имелось простоев:
Сортовые Сутуночные Кро вельные
станы станы клети
Всего часов простоев . ......................................
.... . "■
7222 4101 30574
В °/о°/о к номинальному в р ем ен и ..................... 18,9 24,9 17,8
Основные причины простоев:
а) Р ем о н т ..................................... ........................ 46,8 30,9 39,0
б) Недостаток тока . . . .  ..................... 3, 3 13,7 3,1
в) Недостаток угля, н е ф т и ......................... 3 ,6 12,8 3,0
г) » болванки, заготовки . . . 8 ,6 13,8 0 ,5
д) » рабсилы — 2,2 21,5
е) » нагрева..................................... 8 ,8 7,8 0 ,2
ж) » пара, воды . . .  ................. 5 ,0 6 ,7 20,5
Часовая производительность в °/0 °/о к плану
(номинальное в р е м я ) ......................... .... 98,1 84,4 95,1
Длительный период отставания, испытываемый черной металлургией, является 
следствием организационных неполадок в ходе производственных процессов. Первые 
опыты работы стахановцев на предприятиях Востокостали показали, что устраняя 
задерж ки, можно добиться исключительных успехов. Каждый день приносит сведе­
ния о новых рекордах стахановцев. Тагильские доменщики, прогремевшие раньше на 
всю страну показателями использования полезного объема доменных печей —  0,86 — 
теперь снова достигают рекордов —  0,67 и 0,62.
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Прокатчики Кабаковска и Виза, мартеновщики Салды, Н .-Т агила, Уралмаша 
и П ервоуральска, доменщики Чусовой и др. предприятий—дали на сегодня также 
немало прекрасных образцов труда с показателями высокой производительности.
Себестоимость продукции по 11 крупнейшим предприятиям, начиная с июня м-ца, 
снижается (июль и август— 97,6%  к плану). Неудовлетворительны показатели по заво­
дам: В.-Салдинскому (август— 132,4% к плану), Н.-Салдинскому— 109,8 %, Северскому 
— 111,4% , Первоуральскому— 104,0% и Н .-Тагильскому— 101,5%.
В результате проделанной на предприятиях работы за рентабельность получены 
первые итоги. *
По выполнению техпромфинплана за 8 месяцев обеспечили накопление заводы: 
Кабаковский— 3,480тыс. руб., Алапаевский—6 4 6 тыс. руб., Чусовской— 1,138тыс.руб. 
и П ервоуральский — 24 тыс. руб.
Остальные предприятия Востокостали (Свердловск, обл.) пока работают 
с убытком. Общая сумма убытков за 8 месяцев от производства по этим заводам 
составляет —  2,233 тыс. руб.
Медеплавильная промышленность. За 9 месяцев годовой план (по валовой про­
дукции) выполнен на 75,7% . При удовлетворительной работе в целом плохие ре­
зультаты дали: Красноуральский медеплавильный завод—.67,1 % выполн. годов, плана. 
Пышминская обогатительная фабрика— 55,2%  и Д егтярская обогатительная фабрика— 
20,6 %.
B i l l  квартале выплавка черновой меди снизилась (I I  кв.—9,2 тыс. тонн, I I I  кв.—
8,8 тыс. тонн). Такое положение не дает оснований удовлетворяться достигнутыми 
успехами в I полугодии. Производственные и технические показатели еще не пол­
ностью закреплены. У казания Н КТП  о работе медеплавильной промышленности 
недостаточно еще реализуется. Организацией мощного стахановского движения 
надо подтянуть отстающие предприятия, показать более высокую производительность, 
и тогда задача по перевыполнению годового плана, стоящая перед медной промышлен­
ностью, будет выполнена.
С заданием по снижению себестоимости продукции люде плавильная промышлен­
ность так  же еще полностью не справилась (за 8 месяцев себестоимость 102,1 % к плану).
В III квартале (июле-августе происходит повышение себестоимости: июль —  105,7% 
к плану август 104,1 %. Данные отчетности показывают на перерасходы по цеховым и 
общезаводским расходам.
Результат хозяйственной деятельности по производству за 8 месяцев в целом по пред­
приятиям Свердловской области все же сведен с небольшим накоплением в 197 тысяч 
рублей. С убытком работают: Красноуральский зав . (убытокза 8 месяцев 1,070тыс.руб.) 
и Пышминская обогатительная фабрика (622 тыс. руб.).
Химическая промышленность выполнила годовой план за 9 месяцев на 81,0%  (по 
валовой продукции). Неудовлетворительно работают Калатинский химкомбинат 
(48,6% выполн.) и Красноуральский завод серы (49,8% ). Несколько недовыполняется 
программа такж е по Полевскому криолитовому заводу (72,7%  выполнения).
Березниковский химкомбинат выполнил годовую программу уже на 85,8% . Ком­
бинат достиг больших успехов в снижении себестоимости продукции: себестоимость 
за I кв .— 101,6% к плану; II кв.— 98,4% . июль—94,3%  и август—95,6 %. В результате 
комбинат только за I полугодие дал 1,400тыс. накоплений. Однако, на Березниковском 
химкомбинате имеются еще большие возможности дальнейшего улучш ения производ­
ственных процессов. Наблюдается недостаточная слаженость работы отдельных цехов 
и агрегатов и, как следствие этого, еще значительные простои обоудования. В сентябре 
месяце цех синтетического аммиака испытывал перебои с подачей кокса и пара, по цеху 
кальцинированной соды был 5-суточный простой компрессора для смены лопнувших 
шпилек. По цеху сульфат—аммония в сентябре ненормально работали центрофуги 
из-за частой поломки валов.
По заводам Основхима, вследствие затяж ки  капитальных ремонтов и аварий, j  
исключительно высоки простои. По Полевскому заводу, например, в сентябре люся- 
це криолитовый цех работал только 50,4%  планового рабочего времени. Слабый 
момент в работе заводов этого треста такж е неосвоение технологического процесса по 
хромо-калиевым квасцам (Хромпиковский завод) и по производству серы (Калатин­
ский и Красноуральский заводы).
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Задания по снижению себестоимости не выполняют: Калатинский химкомбинат 
(за 8 мес. себестоим. — 154,0% к плану), Красноуральский завод— 164,5% и Полев- 
ской завод— 108,6%.
Машиностроение. Годовая программа по валовой продукции за 9 месяцев выпол­
нена на 67,0% . Успешно работают: Уралмашзавод— 77,1 %, зав. им. Воровского—  
80,8% , Кунгурский экскаваторный— 88,1 %, У ральский автоген— 88,8% , Ю го-Камский 
механический— 90,2%  и Бисертский— 75,6%.
Остальные заводы не обеспечивают выполнение программы. Особенно отстают: 
Свердловский завод «Спартак»— 49,7%  выполнения, Суксунский механический завод 
— 52,5 %, Очерский завод бурового оборудования —  56,7% , П ермская судоверфь — 
52,8% , Александровский механический завод— 65,5% , Ирбитский торфмашзавод— 
51,5% , зав Вольта— 62,4% , механическая мастерская Стальмоста— 29,0% , завод 
«Металлист»— 65,3%  и Уралэлектромаш ина— 57,6% .
По ряду заводов производственно-технические показатели находятся на низком 
уровне. Д алеко не достигнута полная загрузка станков по сравнению с планом по всем 
заводам. Особенно плохо использовалось в августе оборудование по следующим заво­
дам: «Спартак»— 62,0%  к плану, им. Воровского— 63,5 %, Металлист— 67,9% , Юго- 
Камский механический завод— 47,6% , Ирбитский торф. м аш .'завод— 69,7% , Бисерт­
ский— 63,8% , Кушвинский— 75,2%  и Верхне-Сергинский— 70,8% .
Убытки от брака остаются еще очень высокими. В августе дано брака по заводам 
(в % %  к валовому вы пуску): У ралмаш -5,8% , Очерский— 5,6% , Александровский — 
7,8% , зав. Воровского — 4,4% .
По некоторым заводам не выполняются задания по снижению себестоимости; н а ­
пример: по В.-Сергинскому заводу себестоимость за 8 месяцев составляет 107,4% к 
плану. В целом-же по машиностроению себестоимость за  8 месяцев ниже плана (по 
У. 3. Т. М.— 90,2 %; по заводу «Металлист» —  87,4%  к плану).
По заводам машиностроения имеются исключительно большие возможности для 
развернутого стахановского движения. Между тем, эти заводы пока что отстают в пе­
рестройке методов работы по-новому. Д аж е на Уралмашзаводе внедрение опытов по­
следователей Стаханова началось только в октябре месяце.
Союзасбест. Годовой план выполнен по асбесту на 78,7%, по шиферному произ­
водству на 51,7%  и по цементу на 57,2%.
Не обеспечивают выполнения плана Красноуральский рудник— 73,3% выпол., 
А лапаевский— 65,7 % и фабрика «Коминтерн»— 55,12% . На Алапаевском руднике в сен­
тябре, вследствии неподачи электроэнергии, было 92 часа простоев.
По всем предприятиям Союзасбеста наблюдается большой недостаток рабочих; 
например: по Алапаевскому руднику обеспеченность рабочими в сентябре составляла 
только 76,3%  к  плану. Н а состояние работ повлияло такж е затопление рудничных 
разрезов в связи с выпадением большого количества осадков.
В последнем квартале возросла себестоимость продукции. По Баж еновскому асбо­
комбинату себестоимость в июле — 110,9% к плану, в августе — 112,0% и за  8 ме­
сяцев 102,0% ; по Сухоложскому цементному заводу за 8 месяцев-122,5 % к плану.
Невьянский Цементный завод работает крайне плохо— 49,7%  выпол. годовой про­
граммы). Себестоимость продукции за 8 месяцев выше плана на 22,1.
Острый недостаток квалифицированных рабочих кадров и плохое обслуживание 
основных механизмов создает много аварий и простоев.
Несмотря на принятые за последнее время меры (улучшение снабжения топливом, 
включение завода в кольцо Уралэнерго) завод не добился еще перелома в работе. Вы­
работка за сентябрь (на сумму 301 тыс. руб. в ценах 26/27 г.) ниже августа (339 тыс. 
руб.) и июля (332 тыс. руб.).
НАРКО М М ЕСТПРО М
За 9 месяцев годовой план (в ценах 26-27гг.) по педприятиям Нарком-
местпрома областного значения1 выполнен на 65,0% , к  9 мес. 1934 г. выпуск продук­
ции возрос на 25,5% . Задание I I I-го квартала недовыполнено на 18,8%.
1 По имеющимся в области 3 предприятиям республиканского значения план за III квар 
тал выполнен на 155,0% и годовой на 81,0% .
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Предприятия в среднем за квартал были обеспечены рабочей силой на 86,9%  к 
плану. Средне-месячная выработка на 1-го рабочего составила 93,5%  к  плану, при 
этом в июле и августе выработка рабочего была еще ниже, (в сентябре выработка 
повысилась против августа на 22,7%).
По себестоимости продукции достигнуто некоторое улучшение (за 8 месяцев 
°8,3%  к  плану).
По производству за 8 месяцев получено 538 тыс. руб. накоплений. Однако, ряд 
предприятий дает еще большие убытки. Особенно плохо работают трест «Стройкерамика». 
(убыток — 768 тыс. руб.) и Шигцетрест» (убыток 2.137 тыс. руб.). Таким образом, 
постановление Бюро Обкома ВКП(б) от 9 -V lli с. г. о ликвидации убыточности и по­
вышения рентабельности предприятий местной промышленности остается пока не вы­
полненным.
Заметны за последнее время некоторые улучшения качества и сортности изде­
лий, но наличие еще значительного брака по ряду предприятий снижает полученные 
в этом отношении результаты.
На предприятиях Местпрома есть так-же примеры образцовой работы отдельных 
рабочих по стахановскому методу. На Пермском кирпичном заводе рабочий Гутер- 
гин дает 428%  нормы, рабочий Комаров — 360 %, Ергаимав, недавно пришедший на 
производство, — 280°/0, на Кунгурском кожзаводе работница Куренбина перевы­
полняет норму на 70%.
Однако, борьба за новые методы и новое качество работы не возглавлена руко­
водством и по настоящему не развернута.
Приводимая ниже таблица показывает, что в целом по Местпрому и отдельным 
трестам выполнение плана по продукции и производительности труда не является 
еще достаточно удовлетворительным.
Т Р Е С Т Ы
Выполнение плана
в %%
Средне-месячная выра­
ботка на 1 рабоч. в %% 
к плану на соответству­
ющий период
За Ш квар­
тал
Годового за 
9 месяцев III квартал 9 месяцев
По всей п р о м ы ш л е н н о с ти .................................. 81 ,2 65,0 93,5 91,9
Дефибрерный з а в о д ......................................... 73,9 55,5 134,6 78,2
Металлотрест......................................................... 94,3 76,3 101,0 105,0
Стройкерамика ..................................................... 62,3 60,1 105,7 95,3
Стеклозаводы ...................................................... 97,8 70,4 107,9 93,1
ПолиГрафтрест ...................................................... 88,8 73,9 118,8 90,2
Текстильтрест ...................................................... 97,0 76,0 100,5 101,2
Ш вейтрест.............................................................. 91,8 68,1 99,6 95,4
К о ж т р е с т .....................................  ................. 106,5 77,1 112,3 109,2
Пищетрест.............................................................. 52,4 46,6 48,3 68,9
Металлотрест. Руководство Артинского завода после проведенного в августе 
капитального ремонта не сумело обеспечить полного освоения сентябрьской программы 
(выполн. 68,0%  плана за сентябрь и 81,1 % за I I I  квартал).
Вследствие неосвоения процесса закалки кос завод дает большой брак (июль— 
6,9%, сентябрь— 4,2% ).
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За 7 месяцев завод дал 232 тыс. убытку за счет перерасходов по общезаводским 
расходам.
Павловский завод недовыполняет план (за 9 месяцев 67,0%  годового плана) из-за 
недоснабжения оловом для производства термосов.
Сысертский чугуно-литейный и механический завод (передан тресту в августе 
месяце) осваивает новый вид продукции —  производство герметических дверок. По 
этому заводу высок % брака (за август — 16,7%, сентябрь —  8,0% ).
Егоршинский радиозавод не работал совсем в сентябре месяце вследствие недо­
статка стали.
Стройкерамика дала совершенно неудовлетворительные результаты. Сентябрь­
скую программу из 15 предприятий треста выполнили всего только два завода (Косу- 
линский огнеупорный и Уктусский алебастровый).
Себестоимость по тресту за 8 месяцев выше плана на 13,7% и в августе — 
15,9%.
На П ерм ском . кирпичном заводе возросла текучесть рабочих и простои. 
Программа за сентябрь выполнена на 45,6%  при обеспеченности рабсилой на 
36,0% .
Завод не выполняет заданий по выпуску кирпича первых сортов (при плане вы­
пуска 1-го сорта 65%  от общей выработки, фактически было выпущено: в 1 квартале— 
5,9% , в апреле —  17,3%, в мае —  18,0% , июне —  18,9% , июле —  29,9%  и в августе— 
42,0% ). По этому заводу особенно высока себестоимость (в августе 156% к  плану, 
и за 8 месяцев 165%).
На Ирбитском трепеловом комбинате скопилось до 300 тыс. ш тук черепицы, не 
имеющей сбыта, вследствие низкого качества. В связи с этим наблюдаются простои 
рабсилы и оборудования.
На заводах «Новострой» и «Огнеупор» по причине неподачи электроэнергии так ­
же высоки простои. Завод «Новострой» достиг снижения выпуска 3-го сорта и брака 
в августе до 5 ,2%  при плане 10%.
На Крылосовском известковом заводе ход работы печей систематически н ару­
шался недостаточной подвозкой топлива.
На горе Х рустальной скопились запасы кварца, из-за недостатка перевозочных-- 
средств и это одерживало новую добычу.
Дефибрерный завод работал с недогрузкой весь 3 квартал  (выполнено 73,9%  
квартального плана) по причине недостатка цемента для производства. Цементом 
(в количестве 100 тонн) завод был обеспечен только в конце сентября.
Текстильтрест. Арамильская суконная фабрика перевыполнила сентябрьскую 
программу на 16,6°/0 и достигли выполнения программы З^го квартала на 100,9%. 
Ф абрика освоила и перешла на производство тонкого сукна. Размеры брака по 
фабрике снижаются (1,1%  в июле и 0 ,7%  в августе). Выпуск сукна 1-го сорта 
близок к плану (план 94% , ф актически—  90,56% ).
Камышевский сапого-валяльный завод испытывает напряж ение в работе из-за 
недостатка шерсти (за 9 месяцев выполнено 79,9%  годового плана). Себестоимость 
в августе выше плана на 10%.
Свердловская льно-прядильная ткац кая  фабрика им. Ленина работала в усло­
виях  недостатка рабочих (ватерщ иков) и перебоев в снабжении электроэнергией (за 
9 месяцев выполнено 79,4 % годового плана).
Ч ерноусозская льно-прядильная ткацкая  и К иш ертская канатная фабрики 
программу 3-го квартала выполнили.
В целом по текстильтресту за 8 месяцев получено накопление в сумме 1.090 
тыс. руб.
Кожтрест. Программа по всем предприятиям перевыполняется.
Свердловская обувная фабрика в результате упорной борьбы за  качество обуви 
и введения премиальной системы добилась выпуска 1-го сорта — 94,2%  в сентябре 
при плане —  86,0 %■
Значительно увеличен вы пуск первосортной обуви (экспортной) такж е по Кун- 
гурской кож группе (91,5%  в сентябре).
По Кож тресту в целом за 8 месяцев получено накопление в сумме 1.538 тыс 
рублей.
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Швейтрест. Снабжение швейных фабрик и пошивочных мастерских осенне-зим­
ними тканями в 3-м квартале было совершенно недостаточным. По массовому пошиву 
недоснабжение составило: по шерстяным т к а н я м —  75% , по хлопчатке и льняным 
свыше 50%. Д ля индивидуального пошива недоснабжение по шерстяным — 56% и 
шелку —  17%.
На Свердловской фабрике была неудовлетворительно проведена подготовка ра­
бочих к  переходу на пошив зимней одежды. К ак на Свердловской, т а к  и на Перм­
ской фабриках работа, особенно в сентябре, осложнялась перебоями в подаче • 
электроэнергии. Это обстоятельство повлияло на повышение себестоимости про­
дукции.
Несмотря на эти затруднения, трест дал за 8 месяцев 1.138 тыс. руб. накоплений.
Стеклозаводы. Сарсинский стеклозавод за время ремонтов печей (июнь-август) 
не сумел сохранить полностью кадров квалифицированных рабочих и в сентябре, при 
работе на 3-х печах, получился недостаток мастеров в количестве 15 человек. Вслед­
ствие этой причины, выпуск высоких сортов стекла (сорт А) значительно ниже 
плана.
Сылвинский завод по выпуску сорта А выправил плохие результаты 1-го полугодия 
и дал в августе 40%  сорта А й в  сентябре 39,5%  при плане 35,0%.
За 8 месяцев стеклозаводы дали убыток: Сарсинский —  109 тыс. руб. и Сылвен- 
ский —  136 тыс. руб.
Полиграфтрест. М ихайловская бумфабрика недоснабжалась сырьем и в течение 
3-го квартала работала с 50%  нагрузкой. К ак результат систематических простоев 
фабрика имеет высокую себестоимость (в августе 155,0% к плану, за 8 месяцев — 
109,2%) и находится в тяж елом финансовом положении.
Пищетрест выполняет задания крайне плохо. Руководство треста своевременных 
мер по ликвидации создавшегося глубокого прорыва не приняло.
Себестоимость продукции в целом по тресту за август выше плановой на 7,8%. 
^ а к  результат высокой себестоимости, трест за 8 месяцев дал убыток всумме 2.137 
fbic. руб. только (в тоннах).
Пережоги топлива, огромные простои цехов мучных изделий на кондитерских 
фабриках и далеко неполная загрузка других агрегатов являю тся основными при­
чинами повышения себестоимости продукции.
Размеры затоваренной продукции при нормативе 1.800 тыс. руб. составляют на 
1-IX—3.750 тыс. руб. Между тем, кондитерские фабрики не имеют средств на реа­
лизацию нарядов на муку и почти прекратили выпуск мучных изделий.
Пивоваренные заводы недоснабжаются солодом и хлебом.
Рыбтрест выполнил план по улову рыбы на 49,6% . Причины плохой его ра­
боты кроются в недостатках хозяйственных взаимоотношений Рыбтреста с колхоз- 
никами-поставщиками. Не оказывая какой-либо помощи в организации улова и снаб­
жении рыбаков орудиями лова. Рыбтрест лишен возможности хозяйственного руко­
водства райрыбхозами. Собственных рыболовных артелей и бригад Рыбтрест не 
имеет.
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По предприятиям Н К П П  годовой план (в ценах 26-27 г.) выполнен за 9 месяцев 
на 78,0%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года выпуск продук­
ции увеличился на 20,9% .
Хороший результат работы по основным отраслям и предприятиям (из общего 
числа — 116 предприятий) сопровождается наростанием выпуска продукции (11 кв 
по 1-м у— 111,9%, III кв. ко И — 100,6%).
Выполнение годового плана пока все же полностью не обеспечивается по отра­
слям: мясная вклю чая и колбасное пр-во (74,1%  — выполнения годового плана за 
9 месяцев) и соляная (только 46,3% ). Ряд отраслей уже приближается к  выполнению 
годового плана: маслодельно-сыроваренная (96,2%  годов, плана), пивоваренная (95,6% 
и молочная (87,9% ).
По отдельным видам продукции выполнение плана и рост производства харак­
теризуется такими данными:
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М ясо......................................... 67,4 38,1 Молоко ц е л ь н о е ................. 63,8 4.1
Колбаса и копчености 187,9 250,3 Молоко пастеризованное . 71,7 —22,9
Масло животное . . . . 96,9 14,4 Кефир ..................................... 118,3 14,5
С ы р ............................. .... 98,1 2 ,3 Сметана ................................. 107,9 — 1,5
Перед пищевой промышленностью стоит задача повышения сортности, качества 
изделий и снижения себестоимости продукции.
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За 9 месяцев по предприятиям Наркомлеса годовой план (в ценах 26-27 года) 
выполнен на 82,3% , по сравнению с 9 месяцами прошлого года выпуск продукции 
возрос на 33,1% .
При таком успешном выполнении плана в целом, все же отстают и недовыпол­
няют заданий следующие производства: пр-во бумаги п и счей— 49,9%  выполнения 
год. плана, уксусная кислота —  51,1% . Хорошо идет работа по деревообработке— 
82,0% , бумажной промышленности —  80,4%  и лесохимической — 86,6% .
Выполнение годового плана в ценах 26-27 года за  9 месяцев по трестам и пред­
приятиям характеризуется следующими данными: по Свердлесдревтресту —  90,7% ; 
Бумтресту — 80,4% ; Пермскому лесопильному заводу «Красный О ктябрь»— 55,6% ; 
Литейно-Механическому заводу «Коммунар» — 87,7%  и Свердловской мебельной фаб­
р и к е — 43,4% .
Бумажная промышленность. Вишерским целлюлозно-бумажным комбинатом 
за 9 месяцев выполнено —  80,2%  годового плана (в натуре). В сентябре месяце по 
печатной бумаге выполнено — 257,5%  плана; по писчей бумаге — 27,3%  и по целлю­
лозному производству (в ценах 26-27 года) -— 92,0 %.
По комбинату в сентябре по варочным котлам было 418 часов простоев— 19,3% 
к  плановому времени по самочерпкам 154,8 часа — 21,5%  планов, времени. На 
Сибирской писчебумажной фабрике, в виду острого недостатка целлюлозы и тряп ья - 
холщ евки, приостановлена выработка писчей бумаги (№  0). Вместо этой бумаги фаб­
рика вне плана производит низкосортную полубелую (машинописную) бумагу. Ход 
работы задерж ивался в сентябре в виду развертывания капитального ремонта. П ро­
стои оборудования в сентябре составили 35,0%  к плановому времени.
По Н ово-Лялинскому бумкомбинату за 9 месяцев (в натуре) выполнено 79,8% 
годового плана.
В сентябре комбинат испытывал перебои в работе из-за неподачи электроэнергии 
по случаю ремонта турбогенератора.Простои в сентябре достигли по самочерпкам 10,4 % 
к  плановому времени, по дефибрерам 37,8 % и  по варочным котлам 2 0 ,2% .-
Деревообработка. Работа по всем основным изделиям проходит удовлетворитель­
но. Однако, далеко не достигнута еще полная загрузка оборудования.
По Свердловской мебельной фабрике в сентябре простои (в% %  к плановому 
времени) выразились: по ленточным пилам в 48,3 %; круглопильным станкам —  27,2% ; 
строгальным — 23,1% ; ф у?евальным— 1 9 ,7 %  и сверлильным — 23,5% .
Лесопиление. Простои рам по ряду заводов остаются еще очень высокими (Лоб- 
винский в сентябре —  13,2 % к  плановому времени; Черноярские лесозаводы — 
26,9% ; «Красный О ктябрь»— 28,7% ).
Основные причины простоев — аварии, поломка и смена пил, не подача сырья 
к  рамам, завал рабочих мест и др.
Выполнение плана по себестоимости по предприятиям Наркомлеса за 8 месяцев 
выраж ается следующими данными; Сверддревлестрест 82,5%  к  плану; Бумтрест 92,5% ; 
Лесозавод «Красный О ктябрь»— 109,9% ; Вишерский бумкомбинат—97,3% ; Ново- 
Лялинский Бум ком бинат—92,1% ; Сибирская фабрика—  102,1%.
«Свердлесдрев» полностью отказался от дотации в сумме 4.300 тысяч рублей.
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П Р О М К О О П Е Р А Ц И И
Обляромювет. По системе Облпромсовета за 8 месяцев работы было выполнено 
76,5% годового плана, при росте валовой продукции к прошлому году на 69,8% . По 
данным телеграфной отчетности за 9 месяцев выполнено 87,1 % годового плана и 104,7 % 
девятимесячного плана. По товарной группе за 8 месяцев выполнено 66,4%  годового 
плана и по нетоварным промыслам 131,2%. На протяжении года из месяца в месяц ' 
наблюдается увеличение выработки.
Впервые за ряд лет промкооперация успешно выполняет план и дает удовлетво­
рительные качественные показатели работы. По сравнению с 1934 годом производи­
тельность труда поднялась на 34,2 % при росте средне-месячного заработка артель­
щика на 30,8% ; себестоимость обработки снижена1 на 9,1% . За 1-ое полугодие было 
получено 1,728 тыс. руб. накопления, тогда как прошлый год был завершен с убытком в 
450,4 тыс. руб. К сожалению до сих пор по системе промкооперации не налажен учет 
брака продукции и не имеется достаточно точных данных по этому вопросу.
В промкооперацию начался новый приток занятых лиц, число которых на 
1 -VIII — 35 г. по системе Облпромсовета возросло до 9,700 чел. против 7,609 1-V III 
1934 года.
По отдельным союзам и отраслям работы проходит не одинаково успешно.
Разнопромсоюз выполнил годовой план за 8 месяцев на 114,9 %. Успешная ра­
бота наблюдается по всем основным отраслям производства Союза.
Кожвалмехсоюз выполнил за 8 месяцев 77,4 % годового плана. Отстают в выпол­
нении заданий производство мыловаренное и колесной мази. Однако, эти производства 
не являются основным для Союза.
По ремонту обуви объем работы увеличен на 31,9%  по сравнению с прошлым го­
дом. Это достигнуто путем организации специальных пунктов по ремонту обуви и бри­
гад по починке школьной обуви. В 7 индустриальных пунктах области установлено 
24 пресса для механического крепления подошвы.
Себестоимость продукции во II квартале составляла — 101,7% к себестоимости 
прошлого года) за счет изменения цен на сырье и материалы. Себестоимость обработки 
против прошлого года снижена на 7 ,2%
Швейсоюз. выполнил за 8 месяцев 55,0 % годового плана. Ни по одному производ­
ству план не выполняется. Особенно низко выполнение по трикотажным изделиям 
(38,7 % годового плана). Себестоимость производства увеличилась на 9,2%  по сравне­
нию с прошлым годом. Себестоимость обработки не значительно снижена (99,85°/0 
к 1934 г.).
Наиболее крупные артели Союза систематически не выполняют заданий (Горшвей- 
коопром, Пермская, Ворошиловская, Соликамская, Реж евская, Н евьянская, Асбе- 
стовская, Кизеловская и Ю говская артели).
Крупный недостаток Союза—неорганизованность работы по ремонту одежды. Эта 
отрасль дает снижение против прошлого года.
Пищепромсоюз выполнил за 8 месяцев 78,3% годового плана. Положительные 
сдвиги в работе достигнуты по всем товарным производствам, кроме производства без­
алкогольных напитков. Из нетоварных промыслов недовыполнен план по обществен­
ному питанию (44,8%  выполнения годового плана).
Себестоимость по Союзу выше прошлого года на 13,2%. Это в основном обуслов­
лено изменением государственных цен на муку. Себестоимость обработки снижена 
на 12,1 %.
Отстают в выполнении плана артели: им. Куйбышева, Оханская, Тагильская, 
Кизеловская и Гаринская.
Стромсоюз выполнил годовой план за 8 месяцев только на 44,3% . Несмотря на 
увеличение объема продукции по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года на 43,3% , Союз находится в прорыве. Темпы работы Союза неуклонно снижают­
ся: в 1 кв.выполнено— 73,9%  плана,во11-кв.— 67,7 %,в июле — 63,7%  и в  августе 
— 52,7 %.
3 В себестоимость обработки в отличие от понятия «себестоимость продукции» не входят стой 
мость сырья, материалов и транспортные расходы.
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Отставание наблюдается по всем отраслям производства (кирпич красный, огне­
упорный, известь, алебастр и мраморные изделия). Особенно значительно недовыпол­
нение по мрамору (21,5 % годового плана). Срыв программы происходит за счет Мра- 
морской фабрики, которая до сентября еще полностью не была пущена (плановый срок 
пуска 1— IV-35 г.)
П лохая работа союза является следствием неорганизованного сбыта продукции 
и крайне неудовлетворительного хода заготовки топлива.
Металлопромсоюз за 8 месяцев работы выполнил 65,0 % годового плана. По 
предварительным данным за 9 месяцев выполнено 73,1 % годового плана. Неудовле­
творительные результаты за 8 месяцев имеются по литейному и прокатному производ­
ству (57,8%  годового плана), бытовому ремонту (46,1 %) и обозостроению (45,4% ).
По прокату программа не выполняется Пожевской артелью, которая испы­
тывает острый недостаток металла для проката к а к  листового, так  и сортового 
ж елеза.
Слабая работа по бытовому ремонту объясняется плохой организацией этого про­
изводства артелями (Верх-Исетской, Н-Тагильской, Пермской и Свердловской).Сверд­
ловская артель, например, вместо ремонта по индивидуальным заказам  производит 
работу для организаций (ремонт пишущих машин, арифмометров и др.).
По обозостроению невыполнение плана вызываетея острым недостатком специ­
альных видов сырья (резиновые кольца, рукава, парусины и друг.).
Образцы высокой производительности за 9 месяцев показали: Очерская артель 
(132,5%  вып. годового плана), Ю го-Камская (120,0% ) и А ртинская (113,0%).
В целом по Союзу достигнуты удовлетворительные качественные показатели. 
Производительность труда в 1-м полугодии — 117,8 % к плану, расход фондов зарпла- 
п л а т ы — 103,2% к  плану, себестоимость во И квартале снижена на 17,3%  против 
II квартала прошлого года за счет цеховых и общепроизводственных расходов. За 
I полугодие получено 582 тыс. руб. накоплений.
РАЙОННАЯ п р о м ы ш л е н н о с т ь
По райпромкомбинатам за 8 месяцев выполнено 42,8 % годового задания. При 
таком неудовлетворительном выполнении плановых заданий выпуск продукции рай­
онной промышленности все же значительно возрос по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года (на 58,6% ).
Ряд комбинатов (Молотовский, Алапаевский, Красноуральский, Н.-Салдинский, 
Осинский и Полевской) успешно справляется с программой, но большинство отстает 
и далеко не выполняет плана.
Свердловский промкомбинат выполнил 34,4%  годового плана. Ни по одному 
предприятию производственные задания не выполняются.
Особенно плохо работают: завод «Уральский пролетарий» (73,9%  выполнения 
8-ми месячного плана), кроватно-мебельная фабрика (50,8 %), Сибирский карьер (52, 0 %) 
и Уктусский красочный завод (3,3% ).
На ряду с недостатком сы рья и материалов плохая работа комбината объясня­
ется неудовлетворительной организацией производства.
Не разработан и не освоен ход производственного процесса (Экспериментальный 
завод, Кроватно-мебельная фабрика). Наблюдается бесхозяйственность; например, 
по Уктусскому красочному заводу при строительстве был неправильно установлен 
трансмиссионный вал и фундамент. По ряду предприятий до сих пор не установлены 
нормы и расценки, не поставлен учет брака продукции.
Молотовский промкомбинат выполнил 67,3%  годового плана. Несмотря на не­
большой период работы (работа началась только с начала этого года) комбинат до­
бился хороших результатов.
Большую практическую помощь в организации производства оказывают партий­
ные и советские организации. За  последнее время комбинатом освоены новые произ­
водства: художественное чугунное литье, лесопиление и др.
Алапаевский промкомбинат выполнил годовой план  на 102,5%. Однако, комби­
нат мог дать продукции еще больше. В июле и августе не хватало давальческого 
сырья по лесопилению и производство к-та полностью загруж ено не было. Незначи­
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тельно загруж ено и жестяное производство вследствие нерегулярного снабжения метал- 
лоотходами со стороны Алапаевского завода.
Егоршинский промкомбинат выполнил только 34,4%  годового плана. Крайне 
неудовлетворителен ход работы по кирпичному пр-ву. Производство извести так  же 
развернуто слабо. За 8 месяцев фонд зарплаты перерасходован на 16,4%.
Калатинский промкомбинат выполнил 56,5%  годового плана. Недовыполняется 
план по кирпичу, тарным изделиям и извести. Фонд зарплаты за 8 месяцев перерас­
ходован на 32,2% .
Красноуральский промкомбинат выполнил 88,2%  годового плана. Хороших ре­
зультатов комбинат добился при недостатке рабочей силы. Производительность труда 
составляет 118,4%.
Ново-Лялинский промкомбинат выполнил 30,0%  годового плана. Из-за непод­
готовленности сушильных сараев кирпичное производство было слабо развернуто. 
Совсем не организовано, предусмотренное планом, производство смолокурения и бон­
дарно-тарное по причине недостатка средств и высокой себестоимости изделий. Ос­
новной недостаток— плохая организация труда (не установлено даже норм выработки).
Н.-Салдинский промкомбинат выполнил 65,8%  годового плана. При удовлетво­
рительном выполнении плана на этом комбинате царит бесхозяйственность, неудовле­
творительная организация труда и недостаток в труддисциплине рабочих.
Вследствие затяж ки капитального ремонта вагранки, слесарно-кузнечной мастер­
ской и лесопилки комбинат совсем не работал весь август месяц.
Понесены большие убытки от пожара только что выстроенного кирпичного за ­
вода.
Качество вырабатываемой продукции, особенно столярно-мебельного и колесного 
производств, крайне неудовлетворительно.
Нижне-Сергинский промкомбинат находится в глубоком прорыве (выполнено 
18,8%). Комбинат испытывает финансовые затруднения (большая задолженность ор­
ганизациям, систематические задерж ки зарплаты рабочим). Развал работы по произ­
водству объясняется постоянными авариями нефтедвигателя из-за плохого ухода и 
слабой организации труда (не установлены нормы выработки, наблюдается обезличка).
Нижне-Тагильский промкомбинат выполнил план на 56,8% . Не развернуты выра­
ботка извести и бондарное производство. Не выполняются такж е указания Обкома 
ВКП(б) и Облисполкома о производстве электроэнергии и обслуживании местного на­
селения ремонтом обуви и одежды.
Осинский промкомбинат выполнил 81,3%  годового плана. Не выполняется про-, 
грамма по бондарному производству. Так же частично не довыполнен план по лесо­
химии и лесопилению.
Пермско-Ильинский промкомбинат выполнил 48,5%  годового плана. Недовыпол­
няется программа по тарному производству из-за отсутствия станка и по колесно­
экипажному вследствие недостатка сортового ж елеза и втулок.
Отсутствует контроль за работой комбината со стороны Райисполкома.
Полевской промкомбинат выполнил годовой план на 86,5% . Слабо шла работа 
по производству кирпича. По комбинату наблюдается большой перерасход фондов 
заработной платы (на 63% против плана).
Шалинский промкомбинат выполнил 64,0%  плана. За последние месяцы (июль 
и август) производство резко сократилось. Комбинат не наладил правильного исполь­
зования рабочих. Численность рабочих снизилась. Задания не довыполняются по 
лесохимии, колесно-экипажному производству и лесопилению.
Еловский и Сухоложский промкомбинаты, в виду задержки отпуска средств на 
оборудование, приступили к  работе только с августа. Производство по этим ком­
бинатам развернуто пока частично.
Красноуфимский промкомбинат, выполнил 20,2%  годового плана. В работе ком­
бината имеются крупные недостатки. В результате плохой приемки оборудования и 
инвентаря от кустпромартели комбинат понес 60 тыс. убытков. При наличии разве­
данных участков было бесполезно затрачено 10 тыс. руб. на разведки по добыче 
глины.
Таборинский и Кабаковский промкомбинаты не работали совершенно.. По этим 
комбинатам до сих пор не получены средства на организацию производства.
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II. ЛЕССЗДГ0 Т0 ВКИ
По заготовке леса годовой план выполнен за 3 квартала по основным заготови­
телям на 67,3% , по важнейшим самозэготовителям на 65,3% .
По вывозке леса—основными заготовителями на 69,3%  и самозаготовителями 
на 70,7% .
По сравнению с прошлым годом по основным заготовителям заготовка возросла 
на 3,7%  и вывозка на 24,8%.
По углежжению годовой план выполнен на 69,8% , по сравнению с соответствую­
щим периодом прошлого года выжег угля снизился на 12,9%.
Эти невысокие показатели работы по выполнению плана лесозаготовок являются 
результатом традиционной сезонности работ в лесу. Д аж е механиз. лесопункты (в об­
ласти имеется 20 мехлесопунктов с рельсовыми путями) работают с значительной не­
догрузкой из-за отсутствия рабочей силы. Тракторный (парк лесозаготовителей (в 
лесу имеется 343 гусеничных трактора) на прямых работах почти не использовался. 
Востокостальлесом в течение 111 квартала были использованы для вывозки древесины 
не более 5-8 гусеничных тракторов (из общего числа 87 тракторов).
Таким образом планы лесозаготовок в И и  III  кварталах оказались невыпол­
ненными. Это видно из следующей таблицы о выполнении плана по кварталам  основ­
ными заготовителями:
Выполнение в %% к плану
Заготовка Вывозка
I квартал ................................. 96,3 95,8
II » ......................... - . 47,7 39,0
III » . . . . .  ................ 42,6 40,8
Итого (к плану за 9 мес.) . . 86 ,9 86,1
В связи с незначительным объемом заготовок, падающих на 11 и III кварталы, 
перед лесозаготовителями стояла задача — подготовиться к  работе в IV квартале и 
I кв. 1936 г. (постройка дорог, бараков, ремонты и т. д.). Несмотря на требования 
руководящих организаций в II I  квартале не было достигнуто должного перелома по 
строительству мехлесопунктов. До сих пор ряд мехлесопунктов (Ключанский, Ветлян- 
ский, Чернушинский, Кульсимский, Быстлинский, Тухачевский, Горновский и Саро- 
гульский и др.) совершенно не подготовлен к работе.
Недовыполнение заданий по заготовкам глубоко вкоренилось в практику наших 
лесозаготовительных организаций. Нанести сокрушительный удар отсталым привыч­
кам и навыкам работы в лесу является задачей стахановского движения.
В начинающемся сезоне осенне-зимних заготовок парк механизмов в лесу значи­
тельно пополнится. Количество тракторов будет в IV квартале доведено до 463. В 
лесном хозяйстве, кроме того, будет работать 37 мотовозов и 6 паровозов. Удельны? 
вес механизированной вывозки должен значительно подняться.
Исключительно большая ответственность (.'владения техникой в лесу требует 
правильной организации работы машин и массового внедрения стахановских мето­
дов работы.
III. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Ход капитального строительства внушает серьезные опасения за выполнение го­
дового плана. Годовая программа по строительству за  8 месяцев, в которые вошли 
самые благоприятные для производства работ — летние месяцы, выполнена всего на 
48,4% , а по Н К ТП  на 47,6% . По стройкам подрядного способа работ (Востокосоюз- 
строй) годовой план по области выполнен на 55,2% .
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Особенно отстающими в выполнении плана являю тся: черная металлургия — 
35,1%, электростроительство — 38,7%  и стр-во треста «Союзхромит» 23,9%  годового 
плана. Такж е совершенно неудовлетворительно идет строительство цветной металлур­
гии (45,4% ) и Калийной промышленности (45,4% ).
По черной металлуррии в наиболее глубоком прорыве находится строительство 
«Тагилстроя», которое за истекшие 8 м-цев (январь—август) освоило всего лишь 30 8 % 
годового плана. По электростроительству — Закамская ТЭЦ — 22,1 % и Камская 
ГЭС —  25% . В значительной мере на выполнение плана отразились необеспеченность 
материалами централизованного распределения, нередко стройки получали фонды 
ни в какой мере не покрывавшие нормальную потребность. Не вполне благополучно 
было и с рабсилой, особенно квалифицированной. Общая обеспеченность рабсилой 
(по категории рабочих) в августе по основному кругу  строек выражалась в 72,2%. Но 
доминирующее значение в отставании строительства имеют причины организацион­
ного порядка. В связи с запоздалым спуском кредитов, из-за неувязок с титулами, 
планы работ в течение 8 месяцев менялись до 2-х раз (Тагилстрой, Калатинский 
химзавод, Уралстальмост, Новый Тагил, Горно-рудное управление Тагилстроя и др.).
Многие стройки к  началу строительства не имели утвержденных проектов и смет. 
Их пришлось изготовлять наспех, что приводило к  целому ряду переделок и изменению 
программы внутри года. Сметы составлялись ориентировочно и в процессе работы 
также менялись.
Наблюдающаяся значительная текучесть рабсилы на строительстве, благодаря 
крайней неудовлетворительности культурно-бытовых условий для рабочих и ИТР, 
а также плохая организация труда на ряде строек не в малой степени отразились на 
выполнении плана по строительству.
Д ля характеристики текучести рабочих можно привести следующие данные по 
обороту рабочей силы на строительстве (в % %  к средне-списочному составу всех рабо­
чих). ___________________________________________________________
I квартал II квартал III квартал
Принято рабочих 13,0 17,5 14,9
Убыло » 16,3 15,8 16,9
По отдельным стройкам наблюдался еще более значительный отлив рабочих, 
например по Тагилстрою в III  кв. (за июль—август) со строительства ушло 26,3%  всех 
рабочих.
Совершенно недостаточно использование наличного парка строймеханизмов, 
а также имели место большие простои автотранспорта ввиду отсутствия запасных ча­
стей.
По данным Востокосоюзстроя коэфициент1 использования строймеханизмов 
характеризуются следующими данными:
НАИМЕНОВАНИЕ
СТРОЙМЕХАНИЗМОВ
1934 г.
По приказу 
НКТП на 
1935 год
Фактически за 1935 год
I
квартал
II
квартал Июль
Бетономешалки . . . . 0.15 0.35 0.09 0.16 0.26
Растворомешалки . . . 0.10 0.35 0.19 0.14 0.14
Камнедробилки . . . . 0.24 0.42 0.15 0.10 0.08
Транспортеры................. 0.14 0.22 0.05 0.05 0.14
По строительству хозяйственным способом состояние использования механиз­
мов находится такж е в неудовлетворительном положении (в августе м-це коэфициент 
использования экскаваторов составил на Уралвагонострое —  0,37).
1 Под коэфициентом понимается отношение фактической выработки машин к возможной за 
календарное число часов работы.
Для экскаваторов приказом НКТП установлен коэфициент — 0,52.
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В результате невыполнения плана строительства и монтажа поставлено под у г­
розу срыва выполнение правительственного плана ввода в эксплоатацию новых пред­
приятий в 1935 году. Большинство объектов, намеченных к  вводу в первые 3 квар ­
тала 1935 года, фактически в эксплоатацию не сданы и перешли в незаконченном виде 
на IV квартал.
«Правда» в передовой от с. г .6 -Х  — «Задачи строителей в IVквартале» указы вает: 
«Нужно прямо признать: во многих звеньях советского и хозяйственного аппарата 
ослабло внимание к  фронту нового строительства. И это приносит серьезный ущерб 
интересам страны. Это ставит под угрозу выполнение плана капитального строитель­
ства, задерж ивает ввод в эксплоатацию новых предприятий, непомерно растягивает 
и удорожает стоимость строительства».
Имеющиеся по нашей области данные целиком это подтверждают. Исчисление 
стоимости строительства в 1 полугодии по сравнению с 1934 г. по 65 наиболее крупным 
стройкам области показывает, что вместо удешевления строительства, установленного 
правительством на 1935 год в размере 12%, имело место в 1 полугодии 1935 г. повы­
шение стоимости строительства на 10, 7% к 1934 году.
Себестоимость строительства за полугодие 1935 года по сравнению с 1934 г. 
характеризуется следующими данными:
Общий
индекс
Суб‘индексы отдельных элементов
Накладных 
расходов 
на рабсилу
Адмнни-
стратив.
хозяйств.
расходов
Прочих
расходовСтрой­
материалов
Р а б с и л ы :
Общий Выработки Зарплаты
110.7 104.4 114.2 100.6 115.0 114.1 108,7 122,8
Все элементы стоимости строительства дают значительный рост против 1934 года, 
за исключением выработки, которая осталась почти на уровне прошлого года.
[V. ТРАНСПОРТ
По основным показателям работы Пермской ж ел. дороги в III  квартале н а­
блюдается значительное улучшение по сравнению с I и II кварталами.
Однако, внутри III квартала динамика основных показателей не всегда идет 
по нарастающей кривой. По грузовой работе в целом, по выгрузке август дал зн а ­
чительное снижение против июля; оборот вагонов в сентябре ухудш ился по сравнению, 
с июлем и августом.
И ю л А.в г у с т С е н т я б р ь
П О К А З А Т Е Л И
План
Вы­
пол­
нено
о/о План
Вы­
пол­
нено
0/0 j План
Вы­
пол­
нено
о/о
Средне-суточная грузовая работа 
(2 осн. ваг .)..................................... 5370 5326 99,2 5516 5163 93,6 5588 5280 94,4
Средне-суточная погрузка (2 осн. 
ваг.) . . ............................. 3500 3521 100,6 3646 3555 97,5 3718 3697 99,4
Средне-суточная выгрузка (2 осн. 
в а г ) .................................................... 3378 3085 91,3 3300 3008 91,1 3048 3034 99.5
Продолжительность оборота товар­
ных вагонов (с у т .) ........................ 3,37 3,80 112,7 3,37 3,94 116,9 3,37 4,25 125,1
Средн. коммер. скорость тов. ваг. 
(км в ч а с . ) ..................................... 15,5 14,8 95,5 15,5 14,8 95,5 15,5 14,7 94,8
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П огрузка в абсолютных цифрах из месяца в месяц возрастала, но отставала 
от повышающихся плановых заданий. Вследствие этого выполнение плана погрузки 
в сентябре оказалось ниже выполнения в июле на 1,2%.
Такую же недостаточно ровную динамику дает и выполнение квартальных пла­
нов по главнейшим показателям:
П О К А З А Т Е Л И
I квартал II квартал III квартал
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Средне-суточная погрузка (2 осн. в.) 1962 83,1 2976 96,1 3590 99,2
Средне-суточная выгрузка (2 осн. в) 1906 82,7 2675 95,0 3042 96,3
Остаток вагонов под выгрузкой
(в средн. в сутки) ............................ 621 117,8 754 119,3 1139 162,7
Продолжительность оборота вагсноЕ
(суток) . . .  ................................ 5,62 118,6 4,31 108,0 4,00 118,7
Средне-коммерческая скорость (км.
в ч а с . ) ................................................. 12,5 96,2 14,0 97,9 14,8 95,5
Таким образом, несмотря на сокращение продолжительности оборота вагонов 
в III квартале, с точки зрения выполнения плана имеем значительное ухудшение.
') Невыполнение плана по обороту вагонов произошло, главным образом, из-за
больших простоев транзитных вагонов на распорядительных и участковых станциях, 
а также и местных вагонов под грузовыми операциями, причем в августе эти про­
стои по 2-м решающим станциям дороги (Пермь, Чусовая) увеличились против июля 
и в сентябре — против августа.
Простои  в аго н о в  в ч а с а х :
Транзитные Местные
Июль Август Сентябрь Июль Август Сентябрь
Свердловск сортировочная................ 13,1 11,8 10,6 20,8 21,6 17.5
Пермь I I ................................................. 9 ,9 10,4 10,4 26,0 26,5 26,6
Чусовская................................................ 5,6 6 ,2 6,8 14,7 18,7 20,6
Что же касается средне-суточного остатка вагонов под выгрузкой, то здесь на­
лицо резкое ухудшение показателя как  в абсолютном, так  и в относительном выра­
жении.
Сильное превышение плана остатка вагонов под выгрузкой в I II  квартале идет 
за счет Кабаковского завода, в который прибывают под разгрузку вагоны с Бого- 
словско-Сосьвинской линии, присоед. к  П Ж Д  с 1 июля.
Особенно плохие результаты по остатку вагонов дали отделения: Егоршинское— 
200% к  плану и Надеждинское (недавно организованное) — 186,7% к плану. Эти Же 
отделения и м ел и вШ  квартале наиболее длительный оборот вагона, (Надеждинское— 
152,1% к плану, Егоршинское — 145,1%, Красноуфимское — 144,9%).
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В разрезе отдельных грузов наилучшие показатели в III квартале дала по­
грузка стройматериалов — 190,6% к плану, и дрова —  317,6% .
Это происходило за счет отказа клиентуры от погрузки грузов, назначенных 
по плану.
Большое недовыполнение в III квартале П ермская дорога имеет по погрузке 
нефтепродуктов — 60% плана, по каменному у г л ю —  79,5%  и по лесоматериалам — 
81,5% . П огрузка прочих главнейш их грузов (хлеба, руды, металлов) такж е оста­
ется немного ниже уровня плановых заданий.
К  причинам невыполнения плана погрузки следует отнести, в первую очередь, 
недогруз со стороны клиентуры. Если в апреле этот недогруз составлял 3576 ваг., 
то в августе он возрос до 10207 вагонов. Особенно большой недогруз был по руде 
черной и цветной (Гороблагодатский, Высокогорский р-ки и др.) и лесным материа­
лам преимущественно за счет Тавдинского лесозавода и лесокомбината. Недогруз по 
металлам произошел, главным образом, по вине Кабаковркого завода и В И З ‘а.
С другой стороны, и Пермская дорога не всегда была в состоянии обеспечить 
клиентуру соответствующим родом подвижного состава (например, крытые платформы, 
годные для экспорта).
Эти причины, а также недостатки расстановки сил, недостаточно гибкое маневри­
рование свободным подвижным составом со стороны дороги,—  приводят к  тому, что, 
несмотря на увеличение абсолютных размеров погрузки, наличие подлежащих погрузке 
и непогруженных грузов на железной дороге из месяца в месяц возрастает.
Состояние вагонного парка в III квартале ухудш илось,— возрос средне-суточ­
ный остаток больных вагонов:
Норма Июнь Июль Август
540 608 681 705
Объясняется это недостаточно четкой работой эксплоатации (несвоевременная 
подача и вывозка вагонов на и с ремонтных путей), задерж кой в ремонте за отсут­
ствием колесных пар, за недостатком зап. частей и автотормозного оборудования, 
а также и организационными недочетами.
Средний ремонт вагонов и подготовка их к  осенне-зимним перевозкам — в июле 
и августе проходил с превышением против плановых заданий. По ремонту кузовов 
в августе было выполнено 612 в аг ., при задании в 270, по крышам выполнено 349 
при задании в 310.
Некоторые сдвиги следует отметить в отношении уменьш ения числа круш ений и 
аварий по месяцам III квартала. В июле всех аварий и крушений насчитывалось 
892, в августе 851, в сентябр 675.
Однако, абсолютное число аварий и крушений на дороге остается еще очень вы­
соким. Этот высокий уровень аварий, происходящий в подавляющем большинство 
случаев по вине работников железной дороги, свидетельствует о плохом состоянии 
трудовой дисциплины, недостаточном техническом надзоре и о низком техническом 
уровне целого ряда работников и слабой борьбой с крушениями и авариями со сто­
роны командиров станций, дистанций и участков. Число порч и недодач паровозов на 
протяжении 9 месяцев текущ его года показывают следующую динамику: число
127 , '  52 68 . . .  .
порч Y 2 2  в * квартале снизилось до ^  во II и до в III квартале1.
(числитель, — порча паровозов с требованием резерва; знаменатель — без требова­
ния резерва).
Число недодач в I квартале составляло 56, во II —  8 и в I I I — 10.
Автодорожное строительство. План дорожного строительства по Свердловской 
области в основном выполнен.
В целом по Облдортрансу выполнение годового плана по проезжей части состав­
ляет на 1-Х— 103,1%, по т р у б ам — 139,1%, по м остам — 173,4%. В 1934 году на
1 Данные о порчах уточнены по сравнению с приведенными в таблицах.
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1-Х имелись следующие показатели выполнения годового плана: проезж ая часть — 
70,1%, трубы — 74,5%  и м осты — 122,0%.
Таким образом, налицо значительный рост темпов строительства в сравнении с 
прошлым годом.
В отношении выполнения плана лучше обстоит дело по строительству низовой 
сети (дороги 4, 5 и 6 классов). Здесь по проезжей части выполнение составляет 104, 9%  
годового плана, по трубам —  191,5% и по мостам 195,3 год. плана. М ежду тем, повеем 
работам, в переводе на денежное выражение, в условн. ценах, выполнение составляет 
всего 70,0%  годов, плана. Такое несоответствие объясняется тем, что использование 
трудового участия населения было значительно ниже, чем % выполнения плана работ. 
Ряд работ, требующих квалифицированной рабочей силы (постройка сложных мос­
тов, прокладка труб и т. п.), производился путем найма рабочих со стороны. Точной 
суммы, израсходованной на это, в настоящее время у  Облдортранса еще нет, и потому 
она в итог не вошла. По госдорогам также имеется разрыв между % выполнения пла­
на в объемном и суммовом выражении. При выполнении плана но проезжей части на 
96,6%, по трубам — на 108,5% и по мостам на 107,2% к  годовому п л ан у ,— средний 
%выполнения плана повеем работам составляет 115,2%. Разрыв этот объясняется тем, 
что в итоговую сумму выполнения — 5088,4 тыс. руб. вошла также стоимость заготов­
ленных, но не использованных еще материалов на сумму 616,2 тыс. руб. Без учета 
этой суммы, выполнение равно 4472,2 тыс. руб., или 101,2% плана.
В финансировании дорожного строительства имеется сильное отставание от зада­
ний годового плана, в особенности по союзному и местному бюджету.
Б Ю Д Ж Е Т Ы
Годовой 
план финан­
сирования
Отпущено 
на 1/Х в тыс. 
руб.
%  к плану
Осталось 
дополучить 
от годовых 
ассигнов.
Союзный ................................................................. 2187,8 1344,9 61,5 842,9
Республиканок....................................................... 1048,7 T i l ,2 70,2 311,5
Местный................................................................. 3481,0 2075,0 59,6 1406,0
И т о г о  ................................. 6717,5 4157,1 61,0 2560,4
V. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Истекший сельско-хозяйственный год явился годом, закрепившим успехи, до­
стигнутые в 1934 году, и двинувшим значительно вперед дело развития социалисти­
ческого сельского хозяйства области. Эти успехи позволили выполнить досрочно 
годовой план хлебосдачи в целом по области.
Следует отметить, что в этом году можно было бы добиться более крупных ус­
пехов, если бы благоприятные метеорологические условия июля, августа и второй 
половины сентября были бы полностью использованы для быстрейшего проведения 
сельско-хозяйственных работ, в особенности уборки хлеба.
Уборка зерновых культур — по совхозам, колхозам и единоличному сектору х а ­
рактеризуется следующими данными: было скошено зерновых культур на 10-Х — 33г. 
82,4% ; на 10-X—34 г .— 97,2% ; на 10-Х — 35 г .— 97,8%  (к плану).
При этом по совхозам области на 10-е октября текущего года план уборки зер­
новых, выполнен на 98,4% , по колхозам — 98%  и единоличникам 92% .
Особенно отстали в уборке зерновых культур на 10 октября 1935 г. следующие 
районы: Верещагинский, Верхотурский, Ныробский, Нытвенский и Пермско-Ильин- 
ский.
Если темпы уборки, скирдования и вывозки с поля зерновых в целом по области 
по состоянию на 10 октября текущ. года оказались несколько выше прошлого года, 
то темпы обмолота оказались даже ниже прошлогодних: на 10-е октября 1934 г. в це­
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лом по области было обмолочено 48,9% ; на 10-Х т. г. обмолочено 46,5%  всей убран­
ной площади. При этом наиболее отстали совхозы области, обмолотившие в целом 
лишь 36,6%  всей убранной площади; особенно позорные показатели обмолота дают 
совхозы Овощетреста (10,8%). Конеуправление Наркомзема (26,8% ), а такж е совхозы 
Молмястреста Наркомсовхозов, обмолотившие на 10-Х текущ . года всего лишь 
24,5%.
Уборка льна. По колхозам и единоличному сектору было вытереблено льна на 
10-Х-ЗЗ года 50,2% , на 10-Х-34 г . - 91,6% , на 10-Х-35 г .— 93,5%  (если исклю­
чить из плана уборку тех площадей, которые имели 100-проц. гибель льна, то к  10-Х 
было убрано 99,4% ). Разостлано и замочено льна на 10 октября 1934 г .— 79,8% , на 
10-Х-35 г .— 89,9% . Таким образом темпы уборки льна (теребление, расстил и замочка) 
в настоящем году в целом по области значительно выше предыдущих лет. Однако, 
с уборкой льна сильно отстали (по состоянию на 10 октября с. г .): Суксунский, Бар- 
дымский, Ординский р. р.
Значительно отстал как  в тереблении, так  в расстиле и замочке льна единолич­
ный сектор, удельный вес которого, правда, в целом по области крайне невелик (со­
ставляя всего 3,4% ).
Копка картофеля по колхозам сильно затянулась. На 10-Х т. г. убрано 47,3%  
всей площади, тогда как  на 10-Х-34 года было убрано 51,4% . Особенно сильно от­
стали в уборке картофеля следующие районы: Ныробский, убравший 18,7%  всей 
площади посева картофеля, Верещагинский — 13,2%, Усинский — 9 ,2% , Нытвен- 
ский — 13,6% , Сивинский — 16,1 %, Верхотурский — 14%.
Озимой сев. Н а 10-Х-35 года посеяно озимых культур  по колхозам и крестьян­
скому сектору 95,8% , а было посеяно осенью 1934 г. 96 ,3%  к  плану.
Отстают районы: Красноуфимский,—  на 10-Х выполнивший план на 79,8% , 
М анчаж ский— 82,9% , Еланский — 88,5% , Пермско-Ильинский 87,1% . Впереди 
по ходу сева идут совхозы Семсорттреста и Льносовхоз, полностью выполнившие план 
сева, а такж е колхозы. Сильно отстал в темпах озимого сева единоличный сектор, 
засеявший на 10 октября лишь 45,4%  плана.
Вспашка зяби. В целом по области план зяблевой вспаш ки на 10 октября с. г. 
выполнен был на 24,6% . Наиболее низкие показатели выполнения плана дали сле­
дующие районы: Таборинский — 3,9% , Фокинский — 8 ,6% , Серг.-Пермский —  7,6% , 
Н ы твенский— 9,7%  и Коми-Пермяцкий о к р у г — 10,8%  плана.
Силосование. План силосования в целом по области выполнен к  10 октября 1935 г. 
на 66,9% . В ходе силосования отстают районы: Верещагинский, Частинский, Очер- 
ский, К унгурский, Махневский и др.
В области животноводства. 1934 год в Свердловской области был переломным 
годом в развитии животноводства. Возросло стадо взрослого скота, в особенности 
скороспелого (свиньи, овцы, козы). Значительно увеличилось выращивание молод­
няка крупного рогатого скота и лошадей, что показали итоги июльского учета скота 
в 1935 году.
г о д ы
Численность скота (в т. гол.)
Кр. рог. скот
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Коро­
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. ч .
Телят 
ДО 1 г. В
се
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В 
т. 
ч.
 
ж
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до 
1 
г.
Июнь 1935 г...................... 1028,9 507,8 360,3 461,6 768,5 374,5 44,0
Июнь 1934 г..................... 826,1 502,0 213,7 240,5 592,8 354,7 23,8
Прирост за год(в°/о°/о) + 24 ,5 +  l,2j+68,6j + 9 1 ,9 + 2 9 ,6 + 5 ,6 +  84,9
Крупный рогатый скот. О бщ ая численность крупного рогатого скота в 1934/35 г. 
особенно сильно возросла по колхозникам и индивидуальным владельцам скота в го­
родах.
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Изменения по области (в процентах в 1934 году) произошли следующие: пого­
ловье скота по совхозам составляло 110% к 1934 году, по прочим государственно­
кооперативным хозяйствам — 121,8%, по колхозн икам — 138,6%, единоличникам и 
прочим хозяйствам в сельских местностях — 104,5, единоличным владельцам скота 
в городах — 121,0 и по всей категориям хозяйств 124,5%.
В 1934 — 35 г. темпы прироста стада крупного рогатого скота оказались ре­
кордными за последние 11-ть лет и превышающими даже темпы бурного прироста 
скота в первые годы «нэпа».
Прирост и убыль (обозначенные соответственно знаком плюс или минус) всего 
рогатого скота в процентах к предыдущему году оказались следующими:
Прирост общего поголовья крупного рогатого скота в 1934 — 35 г. опреде­
ляется, прежде всего, исключительным приростом молодняка.
Н аряду с количественным ростом стада имело место и качественное улучше­
ние и укрепление его, выразившееся в росте упитанности скота, а такж е в росте 
его продуктивности, в частности удойности коров.
Так, если сравнить, по данным выборочной квартальной отчетности ферм — сред­
ний удой на одну фуражную корову во II квартале 1933-35 гг., то он составляет: 
в 1933 г.— 2,33 центнера; в 1934 г .— 2,64 центнера и в 1935 г. — 2,91 центнера.
Возросло так  же (по тем же данным) в 1935 году по сравнению с 1933-34 гг. 
и покрытие коров и нетелей племенными быками. Резко сократился падеж молодняка.
Свиньи. Поголовье свиного стада стало расти с 1933 года. Истекший сельско­
хозяйственный год оказался такж е рекордным по темпам прироста за послед­
ние 11 лет.
Прирост и убыль (в процентах к  предыдущему году) были следующими:
Таким образом поголовье свиней почти удвоилось за год. П ри этом рост по 
отдельным категориям хозяйств в процентах к  1934 г. составлял: по совхозам + 9 0 % , 
прочим государственным кооперативным хозяйствам +  19%; коопхозам и фермам 
+  82,1% ; колхозникам + 1 5 3 ,2 % ; единоличниками прочим +  92,7% ; индивидуаль­
ным владельцам скота в городах +  206,3%.
Заботливый уход и улучшение ветеринарного надзора привели к  тому, что про­
цент мертво-рожденных поросят, а также и падеж свиного стада резко сократились. 
Например, если падеж взрослых свиней во 11 квартале прошлого года составлял
2,8 всего поголовья, то во II кв. текущего года он составил только 0 ,4%  и соот­
ветственно по молодняку падеж сократился с 4 ,2%  в 1934 г. до 2 ,5%  в 1935 году.
Лошади. Поголовье лошадей особенно пострадало в реорганизационный период 
сельского хозяйства; оно продолжало сокращ аться из года в год, и только в 1934/35 г. 
общее поголовье лошадей увеличилось.
При этом прирост лошадей в истекшем году по своим размерам за 11 предыду­
щих лет уступает только приросту 1926 г.
Отдельные категории хозяйств дали следующий прирост в 1935-м году ( в про­
центах к  1934 году): совхозы +  19%, прочие государствен, кооперативные хозяй­
ства +  12,5%, колхозы и фермы +  8,6% , единоличники— 18,9%, индивидуальные 
владельцы скота в городах +  16,1 % и по всем категориям хозяйств +  5,6% .
1925 г. +  8,3%
1926 г. +  3,5%
1927 г. — 0,2%
1928 г. — 5,0%
1929 г. — 2,8%
1930 г. — 9,9%
1931 г. — 10,9%
1932 г. — 20,1%
1933 г . — 2,9%
1934 г. +  7,2%
1935 г. +  24,5%
1925 г. 49,6%
1926 г. — 28,6%
1927 г. — 11,8%
1928 г. +  0,3%
1929 г . — 4,1%
1930 г. — 44,7%
1931 г. — 23,3%
1932 г. —  10,6%
1933 г. +  26,4%
1934 г. +  10,3%
1935 г. + 9 1 ,9 %
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Таким образом, только по единоличникам мы имели убыль стада лошадей, в 
связи с сокращением общего числа единоличных хозяйств.
Прирост числа лошадей в 1935 году идет исключительно за счет большого при­
роста ж еребят, число рабочих лошадей сократилось и в этом году.
Количество лошадей по возрастным группам изменилось (в процентах к  1934 
году) следующим образом: лошадей старше 3-х лет — 2% ; молодняка от 1-го года 
до 3-х лет + 2 1 ,5 % ; жеребят до 1-го года + 8 4 ,9 % .
Овцы и козы.
За истекший с.-х. год впервые с 1929 г.- сильно выросло поголовье овец и коз, 
дав рекордный прирост за последние 11 лет: прирост и убыль (в% %  к предыдущему 
году) были следующими:
1925 г . +  17,2% 1929 г . +  0,4 1933 г.— 19,7%
1926 г. +  10,7% 1930 г .— 14,0%  1934 г. +  0 ,2%
1927 г. +  3,1%  1931 г .— 25,8%  1935 г . + 2 9 ,6 %
1928 г. +  2 ,1%  1932 г .— 41,2%
Помощь бескоровным колхозникам и покупка телочек для ферм
Несмотря на значительные успехи в деле развития животноводства по области 
в 1935 году, следует подчеркнуть, что большая часть районов совершенно неудовле­
творительно выполняют план помощи бескоровным колхозникам и план покупки 
телочек для ферм.
Особенно плохо идет выполнение плана (по состоянию на 10-Х-35 г.) по сле­
дующим районам: Верещагинский, К арагайский, Ныробский, Чермозский, Очерский, 
Суксунский, Усинский, Черновской, Верхотурский, и Щ учье-Озерекий. Все эти районы 
выполнили план помощи бескоровным колхозникам и план покупки телочек для ферм 
в среднем от 3 до 30 процентов. В результате таких  показателей в целом по 
области на 1 октября с. г. по данным ОблЗУ план помощи бескоровным колхозникам  
в обзаведении коровами выполнен всего лишь на 28,3% , а план покупки телочек 
для ферм выполнен всего на 32,4% .
т. тр у д
Общая численность рабочих и служащ их на протяжении текущ его года из квар­
тала в квартал снижается во всех основных отраслях народного хозяйства (кроме 
совхозов, рыбного хозяйства, промкооперации, здравоохр., городск. ж ил. х-ва, 
гос. и управленческого аппарата, по которым имел место рост).
Резкое снижение численности в I II  квартале в лесном хозяйстве обусловлено 
сезонным характером работы по данной отрасли. По строительству снижение числен­
ности рабсилы связано с окончанием массовых строит, работ на ряде строек, а такж е 
неудовлетворительным состоянием работы по вербовке рабочих, сезонным отливом 
на сельско-хозяйственные работы и огромной текучестью, вызванной неудовлетвори­
тельными культурно-бытовыми условиями и плохой организацией труда и заработ­
ной платы.
К рупная промышленность, при росте численности персонала за счет разверты ­
вания работ по добыче торфа в летний период, по большинству отраслей такж е ис­
пытывает недостаток рабочей силы. Наиболее заметно это сказалось в летние месяцы.
Здесь так  ж е, как и в строительстве, имел место отлив рабочей силы в летние и 
осенние месяцы на сельско-хозяйственные работы.
Дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозов, виды на хо­
роший урож ай и общее повышение благосостояния колхозников, естественно вызвали 
некоторый отлив части рабочих и, главным образом, неквалифицированных, необес­
печенных на предприятиях удовлетворительными культурно-бытовыми и жилищными 
условиями, в колхозы. С другой стороны, на ряде предприятий имело место и 
плановое сокращение некоторых излишков рабочей силы.
Обеспеченность рабочей силой по большинству предприятий и трестов Н К ТП  
в первом квартале составляла 97,5% , во втором квартале обеспеченность снизилась 
до 93,5%  и в августе составляла только 91,7% . К  числу трестов, обеспеченных рабо­
чей силой полностью, или почти полностью, принадлежат Уралэнерго иУ ралцвет-
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мет. В наиболее скверном положении с рабочей силой находится Кизелуголь, где 
обеспеченность равнялась в I I I  квартале 76,1 и в сентябре — 72,7%  по отношению 
к плану. Трест Уралмедьруда обеспечен был в августе рабочей силой на 89,0% , при 
чем главный недостаток ощущается на подземных работах, обеспеченных рабочей си­
лой только на 78,0%.
По местной промышленности острый недостаток в квалифицированных рабочих 
испытывают отдельные заводы (Сарсинский стеклозавод, Ленинская фабрика, Пермский 
кирпичный завод, фабрика «Одежда»).
Однако, тот факт, что при недостатке рабочей силы многие предприятия в теку­
щем году лучше справляются с выполнением своих производственных планов, сви­
детельствует о лучшей организации производства и труда. Так, например, ВИЗ в 
III квартале при обеспеченности рабочей силой 95,2%  выполнил план III квартала на
104,5, Лысьвенский металлургический завод при обеспеченности в 101,1 выполнил 
пла н н а  J  08,(1.о/у -Ка лати не кий медеплавильный завод при 97,3% — выполнил про­
грамму на 109,4. >
Таких результатов эти и многие другие предприятия смогли добиться только при 
условии повышения производительности труда, внедрения новых методов работы 
(в конце III квартала начало развертываться уже стахановское движение), правиль­
ной расстановки рабочей силы и уплотнения рабочего дня.
Повышение производительности труда и дальнейшее укрепление организации 
труда выявили возможности к  плановому сокращению излишков рабочей силы. Та­
кое сокращение рабочей силы имело место в текущ ем году по тресту Уралэнерго. По 
Березниковскому Химкомбинату за одно только I полугодие численность рабо­
чих сокращена на 1000 чел. По В И З 'у  численность рабочих за I и II кварталы 
была запланирована в 3 600 чел., на III квартал план снижен до 3470 человек.
Аналогичные сокращ ения проводятся по ряду других предприятий.
Заработная плата рабочих и ИТР в текущем году обнаруживает дальнейшее 
неуклонное повышение.
Средне-месячная заработная плата
Р а б о ч и X И Т Р
I квар­ 11 квар­ I I I  квар­ I  квар­ I I  квар­ I I I  квар­
тал тал тал тал тал тал1
1 По всей промышленности . . . 177 185 194 461 485 509
В том числе
Электростанции.................................... 193 203 222 545 592 622
Черная металлургия ......................... 179 183 187 510 548 565
Машиностроение.................................... 210 218 235 482 501 542
I I .  По всему строительству . . . 149 167 186 504 518 554
По всей промышленности рост дневной заработной платы рабочих за 8 месяцев 
текущего года по сравнению с зарплатой 8 месяцев прошлого года составил 33,5% , ! 
по каменноугольной промышленности 36,3% , по черной металлургии —  32,2%.
Зарплата И ТР за этот период возросла по всей промышленности на 18,4%, по 
черной металлургии — на 11,7%, по машиностроению 26,8 %.
Значительное повышение заработной платы обусловлено ростом производитель­
ности труда, дальнейшим внедрением сдельщины, переводом в отдельных отраслях 
промышленности рабочих и ИТР на прогрессивно-премиальную оплату.
1) Средне-месячные данные за I I I  квартал по разд. «Труд» указаны в среднем за 2 м-ца 
квартала (июль— август).
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Процент сдельных работ (по отработанному времени) по всей промышленности 
в I квартале составил 64,8%  , во II квартале 66,7%  и в  III квартале —  67,4% .
По У ралэнерго перевод рабочих на окладно-премиальную систему вы звал зн а­
чительный рост зарплаты; непрерывный рост зарплаты  наблюдается в медно-рудной 
промышленности в связи с массовым применением прогрессивно-премиальной сдель­
щины для рабочих и ИТР.
Развертывание стахановского движения, высокая производительность труда 
обеспечивают еще более значительный рост зарплаты. Лучшие стахановцы, перевыпол­
няя нормы выработки, систематически повышают свою зарплату.
Стахановец Красногвардейского рудника рабочий Гумаров заработал в октябре 
2.500 рублей, токарь-комсомолец завода Электромашина —  Медведев, выполнив 
норму на 300% , заработал 900 рублей, сталевар Сталинского завода Коновалов имел 
в октябре заработок — 55—60 руб. в смену. Сотни рабочих, перевыполняя нормы 
на 300—4 0 0  и более процентов, зарабатывают в смену по 90— 100— 150 руб
Имевшие место обсчеты стахановцев в Кизеле, стремление к пересмотру норм вы ­
работки на ряде предприятий, являю тся формами саботажа стахановского движ ения.
В области регулирования заработной платы отрицательным моментом является 
недостаточная финансовая дисциплина на многих предприятиях, и особенно на стройках 
Нет надлежащей борьбы за  эффективное использование фондов зарплаты , а от­
сюда, как  следствие, наблюдается перерасход лимитов по фонду зарплаты  при одно­
временном недовыполнении производственной прогаммы.
По Востокохиму в августе производственная программа выполнена на 76% , 
а фонд зарплаты  израсходован на 107,2% , по Уралэнерго программа за август выпол­
нена на 95,4% , фонд зарплаты  израсходован на 115 %, по Востокосоюзстрою выпол­
нение программы —  97,0% , фонд израсходован на 108,6% , по Свердловскому Горстрою 
при выполнении программы на 55,7% , фонд израсходован на 114,3%.
Н аряду с определенными успехами в укреплении организации труда целый ряд 
крупнейших недочетов не изжит до сих пор. Одним из самых отрицательных момен­
тов остается высокая текучесть рабочих.
0/о°/о выбывших рабочих
Периоды I 11 III
квартал квартал квартал
По всей промышленности . . . 1935 8,7 8 ,8 8,8
1934 8 ,4 8 ,5 9,5
Каменноугольная ........................ 1935 7 ,4 11,8 7,3
1934 8 ,3 8 ,9 8,1
Черная металлургия................. 1935 7,9 7,9 7,0
1934 1 7,0 7 ,4 7,5
Правда, текучесть (точнее %  выбывших рабочих) в промышленности в I II  квар ­
тале несколько снизилась по сравнению с соответствующим кварталом  прошлого го­
да. Все ж е, в целом по промышленности, как  и в отдельных отраслях, текучесть 
(прибыль и убыль рабочих) еще остается высокой.
Чрезвычайно высока текучесть на заводах Местпрома. Т ак, например, на Перм­
ском кирпичном заводе °/0 выбывших рабочих в августе составил 28,0% , на Камышев- 
ском заводе — 18,0% , по фабрике «Одежда» в летние месяцы бывали случаи, когда ра­
бочие не возвращ ались на работу из очередных отпусков. Сарсинский стеклозавод 
в летний период потерял 15 халявны х мастеров. На заводе «Металлист» при среднем 
суточном числе рабочих 600 человек за 8 месяцев, сменилось около 800 человек.
Причинами текучести по преимуществу являю тся или плохая обеспеченность 
жилищными условиями, или же недостатки в системе зарплаты  (фабрика «Одежда»).
В области использования рабочего времени на протяжении всего 1935 года наблю­
дается пониженное, по сравнению с прошлым годом, число дней фактической работы.
Т ак, за  8 месяцев 1934 г. в среднем на 1 рабочего приходилось дней работы 
ежемесячно 22,03, в 1935 г .— 21,90. Снижение это идет, в основном, за счет более пол­
ного использования выходных дней.
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В среднем за месяц на
1 рабоч приходится дней
I квар­ II квар­ III квар­
тал тал тал
Всего неявок .................................... 1935 7,76 8,52 9,32
1934 7,50 8,49 9,29
В том числе:
Выходных и праздн. дней . . . . 1935 5,69 5,86 5,41
1934 5,25 5,72 5,31
Очередного отпуска ........................ 1935 0,67 1,32 2,38
1934 0,61 1,33 2,40
Болезни............................................. 1935 0,90 0,89 0,93
1934 1,04 0,97 0,95
Уменьшились в сравнении с прошлыми годами пропуски по болезни, и дости­
гнуто некоторое улучшение по сравнению с 1934 г. в отношении большей равно­
мерности распределения по месяцам очередных отпусков.
Но вместе с тем потери рабочего времени в связи с прогулами по неуважитель­
ным причинам не снижаются, а, наоборот, систематически растут.
По всей промышленности прогулов в среднем на одного рабочего приходится 
в I квартале ежемесячно 0,05 дн., во II квартале — 0,06 дн. и в I I I  квартале 
0,08 дн.; очень сильно возросли прогулы в цветной металлургии, увеличившись с 0,03 
в первом квартале, до 0,09 в третьем квартале. Наиболее высоки потери от прогулов 
в черной металлургии, где прогулы в III квартале составили в среднем на 1 рабо­
чего 0,11 дн. против 0,06 дн. прошлого года. Рост прогулов является результатом 
ослабления борьбы на ряде предприятий за укрепление трудовой дисциплины.
VII. ТОРГОВЛЯ
Завоз. План завоза планируемых промтоваров в область во Н и  I II  кварталах 
тек. года не выполнялся.
В I квартале выполнение квартального плана составляло 99,8% , во II — 
83,4% и в III —  83,1% , (в среднем по всем товарам). В III  квартале абсолютная 
цифра завоза выше II кв. на 4503 тыс. рублей, но при увеличенном плановом зада­
нии выполнение плана III квартала оказалось несколько ниже II кв.
По сравнению с соответствующим периодом (9 месяцев) 1934 г. завоз дает рост 
на 27,1%.
По отдельным видам промтоваров это соотношение представляется в следующем 
виде:  . ......... . ,0 , QK, 7-. м«|
НАИМЕНОВАНИЕ
Завоз за 9 месяцев 
(в милл. руб.) Завоз 1935 г. 
в %% к за­
возу 1934 г.ТОВАРОВ 1935 г. 1934 г.
По всем т о в а р а м ...................._, . . 192,1 151,П 127,1
В том числе:
46,3 41,7 111,0
2. Шерстяные т к а н и ............................. 7 ,1 4,2 169,1
3. Швейные и з д е л и я ............................ 32,1 34,2 93,9
4. Т ри к отаж ............................................. 17,6 11,8 149.2
5. К ож обувь ............................................. 22,5 11 9 189.1
6. Г а л о ш и ................................................. 13,5 10,6 127.4
7. Хоз. мыло............................................. 5 ,2 7 .2 72,2
8. М ахорка........................................ 5 .7 4 ,4 129,6
9. П апиросы ............................................. 42,1 25,1 167,7
1 В итоги 1934 года включены Сарапульский и Боткинский районы. Поэтому, про­
центное соотношение завоза 1935 к завозу 1934 г. является несколько заниженным.
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Отгрузка планируемых промтоваров сильно отставала от квартальных зада­
ний. B I  квартале было отгружено 88,7%  кв. плана, во II кв.— 82,8% , в III — 
83,1% .
Особенно плохо в III квартале выполнялся план по отгрузке шерстяных тка­
н е й —  57,2% , галош — 63,3% , швейных изделий — 81,7% . Отгрузка в сельскую то­
варопроводящую сеть в первые два квартала намного отставала от городской как
в абсолютном, так  и в относительном выражении, В первом квартале план отгрузки 
городу по всем промтоварам был выполнен на 91,6% , селу — 76,9% ; во II кв. от­
грузка городу составляла 87,0%  плана, селу — 73,3% . Только в III кв. это соотно­
шение нарушилось. По городу имеем 83,1% выполнения плана отгрузки, по с е л у —
87,5 %.
В связи с последним постановлением ЦК партии и Совнаркома о работе потре­
бительской кооперации,— со стороны торговых организаций должно быть уделено 
'сугубое внимание выполнению плана отгрузок в сельскую т о в а р о п р о в о д я щ у ю  сеть 
потребительской кооперации.
Реализация. За 9 месяцев текущего года годовой план товарооборота по пром. 
и продовольств. товарам выполнен на 69,7 %1. Х уже всего обстоит дело по госторговле. 
Здесь годовой план выполнен всего на 63,2%. Наиболее низко выполнение у  Сверд- 
пищеторга — 54,5% . Потребкооперация выполнила годовой план товарооборота на 
73,7%, инвалидная кооперация на 72,8%, промысловая — на 68,8%.
Несколько выше процент выполнения у  ОРСов и Продснабов — 73,2% . Из 
них — по системе НКТП — 69,8% . Что касается систем НКПС, Н КЛеса и Лесного 
Управления Востокостали, то здесь имеется даже перевыполнение 9 месячного 
плана.
ОРС‘ы НКПС дали 89,3%  годового плана, — Наркомлеса — 75,2% , — Лесо- 
управления Востокостали — 83,2%.
Основные причины невыполнения плана товарооборота — перебои и неудовле­
творительное поступление товаров в товаропроводящую сеть, узкий ассортимент и 
часто низкое качество завозимых товаров как  промышленных, так и продовольствен­
ных, и финансовые затруднения, которые особенно отразились на работе Пищеторга, 
Потребкооперации и ОРСов НКТП.
В нынешнем году особенно неудовлетворительно идет реализация следующих 
товаров: кондитерские изделия — 44,7%  плана III квартала, из-за низкого
качества и узкого ассортимента поступающих изделий, в особенности по системам Обл­
потребсоюза и Пищеторга. На базах этих организаций постоянно имеются большие 
остатки (выше нормальных) нереализованных кондитерских изделий. В системе же 
Гастронома спрос на кондитерские изделия удовлетворялся всего на 60— 70% из-за 
срыва завоза.
Реализация соли (48,1 % годового плана) все время шла с значительными перебо 
ями. Во II квартале многие районы оставались без соли, вследствие неудовлетвор: 
телной отгрузки ее из оптовых баз в розничную сеть.
Чай натуральный (54,8%  годового плана) плохо завозился в область. Торгую­
щие организации получали мизерные фонды. Кроме того, по заявлению Свердлеса, 
натуральный чай имеет плохой сбыт в лесных районах из-за высокой цены (там боль 
шим спросом пользуется чай фруктовый).
Алкогольные напитки (вина) имели небольшой спрос вследствие высокой цень 
и низкого качества вин. В системе «Гастронома» имеется огромный запас нереализовая 
ных виноградных вин завоза 1934 г., покрывающий с избытком потребность IV квар; 
тала текущего года и I квартала 1936 года. В системе Пищеторга был на 1-Х 
остаток вин на сумму 3461 тыс. руб., т. е. равный 4-х месячному запасу.
Также неудовлетворительно шла торговля мукой (60,9%  годов, плана), макарон­
ными изделиями (67,9%), молочными продуктами (64,2% ), плодами и фруктами (66,3%) 
фуражем (62,5% ), овощами (47,2% ).
Частично лимитировали торговлю в истекшие три квартала финансовые затруД 
нения, испытываемые большинством торгующих организаций. ОРС‘ы Н КТП , напр
1 % выполнения исчислен к плану Облвнуторга; к плану годовому, утвержденному Облис 
полкомом, выполнение за 9 мес. составляет 71,7% и за III квартал 92,7%.
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не имели возможности выкупать товары -— швейные и трикотажные изделия,— при­
бывающие в их адрес. Из организаций Пищеторга больше всего страдали от недо­
статка оборотных средств Тагильское, Асбестовское, Н .-Лялинское, Кабаковское и 
Свердловское отделения. Оборотными средствами до норматива они были наделены 
только в Ной декаде сентября.
По системе Облпотребсоюза план товарооборота III квартала недовыполнен 
за счет Свердловского Горпотребсоюза (недовыполнение —  7074 тыс. руб.).
«Гастроном» в III  квартале выполнил только 7.6,5% .квартального плана, по 
причине, главным образом, недостаточного завоза товаров, масла, сыров высшего 
сорта, яиц, колбасных и проч. мясных изделий.
На невыполнение плана товарооборота в значительной степени влияла также 
задержка открытия новых торговых точек.
«Гастроном» не открыл намеченных планом магазинов в Чусовой, Кизеле, Лысьве. 
Павильоны открыты только в Свердловске (3 вместо 4-х). В Красновишерске, 
Тагиле и Лысьве, где они были намечены, павильоны не были открыты.
Облпотребсоюз открыл 10 сельмагов — вместо 37-ми по плану. Таким образом, 
постановление ЦК ВКП(б) о реорганизации потребсистемы Облпотребсоюзом выпол­
няется пока недостаточно удовлетворительно.
Несмотря на указанные недостатки, советская торговля Свердловской области 
имеет все возможности для дальнейшего развития и улучш ения своей работы в сторону 
наилучшего и наиболее полного удовлетворения возросших потребностей потре­
бителя.
Данные торговой переписи марта-апреля текущ его года говорят об этом.
Сильно выросла за последний год сеть магазинов крупных и специализирован­
ных, увеличился и улучш ился ассортимент товаров, увеличилось число магазинов, 
оборудованных по требованию современной торговой техники.
Однако, следует подчеркнуть, что оборудование и техника торговой сети по на­
шей области все же еще значительно отстают от требований и задач, стоящ их перед 
торговой сетью. Так, из общего числа магазинов области только 52,3%  имеют кладо­
вые, 7,7%  оборудованы ледниками (а из продовольственных 3,2% ), электрическое 
освещение имеют 45,4%  и отапливаются только 67,5% . Техническое оборудование 
сельской торговой сети значительно отстает от городской. Т ак, из сельских торговых 
предприятий только 43,8%  имеют кладовые, а из городских — 60,8%  (из них наиболь­
ший процент падает на магазины смешанного характера: по сельским —  45,5% , по 
городским —  67,3 %). Электричеством освещаются только 9,5 % сельских торговых 
точек, а городских —  81,3% .
Из общего числа — 3333 сельских магазинов кассами снабжены 213, т. е. 6,4%  
(в остальных случаях деньги за товары получают продавцы, отпускающие товар), а 
механизированными кассами оборудованы только 7 м агазинов— 0,2% . П о  городу  
из числа 3323 магазинов кассы имеют 605 или 18,5%, в том числе оборудованы меха­
низированными кассами 236 магазинов, или 7% общего числа магазинов городов.
Таким образом, в области дальнейшего повышения технической оснащенности 
торговой сети области, в связи с необходимостью еще большего развертывания совет­
ской культурной торговли (на основе полной отмены карточной системы), стоят впе­
реди еще большие задачи. Имеющаяся же техника должна быть работниками торго­
вой системы использована с большим полезным эффектом, чем это имеет место в на­
стоящее время.
Значительно улучшено должно быть обслуживание потребителя (в части лик­
видации очередей, организации предварит, развески и доставки товаров на дом, борь­
бы с обмериванием и обвешиванием и пр.), а также подбор и укрепление кадрами тор­
гующей системы, всех ее звеньев, особенно на селе.
КО ЛХОЗНАЯ БАЗАРНАЯ ТО РГО ВЛЯ
Неуклонный рост товарной продукции в колхозном хозяйстве обеспечил доста­
точно быстрое развитие базарной торговли в отчетном периоде. Привозы всех основных 
продуктов на городские базары за 9 месяцев 1935 г. по сравнению с соответствующим 
периодом 1934 г. возросли в следующих размерах:
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Хлебопродукты (включая крупу) . .
В том числе 
привоз колхозов
931 проц.
М ясны е........................ ... ........................ • • • ♦ 20 • 76
В том числе с в и н и н а ................ 230 282 >
Овощи .................................................... 14 » 42 »
М ол ок о.................................................... 24 » 99 >
Масло животное ................................ 33 » 110 »
Я й ц а ........................................................ 44 » 63 »
Некоторое естественное ослабление имела базарная торговля в третьем квартале 
в период уборки урожая и хлебопоставок, но даже и в этот период по целому ряду 
продуктов (как напр., молочные продукты, яйца, овощи) имело место нарастание 
привозов.
Базарные цены в связи с ростом привозов и одновременным развитием государ­
ственной торговли продуктами питания в течение всего отчетного периода непрерывно 
снижались, приближаясь к уровню коммерческих, или единых государственных цен, 
а иногда даже устанавливались ниже цен коммерческой торговли (по молочным про­
дуктам).
Характерной особенностью в движении базарных цен в текущем году является 
тенденция к  некоторому территориальному выравниванию цен и устранению той пе­
строты и разнобоя в базарных ценах на одни и те же продукты в различных городах и 
пунктах области, какие имели место в прошлые годы. Под влиянием государственной 
торговли резкие разрывы цен по отдельным городам начинают сглаживаться.
По отдельным продуктам состояние базарной торговли в истекшем периоде ха­
рактеризуется следующими моментами:
Хлебопродукты. Общее предложение хлебов возросло в сравнении с прошлым 
годом в три раза. Особенно развернулась торговля мукой во втором квартале, когда 
происходили ярмарки в ряде городов, резко возросло предложение пшеничной муки 
(на 645 %). В течение третьего квартала (с 15-VII) торговля хлебом в зерне и муке 
была запрещена, в связи с хлебопоставками. Снижение базарных хлебных цен, имев­
шее место в течение первого полугодия, закрепилось настолько, что даже в период 
запрещения продажи хлеба в тех городах, где наблюдалась незначительная торговля 
им из-под полы, цены на муку или остались на уровне, установившемся к  моменту за­
прещения торговли хлебом (Кудымкар), или даже снизились. Этот факт свидетель­
ствует о расширении и улучшении государственной торговли хлебом.
Картофель и овощи. За период с января по июль привоз картофеля по учтенным 
базарам увеличился в сравнении с соответствующим периодом прошлого года почти 
на 80 %. Особенно большой рост дало предложение картофеля во втором квартале, 
тогда как предложение прочих овощей особенно увеличилось в третьем квартале, так 
как в этом периоде на рынок началось массовое поступление свежих овощей, тор­
говля же картофелем несколько сдерживалась в связи с заготовками (в некоторые 
городах продажа картофеля на базарах была запрещена).
Снижение цен овощей в текущем году было особенно интенсивным; если по дру­
гим важнейшим продуктам питания цены снизились за год в среднем на 20—-25 %, то 
по овощам мы имеем снижение базарных цен от 53 до 65 % (по состоянию на 1-Х) 
По отдельным городам это снижение было более резким. Из числа их следует отметил 
Красноуральск, Тагил, Невьянск, где базарные цены овощей в сравнении с прошлым 
годом снизились в 2-3 раза. Огромное влияние на уровень цен овощей оказала 
государственная и кооперативная торговля, усиленное развертывание торговли ово­
щами из магазинов в III квартал, снижение цен овощей, проводившееся неодно­
кратно в течение августа—сентября и установление единых государственных цен на 
овощи. В этом отношении особенно показательным является сентябрь, когда базарные 
цены на овощи начали выравниваться по государственной цене (например, на 1-Х це­
на капусты в 9 городах из 22 установилась 20 коп. за кгр.).
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Мясные продукты. Среди других продуктов привозы мяса дали сравнительно 
меньший рост, по баранине даже имело место снижение предложения по сравнению 
с соответ. периодом 1934 г. с одновременным резким увеличением привозов свинины 
(в 3 раза против прошлого года).
Значительный удельный вес в привозе мясопродуктов имели на городских база­
рах колхозы, особенно в зимней период, причем мясо привозилось в значительных ко­
личествах и из соседних областей.
Цена говядины в среднем по 23 городам снизилась за год на 25 %.
Государственная торговля мясом в тех городах, где она производилась, постоян­
но оказывала сильное влияние на базарные цены, даже в летний период, когда при­
возы мясных продуктов в связи с развертыв. с.-х. работ значит, снизились, гостор­
говля и тогда оказывала сдерживающее влияние на рост базарных цен мяса). Насколь­
ко велико значение государств, торговли мясом свидетельствует то обстоятельство, 
что в городах, где эта торговля была организована, цены мяса на базарах снизились 
гораздо больше. Так в Тагиле цена говядины за год упала с 17 до 10 руб. в Свердловске 
с 16 до 10 р. а в Невьянске снижение было за этот же период всего на 2 рубля (с 14 до 
12 р.). В сентябре тек. года государственная торговля мясом начала расширяться и 
наряду с началом осеннего притока мяса способствовала снижению базарных цен на 
него.
Молочные продукты. В результате проведенных партией и правительством 
мероприятий по увеличению поголовья стада значительно возросла и товарная масса 
молочных продуктов: по молоку базарные привозы за 9 месяцев увеличились в 
сравнении с прошлым годом в среднем на 24 % и по маслу на 33 %. Вдвое увеличились 
в этом году привозы молочных продуктов со стороны колхозов. Однако следует 
отметить, что по молоку колхозы имеют еще небольшой удельный вес в общем привозе 
(8,4 %) в то время, как  по маслу удельный вес колхозной продукции достигает 27 % , 
а по другим продуктам (мясо, мука) 33— 50% .'(П еревозка больших партий молокана 
отдаленные расстояния, особенно в летнее время, затруднительна).
Размеры снижения цен молочных продуктов по отдельным городам и продук­
там были различны. В среднем цены на масло упали больше, чем цены на молоко и, 
притом, цены на масло снизились повсеместно, тогда как  цены на молоко в некоторых 
городах снижались только в период наибольшего удоя коров и подножнего корма, а 
наступлением осени достигли уровня прошлого года (Кабаковск, Н .-Л яля, Н.-Салда, 
Кизел); следует отметить, что в перечисленных выше городах базарная торговля разви­
вается вообще крайне слабо).
Встречная торговля на базарах. В сравнении с прошлым годом имеются некото­
рые достижения в организации встречной торговли на городских базарах, развертыва­
ние продажи промтоваров широкого потребления в ряде городов безусловно явилось 
серьезным стимулом в развитии базарной торговли. Однако работа в этом направле­
нии во многих еще городах ведется недостаточно интенсивно. Основным недочетом 
встречной торговли на городских базарах является недостаточность ассортимента. 
Не считая таких дефицитных товаров, к ак  мануфактура и обувь, спрос на которые 
в связи с ростом зажиточности колхозников буквально неограничен, торгующие орга­
низации зачастую не имеют в своих ларьках на базарах таких товаров, которые уже 
давно вышли из разряда дефицитных, как например, сахар, чай (Невьянск —  сентябрь), 
пряники, печение (Кудымкар — июль), головные уборы (Лысьва — ярмарка в ап­
реле), махорка (К у н гу р —июль). Уже этот небольшой перечень достаточно свидетель­
ствует о недооценке торг. организациями встречной торговли и недостаточном внима­
нии в отдельных городах к запросам колхозников Между тем, в связи с ростом и 
укреплением колхозного хозяйства, ростом зажиточности и культурности колхозни­
ков, запросы колхозников бурно и непрерывно растут и ограниченный ассортимент 
промышл. и культ, товаров торгующих организаций на базарах естественно не 
удовлетворяет возросшие запросы колхозников.
В этом отношении торгующим организациям впереди предстоит большая работа 
по увеличению и улучшению ассортимента выбрасываемых на рынки промтоваров. 
Быстрейшее проведение в жизнь постановлений ЦК партии и правительства (о ре­
организации потребсистемы и об установлении единых цен на ряд промтоваров) значи­
тельно облегчит практическое осуществление этой важнейшей задачи.
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V III. ВСЕОБУЧ
На основе развернутой программы строительства советской школы, данной в ряде 
постановлений ЦК ВКП(б) — количество учащихся в нашей области неизменно воз­
растает. В целом по области в прошлом учебном году в школах всеобуча было 538600 
учащихся, а на начало настоящего учебного года (по предварительным данным) уже 
обучается 593922, т. е. в настоящем учеб. году вновь охвачено по области всеобщим 
школьным обучением свыше 50 тысяч детей. Что особенно важно отметить, это весьма 
интенсивный рост в настоящем учеб. году по сравнению с прошл. учеб. годом охвата 
обучением учащихся в старших классах ( V I I I —X) как  в городе,так и особенно на 
селе (рост по селу более чем в 2*/а раза). Налицо, следовательно, рост контингента лиц, 
получающих законченное среднее образование, значительная часть которого в даль­
нейшем вольется в В У З‘ы.
Растет колич-во учащихся на одну среднюю школу в городе и на одну школу 
в селе (ввиду слияния карликовых школ в более крупные школы).
По данным выборочного обследования качественных показателей работы началь­
ных и неполных средних школ в 1934-35 учеб. году, в сельской местности отсутствует 
третья смена занятий, в городе третья смена занятий еще существует, хотя колич-во 
учащихся в этой смене к общему числу всех учащихся сравнительно небольшое (1,4% 
всех учащихся). Однако, % учащихся, занимающихся во 2-ю смену еще достаточно вы­
сок, особенно по городу составляет около 40% всего количества учащихся. Текучесть 
учащихся в школах в 1934-35 учеб. году, по сравнению с прошлым учебным годом, сни­
зилась как  в городе, т ак и  особенно по сельской местности (в течение 33-34 уч. года 
в целом по всем гор. школам всеобуча выбыло 21 % общего числа учащихся, а в 34-35 
уч. году 20,6% ; по сельским школам в 33-34 году выбыло 26,6% , а в 34-35 уч. году 
16,3%). Однако текучесть школьников еще остается крайне высокой.
Основными причинами выбытия *школьников в середине учебн. года являются: 
переезд родителей в другие местности и переход в другие школы.
Несколько снизилось (в гор. школах и в начальных классах сельской местности) 
выбытие по причине исключений из школ, что свидетельствует о росте успеваемости 
и укреплении дисциплины учащихся, причем % систематически срывающих занятия 
и нуждающихся в выделении в спец. школы, составляет 1,5—2%  в начальных клас­
сах и дает резкое снижение в старших классах, как  по городу, так  и по селу.
IX. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Выполнение годового плана за 9 месяцев по отде льным отраслям коммунального 
хозяйства в сравнении с соответствующим периодом 1934 г. характеризуется следу­
ющими данными:
Выполнение годовой Выполнение годового плана попроизводств, программы 
за 9 месяцев: себестоимости за 9 месяцев
Единица
1935 года 1934 года 1935 года 1934 годаизмерения
Водопровод ................................ 74,4 57,1 1 м3 110,9 121,3
Канализация ........................ 83,4 65,4 1 м 3 94,3 106,8
Электростанции........................ 69,2 56,5 1 кв. ч. 73,5 108,7
Трамвай пассажирский
а) пройдено вагон, кил. . . 73,6 69,8 1 ваг. клм. 111,5 115,5
б) перевезено пассажиров . 77.3 57,3 1 пасс. 105,6 139,3
Трамвай грузовой.................... 24,7 31,3 1 тонн клм. 171,4 208,3
А втобусы ..................................... 91,1 54,6 1 маш. клм. 85.8 111,2
Г ости н и ц ы ................................. 70,4 70,1 койко-суток 104,8 116.3
Б а н и ..................... . . . . 62,7 55,8 1 пом. 113,7 110,8
Прачечные . ■ ........................ 19,6 33,7 1 кгр. белья 134,7 103,5
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Из этой приведенной таблицы видно, что по большинству отраслей план в 1935 г. 
выполнен значительно лучше 1934 г.
Однако, полностью план отпуска коммунальных услуг на 9 месяцев 1935 г. 
за исключением канализации и автобусов не выполнен. Значительное недовыполне­
ние плана отмечается по грузовому трамваю, прачечным и баням.
Вместе с этим можно отметить, что себестоимость за 9 месяцев, по сравнению 
с 1934 годом, почти по всем отраслям коммунального хозяйства снизилась, но все же 
еще превышает плановую себестоимость, за исключением электростанций, канализа­
ций и автобусов (г. Свердловск).
Наиболее удовлетворительно работают в 1935 г. такие коммунальные предприя­
тия, как  водопровод и канализация.
Водопровод. Годовой план производственной программы выполнен в размере 
74,4%. По Свердловскому водопроводу девятимесячный план выполнен на 101,3%, по 
Пермскому годовой план выполнен на 79,2%, при чем по остальным городам (водо­
проводы с незначительной мощностью) имеется недовыполнение плана. На успешность 
выполнения плана Свердловским водопроводом влияло уменьшение утечки не учтен­
ного расхода воды.
Канализация. За 9 месяцев годовой план по работе канализации выполнен на 83,4%, 
т.е. с некоторым превышением. По гг. Свердловску и Перми перевыполнение планово­
го задания канализацией объясняется, главным образом, увеличением стоков (УЗТМ 
и Друг.).
Пассажирский трамвай. Коэфициент использования подвижного состава за 9 ме­
сяцев работы определяется по гор. Свердловску 72,9% , по г. Перми 69,8%  (вместо 
принятого по плану 75%). Низкий коэфициент использования подвижного состава 
трамвая имел прямое влияние на недовыполнение плана по километражу. Причины не­
удовлетворительной работы подвижного состава, главным образом, заключались в 
плохо организованном ремонте. План за 9 месяцев по текущему ремонту вагонов 
Свердловского трамвая выполнен лишь в размере 51,7% , а по капитальному24,1 %. Не 
лучше обстоит дело с ремонтом по Пермскому трамваю. Это ярко подтверждается ко­
личеством вагонозаходов:
Всего заходов Число заходов
вагонов в парк на рабочий
за 9 месяцев вагон
Свердловск ............................ 2130 22,6
Пермь ..................................... 4367 136,0
Следовательно, число возвратов вагонов в парк по Пермскому трамваю (с мень­
шим количеством вагонов, чем имеет Свердловский трамвай) в два с лишним раза боль­
ше чем по г. Свердловску.
Кроме выше отмеченного, на снижении движения вагонов на линии такж е отра­
зились большие размеры простоев. За 9 месяцев простой вагонов по Свердловскому 
трамваю определяется в 18904 вагоно-часов; из них по вине отсутствия электро­
энергии 2812 вагоно-часов, из-за ограничения электроэнергии 1831 ваг.-час, из-за не­
исправности вагонов — 9136 ваг.-час. и друг.
Средняя коммерческая скорость вагона в г. Свердловске определяется в14,9 ки­
лометров в час против 14,5 клм. в 1934 г ., что дает увеличение на 2,75 %. Плановая 
себестоимость как  по пробегу, так и по перевозке одного пассажира превышена.
Кроме плохой организации ремонта, отрицательно на работе трамвая сказы­
валось:
1. Неудовлетворительная организация труда, заклю чавш аяся: а) в отсутствии 
закрепления вагоновожатых за  вагонами (это мероприятие Свердловским трамваем 
не применялось до августа тек. года); б) существующая система зарплаты не является 
стимулом к усилению борьбы за качество работы (большинство рабочих оплачивается
по повременной системе); в) отсутствие квалифицированной рабочей силы (вагоновожа­
тых, ремонтных рабочих).
2. Отсутствие контроля за выполнением хозрасчетных заданий служб, что при­
водит к  полному ослаблению борьбы за снижение себестоимости.
3. Плохое состояние пути и воздушной сети (г. Пермь).
4. Недостаток запасных частей для  ремонта, как  например шестерен и тормоз­
ных колодок.
Грузовой трамвай работал в Ш -м кв. так же плохо как  и в 1-м полугодии. При­
чиной плохой работы грузового трамвая являлись: а) отсутствие подъездных путей 
в районах, имеющих грузы (в гор. Свердловске к товарному двору, мельнице 
№ 1); б) отсутствие грузов в районе подъездных путей и ряд крупных организацион­
ных неполадок; в) недостаточное количество разгрузочных пунктов, особенно в 
г. Перми, что вынуждает грузовой трамвай работать только в ночное время (по глав­
ным магистралям).
Невыполнение плана перевозок отразилось на увеличении себестоимости тонно- 
километра. По г. Свердловску за 9 месяц, себестоимость вместо снижения повысилась 
на 71,4%.
По баням за 9 месяцев план недовыполнен, главным образом, из-за неудовле­
творительной работы Пермской бани, которая выполнила годовой план в размере 55,7%, 
вместо 75%, Тагильской — 50,4% , Кизеловской — 40,6%  и друг.
Фактическая себестоимость одной помывки по всем городам, за исключением 
Соликамска и Молотово, превышена в среднем на 13,7%.
Основные причины невыполнения плана и превышения себестоимости следую­
щие :
а) Остановка Пермской бани на ремонт, длившаяся 2*/а месяца вместо намечен­
ного планом— Р/а месяцев;
б) Отсутствие технически обоснованных норм расходования топлива, электро­
энергии, воды и недостаточно экономное и рациональное их расходование, вследствие 
чего расход- последних превышает установленные по плану нормы. Так, например, 
по Свердловской бане № 2 расход угля на помывку определяется 0,8 кгр. вместо 0,6 кгр,. 
(по плану) электроэнергиии 0,3 квт. вместо 0,15 квт.;
в) Необеспеченность бань водой (Свердловск, Пермь).
г) Отсутствие запасов топлива и неудовлетворительное санитарное состояние
бань.
Прачечные в Ш -м кварт, т а к ж е  безобразно плохо работали, как  и в 1-м полу­
годии. За 9 м-цев выполнение годового плана определилось в размере 19,6%. Основ­
ные причины плохой работы прачечных следующие:
1. Прачечная гор. Свердловска (при центральной бане) находится в течение 
8 месяц, на ремонте. Вторая прачечная гор. Свердловска (привокзальная), до сих 
пор в эксплоатацию не вступила, хотя по плану должна была быть введена еще во 
П-м квартале. В результате этого годовой план по прачечным гор. Свердловска вы­
полнен всего лишь в размере 4,2% .
2. Изношенность оборудования прачечных вызывает частые простои (по г. Пер­
ми 92 часа за 9 месяц. 1935 г.).
3. Прачечные Кизела и Соликамска работают периодически.
4. Плохая организация производственного процесса прачечных.
Несмотря на неудовлетворительную работу ряда коммунальных предприятий 
в целом, по всему коммунальному хозяйству годовой план накоплений выполнен на 
74,7% , при этом необходимо отметить, что по отдельным отраслям, это имело место 
'за счет превышения отпускных тарифов против установленных планом. Вместе с те» 
недовыполнение производственной программы и увеличение фактической себестои 
мости продукции против плана по большинству отраслей коммунального хозяйства 
бессомненно отрицательно влияло на нормальное выполнение ими плана накопле­
ния. На ряду с общим удовлетворительным выполнением данного плана, можно 
отметить особенно низкое выполнение плана накопления по таким коммунальным пред­
приятиям, как  прачечные — 3,9%  годов, плана, грузовому трам ваю — 17,5%, ба- 
ням  — 36,0% , а по водному транспорту, вместо накоплений, имеем убыток в раз­
мере 14,1 тыс. рубл.
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Ж И Л О Й  Ф О Н Д  ГОРОДОВ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ
В июне— августе текущ. года, по заданию Ц У Н Х У  Госплана СССР, была про­
ведена единовременная регистрация обобществленного жилфонда городов и рабочих 
поселков. В результате разработки данных названной работы определилось, что три 
четверти всего обобществленного жилфонда падает на города и 26,1%  на рабоч. по­
селки. По отдельным владельцам обобществленный жилой фонд распределяется сле­
дующим порядком:
Весь обобществлен, жилфонд
Удельный вес 
в общем итоге
. 4422892 кв. м. 100,0
В т. ч. 5 промыт. Наркомат. . . 3128917 » 70,7
» НКПС ............................ 160478 * 3,6
» Н К К Х ............................ 158246 » 3.6
о ЖАКТ‘ы .................... 542386 » 12,3
Р Ж С К Т ........................ 111711 » 2,5
л Прочие ..................... 321154 » 7,3
Из приведенных цифр видно , что держателями 70% обобществленного жилфонда 
являются промышленные Наркоматы.
Сравнение итогов учета обобществленного жилого фонда 1935 г .—  с переписью 
1926 г. характеризуется нижеследующими данными:
Жилая площадьД а т а  у ч е т а в кв. метр.
По регистрации обобществлен, жилого фонда 1935 г. . . . 4422892
По переписи 1926 г о д а ........................................ .... . . . . . 1281558
За период с 1926 г. по 1935 г. прирост в абсолют, данных 3141334
Т о ж е  в % % .................................................................................... 245,1
Следовательно, обобществленный жилфонд с 1926 г. по 1935 г. вырастает почти 
в 2х/2 раза. За этот период времени выросли ряд новых городов и рабочих посел­
ков — Березники, Красноуральск, Краснокамск, Красновишерск, Закамск, В .-Чу- 
совские Городки и др. Целый ряд рабоч. поселков, ранее существовавших, значи­
тельно увеличили свой жилой фонд, как  количественно, так и качественно (по благо­
устроенности).
По отдельным элементам благоустройства обобществленный жилой фонд в целом 
по всем городам и рабоч. поселкам распределяется в % % :
Водопроводом оборудовано — 14,3%
Канализацией » . — 11,9%
Электроосвещен. » » — 86,6 %
Центральным отоплением — 8,4% .
По крупным городам, а такж е и по домам нового стр-ва жилой фонд, понятно, 
более благоустроен.
По городам, кроме обобществленного жилфонда, имеются данные и о всем ж и­
лом фонде, т. е ., со включением частного жилого фонда (данные взяты по паспортам 
на города).
Весь жилой фонд городов нашей области с 1926 г. по 1-1-1935 г. увеличивается
с 2781 тыс. кв. метр, до 5390 тыс. кв. метр., или на 93,8% , а обобществленный жилой
фонд за этот же период вырастает с 1068 тыс. кв. мет. до 3270 тыс. кв. мет., 
или 206,1% . Удельный вес обобществленного жилфонда во всем жилфонде за эти 
годы вырос с 38,4%  до 60,7% .
Несмотря на этот значительный прирост жилищного фонда в целом и, особенно 
обобществленного жилфонда по нашей области, ход жилищного строительства нельзя 
признать удовлетворительным, и поэтому рост населения отдельных городов и рабоч. 
поселков значительно обгоняет темпы прироста жилого фонда.
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Выполнение годового плана за 9 месяц, по главнейшим изделиям пром.-сти НКТП
в %%  к годовому плану 1935 г.
Электроэнергия за 1 аЗЗ-1935 г.
милл. кв. час.

юн» . *е*ч 
тыс. тонн
Вы плавка чугуна за 1933-1938 г.г.
Примечание. Граф ик п остроен  по данным вы ­
плавки  чугун а в н атуре  (без п ер ев о д а  на п е р е ­
дельны й).
В граф и ке за  1934 г. вклю чены  Б и ли м баевски й , 
С еверски й  и С тароутки н ски й  зав о д ы , п р е к р а ти в ­
ш ие в текущ ем  году  п р о и зво д ство  чугуна.
Выплавка стали за 1333-1935 г.г.
Т Ы С . ТОН Н
тыс. тонн
Выплавка кеди черновой за 1933-1935 г.
1935 г
1934 г
1933 г.
Число раб. крупной (цензовой) пром. за 1933-35 г.г.
тыс. чел.
1935 г.
1934 г.
1933 г.
VI  // I I I
240
235
230
225
220
215
210
205
200
195
190
185
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
Сред.-мес. зарплата рабочих круп. пром. за 1933-1935
в руб.
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Сводная таблица  показателей выполнения нар.-хоз. плана Свердловской области за 9 месяцев 1935 г.
П л а и Фактическое выполнение Выполнение в °/о°/о
ПОКАЗАТЕЛИ
Единица со За 9 месяцев
измерения На
1935 год1
В т. ч. 
на III 
квартал
I кв.1 11 КВ. 1 III кв. 1 Итого
* ^
>—1 СЗ ^Н о Sv гасз е?
со а с
К годо­
вому 
плану
К факт, 
выполн. 
за 9 м-в 
1934 г.
1. Промышленность
А. Валовая продукция 4-х Наркоматов в 
ценах 26-27 г...................................................... мил. руб. 1320,5 374,7 283,2 314,3 331,3 928,8 88,4" 70,3 136,9
1. НКТП . . . .  ........................................................... » 1089,5 309.7 233,0 257,0 269,7 759.7. 87,1 69,7 139.1
В т. ч. а) Электроэнергия ........................
б) Каменный уголь.......................
в) Нефть . . .  ...........................
г) Железная р у д а .......................
д) Медная р у д а ...........................
е) Ч угун ................... ...................
ж)Сталь ...........................................
з) Прокат • ........................
и) Черновая м е д ь ........................
к) Машиностроение........................
мил. кв. ч. 
тыс. тонн 
тонн 
тыс. тн.
»
»
»
»
»
мил. руб.
569.0 
4730
11000
1660.0 
2069,3
939.4
1075.0
748.0 
36,0
373.4
135,3
1245
2900
475,2
550,1
227.0 
293,8
211.1 
9,4
113,7
143.2 
976
2494
320,7
420.9
208.2 
231,6
174.9 
8,5
78,5
131,0
886
2287
438.5
484.5 
212,4
255.8
176.8 
9,2
83,3
129.2 
883 
1800
496.0
451.3 
203,9
256.1 
180,7
8,8
88,5
403.4 
2745 
6581 
1255,2 
1356,7
624.5
743.5 
532,4
26,5
250,3
95.5 
70,9 
62,1 
104,4 
82,0
89.8 
87,2
85.6
93.6
77.8
70,9
58.0 
59,8
75.6
65.6
66.5
69.2
71.2
73.6
67.0
148.1
111.1
65,8
110,9
139.4
100.4 
113,2
110.4
175.5 
153,7
2. Нархомместсром....................................................... » 116,0 30,0 23,3 27,7 25,3 76,3 84,2 65,7 127,4
В т. ч. областная п р о м -ст ь ....................
а) М етизы .......................................
б) Швейная пром-сть....................
в) Обувная » . . . . . .
г) Пищевая » ...................
»
тыс. руб. 
»
»
110,6
14701
19124
7827
30310
28,7
3878
5160
1996
7047
22,3
3317
3903
1805
4484
26,3
4280
4386
2124
5939
23,3
3624
4741
2109
3701
71,9
11221
13030
6038
14124
81,1
93.5 
91,9
105,7
52.5
65.0 
76,3
68.1 
77,1 
46,6
125,5
125,2
120,8
116,1
126,0
3 . Наркомпищепром ................................................... мил. руб. 43,4 12,0 10,4 И ,7 11.7 33,8 98,2 78,0 120,9
4. Наркомлес ................................................................ » 71,6 23.0 16,5 17,9 24,6 59,0 106,8 82,3 133,1
Б. Валовая продукция Ком. заг. СН К(в  цен. 
29-30 г . ) ....................................................... 41,0 10,2 11,6 7,2 10,2 29,0 100,4 70.8 142,8
I I .  Строительство
Вып. плана капиталовлож. по учт. объектам » 1018,0 284,0 — — 493,02 — 48,42 —
П л а н Фактическое выполнение Выполнение в °/о°/о
ПОКАЗАТЕЛИ
Единица о За 9 месяцев
измерения На
1935 год4
В т. ч. 
на III
квартал
I кв.1 II кв.1 III KB.1 Итого
За 
III
 
к
к 
кв
ар
т,
 
пл
ан
у К годо­
вому 
плану
К факт, 
выполн. 
за 9 м-в 
1934 г.
В т. ч. жил.-ком. и культ-быто вое строи­
148,7 76,1 51,1тельство ........................................................... в --- — -- — ■ --
ill. Транспврт*-5
Средне-суточная погрузка П Ж Д .................... 2-х ос. ваг. 3026 3621 1962 2976 3591 2843 99.2 94,01 —
Оборот вагоно-товарного п а р к а .................... суток 4,04 3,37 5,62 4,31 4,00 4,64 118,7 114,84 --
IV. Сельское хозяйство 3
Уборка зерновых культур . ............................ тыс. га 1934,8 — — — — 1892,4 — 97,8 --
В т. ч. а) Госсектор ....................................... » 27,7 — — — 27.3 — 98.4 ---
б) Колхозы ........................................... » 1831,5 — — — 1795,6 — 98,0 --
в) Единоличники . ........................ » 75,6 — — — — 69,5 — 92.0 --
Посев озимых к у л ь т у р ................................... » 635,0 — — — — 608,0 — 95,8 --
Вспашка зя б и ...................................................... » 1054,8 — — — — 260,0 — 24,6 ---
V. Торговля
Розничный торговый оборот мил. руб. 2601,8 661,2 576,1 617,5 598,1 1791,7 90,5 69,7 —
VI. Ф инансы 4
Мобилизация средств населения................... » 164,3 — 52.4 37,8 66,1 156,3 — 95,1 --
Платежи обобществленного сектора . . . . «> 1255,5 367,7 404,7 406,8 1179,2 93,94
.
1 Данные годового плана и фактич. выполнения за I и II кварталы по ряду отраслей (как в сводной так и в последующ. таблиц.)
уточнены.
2 По строительству показано выполнение за 8 месяцев с начала года и °/0 выполнения годового плана за этот период.
3 По сельскому хозяйству показано выполнение по состоянию на 10/Х тек. года.
4 По транспорту и финансам в графе «план на 1935 г.» дан суммарный план за 3 квартала, а далее показано выполнение этогоплана 
за 9 месяц, тек. года.
5 По транспорту все квартальные данные по плану и фактич. выведены на основании операт.-месячных донесений.
Таблица № 1
Валовая продукция НКТП за  9 месяцев 1935 г.
(в ценах 26/27 г. в тыс. рубл.)
ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Число пред­
приятий П л а н Фактическое выполнение Выполнение в %%
В
се
го
Ф
ак
ти
ч.
уч
те
но
На 
1935 г.
На I I I
квартал.
1 9  3 5 г о д
9 месяцев 
1934 г.
За 
II
I
кв
ар
та
л 
к 
кв
ар
та
ль
н.
 
пл
ан
у
За 9 месяцев 
1935 г.
I
квартал.
I I
квартал.
I I I
квартал.
9
месяцев
К годо­
вому 
плану
К ф а к ти ч . 
в ы п о л н е н , 
з а  9  м е с я ц . 
J93* г .
НКТП в с е го .................. 150 146 1089501 309674 232980 256975 269706 759661 546134 87,1 69,7 139,1
В том числе:
1. Электростанции Уралэнерго . . 5 5 36985 8795 9312 8512 8397 26221 17705 95,5 70,9 148,1
2. Кам енноугольная........................... 14 14 36363 9347 7556 6908 6852 21316 19251 73,3 58,6 110,7
В т. ч. К изелуголь................ 13 13 29949 7934 6170 5697 5615 17482 15647 70,8 58,4 111,7
3 . Нефтедобывающая . . . . . 1 1 231 61 52 48 38 138 210 62,3 59,7 65,7
4. Т о р ф я н а я ......................................... 6 6 4856 2311 - 3181 2084 5265 4859 90,2 108,4 108,4
5. Металлургия черных металлов . 20 20 307654 80744 65418 69321 73975 208714 177668 91,6 67,8 117,5
а) Востокосталь................ 14 14 194863 49647 38726 41126 43857 123709 107016 88,3 63,5 115,6
В т. ч. Кабаковский зав. . . — — 54546 14180 11390 11838 13167 36395 28399 92,9 66,7 128,2
» Первоуральский зав. — — 4166 1044 922 908 777 2607 2356 74,4 62,6 110,7
» Н.-Тагильский » . — — 21756 5526 4820 5245 5503 15568 13811 99,6 71,6 112,7
» Чусовской » — 21684 6331 5126 5165 6098 16389 13997 96,3 75,6 117,1
» Н. Салдинский » . — — 23214 5309 4112 4461 3970 12543 12943 74,8 54,0 96,9
Таблица № 1 (продолжение)
ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Число пред­
приятий П л а п Фактическое выполнение Выполнение в %%
В
се
го
1
та Е
На 
1935 г.
На Ш
квартал.
I
квартал.
1 9  3 5 
II
квартал.
г о д
III
квартал.
9
месяцев
9 месяцев 
1934 г.
За
 
II
I
кв
ар
та
л 
к 
кв
ар
та
ль
н.
 
пл
ан
у
За 9 месяцев 
1935 г.
К годо­
вому 
план\'
К  ф а к т и ч . 
в ы п о л н е н , 
з а  9  м е с я ц . 
1934 г.
В т. ч. Алапаевский зав. . . — — 17891 4480 4022 4234 3909 12165 1089 87,3 68,0 iu , 6
б) Лы сьвенский................ — 54340 12729 I 14018 13490 13822 41330 36752 108,6 76,1 112,5
в) ВИЗ им. Кабакова . . — — 28465 8218 7604 7914 8633 24151 18084 105,0 84,8 133,5
г) Нытвенский завод . . . — — 8100 4100 1030 2009 2606 5645 3518 63,6 69,7 160,5
6. Металлургия цветных металлов 5 5 74774 21457 10880 18893 20816 56589 20930 97,0 75,7 270,4
В т. ч. Калатинский мед. зав. — — 19379 6325 i 5210 5115 5467 15792 .111 0 86,4 81,5 142,3
» Красноуральск. » » — 22531 • 6088 4639 5171 5304 15114 8654 87,1 67,1 174,6
» Пышминск. обогат. ф-ка — 2585 1024 370 511 547 1428 1176 53,4 55,2 121,4
» » олектрол. к-т — — 27735 7549 6511 7916 9305 23732 — 123,3 85,6 —
7 М аш иностроени е ....................... 27 24 373351 113732 78546 83268 88510 250324 162817 77,8 67,0 153,7
8. Железорудная . . . . . . . 7 7 17908 5073 3008 4042 4942 11992 9754 97,4 67,0 122,9
В т. ч. Востокоруда............... 5 5 12615 3665 1668 2689 3273 7630 5995 89,3 60,5 127,3
» Рудоуправления Та­
гилстроя . . . . . . 2 2 5293 1408 1340 1353 1669 4362 3759 118,5 82,4 1 1 6 , 0
9. Добыча медных р у д ........... 8 8 25566 6906 5566 6427 5548 17541 12743 80,3 68,6 137,7
В т. ч. Калатинский р-к . . 4387 1110 932 1076 1044 3052 2319 94,1 69,6 131,6
Таблица № 1 (окончание)
ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Число пред­
приятий П л а н Фактическое выполне ние Выполнение в %%
В
се
го
Ф
ак
ти
ч.
уч
те
но
На 
1935 г.
На III
квартал.
I
квартал.
1 9  3 5 
I I
квартал.
г о д
I I I
квартал.
9
месяцев
9 месяцев 
1934 г.
За
 
II
I
кв
ар
та
л 
к
кв
ар
та
ль
н.
пл
ан
у
За 9 м 
193
К ГО ДО ­
В О М )' 
плану
есяцев 
5 г.
К  ф а к ти ч . 
выполнен.
ЗЬ лесЯЦ.
1934 г .
В т. ч. Красногвардейск. р-к — — 4467 1240 782 1014 409 2205 2038 33,0 49,4 108,2
» P-к I I I  Интернационал — — 3559 940 841 878 964 2683 2127 102,6 75,4 126,1
в Н.-Левинекий р-к . . — — 4241 1150 850 974 1000 2824 2174 87,0 66,6 129,9
10. Основная химическая . . . . 7 7 105154 29515 25543 29922 29756 85221 60463 100,8 81,0 140,9
11. Калийная ....................... 1 1 17546 4455 4071 4260 4276 12607 9388 96,0 71,9 134,3
12. Асбестовая ....................... 5 5 28388 8548 6300 7722 7473 21495 18473 87,4 75,7 116,4
В т. ч. Лесокомбинат . . . — — 23327 7094 5318 6348 6290 17956 15557 88,7 77,0 115,4
13. Цементная ............................ 2 2 10258 2800 1582 1829 1986 5397 4420 70,9 52,6 122,1
14. Пр-во огнеупорного кирпича . 18 18 14303 3852 2714 2882 3075 8671 5887 79,8 60,6 147,3
В т. ч. Востокосталь (цеха). 10 10 4551 1090 810 901 892 2603 1974 81,8 57,2 131,9
15. Кровельное (пр-во шифера) . 1 1 4320 1040 653 656 971 2280 956 93,4 52,8 238,5
Таблица № 2
Продукция в натуральном выражении промышленности НКТП за 9 месяцев 1935 г.
ГЛАВНЕЙШИЕ ИЗДЕЛИЯ
Ед
ин
иц
а 
из
м
ер
ен
ия Число пред­приятий П л а н Фактическое выполнение Выполнение в %%
В
с
е
г
о
Ф
ак
т,
 
уч
те
но
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На
 
19
35
 
г.
На
 
III
 
кв
ар
­
та
л
1 9 3 5  г о д
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ес
яц
ев
 
19
34
 
г.
За 
III
 к
ва
рт
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ар
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­
но
му
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ан
у
За 9 месяцев 1935
1 
кв
ар
та
л
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кв
ар
та
л
III
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ар
та
л
9 
м
ес
яц
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К 
го
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во
м
у 
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ан
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фа
кт
, 
вы
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лн
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за 
9 
м
ес
яц
ев
 
19
34
 
г.
Электроэнергия (Уралэнерго) . . . . 5 5 569000 135300 143257 130960 129186 403403 272394 95,5 70,9 148.1
В т. ч. Кизеловская ГРЭС . . . - - 312000 65000 80047 68284 60664 208995 114954 93,3 67,0 181,8
> Егоршинская » . . . > — 120000 35800 31120 30793 28242 90155 67129 78,9 75,1 134,3
» Свердловская ГЭС . . . » 38000 10000 12067 9765 10415 32247 21309 104,2 84,9 151,3
» Пермская о . . . . » — — 24000 6900 6530 6408 9059 21097 11828 131,3 91,7 186,0
Каменный у гол ь ................................... Т .  тонн 14 14 4730 1245 976 886 883 2745 2471 70,9 58,0 111,1
В т. ч. а) Кизелуголь ................ > 12 12 3900 1036 794 735 733 2262 1978 70,8 58,2 114,4
» б) Богословское шахтоупр. » — — 600 150 130 101 108 339 333 72,0 56,5 101,8
» в) Егоршинское » > — — 230 59 52 50 42 144 160 71,2 62,6 90,0
Нефть с ы р а я ....................................... тонн 1 1 11000 2900 2494 2287 1800 6581 9996 62,1 59,8 65,8
Торф (У ралторф )............................... т. тонн 6 6 525,0 250,0 — 344,1 225,2 569,3 526,7 90,1 108,4 108,1
Железная р у д а ................................... » б 6 1660,0 475,2 320,7 438,5 496,0 1255,2 1132,0 104,4 75,6 110,9
В т. ч. Гороблагодатск. рудоупр. » — — 350,0 120,0 52,4 86,1 127,4 265,9 251,9 106,2 76,0 105,5
» Алапаевское » » — — 265,0 47,2 60,1 57,8 40,6 158,5 153,3 86,0 59,8 103,4
» Богословское » » — — 230,0 68,0 44,2 61,5 72,0 177,7 148 3 105,9 77,3 119,8
» Рудоуправл. Тагилстроя > 2 2 750,0 240,0 157,0 220,7 237,0 614,7 549,2 98,8 82,0 111,9
Таблица № 2 (продолжее)ниё
ГЛАВНЕЙШИЕ ИЗДЕЛИЯ
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ия Число пред­приятий П л а и Фактическое выполнение Выполнение в %%
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м
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34
 
г.
Медная руда . . . . . .  ....................... Т. тонн 8 8 2069,3 550,1 420,9 484,5 451,3 1356,7 973,3 82,0 65,6 139,4
В т. ч. Палатинское рудоуправл. » — -• 360,0 91,4 75,3 92,0 90,0 257,3 216,1 98,5 71,5 119,1
» Н.-Левинское » » — — 390,0 102,0 82,7 96,5 95,0 274,2 204,7 93,1 70,3 134,0
» Красногвардейское » — — 415,0 114,0 76,1 90,2 19,4 185,7 189,1 17,0 44,7 98,2
» Рудник III Интернацион. » — - 250,0 65,0 51,3 60,6 68,5 180,4 105,8 105,4 72,2 170,5
» Л евихинское................... » — — 375,0 99,7 88,5 90,5 85,2 264,2 149,9 85,5 70,5 176,3
» Дегтярский рудник . . » — — 200,0 54,0 30,0 37,1 74,3 141,4 91,4 137,6 70,7 154,7
Серный колчедан ..................................... » 4 4 351,0 90,0 100,7 81,7 73,3 255,7 210,1 81,4 72,8 121,7
В т. ч. Дегтярский рудник . . . » — - 200,0 54,0 58,3 45,2 37,7 141,2 135,5 69,8 70,6 104,2
Ч у г у н ................................................... »> 10 10 939,4 227,0 208,2 212,4 203,9 624,5 622,2 89,8 66,5 100,4
а) Востокосталь............................ *> 10 10 939,4 227,0 208,2 212,4 203,9 624,5 622,2 89,8 66,5 100,4
В т. ч. Кабаковский зав............... » — — 259,9 60,4 57,6 64,0 63,6 185,2 179,1 105,3 71,3 103,4
* Н .-Тагильский зав. . . )/ - - 126,8 34,5 33,8 31,5 28,4 93,7 91,7 82,3 73,9 102,2
» Чусовской зав.................... » — — 98,3 33.9 24,1 24,3 24,9 73,3 67,1 73,5 74,6 109,2
» Н.-Салдинский зав. . . . » - — 113,6 15,2 24,8 21,5 19,5 65,8 75,1 128,3 57,9 87,6
» Алапаевский зав................ » — — 81,2 21,2 19,5 19,4 16,1 55,0 46,3 '75,9 67,7 118,8
Таблица № 2 (продолжен ие)
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Сталь ............................................................. т. тонн 17 17 1075,0 293,8 231,6 255,8 256,1 743,5 657,0 87,2 69,2 113,2
а) Востокосталь .................... » 10 10 671,9 284,3 146,6 161,2 157,6 465,4 432,7 55,4 69,3 107,5
В т. ч. Кабаковский зав............... » — — 219,0 61,0 43,6 52,9 50,8 147,3 133,5 83,3 67,3 110,3
» Чусовской........................... — — 110,9 30,0 28,5 28,2 29,5 86,2 74,3 98,3 77,7 116,0
б) Л ы сьвенский.................... » — — 103,0 27,0 25,0 24,4 26,7 76,1 72,2 98,9 73,9 105,4
в) ВИЗ им. Кабакова . . . » — — 108,7 30,9 28,0 27,8 27,8 83,6 67,3 90,0 76,9 124,2
В т. ч. Электросталь.................... » — — 33,7 9,5 8,3 8,2 8,2 24,7 22,5 86,3 73,3 109,8
Прокат ......................................................... » 16 16 748,0 211,1 174,9 176,8 180,7 532,4 482,4 85,6 71,2 110,4
а) Востокосталь . . . . . > 10 10 544,0 154,7 124,3 124,9 129,6 378,8 335,8 83,8 69,6 112,8
В т. ч. Кабаковский зав................ » - — 124,0 45,5 33,9 32,8 33,0 99,7 73,9 72,5 80,4 134,9
» Чусовской » . . . . » — — 97,0 22,5 22,6 20,9 24,1 67,6 64,7 107,1 69,7 104,5
» Н.-Салдинский................ — — 90,3 24,9 21,0 20,4 19,4 60,8 59,3 77,9 67,3 102,5
б) Лысьвенский.................... » - — 62,4 16,3 15,6 17,2 16,4 49,2 51,7 100,6 78,8 95,0
в) ВИЗ им. Кабакова . . . » — — 52,5 14,5 13,7 15,1 13,7 42,5 39,5 94,5 81,0 107,6
Медь черновая ............................... » 2 2 36,0 9,4 8,5 9,2 8,8 26,5 15,1 93,6 73,6 175,5
В т. ч. Калатинский зав. . . » — — 16,5 4,4 4,5 4,8 4,3 13,6 8,0 97,7 82,4 170,0
» Красноуральскнн зав. . . » — — 19,5 5,0 4,0 4,4 4,5 12,9 7,1 90,0 66,2 181,7
Медь электролитная ............................ » — — 25,8 6,9 6,1 6,6 8,0 20,7 0,1 115,9 80,2 —
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Таблица № 2 (окончание)
ГЛАВНЕЙШИЕ ИЗДЕЛИЯ
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г.
Машиностроение . '
Электромоторы ................................... IUT. — — 5476 1229 1030 1121 1208 3359 2899 98,3 61,3 115,9
У. 3. Т. м.
Доменное оборудование .................... тонн — — 803 232 753 520 159 1432 652 68,5 178,3 219,6
В т. ч. лебедки О ттиса................ IIIT. — — 4 1 2 — 1 3 3 100,0 75,0 100,0
» аппараты Мак-Ки . . . . » — — 5 1 1 1 1 3 3 100,0 60,0 100,0
» пушки Брозиус . . . . » — — 7 - 2 — 1 3 8 — 42,9 37,5
» грохота Гризли ................ » — — 9 3 1 — 3 4 5 100,0 44,4 80,0
» горелки Фрейна................ » — — 10 — 8 — — 8 8 - 80,0 100,0
Прокатное оборудование.................... тонн — — 10794 3284 1572 2657 2232 6461 602 68,0 59,9 1073,3
Агломерационное оборудовние . . . » — — 2065 436 1257 595 293 2145 1603 67,2 103,9 133,8
Серная кислота ................................... т. тн. — — 139,9 32,1 34,4 34,9 29,3 98,6 88,5 91,3 70,9 111,4
» Пермский суперфосф. . . » — — 48,0 8,7 13,2 14,7 10,1 38,0 32,8 116,1 79,2 115,9
» П ол ев ск ой ....................... » — — 26,0 6,8 6,0 4,8 3,7 14,5 16,4 54,4 55,8 88,4
» Калатинский.................... » — — 29,0 6,6 5,4 5,0 4,4 14,8 16,7 66,7 51,0 88,6
Сода кальцинированная .................... » — — 85,0 22,3 22,7 20,7 22,9 66,3 61,1 102,7 78,0 108,5
С уперфосф ат....................................... » — — 169,0 32.0 52,7 61,6 39,4 153,7 102,6 123,1 90,9 149,8
Сильвинит сырой ............................... — — 1300 325 299 279 301 879 674,8 92,6 67,6 130,3
Асбест сортированный........................ > 4 4 97,0 29,0 23,4 27,4 25,5 76,3 66,5 87,9 78,7 114,7
В т. ч. Асбокомбинат.................... » — 87,0 26,2 21,1 24,8 23,2 69,1 60,8 88,5 79,4 113,7
Цемент в порошке............................... » 2 2 293,0 н. св. 44,2 54,0 58,3 156,5 137.8 — 53,4 113,6
В т. ч. Сухоложский зав............... )> 146,0 н. св. 26,1 28,5 28,9 83,5 76,0 57,2 109,9
Валовая продукция промышленности Н К М естсром а и НКЛегпрома за  9 месяцев 1935  г.
(в тыс. руб.)
Таблица 3
Число
предприят. Г1 л а н Фактическое выполнение Выполнение в 0/о°/о
ОТРАСЛИ
Г1РОМЫШЛЕННОССИ ¥ о На На III
1 9 3 5 г. 9 месяц.
• 1О. О.
Я?С CD ^s a g
За 9 месяцев 
1935 гопа
В
се
го
га Й
е
1935 г. кварт. I
квартал
II
квартал
III
квартал 9 месяц.
1934 г.
За 
II
I
тал
 
к 
та
ль
н 
пл
ан
} К годо­
вому 
плану
К  ф а к т , 
выпот, за 
9 месяпев 
1934 г'»да
1. НККестпром Всего . . . . 122 122 115990 30013 23262 27718 25215 76255 59872 84,2 65,7 127,4
В том числе:
1. Республиканская ................... 3 3 5358 1272
1
926 1444 1972 4342 2584 155,0 81,0 168,0
Винодельная........................... 1 1 2778 573 280 781 852 1913 1248 148,7 68,9 153,3
Обработка цветных камней . 2 2 2580 699 646 663 1120 2429 1336 160,2 94,1 181,8
2. Областная . . . .  .................... 119 119 110632 28741 22336 26274 23303 71913 57288 81,1 65,0 125,5
Метизы . . . .  . . . . 8 8 14701 3878 3317 4280 3624 11221 8959 93,5 76,3 125,2
Огнеупорная........................... 3 3 1248 387 263 282 322 867 808 83,2 69,5 107,3
Пр-во строит, кирпича . . . 3 3 4727 1723 818 1128 1255 3201 2727 72,8 67,7 117,4
Известково-мело-алебастр. . 5 5 1087 446 140 160 224 524 579 50,2 48,2 90,5
Л ьняная................................... 2 2 4795 1337 1219 1295 1293 3807 3135 96,7 79,4 121,4
Войлочно-валяльная . . . . . 1 1 7249 1717 2078 2167 1549 5794 3457 90,2 79,9 167,6
Пенько-джутовая ................ 1 1 973 175 245 290 231 766 559 132,0 78,7 137,0
Шерстяная................ ... 1 1 6793 1463 1539 1682 1476 4697
I
3689 100,9 69,1 127,3
Таблица № 3 (продолжение)
ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Число
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у
За 9 месяцев 
1935 года
I
квартал
II
квартал
III
квартал 9 месяц.
К годо­
вому 
плану
К  ф а к т , 
в ы п о л . з а  
9  м е с я ц е в
1 с3 «  ГОДУ
Швейная . . ................ - . . 15 15 19124 5160 3903 4386 4741 13030 10782 91,9 ■ 6 8 ,1 1 2 0 , 8
Обувная ................................... 5 5 7827 1996 1805 2124 2109 6038 5200 105,7 77,1 116,1
Пр-во в а ч е г ........................... 1 1 2680 681 598 729 740 2067 1305 108,7 77,1 158,4
» оконного стекла . . . 2 2 2332 550 639 396 538 1573 1338 97,8 67,5 112,5
Полиграфическая............... ... 18 18 3284 895 805 793 854 2452 2224 95,4 74,7 110,3
Бумажная ............................... 1 1 739 318 130 167 225 522 467 70,8 70,6 1 1 1 , 8
Маслобойная ........................... 1 1 1113 49 323 226 138 687 548 281,6 61,7 125,4
Кондитерская ....................... 2 2 23856 4852 3005 3938 2103 9046 7213 43,3 37,9 ' 125,4
Пивоваренная. . . . . .  j 1855 671 556 578 443 1577 1452 6 6 , 0 85,0 108,6
1 6 6
Безалкагольная .............................J 2782 1364 422 1066 919 2407 1640 67,4 86,5 146,8
Д р о ж ж ев а я ........................... 1 1 512 94 131 125 76 332 284 80,9 64,8 116,9
Крахмало-паточная................ 2 2 192 17 47 6 22 75 72 129,4 39,1 104,2
Прочие о т р а сл и .................... 4 4 2231 816 293 330 338 961 535 41,4 43,1 179,6
Утильжиро в а я ....................... 37 37 532 152 60 126 83 269 255 54,6 50,6 105,5
II НКЛегпров
Льнозаводтрест . ................ 49 49 2009 328 491 174 215 879 244 65,5 43,8 118,1
Таблица № 4 g f
Продукция в натуральном вы ражении промышленности НКМ естпр ом а за  9 месяцев 1935  г._________
Единица
П л а н Фактическое выполнение Выполнение в % °/0
ГЛАВНЕЙШИЕ
измере­
ния
На 
III квар­
тал
1935 год
За III кв. 
к квар­
тальному 
плану
За 9 м-цев 1935 г.
ИЗДЕЛИЯ На 
1935 г.
I квар­
тал
II квар­
тал
III квар­
тал
9 м-цев
9 м-цев 
1934 г.
К годо­
вому 
плану
К факт, 
выполн. 
за 9 м-цев 
1934 г.
Чугунные т р у б ы .................... тонн 5200 1550 852 1869 1681 4402 2005 108,5 84,7 219,6
Стальные канаты ............................... » 365 145 96 97 86 279 417 59,4 70,4 66,9
Термоса 36-ти литр.............................. шт. 10000 2500 506 2776 879 4161 2443 35,2 41,6 170,3
Косы 6-ти ручные........................... т. шт. 7605,6 1888,0 1761,0 2355,8 1452,1 5568,9 4754,0 76,9 — ш и . 117.1
Проволока т я н у т а я ................... тонн 6100,0 1778,0 953,6 404,0 1308,6 2666,2 2814,7 73,6 43,7 94,7
Стекло оконное ................................... т. кв. м. 1600,0 376,3 428,6 306,1 356,2 1090,9 1127,8 94,7 68,2 96,7
Мешки ............................... 4241,0 1205,0 1047,6 1206,6 1172,8 3426,9 2463,9 97,3 80,8 139,1
Брезент.................... . . 642,0 189,0 115,8 113,0 133,2 362,0 311,9 70,5 56,4 116,1
Канаты . . .................... тонн 350,0 50,0 115,9 169,5 96,6 382,0 316,8 193,2 109,1 120,6
Веревка................ ....................... » 600,0 120,0 139,4 115,2 123,6 378,2 235,5 103.0 63,0 160,6
Ш пагат................................... » 549,0 135,0 157,4 154,1 123,9 435,4 452,2 91 8 79,3 96,3
Сукно ................................... т. кв. м. 1200,0 282,0 271,1 323,3 282,4 876,8 741,6 100,1 73,1 ! 1 8 , 2
Валенки................... т. пар 500,0 115,0 143,4 152,3 94,5 390,2 274,0 82.2 78,0 142,4
Обувь кожанная . . . . . » 655,0 173,5 138,1 175,2 179,1 492,4 422,9 103,2 75,2 116,4
В а ч е г и ................................... » 1090,0 273,0 240,8 303,6 281,3 825,7 462,0 103,0 75,8 178,7
Кожи крупные ............... т. шт. 73,0 21,5 22,4 21,3 21,7 65,4 63,8 100,9 89,6 102,5
В т. ч.: мостовые . . т. кв. м. 180,7 49,4 59,5 55,4 53,9 168,8 156,5 109,1 93,4 107,9
Ы 
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Таблица № 4 (окончат*
ГЛАВНЕЙШИЕ
ИЗДЕЛИЯ
Единица
измере­
ния
П л а н Фактическое выполнение Выполнение в “/о °/о
На 
1935 г.
На 
III квар­
тал
1935 год
9 м-цев 
1934 г.
За 111 кв. 
к квар­
тальному 
плану
За 9 м-цев 1935 г.
I квар­
тал
II квар­
тал
III квар­
тал
9 м-цев
К годо­
вому 
плану
К факт, 
выполн. 
за 9 м-цев 
1934 г.
Масло растительное........................... тонн 1120,0 75,0 457,9 175,6 159,6 793,1 617,0 212,8 70,8 128,5
Рыба (улов)...............................  . . » 2050,0 650,0 204,0 443,2 322,5 969,7 953,5 49,6 47,3 101,7
Конфекты . . . . .  .................... » 15600,0 2539,0 1967,0 2373,7 1156,6 5497,3 4473,3 45,6 35,2 122,9
П и в о ....................................................... 75,0 27,2 20,1 25,3 20,7 66,1 59,3 76,1 88,1 111,5
Безалкогольные напитки.................... » 114,0 55,0 18,8 44,5 39,1 102,4 70,9 71,1 89,8 144,4
Дрожжи ............................... ... тонн 520,0 90,0 148,1 132,5 81,6 362,2 330,5 90,7 69,7 109,6
Переработка зерна ........................... т. тонн 241,6 58,0 45,3 46,2 58,5 150,0 - 100,9 62,1 -
Мыло 40°/о ........................................... тонн 230,0 80,0 31,0 40,1 32,4 103,5 187,2 40,5 45,0 55,3
К л е й ...................................................... 1) 125,0 60,0 26,0 34,2 19,0 79,2 68,7 31,7 63,4 115,3
Колесная мазь ................................... » 500,0 205,0 46,0 292,3 210,4 548,7 378,6 102,6 109,7 144,9
Бумага оберточная........................... 1) 2619,0 893,0 361,0 591,1 555,0 1607,1 1588,5 62,2 61,4 101,2
Кирпич огнеупорный........................ » 23400 6725 5495 5455 6670 17620 18424 99,2 75,3 95,6
Кирпич строительный . . . . . . . т. шт. 119200 41300 21520 26002 30961 78483 65370 75,0 65,8 120,1
Известь................................................... тонн 18000 6300 1868 2334 3304 7506 8935 52,4 41,7 84,0
А лебастр ............................................... в 30000 11000 5743 3925 8180 17848 21031 74,4 59,5 84,9
Валовая продукция промышленности НКПш цепрсм а,  Ком заготС НК, Центросою за и Облвнуторга за  9 месяцев 1935 г .
(в тыс. руб.)
Таблица .Ne 5
Число пред­
приятий П л а н Фактическое выполнение Выполнение в °/о °/о
ОТРАСЛИ
Фак-
тич.
учте­
но
На 
III квар­
тал
1935 год
За I I I  кв.
к квар­
тальному 
плану
За 9 м-цев 1935 г.
ПРОМЫШЛЕННОСТИ Всего
На 
1935 г.
I квар­
тал
11 квар­
тал
I I I  квар­
тал
9 м-цев
9 м-цев 
1934 г.
К годо­
вому 
плану
К факт, 
выполн. 
за 9 м-цев 
1934 г.
НКПищепром. Всего . . 116 116 43433 11969 10439 11677 11751 33867 38018 98,2 78,0 120,9
(В ценах 1926/27 г.)
В т. ч.: Мясная . . . . . . . . 6 6 12277 3096 3405 2343 3355 9103 5895 108,4 74,1 154,4
Молочная........................ 1 1 3432 1330 415 1294 1309 3018 2853 98,4. 87,9 105,8
Маслодельно-сыроварен. 100 100 4664 2187 565 2179 1742 4486 4129 79,7 96,2 108,6
Водочная................■ . 4 4 15003 3380 4324 3811 3517 11652 10127 104,1 77,7 115,1
Пивоваренная . . . . . . 1 1 2671 802 727 967 859 2553 1983 107,1 95,6 128,7
Соляная ........................... 3 3 2567 690 591 559 604 1754 1486 87,5 68,3 11*8,0
Пухо-перовая................
КомзаготСНК
1 1 2809 484 412 524 3651 1301 1545 75,4 46,3^ 84,21
(В ценах 1929/30 г.)
Мукомольная............................
Центросоюз
8 8 40974 10151 11551 7247 10196 28994 20300 100,4 70,8 142,8
(В ценах 1926/27 г.)
Трестированное хлебопечение 
Облвнуторг
51 51 37533 9677 8261 7967 8772 25000 97,6 66,6
(В ценах 1926/27 г.) ■
Ф абрики-кухни.................... 5 5 н. св. 3530 1687 1605 1510 4802 7935 42,8 60,5
1 Снижение валовой продукции по пухо-перовой отрасли в III квартале и в целом за 9 месяцев 1935 г .  объясняется закрытием фаб-
Оики н а  ремонт и ию не м е с я ц е .
Таблица № 6
Продукция в натуральном выражении промышленности НКПищепрома, КомзаготСНК и Центросоюза за 9 месяцев 1935 г.
ГЛАВНЕЙШИЕ
Единица
П л а н Фактическое выполнение Выполнение в °/о°/о
измере­
ния
На 
III квар­
тал
1935 год За 9 м-цев 1935 г.
ИЗДЕЛИЯ На
1935 г.
I квар­
тал
II квар­
тал
III квар­
тал
9 м-цев
9 м-цев 
1934 г.
За III кв. 
к квар­
тальному 
плану
К годо­
вому 
плану
К факт, 
выполн. 
за 9 м-цев 
1934 г.
1. НКПище.'.рэм
М я с о .............................................. тонн 6707 1322 1871 1012 1636 4519 3273 123,8 67,4
'
138,1
Колбаса и копчености ............... » 800 700 401 483 619 1503 429 88,4 187,9 350,3
Масло животное........................... » 1785 850 226 840 664 1730 1512 78,1 96,9 114,4
Сыр.................................................. » 370 180 40 175 148 363 355 82,2 98,1 102,3
Молоко цельное........................... » 3575 1135 ! 985 849 448 2282 2192 39,5 63,8 104,1
Молоко пастеризованное . . . . » 1200 400 45 302 513 860 1115 128,3 71,7 77,1
Кефир ................................... * 120 40 45 38 59 142 124 150,0 118,3 114.5
Сметана........................................... » 1000 510 62 468 549 1079 1095 107,6 107,9 98,5
Пшеничная водка . . . . . . т. дкл. 1886 420 550 478 440,9 1468,9 1289,3 О СП О 77,9 113,9
П и в о ....................................... т. гд<л. 110,0 30,0 28,1 36,4 33,3 97,8 82,4 111,0 88,9 118,7
С о л ь .............................................. т. тонн 145,0 39,0 33,4 31,4 34,1 98,9 87,4 85,6 68,2 118,2
Пух и перо................................... тонн 102 24 26,1 17,2 13 56,3 105,8 54,2 55,2 53,2
II. КомзаготСНК
Мука рж аная............................... т. тонн 228,6 75,7 53,2 36,9 47,8 137,9 141,2 63,1 60,3 97,7
Мука пш еничная........................ 152,3 22,7 51,0 28,6 46,8 126,4 53,5 205,2 83,0 236,3
III. Центросоюз
Хлеб ржаной ............................... » 141,6 36,7 31,5 34,7 30,5 96,7 — 83,1 68,3 —
Хлеб пшеничный 9 6 % ................ » 95,0 23,0 24,9 21,5 33,2 79,6 — 144,3 83,8 —
Хлеб пшеничный 8 5 % ................ » 37,0 15,0 11,7 12,4 9,0 33,1 — 60,0 89,5 —
Таблица № 7
Продукция промышленности НКЛеса в натуральном и ценностном выражении за 9 месяцев 1935 г.
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕН­
НОСТИ
Единица
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ния
1
Ч и с л о  п р е д ­
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1935 г.
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м
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ан
у
К 
ф
ак
ти
ч
. 
в
ы
п
о
л
н
е­
ни
ю 
за
 
9 
ме
с. 
193
4 
г.
Всего по Нархсмлесу тыс. руб. 19 19 77607,7 2.1008,8 16508,3 17875,3 24562,1 58945,7 44287,2 106,8 82,3 133,1
1. Деревообрабатывающая промыш. » 11 И 25652,3 7923,4 7233,2 5621,7 8167,2 21022,1 17411,8 103,1 82,0 120,7
В т. ч. пиломатериалов . . . т. к. м. 10 10 678,1 210,8 188,6 146,6 227,9 563,1 490,6 108,1 83,0 114,8
Из них: а) Свердлесдрев . . » 7 7 336,2 104,0 103,8 88,4 128,2 320,4 252,9 123,3 95,3 126,7
В т. ч. по Лобвинскому . . . » — — 136,4 42,6 46,1 39,5 64,9 150,5 113,1 152,3 110,3 133,1
б) Уралбумтресту . . . . . » 2 2 183,2 50,3 43,2 40,2 58,7 142,1 113,4 116.7 77,6 125,3
В т. ч. по Н.-Лялинскому . . * — — 102,1 31,9 24,9 23,6 28,3 76,8 75,5 88,7 75,2 101,7
II. Бумажная промышленность . . тыс. руб. 4 4 30618,0 7792,6 7639,9 8612,0 8355,0 24606,9 16461,4 107,2 80,4 149,5
1) Бумага разная всего . . . . тонн 3 3 37024,0 9467,0 9032,0 9674,0 10110,2 28816,2 22967,3 106,8 77,8 125,5
В том числе:
а) печатная ....................... » — — 10746,0 3640,0 3677,0 2806,0 3374,0 9857,0 9106,0 92,7 91,7 108,2
б) писчая ........................... » ■ - — 7070,0 1176,0 1584,0 1396,0 548,0 3528,0 4141,6 46,6 49,9 85,2
Вишбумкомбинат................... » — — 18715,0 4816,0 5075,0 5001,0 4941,1 15017,1 13730,2 102,6 80,2 109,4
Н.-Лялинский комбинат . . » — — 15296,0 4002,0 3423,0 4251,0 4533,0 12207,0 7886,1 113,3 79,8 154,8
^  2") К а р т о н ............................................................. » 1 1 2 8 6 4 , 0 8 2 5 , 0 6 3 8 , 0 .791,0 654,4 2083,4 2052,1 79,3 72,7 101,5
Таблица № 7 (окончание)
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕН­
НОСТИ
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3) Целлулоза............................... тонн — _ 28499,0 7249,0 7626.0 7972,0 7860,7 23458,7 18585,4 108,4 82,3 126,2
4) Древмасса ........................... » — - 12336,0 3435,0 2613,0 3288,0 3143,9 9044,9 7745,5 91,5 73,3 116,8
5) Мешки бумажные . . . . . т.  шт. — — 17055,0 4048,0 4238,0 4970,0 5057,0 14262,0 2489,7 124,9 83,6 572,8
111. Лесохимическая промышлен. . т. руб. 3 3 12512,8 6537,8 922,0 2759,3 7157,6 10838,9 8817,3 109,5 86,6 122,9
В том числе:
1) Ж ивица................................... » - — 5473,0 3762,9 — 1953,7 4113,3 6067,0 6776,8 109.3 . 110,9 89,5
2) А ц е т о н ................................... тонн — - 255,0 47,0 59,5 81,0 90,7 231,2 202,0 193,0 90,7 114,4
3) Метил а ц ет о н .................... . » — — 27,5 5,7 10,5 15,3 2,9 28,7 св. н. 50,9 104,4 —
4) Уксусная кислота................ »> — - 141,0 28,1 25,2 37,1 9,7 72,0 » 34,5 51,1 —
5) Спирт товарный.................... » — - 226,0 51,6 65,0 80,0 57,0 202 110,4 89,3 —
6) Ж ивица................................... > — — 4320,0 2970,0 — 1542.0 3246,5 4788,5 109,3 110,8 —
7) Канифоль живичная . . . . » — — 4757,4 2086,7 св. н. 96,7 2382,5 св. н. » 114,2 — —
8) Терпентинное масло . . . . *> — -- 848,4 413,7 » 21,7 506,9 » » 122,5 — —
Пермский завод «Коммунар» . . . т. руб. 1 1 2824,0 755,0 713,2 882,3 882,3 2477,8 1596,7 116,9 87,7 155,2
Кроме того:
Углежжение............................... .... . » — — 16235,0 4493,3 3807,0 3643,0 3891,3 1134[,1 13029,6 88,6 69,8 87,1
Уголь древесный (выжег)................ тонн — — 674,2 — 158,1 151,3 161,6 471,0 541,1 — 69,8 87,0
В том числе:
Трест Н К Л еса................................... )> — — 16,4 — 1.3 1,0 1,2 3,5 16,2 — 21,3 21,6
Востокостальлеса Н К Т П ................ * 1 I 657,8 182,3 15 6 ,8 150,3 160 ,4 ' 467,5 524,9 8 8 ,7 71,1 89 ,1
72_________________________  П р о м  ы т л е н н о с т ь ________=== =====_ _ = = = — _,
Таблица Xs 8
В ал овая  п р о д у кц и я  пр о м ы ш л ен н о с т и  п р о м к о о п е р а ц и и  за  а в г у с т  и 8 м е ся це в
1 935  го д а
(в тыс. руб. в ценах 1932 г.)
П л а н Фактическое вы­полнение
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Облпромсовет Всего
В том числе:
52294 16346 5245 39989 23557 32,1 98,4 191,4 76,5 169,6
Горнорудная ............................ 201 5 9 7 57 34 1 1 ,9 1 4 0 ,0 1 1 6 ,7 2 8 ,4 167,6
Пр-во стройматериалов . . . 70 2 0 244! 465 3374 227 8 1 9 ,0 8 0 ,0 9 5 ,9 4 8 ,1 148,1
Силикатно-керамическая 25 0 2 716 180 882 611 2 5 ,1 1 8 0 ,0 2 1 1 ,8 3 5 ,3 144,4
Металлообработка . . . 1677 413 131 99! 8 85 3 1 ,7 9 4 ,9 1 3 7 ,9 5 9 ,1 112,0
Х и м и ческ ая ............................ 1376 482 104 844 400 2 1 ,6 9 3 ,7 1 8 2 ,5 6 1 ,3 211,0
Кожевенная . . . . . . . 8171 245 3 8 6 5 6596 4282 3 5 ,3 10 3 ,8 1 5 5 ,6 8 0 ,7 154,0
Сапого-валя льно-войлочн. 642 111 4 0 358 243 3 6 ,0 1 1 4 ,3 2 5 0 ,0 5 5 ,8 147,3
Текст.-ткацк. и пенько-верев. 1157 387 92 1156 706 2 3 ,8 8 4 ,4 2 3 5 ,9 9 9 ,9 163,1
Ш вейная..................................... 10497 2812 666 5944 5163 2 3 ,7 8 7 ,9 1 3 6 :2 5 6 ,6 115,1
Трикотажная................ ... 551 132 17 213 223 1 2 ,9 7 0 ,8 7 0 ,8 3 8 ,7 95,5
Галантерейная .................... 105 48 14 88 33 2 9 ,2 1 1 6 ,7 4 6 6 ,7 8 3 .8 266,1
П ищ евкусовая........................ 86 5 0 2520 987 7249 3798 3 9 ,2 1 0 7 .5 2 8 2 ,8 8 3 ,8 190,0
Обществ. п и т а н и е ................ 1545 389 104 692 1010 2 6 ,7 8 6 ,0 2 0 8 ,0 4 4 ,8 68,5
Бумажно-полиграф................. 260 140 28 269 145 2 0 ,0 8 7 ,5 1 7 5 ,0 1 0 3 ,5 185,5
Научно-художественная . . 1374 377 13S 1048 529 3 6 ,6 1 0 2 ,2 3 0 ^ 0 7 6 ,3 198,:
Утилизационная . . . . 661 169 41 478 247 2 4 ,3 71 ,9 1 4 6 ,4 7 2 ,3 193,5
Разные промзанятия . . . . 3S44 1170 43 8 3258 1828 3 7 ,4 9 8 ,2 1 5 9 ,9 8 2 ,6 178,2
Из всей прод. ширпотреб . . 400 4 7 11514 3642 28347 18700 3 1 ',6 1 0 0 ,6 1 8 0 ,7 7 0 ,8 151,6
Обллеспроглсоюз . . .
В том числе:
225 7 8 44 2 0 1988 14382 14173 4 5 ,0 1 7 7 ,2 7 6 ,4 6 3 ,7 101,5
Деревообработка .................... 18687 2952 87 8 11729 11622 2 9 ,7 9 9 ,9 5 4 ,2 6 2 ,8 100/
Л есохим ия................................ 2660 757 275 1659 1334 3 6 ,3 1 3 1 ,6 3 3 1 ,3 6 2 ,4 124,4
Из всей продукц. ширпотреб . 7630 1682 48 5 5354 3881 2 8 ,8 9 3 ,8 1 5 3 ,0 7 0 ,2 138,0
Кроме того лесозаготовки . . 4227 39 3 111 2374 2917 2 8 ,2 1 5 0 ,0 1 6 0 .9 5 6 ,2 81.4
П р о м ы ш л е н н о с т ь 73
Таблица № 8 (окончание)
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Облметаллсоюз . . . . . 15340 3545 1025 9973 6288 28 ,9 79,7 123,1, 65,0 158,6
В том числе:
Металлург, черн, металлов , 1034 326 41 598 244 12,6 51 ,3 64,1 57,8 245,1
О бозостроение......................... 1348 383 83 612 133 21,7 83,8 461,1 45,4 460,2
Машиностроение..................... 3276 722 250 2392 2085 34,6 87,4 85,0 73,0 114,7
Ремонт с/х. инвентаря . . . 530 147 58 300 182 39,5 120,8 145,0 73,6 214,3
Кузнечно-ковочное................. 1664 360 153 1434 682 42,5 102,0 437,1 86,2 210,3
Строит, метизы ..................... 1777 273 131 1176 741 48,0 78,4 108,3 66,2 158,7
Кроватное ................................. 516 70 49 314 227 70,0 106,5 204,2 60,9 138,3
Инструментальное................. 1281 242 98 795 271 40,5 105,4 251,3 62,1 293,4
Посудное.....................  . . . 3042 778 118 1902 1311 15,2 51,8 90,1 62,5 145,1
Бытовой р е м о н т ................. 330 82 16 152 113 19,5 114,3 133,3 46,1 134,5
Из всей продукц. ширпотреб . 7676 1384 481 5205 3481 34,8 80,7 123,0 67,8 149,5
Облкоопинсоюз Всего . 15729 4279 917 7859 7066 21,4 95,0 87,0 50,0 111,2
В том числе:
Металлообработка ................. 1660 449 80 655 560 17,8 97,6 106,7 39,5 117,0
Х им ическая............................. 358 111 57 362 326 51 ,4 83,8 95,0 101,1 111,0
Минералообработка ................. 107 36 5 72 91 13,9 62,5 50,0 67,3 79,1
Деревообработка..................... 2067 649 142 1420 1407 21,9 85,5 67,0 68,7 100,9
Лесохимия................................. 364 137 28 169 157 20,4 112,0 90,3 46,4 107,6
К ож м еховая............................. 1094 327 54 491 531 16,5 98,2 91,5 44,9 92,5
Ш вейная................................. 2599 702 117 1115 937 16,7 133,0 96,7 42,9 119,0
Текстильная............................. 402 65 18 241 182 27,7 94,7 75,0 60 0 132,4
Галантерейная . . ................ 304 98 10 131 39 10,2 66,7 500,0 43,1 335,9
Пищевкусовая ......................... f  666 1458 383 j 2992 2720 26,3 91,6 89,7 52,8 110,0
1
Таблица Л> 9
Продукция в натуральном выражении промышленности Промкооперации за.август 1935 года
П л а и Фактическое выполнение 1Выполнение
Выполн. за август 
в ° / 0° / 0
Выполнение с на­
чала. года в <>/0о/0
ГЛАВНЕЙШИЕ ИЗДЕЛИЯ
Единица
измерения На
На 
III квар­
тал
Август
С начала года
за август 
в °/о°/о 
к кварт, 
плану
К К К К
сооотв.
1935 г. 1935 г. 1934 г.
ИЮЛЮ
1935 г.
августу 
1934 г.
годовому
плану
периоду 
1934 г.
Облпрамсовет
Стекло ок он н ое....................... 1 тыс. кв. м. 300,0 100,0 38.0 131,8 95,4 38,0 218,4 301,6 43,9 138,2
Мыло хозяйственное . . . . тонн 262,0 53,0 0,2 38,3 62.9 0,4 40,0 3,8 14,6 60,9
Колесная мазь , ....................... ► 425,0 127,8 77,6 463,4 182,6 60,7 125,2 138,1 109,0 253,8
Обувь кожан, муж., жен. . . тыс. пар 55,1 21,8 9,9 95,9 70,6 45,4 98,0 135,6 174,0 135,8
*  » детская . . . . » 13,6 3,1 0,9 7,9 8,0 29,0 100,0 100,0 58,1 98,8
’> •  школьная . . ! » 16,9 4.0 0,6 5,7 5,3 15,0 150,0 100,0 33,7 107,5
емоит обуви крупный . . . » 48,2 10,4 16,2 101.7 37,4 155.8 120,0 344,7 211,0 271,9
» » средний . . . . » 468,6 113,6 36,0 218,5 223,4 31.7 100,0 118,0 46,6 97,8
■> » мелкий . . . . » 174,0 122,7 33.1 147,5 62,3 27,0 108,5 394,0 84,8 236,8
Обувь из утиля и отходов . . » 88,5 29,1 6,7 56,0 30,8 23,0 59,8 319,0 63,3 181,8
Валеная обувь ....................... » 12,0 0,3 0,7
1,1
8 . 6 4,0 233,3 87,5 233,3 71,7 215,0
Стельки . ............................... »> 40,0 5 0 2,0 7,4 22,0 _ 91,7 5,0 27,0
Строительный войлок . . . . ТОНН 67,0 17,1 13.2 71,2 29,7 77,2 117,9 1650,0 106,3 239,7
Шорный » . . . . » 37.0 13,7 1,0 1 8 , 6 21,7 7,3 66.7 83,3 50,3 85,7
Веревка хозяйственная . . »> 488,0 208,8 35,7 413,0 274,9 17,1 81,7 297,5 84,6 150,2
Ламповое с т е к л о .................... тыс. шт. 750,0 310,0 64,5 348.6 н. св. 20,8 413,5 46,5 —
Посуда хозяйственная . . . » 200,0 77,8 4,2 59,7 н. св. 5,4 700,0 — 29,9
Ремонт г а л о ш -....................... тыс. пар 19,6 3,0 1,4 8,1 8,0 46,7 116,7 116,7 41,3 101,3
» валеной обуви . . . . * 107,5 5,0 0,7 34,2 17,1 14,0 116,7 35,0 31,8 200,0
Кирпич красный ................... тыс. шт. 16500 9109 1923 8035 8685 21.1 92,6 77,6 48,5 92,0
» огнеупорный . . . т. тонн 9,0 3,0 0,6 4,4 3,4 20,0 100,0 120,0 48,9 129,4
И звесть....................................... *> 35,0 10,5 3,0 22,8 16,9 28,6 103,4 88,2 65,1 134,9
А л ебастр ................................... > 39,0 15,0 2,8 19,9 10,2 18,7 70,0 200,0 51,0 195,1
Хлеб простой........................... тонн 8795,0 1460,0 197,5 4194,3 4370,0 13,5 114,0 59,6 47,7 96,0
Облметаллосоюз
П р ок ат....................................... тонн 2884,8 1280,0 128,9 1876,2 824,9 10,1 48,7 57,9 65,0 227,4
Лопаты ж елезны е.................... тыс. шт. 314,9 78,8 22,9 255,2 70,2 29,1 108,5 180,3 81,0 363,5
Весы десятичны е................... штук 1300 592 193 1334 653 32,6 94.1 536,1 102,6 204,3
Самовары ............................... » 2250 540 33 839 2749 6,1 1650,0 7,0 37,3 30.5
(в ценах 1932 г. гыс. руб.)
Таблица № Ю
Валовая  продукциа промышленности Райпромкомбинатов Свердместпрома за азгуст 1935 года
НАИМЕНОВАНИЕ РАЙКОМ-
П л а н Фактическое выполнение Выполнение за август в °/о% к:
Выполнение с на­
чала года в %% к:
На 
1935 г.
На
III кварт.
На
август
С начала года ■ соответ.БИНАТОВ Август
1935 г. 1934 г.
месячн.
плану июлю
августу! 
1934 г.
годовому
плану периоду 1934 г.
Райпромышленность Всего . . .
В том числе:
:Ю898 6762 m s 1247 8946 5638 61,8 96,9 161,0 42,8 158,6
Свердловский...................................... 13637 4124 1077 658 4696 3880 61,1 104,1 112,5 34,4 121,0
М олотовский....................................... 1711 502 173 212 1151 н. св. 122,5 107,1 1060,0 67,3 —
Алапаевский ....................................... 239 118 41 40 245 ИЗ 97,6 90,9 800,0 102,5 216,8
Егоршинский............................... . . 273 109 41 12 94 43 29,3 75,0 120.0 34,4 218.6
Калатинский ....................................... 476 193 69 34 269 196 49,3 65,4 117,2 56,5 137,2
Красноуральский............................... 535 211 78 74 472 103 94,9 97,4 217,6 88.2 458,3
Н.-Лялинский....................................... 190 80 31 8 57 39 25,8 88,9 133,3 30,0 146,2
Н .-Салдинский............................... ... 412 154 55 — 271 74 - — — 65,8 366,2
Н.-Сергинский . ................................... 568 162 57 12 107 86 21,1 80,0 150,0 18,8 124.4
Н .-Тагильский................................... 132 53 18 13 75 33 72,2 118,2 325,0 56,8 227,3
О синский............................... ... 871 340 114 81 708 557 71,1 103,8 578,6 81,3 127,1
П.-Ильинский....................................... 297 104 40 21 144 99 52,5 110,5 350,0 48,5 145,5
П о л ев ск о й .................... ................ 342 151 53 39 29G 220 73,6 90,7 134,5 86,5 134,5
Шалинский........................................... 428 159 52 18 274 75 34,6 36,7 105,9 64,0 365,3
Еловский............................................... 308 134 49 4 13 — 8,2 — — 4,2 —
Красноуфимский............................... 357 126 47 20 72 — 42,6 153,8 — 20,2 —
Сухоложский.......................................
!) Только в августе месяце на'
122
ал работа
42
ть.
23 И) 1 4,3 0,1
7 6  _ _    _ _ _ _ _  П р о м ы ш л е н н о с т ь  _______________ _
Таблица № 11
В ы р а б о тка  с тр о й м а т е р и а л о в  за а в г у с т  и во се м ь  м е ся цев  1 935  г .
НАИМЕНОВАНИЕ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ
«к 
со 5—г 3- П л а н
Фактическое
выполнение
Выполнение 
в о/0°/о
3- QJ
щ к
На
1935 г.
На
август
За 8 
месяцев
За
август
За 8 мес. 
к годов, 
плану
За август 
к месячн 
плану
Кирпич красный
Свердстройкерамика ................ т. шт. 72200 8700 39326 6397 54,5 73,5
Облстромсоюз............................ 16500 3416 8035 1923 48,7 56,3
Райпромкомбинаты ................ 22000 4478 5761 1328 26,2 29,7
Востокосталь . . . . . . . . св.  н. 1104 2452 670 60 7
Пермская жел. дор. . . . . . » 19650 2130 8166 2128 41,6 99,9
О б л к о м х о з ......................... 4425 675 1784 482 40,3 71,4
Востокосоюзстрой . . . . . . » 9350 1860 4399 783 47,0 42,1
Химкомбинат им. Ворошилова » 4000 — 1032 — 25,8
Уралмедьруда............................ » 2500 350 847 266 33,9 76,0
Облжилсоюз . . . . . . . . . » 4500 925 2298 682 51,1 73,7
Востокохим........................ » 400 100 274 163 68,5 163,0
С ою зк ал и й .................... .... » св. н. 800 4836 237 _ 29,6
Уралстальмост . . . . . . . » 250 778 142 — 56,8
Шабровское рудоупр. . . . » 1) — 300 230 — —
Сев.-Уральский боксит, р-к . » » 60 323 30 — 50,0
Басьянторфстрой . . . . . » » 85 281 34 — 40,0
Кирпич диатомитозый
Свердстройкерамика................ т. шт. 47000 5400 28310 4116 60,2 76,2
П Р  О  М  Ы*  1IJ л с н  п о с т  ь 77
Таблица N4 11 (окончание)
НАИМЕНОВАНИЕ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ
«  
w 5
з  а
П л а н Фактическоевыполнение
Выполнение 
в °/о°/о
1 «  
м 3
На 
1935 г.
На
август
За 8 
месяцев
За ' 
август
За 8 мес. 
к годов, 
плану
За август 
к месячи. 
плаву
Кирпич силикатны й
Химкомбинат им. Ворошилова т. шт. 20000 2300 8297 2011 41,5 87,4
'
Известь
Свердстройкерамика . . . тн . 18000 2100 6389 1093 35,5 52,0
Облстромсоюз............................. » 35000 3498 .22751 3033 65,0 86,7
Востокосталь............................. » св. н. 1160 6068 906 — 78,1
Райпромкомбинаты ................. » 13950 1170 7085 727 50,8 62,1
Облкомхоз . . ..................... > 100 оо 1150 3838 738 38,4 64,2
Пермская жел. дор.................... » 16000 1400 8940 1270 55,9 90,7
Облжилсоюз................................. » 8000 770 2826 410 35,3 53,2
Востокохим................................. » 12175 900 4188 465 34,4 51,7
Уралмедьруда ................. . . . » 5100 580 1171 220 23,0 37,9
Востокосоюзстрой..................... » 2470 560 1170 130 47,4 23,2
Алебастр
Свердстройкерамика . . . . тн. 30000 3550 14910 2616 49,7 73,7
Облстромсоюз......................... )> 39000 3733 19924 2760 51,1 73,9
Пермская жел. дор................... » 25000 2250 16500 2857 66,0 127,0
О б л к ом хоз..................... > 17800 1500 6942 30 39 ,0 2,0
Облжилсоюз ............................. » 5000 660 2833 609 56 ,7 92,3
Химкомбинат им. Ворошилова 4000 — 1355 151 33,9 -
Работа ф аб рично -заводских  электростанций за  9 мес 1 935  года
(в тыс. кв/ч.)
Таблица № 12
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
План 
выработки 
на 1935 г.
Ф а К т  И ч е с к и
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Всего по учтенным с т а н ц и я м .. • . . . 731652 365253 0778 137937 106383 3203 н. св. 561636 7 6 ,8
В том числе:
1. Березниковская Т Э Ц ................................................... 306231 159845 42 71161 85413 53 33132 245258 80,0
2. Кабаковский металлургический завод.................... 65000 28872 — 11026 14628 — 535! 43500 66,9
3. Калатинский медеплавильный » .................... 57088 29228 357 12246 14978 — 6163 44206 77,4
.4. ТЭЦ Уралмашзавода................................... ...  . . . 55963 23733 3048 5216 17947 109 5442 41680 74,5
5. Тагильский металлургический з а в о д .................... 50000 23702 - 15969 13740 — 9744 37442 74,8
6. Н.-Лялинский бумкомбинат........................... 36178 17127 — 225 8362 ~ 69 25489 70,4
7. Лысьвенский металлургический завод.................... 32130 17533 630 2850 7949 384 1167 25482 79,3
8. Вишерский бумкомбинат........................................... 28525 15075 — 1167 7679 - 581 22754 79,7
9. Соликамская Т Э Ц .......................  ........................ 25000 12822 1373 2784 6331 193 1310 19153 76,6
10. Штанговая электростанция....................................... 18000 8829 3169 11353 4572 1088 5405 13401 74,5
16000 7440 748 963 3742 715 н. св. 11182 69,8
12. Невьянский цементный завод................................... 12000 5018 217 213 2224 645 106 7242 60,3
13. Н.-Салдинск'ий металлургический завод............... 11450 5614 — 206 2603 — 224 8217 71,7
10787 6918 194 2461 3520 16 1116 10438 96,7
15. К ы т л ы м с к а я  э л е к т р о с т а н ц и я .................... . . . . 7300 3490 - 84 2695 — 60 6192 84,8
П p e м 1.1 ui л e li и о с т  t. ___ ^ ___________    __7g
Таблица № 13
Д и н а м и к а  ф а б р и ч н о -з а в о д с к о й  с е б е с т о и м о с т и  по основны м  вид ам  п р о д у к ц и и  
п р е д п р и я т и й  Н. К .  Т .  П.
(в процентах)
И ю н ь И ю
. ---
л ь А в г у с т
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯ­
ТИЙ И ГЛАВНЕЙШИХ ИЗДЕЛИЙ
К средне­
годовой
К плану 
на
---
К средне­
годовой
К плану 
на
К средне­
годовой
К плану 
на
1934 г. 1935 I . 1934 г. 1935 г . 1934 г. 1935 г.
Электростанции
Электроэнергия — Кизеловская ГРЭС 79,2 115,6 92,8 135,3 93,1 135,8
Егоршинская » 92,8 102,4 96,7 106,7 121,1 133,5
Пермская » 99,9 107,8 77,2 83,3 67,8 73,2
Свердловская » 149,2 154,8 137,9 143,0 136,6 141,7
Кушвинская » н. св. 103,5 н. св. 105,7 н. св. 111,0
Каменны й уголь
Кизелуголь . . . . . ......................... I н. св. н. св. н. св. н. св. 112,6 103,6
Богословское шахтоуправл................. 107,5 99,9 108 3 101,1 105,6 98,6
Неф тедобы ваю щ ая
В.-Чусовские Городки—Нефть . . . 157,0 193,8 117,4 144,9 1 8 1 ,5 224,1
Металлургия черных металлов
Востокосталь— Кабаковский завод
а) Чугун передел, на древесн. топлив. 89,8 92,4 89,8 92,4 89,4 98,0
б) » » » минерал. » 91 ,9 100,7 91,9 100,7 93,5 96,3
в) Сталь к р уп н о-сор тн ая ................. 83,1 85,0 83,1 85,0 82,1 84,0
г) Слитки мартеновские качествен. 95,3 103,8 95,3 103,8 92,4 100,6
Чусовской завод
а) Чугун передел, на древесн. топлив. 88,5 89,4 89,9 90,8 89,7 90,5
б) Слитки мартеновские рядовые . . 89,1 90,4 82,0 83,1 82,2 83,3
в) » » качествен. . . 93,7 94,9 87,4 88,5 84,7 85,8
Алапаевский завод
а) Чугун литейный .............................. 85,7 85,7 92,6 92,6 94.2 94,1
б) Железо укупоренное кровельное 98,6 100,8 93,6 95,7 95.7 97,8
SO Г1 p о м ы м  л е п н о е ,  т ь.........................................    ..
Таблица № 13 (продолжение
И ю II ь И ю л ь А  в г у с т
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯ­
К средне- К плану К средне­ К плану К средне­ К плав­
на 
1935 г.
ТИЙ И ГЛАВНЕЙШИХ ИЗДЕЛИЙ ; ..годовой 
1934 г.
на 
1935 г.
годовой 
1934 г.
на 
1935 г.
годовой 
1934 г.
Нпво-трубный завод
а) Трубы цельнотянутые . . . . 187,2 151,1 137,3 110,7 101,5 81,9
Перво-Уральский завод
а) Трубы цельнотянуты е................ 90,2 90,7 122,4 123,2 103,4 104,0
б) Слитки мартеновские . . . . . . 93,4 100,0 99,0 100,6 101,4 103,0
Н иж не-Тагильский завод
а) Чугун передельный......................... 100,7 106,6 100,7 106,6 101,8 107,8
б) 1) ферро-силиций.................... 90,8 94,2 90,8 94,2 88,3 91,6
в) Железо укупоренное рядовое . . 98,7 106,9 98,6 106,8 97,8 106,0
г )  » » качественное 121,5 120,0 , 121,5 120,0 121,0 127,2
д) Сутунка р я дов ая ............................. 91,9 95,5 91,9 95,5 94,7 98,4
Тагилстрай— В.-Салдинский завод
а) Балки двухтавровые ! сорт . . . 87,2 113,5 100,9 131,3 108,4 141,1
б) Железо сортовое мелкосортн. I с. 90,3 112,4 91,2 113,5 105,1 130,9
в) Сталь мартеновская обыкновен. . — — i 94,0 127,1 94,0 127,2
г) » качественная топорная I с. 96,2 120,4 92,8 116,2 101,3 132,5
Глазм зти з— Северский завод
а) Слитки мартеновские..................... 98,9 104,0 96,9 101,8 104,1 109,4
Ревдиквкий завод
а) Проволока катанная ................ 99,1 100,3 103,4 104,6 101,6 102,«
б) Гвозди проволочны е..................... 93,7 99,1 104,0 107,7 108,3 112,1
Лы сьвенский завод
а) Сталь мартеновская ................ ... 85,0 99,0 84,2 102,8 89,5. 109,3
б) Сутунка л и с т о в а я ......................... 89,9 97,0 90,4 101,3 91,8 102,8
в) » качествен н ая ................. 78,0
1
97,9 80,4 105,3 79,1 103,5
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Таблица № 13 (продолжение)
' И ю н ь И ю л ь А в г у с т
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯ­
ТИЙ И ГЛАВНЕЙШИХ ИЗДЕЛИЙ
К средне­
годовой 
1931 г.
К плану 
на. 
1935 г.
К средне­
годовой 
1934 г.
К плану 
на 
1935 г.
К средне­
годовой 
1934 г.
К плану 
на 
1935 г.
г) Жесть грубая м/м цех № 1 . . . 88..0 89,2 67,4 100,0 98,4 101,1
д) в освинцованная авто . . . 125,7 115,8 113,9 107,1 — —
Спзцсталь— ВИЗ им. Кабакова .
а) Слитки мартеновские динамные . 101,8 102,0 94,4 94,6 98,2 98,4
б) 1) » автотрактор. 93,3 99,9 89,0 95,4 85,0 91 ,1
в) Сталь динамн. I сорт укупорен. 99.2 98,9 93,0 92,7 91,9 91,6
Г) » » 11 » » 99,2 98,2 92,9 92,0 91,8 90,9
д) |> трасформат. I сорт 0,5 укупор. 117,8 105,1 113,0 100,9 92,6 82,7
е) Автосталь I с о р т ......................... 94,5 102,3 71,8 77,7 79,8 86,4
Металлургия цветны х металлов
Уралцветмет— К алати н. м эдеплав. з -д
а) Медь ч ер н ов ая ................................. 94,5 97,5 88,1 90,8 93,9 96,8
б) Цинковый к о н ц е н т р а т ................. 112,1 127,8 89,6 102,2 110,7 126,3
Красноуральский м едеплав. з -д
а) Медь ч ер н о в а я .................................. 90,4 101,3 96,8 108,4 87,9 98,4
Пы шминский м ед езлектролнтк. з -д
а) Вайэрбарсы......................................... 97,0 99,6 98,3 101 ,0 95,4 97,9
Ж елезорудная
Востокоруда—железная руда:
Гороблагодатск. рудоуправл. . 72,4 73,4 76,2 , 77,3 60,7 64,8
Богословское •» 73,0 76,6 77,8 81,5 62,2 65,2
Алапаевское » . . 117,8 99,1 105,0 88,4 119,0 100,1
Горно-рудное управление Тагилстроя 92,0 87,9 89,2 85,2 90,9 86,7
Самское рудоуправление
Марганцевая руда ......................... 80,1 88,8 83,9 95,2 46,7 53,0
Северо-уральские боскитовые рудники
Боскитовая руда ......................... 84,3 122,4 66,3 112,9 41 ,3 134,0
82 п JJ о м Ь1 ш л с ti н о с т \, 
Таблица Ng 13 (продОЛ>I<С iш 
и 10 н ь и 10 л ь Август 
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯ- 1 
1{ средне- 1{ плану Н средне- 1{ плану 1{ средне- 1{ nла11 
ТИй И ГЛАВНЕйШИХ ИЗДЕЛИй 
1 
годовой 1 на годовой на годовой на 
1934 г. 1035 г. \934 г. 1935 г. 1934 г. 1935 г 
-
- -т Меднорудная 
Уралмедьруда-медныi! колчедан: 
l{расногвардсйск. шахтоупраол. 100,2 115,2 Завод нера6от:1л из-за ложара 
Налатинское 1) 95,7 102,2 95,3 IQ0,2 93,6 98,0 
Н .-ЛCВIIIICKO~ \) 113,7 102,2 105,0 95,5 108,9 99,1 
ЛCOHXJIIICKOC >) 74,7 74,8 106,3 98,3 11 92,2 85 ,2 
Химическая 
Химкомбинат им. Ворашилова 
а) Сода кальценированная . 114,1 11 9,2 103,8 108,5 !00,7 105 ,2 
б) 1) каустическая 114, 4 11 6,8 105 .8 108,1 
11 
104,3 106,5 
в) !{алиi1 сдю1li лл:ш.1снпый . 98,2 91.6 77.7 72,5 1 82,9 77,4 
Пермокий суперфосфатный 
3) Суперфосфат . . . 83,7 82,3 93,4 91,9 11 92,2 9(),1 
Уральский хромпиковый завод 
а) Хромпиl( натровый 95,5 91,5 101,8 92 ,1 91,3 82,6 
1 
б) )) калиевыi! . 
1 
149,2 129,4 113,8 98,7 110,2 J5,5 
n) Хромовьн! ангидрид 97,3 87,8 98,5 1 f'i),q 102,6 !'2,6 
Красноуралхимстрой 
.l 1 1 а) Сера элемента рная 117 ,4 129 ,3 309,2 340,5 i 208 ,8 229,9 
1 
1' .. 
Цементнэf!-цемент 
Невыiнсi<ИЙ цсмi<омбинат 1)2 ,9 126,6 115,9 129,9 
1 
i07 ,5 120 ,5 
СухоложекиИ >) !04,2 !07,1 110,1 1 13,2 106,4 \09 ,4 
Кровельиов np GI!3 110ДCTBD 
1 
Сухалажекий Шиферн ый 3Zеод 11 1 
1 
:1 
Шифер стандартный . . . . 100, 5 129 ,1 
11 
72,0 92,3 
!1 
76,4 97 , 7' 
,1 ,, 1 ,, 
II р о м и ш л е н И о с т ь _______    83
Таблица № 13 (окончание)
И ю н ь И ю л ь А в г у с т
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯ­
ТИЙ И ГЛАВНЕЙШИХ ИЗДЕЛИЙ
К средне­
годовой 
1934 г.
К плану 
на 
1935 г.
К средне­
годовой 
1934 г.
К плану 
на 
19;5 г.
К средне­
годовой 
1934 г.
К плану 
на 
1935 г.
А :5зстов ая
Баженовский асбокомбинат . . . . 103.9 92,8 110.1 110,9 111,2 99,3
Калийная— ! Калийный комбинат
а) Сильвинит молотый 22°/0 . . . . 101,7 106,3 104,2 105,'8 86,9 88,2
б) Хлор-калий 9 5 % ............................. 83,6 94,8 100,0 113,4 83,1 94,3
в) к » 98%  . . . . . . . . 84,1 94,8 100,6 113,4 83,6 94,3
нЗашиностроенив
Уралмашзавод
а) Поковка . ......................................... 97,4 102,8 94,1 99,3 117,2 123,7
б) Литье ч у г у н н о е .........................• 76,7 84,3 64,3 68,1 58,9 61,9
в) » медное..................................... 78,0 105,9 68,0 84,5 — —
г) Металлоконструкции: клепальные 85,4 85,3 95,7 101.0 95,6 100,9
Д) » сварные . . 89,8 76,2 119,9 101,0 82,8 69.8
с) Фасонное ли тье................................. 110,3 135,7 82,0 95,8 86,4 101,0
Мехаи::чес:;нй запад «Металлист»
а) Станки ударн. действия д/бурения 81,9 95,9 69,4 81,2
б) Механические изделия I гр. . . | 115,7 109,6 j 82,3 77,9 100,1 94,8
» » II гр . . . 87,7 93,5 117,2 125,0 251,6 278,9
г) Котельные изделия III гр. . . . 82,0 86,2 88,6 93,5 68,9 72,8
д) » » I V  гр. . . . — ‘ 193,3 — — —
Элзхтромеханич. завод «Вольта»
з) Моторы переменного тока . . . . 94,5 93,5 92,1 91,2 94,7 93,7
б) Литье чугунное ................................. 109,1 97,0 148,3 131,8 84,6 73,4
Очэрвккй завод бурового аборуд.
а) Точильн. аппар_ «республиканец» 92.2 95,0 84,8 87,3 72.3 74,5
J) Сотенные весы «Фалько» . . . . 92,9 126.2 62,9 85,4 54.1 73,4
84 П р о м н ш л е н н о с т ь
T . ' f  '  ? . v  \ ! ! r. i  ■ :
Таблица X 14
Д и н а м и к а  ф аб рично -заводской  себестоим ости  п р о ду кц и и  по предприятиям  
Н. К . .  Т. П. в 1935 году
• „..г.,,. - ...      (в ° / Щ .  V  ____________
■ 1 квартал II квартал
______У.
Июль Август ! За 8 месяцев
'^НАИМЕНОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ
>,д , 3
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га- • сг> >т
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422гага
С
X К 
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ед
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 1
9 га
га
X К 
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ед
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19 гаг;
X
гас. — с.
1 X
с и "  j 
X  и.
гага
р
га о>О) —о,
u га о—
...
НКТП— В сего ................ 105,0 100,, 100,3 9 7 ,к 101,5 95,2
"П ’  Г!
101,0 95,3 102,3 i8,0
Электростанции Уралэнерго 102,2 84,9• Г 112.6 99,5 112,1. . ,
102,3 114,5; 105,0
4 V* " ‘ f « "Г »!
108,7 .. .... - М,4
Кизеловская 105,2 71,3 98,4 76,1 110,0 92,7 110,4 9 3 ,1;| 103,8 77,4
Пермская ........................ 102,3 87,4 95,2 92,9 86,5 77,4 75,8 67,9 93,0 84,5
Свердловская................ 97,3 105,9 132,6 149,0 120,2 137,9 119,1 1 Зб, 5 1*14,9 128,0
ЕгоршинскаЯ................ 103,1 94,9 123,8 106,7 119,3 96,7 149,3 120,9 117,2 102,3
Каменноугольная • '
Востокосталь—Богосло век. 
шахтоуправление . . . .
Нефтедобывающая
В-Чусовские городки . . .
98,6
112,6
106,1
115,5
109,0
132,5
117,3
97,2
101,2
158,2
108,3
181,2
98,6
ни
298,4
105,6
pyx *»«гг
r v n  
228,4
102,3
v-rar Д
4
137,9
110,0
117,3
Металлургия черных м е та л . . 103,4 105,1 101,1 98,6 97,6 94,1 97,6 93,4 102,8 99,7
ВИЗ им. Кабакова . . 102,0 102,1 98,7 101,3 93,7 99,9 87,7 m ,5 97,7 100,1
Лысьвенский зав. . . . 113,0 114,4 101,9 103,9 98,4 96,4 100/3 "’Ж О "ГО5,4 106,2
Нытвенскин » . . . 97,0 111,9 90,9 97,3 101,2 95,5 102,8 96,9 96,0 100,0
В-Салдинский » . . . 121,9 99,2 121,2 98,0 120,9 • 97,8 132,4 106,6 122,7 99,5
Северский » . . . 128,9 124,1 97,6 93,9 103,8 96,9 111,4 104,1 107,7 102,8
Востокосталь, Кабаковск. з д. 104,5 98,6 102,4 97,4 95,7 85,4 95,7 85,6 101,5 94,5
* Н-Тагильск. » 113,4 107,2 104,2 96,2 101 ,6 95,7 101,5 95,6 106,7 99,8
Чусовской » 103,5 100,6 95,6 92,8 87,5 87,5 86,0 87,1 96,2 94,3
Н-Салдинский » 118,3 115,0 110,4 107,0 117,1 117,1 109,8 106,3 114,1 111,0
Алапаевский » 101,8 97,8 94,3 90,2 92,0 88,8 94,6 91,0 96,9 93,0
Первоуральский » 101,2 95,1 95,1 94,3 107,3 106,3 104,0 103,3 99,5 96,5
Металлург, цветных металлов 100,0 96,2 102,1 100,6 ■ 105,7 98,8 4 04 Л • 97,6 -102/1 98,4
Уралцветмет—Калатинск;. зав. 101,5 96,1 100,3 95,4 98,2 88,2 105,6 94,8 101,1 94,6
Красноуральский » 108,0 92,5 106,7 94,3 123,9 94,7 112,7 86,5 109,8 92,6
Пышминский » 92,5 99,9 100,5 111,8 101,9 1.12,9 98,5 108,3 97,7 107,3
П р о м ы ш л е н н о с т ь 85
Таблица № Т4~(окончание)
I квартал II квартал Июль Август За 8 месяцев
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ
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Калийная—1 кал .-ком бин ат . .91,7 82,3 96,0 83,4 115,4 87,7 103,0 79,7 97,7 83,2
Ж елезорудная............................. 106,8 121,3 93,9 98,6 86,5 87.1 83,3 82,3 95,5 101,3
Горпо-рудн. упр. Тагилстроя 108,8 123,9 98,1 99,2 82,4 89,2 86,7 90,8 98,0 104,9
Востокоруда—Гороблаг. руд. 113,0 127,3 89 Д 90,8 94,7 76,2 83,2 60,6 95,8 90,9
Богословский » 92,8 98,3 86,6 90,9 83,9 89,4 73,2 91,5 86,1 93,1
Алапаевский » 106,7 131,7 108,8 131,2 88,3 105,1 100,0 118,4 103,5 125,2
В-Синячихинск. » 119,6 175,8 О о 158,3 91,8 123,8 84,4 125,0 103,9 155,4
Меднорудная................................. 111,3 83,5 103.5 99.1 100,3 92,4 103,7 97,0 105,0 92,4
Уралмедьруда—Калат. руд. 121,8 114,6 104,7 98,3 98,2 88,2 105,6 94,8 106,3 97,3
Красногвардейск. » 105,2 93,9 101,0 88,0 • - - — — 102,9 90,7
Н-Левинский ' » 119,0 123,5 98,2 107,1 99 2 105,0 99,0 109,0 103,5 i l l  ,2
,  Рудник III Интернац. . 96,3 43,6 110,7 105,9 117,0 111,2 98,5 97,6 104,4 71,1
Машиностроение ........................ 94,9 88,2 92,9 90,6 86 ,'8 82,7 83,7 79,1 92,2 87,8
Уралмашзавод................ 96,7 88,2 88,8 88,9 80 8 79,5 79,7 73,5 90,2 86,9
Баранчинск. зав. «Вольта» 94,1 99,3 95.4 100,8 97,4 97,1 100.0 99,3 95,6 99,8
Очерский механич.зав. 126,5 105, i 103,3 94,8 82,0 77,7 70,7 66,7 98,1 89,4
В-Сергинский мех. зав. 94,3 91,1 130,9 97,6 108,8 80,5 98,5 70,7 107.4 S l , l
Завод «Металлист» . . 84,1 75,1 90,0 80,3 97,7 87,6 83,8 74; 5 87,4 78,1
Химическая ............................. 103,1 101,9 96,0 91,0 107,7 96,6 111,9 100,1 101,7 96,5
Химкомбин. им. Ворошилова 101,6 100,0 98,4 90.0 94,3 83,9 95,6 84,1 98,6 91,5
Урал, хромпиковый завод . 103,4 110,1 92,9 99,3 110,0 99,4 101,9 92,1 99,8 102,2
Пермский суперфосфатный . 92,2 93,9 77,6 78,9 91,6 93,1 91,0 92,7 85,4 86,9
Калатинский химкомбинат . 111,0 110,4 102,2 102,2 213,4 150,4 257,9 214,9 154,0 139,3
Полевской криолитовый 112,0 102,7 100,8 91,3 115,8 105,1 131,6 127,4 108,6 99,2
Красноуралхимстрой . . . 
Асбестовая
Баженовский асбокомбинат
^244,0
103,0
206.0
118,3
130,5
95,6
117,1
102,6
341,7 
110,9
310,5
110,1
223,8
112,0
208,8
.11,3
164,5
102,0
146,9
110,0
Цементная................................. ....
Сухоложский цемкомбинат
138,8
145,2
113.3
109.3
116,9
114,0
106,8 
100,8
115,5 
111 ,2
99.8
91.9
111,8
109,9
96,9
89,7
122.4
122.5
106,2
100,6
Невьянский цемзавод . . . 127,7 122,0
121,2 116,6 123,3 116,0 114,3 107,3 122,1
.
116,4]
Таблица Л» ]
Д и н а м и к а  ф а б р ич н о -за в о д с ко й  себ е ст о и м о с т и  по о т р а с л я м  промышленное!
НК М еотпрема
_________ . _________ (в процентах)______________________________________
86-___________   П р о » ч  ш д е и н о с т ь_____________________________
I квартал | И квартал Июль 1
|
Август За 8 меся цев
НАИМЕНОВАНИЕ
ОТРАСЛЕЙ
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34
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К 
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у 0»
5’Iv 2- Q.S,
и  вд
Итого п: ! :зет а првм-ти • 95.2 113,8 100,3 120,1 101,7 120,1 101,3 122,8 98,3 122,1
1. Металлотрест . . . . . 102,5 104,7 90,9 83,7 98,8 89,1 97,3 90,5 101,2 91,7
2. Трест Стройкерамика . 
В том числе:
121,2
. 120,6 120,1 120,3 123,1 101,4 115,9 95,2 113,7 113,5
К и р п и ч н ое .................... 119,7 116,7 1*21,3 118,0 122,3 98,1 113,4 89,8 114,5 111,1
О гн еуп ор н ое ................ 107,5 128,9 ,103,9 113,6 112,1 100,'б 115,1 103,8 100,7 106,4
Известково-Алебастров. 146,5 147,0 149,2 149,1 140,7 116,4 131,0 110,1 134,3 134,8
3. Дефибрерный завод . . 69,1 77,9 74,8 77,2 80,4 76,0 73,1 68,6 78,3 77,0
4. Кожевенно-обувной трест 82,1 121,3 91,6 126,2 90,0 118,9 95,9 129,0 89,5 123,3
5. Текстильтрест ................
В том числе:
92,1 109,4 94,7 104,4 89,-9 112,5 95;з 109,3 92,1 107,5
Суконное ........................ 87,4 101,9 81,6 90,7 80,3 91,3 87,5 99,9 83,9 95,4;
Льняное............................ 91,1 139,5 100,1 133,9 97,6 133,6 92,6 128,0 95,6 134,9
Войлочно-валяльное . . 102,8 85,3 99,9 78,5 131,5 107,9 110,0 84,7 104,6 82,7
Пеньковое........................ 88,4 143,0 116,1 149,8 92,4 159,1 93,6 162,9 93,3 154,8
6. Швейтрест........................ 76,8 95,5 169,0 113,4 165,6 104,3 184,5 98,7 170,9
7. Полиграфтрест . . . . 96,9 101,1 129,3 110,1 100,0 105,0 101*4 ,103,0 105,2 110,1
8. Стекольная пром-сть 
В том числе:
91,8 104,4 114,7 129,2 96,9 114,8 92,7 102,0 100,9 113,0
Сылвенский завод . . . 108,7 109,3 113,4 113,8 115,3 90,5 89,3 90,1 109,8 toe,5
Сарсинский » . . 82,9 101,2 115,6 141,2 94,6 119,7 96,3 117,6 96,0 117,6
9. Пищетрест........................
В том числе:
95,2 145,9 106,9 140,4 118,2 177,5 107,9 163,9 101,9 145,9
Пивоваренная................ 103,9 341,4 106,1 354,6 107,1 347,5 107,4 357,7 104,0 343,8
Безалкоголная . . . . 95,2 121,2 87,8 110,8 95,4 116 8 92,1 113,9 89,4 110,8
Кондитерская................ 90,0 116,4 108,3 122,4 128,4 162,0 109,0 139,6 102,9 129,4
Крахмало-паточная . . 140,3 135,0 135,1 152,7 — — — 85,5 98,0
Д р ож ж ев ая .................... 486,8 163,4 578,9 121 ,8 611,1 121,2 608,3 108,5 544,1
М аслобойная ................ 100,7 104,з! 97,6 99,8 116,1 283,7 205,4 222,1 105,4 111,9
Примечание: Повышение себестоимости по отношению к прошлому году объясняется измен 
нием государственных цен на сырье и основные материалы, которое учтено план®' 
текущего года,
Т а б л и ц а  №  16
Д инам ина  фабрично-заводской себестоимости продукции по предприятиям НКЛеса за 8 месяцев 1935 г.
(в процентах)
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
I квартал II квартал Июль месяц Август месяц За 8 месяцев
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НКЛес Всего............... 94,9 106,4 96,8 111,6 87,7 100,5 88,7 99,1 93,3 106,2
(по учетным предприятиям)
Лобвииский лесоп. з а в о д ................................... 86,0 108,9 89,1 79,2 72,3 82,2 73,9 82,9 82,7 89,9
В т. ч. пиломатср..сосновых........................ 81,8 108,4 94,2 83,6 76.7 84,9 76,6. 86,2 83,3 91,0
» » листвеиичных . . . . 67,0 98,3 96,5 127,8 79,7 132,5 75,1 122,1 77,7 112,8
» деревянных т р у б ............................... 117.8 116,8 69,7 85,8 .103,0 ' 107,2 92,9 151', 0 97,4 111,0
Черноярский лес. зав........................................... 112.5 128.6 82,0 120,6 58,3 97,6 11. с. н. с. н. с. н. с.
В т. ч. лесопиление................................... 125,3 195,5. 80,1 129,4 57,7 97,3 н. с. н. с. н. с. н. с.
Пермский лес. зав. «Кр. О к тябрь»................ 104,5 109,7 120,7 145.4 105,9 130,1 104,5 126,3 109,9 125,8
В т. ч. лесопиление........................... 108,8 112,5 121,2 149,9 102,3 129.2 102,7 126,4 108,8 124,7
» ящичное производство........................ 119,8 165 ,-9 137,6 151,5 116,1 137,2 116,6 128,0 123,8 147,5
» детали стапд. домов.............................. 70.2 75,4 131,4 178,0 145,7 154,2 134,1 129,2 79,5 109,5
Кр. Вишерский бум. комбин................................ 93,7 102,7 100,6 112,4 99,3 111,0 95,9 106,1 97,3 106,5
В т. ч. бумаги средн. сорта........................... 93,7 102,7 100,6 112,4 99,3 , 111,0 95,9 105,1 97,3 106,5
Кр. Вишерский лес. зав........................................ 110,3 134.2 82,8 113,6 73,8 101,8 88,4 109,3 94,1 116,5
Н.-Лялинский бум. комб....................................... 89,8 97,7 94,6 111,1 81,3 90,2 81,5 88,7 87,6 97,1
В т. ч. бум. сред, сорта ................................ 91,4 105,2 94,6 111,1 80,8 95,4 84,4 93,8 90,3 104,8
Сибирская бум. ф а б р и к а ................ ... 106,6 108,6 111,6 117,3 89,2 98,7 85,2 86,3 102,1 105,5
В т. ч. бум. писчая........................................... 112,8 108,5 97,9 90,7 90,6 90,6 89,5 89,5 99,1 96,7
» i> а ф и ш н а я .................................... 104,6 112,1 118,0 124,8 88,6 95,6 77,6 83,7 103,3 110,4
Михайловский лесохим. зав.................................. 112,3 130,9 109,2 119,6 н. с. н. с. н. с. н. с. н. с. н. с.
Таблица № 16 (окончание)
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Картонная фаб-ка Сев. Коммунар . • . . . 115,8
'
120,4 87,8 100,2 96,6 99,8 119,2 123,2 101,5 109,7
Уралбумтрест.......................................................... 94,3 106,5 92,2 112,9 88,4 100,2 88,1 100,9 92,5 106,1
В т. ч. бумага и мешки................................... 93,6 102,4 96,6 109,7 . 89,0 98,1 89,1 97,5 93,4 103,6
» картон .............................................. 154,6 186,5 69,7 87,0 94,2 99,7 116,2 123,2 104,0 110,2
» лесопиление........................... •. . . . 94,1 119,3 102,0 133,2 84,0 112,3 88,3 108,6 89,9 118,1
и деревообработка . . ........................... 76,7 89,7 57,0 117,6 94,6 107,3 94,3 109,8 90,5 104,3
Себестоимость продукции по системе Облпромсовета за  I и II к в а р т .  1935
(средне-взвешенный процент по сравним, продукции)
Г.
Таблица № 17
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Себестоимость квартала в %% 
к средне-годовой 1934 года
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Себестоимость квартала в %% 
к средне-годовой 1934 года
I квартал II квартал I квартал II квартал
Всего по облп^омтсовету . . . . 127,0 101,0 Пеньково-веревочная............................... 103,8 109,5
Сройматериалы . ....................................... 92,7 94,0 Швейная...................................................... 103,7 109,2
Металлическая........................................... 97,7 100,5 Галантерейная ....................................... 107,7 117,6
Селикатнс-керамическая....................... 87,2 82,5 Пищевкусовая................... ....................... 185,5 113,2
Химическая .............................................. 103,4 105,0
Бумажно-полиграфическая.................... 89,8 85,4
К ож евенная.............................................. 102,6 101,4
Сапожно-валяльная и войлочная . . . 120,8 110,7
Культ-промышленность................... ...  . 100,0 97,5
Примечание: По ; себестоимост > отнош ени ю  к  п р ош лом у  г о д у  о б ъ я с н я е т с я  изменением  го суд а р ств ен н ы х  цен на сы р ье  и основны е м атер и алы
Выполнение плана по производительности труда на предприятиях НКТП в III квартале 1935 г.
_______________(В %% К  плану) _________
Таблица № 18
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НКТП Всего............................ 92,0 9,3,8 87,4 105,2 94,9 91,6 86,0 110,4 98,4 91,5 87,0 113,1 95,1 92,3 86,8 109,6
1. Электроэнергия ................ 103,0 100,7 93,2 109,4 95,4 99,6 93,6 101,9 85,0 98,7 91,5 93,0 93,2 99,6 92,8 100,5
Свердловская электростан. . . . 111,8 108,3 99,0 112,6 100,0 104,7 98,1 102,1 93,5 83,4 73,7 126,9 101,0 <о 00 00 90,0
-
112,3
Кизеловская » ................ 97,6 97,3 90,1 108,5 98,0 96,6 90,6 108,2 78,7 99,8 93,6 84,1 89,7 97,9 91,4 98,1
Пермская * . . . . . 145,5 95,9 88,4 164,9 118,2 95,9 88,9 133.1 100,0 94,9 80,7 124,0 118,6 95,6 85,9 136,9
Егоршинская » ................ 93,7 100,6 93,5 100,1 73,8 100,6 92,8 79,5 82,8 104,9 101,4 81,7 83,3 102,0 95,9 86,9
Кушвинская » ................ 112,4 102,7 96,0 117,0 113,2 101,1 98,4 114,9 103,0 104,3 97,2 105,9 109,0 102,7 97,2 112,2
2. Каменноугольная................ 77,3 81,7 78,4 98,4 70,0 75,7 71,9 97,2 75,5 75,0 72,7 103,8 74,1 7 7,4 74,3 99,7
Богословское ш/упр. ............................ 98,7 91,5 89,1 111,5 90,8 89,3 82,1 110,9 95,0 94,2 88,8 106,9 94,5 91,7 86,5 109,4
Кизеловское » ............................ 73,8 81,4 77,9 94,6 66,1 74,3 71,2 93,4 72,6 72,7 71,0 102,2 70,8 76,1 73,3 96,6
Егоршинское л ............................ 75,7 67,9 65,5 115,3 67,1 64,3 60,0 112,5 69,5 64,0 60,8 114,2 70,8 65‘4 62,1 113,8
3. Нефтяная V
В. Чусовские гор од к и ....................... 85,0 69,4 57,4 148,0 60,0 67,6 53,3 113,3 45,0 86,3 73,3 61,3 63,3 76,5 63,6 99,5
___  4. Калийная
1-й Калийко.мбинат....................... 72,2 100,9 94,6 76,3 91,7 99,9 95 4 96,3 124,9 102,3 98,6 126,7 95,9 101,0 1 96,2 99,7
Таблица № 18 (продолжение^
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5. Металлург, черн, матгллов. . . 87,1 98,2 94,3 95,4 91,9 96,5 91.2 100,8 97,5 96.3 90,5 107, 7 92,2 97,0 91,0 101,3
В т. ч. Кабаковский завод................ 63.2 99,5 92,8 68,1 94,1 99,1 96,6 97,4 95,0 98,3 92,3 103,0 83,9 98,9 93,8 89,5
Н.-Тагильск. » ................ 91,0 98,4 92,0 98,9 93,3 97,5 89,9 103,8 97,9 96,4 88,6 110,5 94,1 97,5 90,2 104,4
Чусовской > ................ 102,8 95,6 89,5 116,6 121,8 87,5 87,8 138,6 101,0 90,3 85,1 117,3 108,7 91,0 87,8 123,9
Н.-Салдичский к ................ 51,5 96,3 88,0 58,5 80,0 94,0 85,8 93,3 78,9 93,7 89.3 88,4 68,2 94,7 87,7 77,8
Алапаевский .•> ................ 100,8 94,8 90,9 110,8 80,3 92,4 88,3 91,0 88,2 89,8 83.9 105,1 89,8 92,3 87,7 102,4
П.-Уральский » ................ 65,3 98.1 92,4 70,8 76,3 98,5 97,1 78,8 94,1 98,8 98,7 95,4 80,1 98,5 96,0 83,4
ВИЗ им. Кабакова............................... 104,1 95,8 86,1 120,7 85,5 94,7 84,6 101,3 126,6 95,0 92,9 136,3 104,5 95,2 87,8 118.9
Нытвенский з а в о д ....................... 73,4 86,0 82.0 89,4 58,0 81,3 75,8 76,5 60,7 84,9 76,1 79,7 63,6 84,0 77.8 81,6
Лысьвенский » ............................... 116,6 101,2 93,1 124,8 105,2 101,4 93,7 112,5 103,7 100,5 92,6 112,1 108,6 101,1 93,1 116,5
В. Салдинский » ............................... 78,7 96,3 94,4 83,2 64,5 90,9 93,4 69,0 101,0 94,1 95,9 105,3 81,1 93,8 94,6 85,7
6. Металлургия цветн. металлов . . 96,2 99,3 87,1 110,5 119,4 99,4 86,3 138,5 105,2 98,3 89,9 117,0 106,4 99,0 87,7 121,3
Калатинский медепл. зав................. 120,5 95,6 77,6 155,4 103,0 98,6 78,0 132,0 104,0 97,6 88,6 117,3 109,4 97,3 81,2 134,7
Красноуральск. » » . . . . 77,0 101,6 95,7 80,4 87,9 100,7 94,6 92,8 98,0 100,4 93,4 105,0 87,3 100,9 94,6 92,3
Пышминский электролит...................... 95,7 103,0 92,5 103,4■
154,6 97,7 89,0 173,7 111,5 94,8 83,9 132,9 117,8 98,5 88,5 133,1
7. Машиностроение . . . . 89,3 94,2 84,3 105,9 92,2 93,4 86,8 106,2 100,6 94,2 90,1 111,6 94,2 93,9 87,1 ;08,2
Уралмашзавод...................................... 86,2 92,6 84,5 101,8 96,1 92,2 85,7 112,1 97,3 92,6 88,4 110,1 93,3 92,5 86,2 108,3
Юго-Камский з а в о д ................... 133,0 115,1 106,2 125,4 128,2 114,5 107,4 119,0 140,6 115,3 109,9 127,9 133,9 115,0 107,8 124,2
В.Сергинский л ........................... 100,2 92,0 86,6 115,7 74,2 88,3 72,2 102,8 90,8 90,2 84,8 107,1 88,4 90,2 81,0 109,1
Таблица № 18 (окончание)
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Завод «Металлист» ........................... 63,2 91,0 83,0 76,2 82,4 93,7 87,8
1
93,8 106,9 95,6 94,0 113,8 83,2 93,4 88,3 94,2
» «Вольта» ............................... 97,2 90,1 60,0 162,0 71,2 85,5 84,5 84,1: 101,2 89,2 87,8 115,3 88,7 88,3 77,3 114,7
3. Железорудная 109,0 91,5 90,1 121,1 80,8 90,8 90,1 96,5 99,9 92,4 90,6 110,2 98,9 91,5 90,2 109,5
Востокоруда: Гороблагод. р-к . . . 110,1 83,1 78,3 140,5 62,5 82,2 78,7 79,5 94,3 99,1 97,3 96,9 89.8 87,4 84,0 106,9
» Богословск. > . . . 88,8 86,4 86,3 101,7 111,8 88,4 89,2 125,0 97,3 85,4 85,0 114,3 99,3 86,8 86,9 114,3
Горно-рудное упр. Тагилстроя . . . 115,0 102,3 102,2 112,5 115,1 100,0 99,9 115,2 109,6 92,2 89, G 122,6 113,3 98,2 97,3 116,5
9. Меднорудная 07,9 89,1 88,8 76,5 86,2 80,6 84,5 90,2 84,3 88,8 86,6 97,4 76,2 88,2 86,6 88,0
Красногвардейск. рудник ................ 2,9 70,4 59,6 4,8 30,0 63,8 52,0 57,9 66,1 74,3 67,3 98,2 33,0 69,5 59,6 55,3
Палатинский » ................ 95,9 102,5 102,7 93,0 95,1 97,2 99,3 96,4 90,9 100,1 99,2 91,7 94,0 99,9 100,4 93,6
Н . Левинский » ................ 87,1 84,7 88,1 98,8 91,3 84,7 82,6 110,2 83,2 82,2 81,0 102,8, 87,2 83,9 83,9 104,0
Р-к им. III Интернацион. . . . . 99,0 91,2 95,1 103,9 95,9 93,1 92.8 103,7 101,2 92,2 90,9 111,5 98,7 92,1 92,9 106,2
19. Химическая 113,9 1G0.0 93,7 121,5 107,5 100,3 91,8 117,1 113,1 97,9 93,0 121,6 111,5 99,4 92,8 120,0
Березниковск. Хим. Комбин............... 115,6 99,7 93,9 123,1 110,8 102,1 93,6 118,4 116,6 99,8 95,5 122,1 114,3 100,6 94,4 121,1
Уральск, хромпиков, зав..................... 104,7 99,6 89,0 117,7 85,5 97,1 86,6 98,7 ' 82,5 96,5 88,0 93,8 90,0 97,7 87,8 102,4
Пермский суперф. > . . . . . 114,8 102,1 99,3 115,6 130,6 95,8 89,9 145,7 137,6 90,2 87,4 157,6 127,8 96,0 92,2 138,6
11. Асбестоваг.
Баженовский асбокомб........................... 85,6 93,2 90,5 110,9 84,7 86,1 77,4 109,9 89,9 84,1 81,2 110,8 88,7 86,7 80,2 110,5
12. Цементная
Сухоложскйи цем. комбинат . . . . 84,2 84,8 84,1 100,0 63,2 8 1 , 8 77,5 81,8 51,8 84,8 81,4 63,7 65,0 83,8 81,0 80,2
13. Кровельное
Сухоложский шиферн. . . . . . . . 102,8 95,6 91,8 112,2 95,2 97,2 92,0 103,5 8 4 ,8 9 6 ,7 9 0 ,6 9 3 ,6 9 4 ,4 96,5 91,5 103 2
92- П р о м м ш л е и н. о. с. т.ь
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(по фактическому времени работы)
Таблица № 19
печ~ёй на п р е д п р и я т и я х
1 " - *
• « ’ •
Ч |
Коэфициент испюльзов.
— печей
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
, 3
Д а т а .......
По плану. 
!
~ Факти­
чески
-
И т о г о  по печам:
На минеральном топливе . . . .
На древесном топливе Е. . . ...
На минеральном топливе
Кабаковский завод . ..................... -
Н.-Тагильский завод
Н.-Салдинский завод
Кушвинскин за'вод'.
. .  ~  
I квартал . .. 
1 полугодие . 
8 месяцев . . 
август . . .
I квартал . . 
I полугодие . 
8 месяцев . . 
август . .
I квартал .
I полугодие 
8 месяцев . 
август . .
I квартал .
1 полугодие 
8 месяцев . 
август . .
I квартал .
I полугодие 
8 месяцев . 
август . . .
I квартал .
1 полугодие 
8 месяцев .“ 
август .
 1 ,3 0 8
: 1 ,3 0 8
7  1 ,3 0 8  
1 , 3 0 8 -
■- 1 ,5 2 4
1 .5 2 4
1 .5 2 4  
,  1,524
1 .451
1.451
1.451
1 .451
- 1 , 1 9 9  
с 1 ,1 9 9
1 .1 9 9
1 .1 9 9  -
1,29-1 —  
1 ,291
1 .291
1.291
1 .3 4 0
1 .3 4 0
1 .3 4 0
1 .3 4 0
1,432
1 ,340 -а - •
’ 1,326 
- 1 г249
н. св. 
1*652 
1,593 
■ 1*599
-Г- 1
1,, 760 
‘ 1-,707
• 1,706 
1 ,672
Г, 156 
1 ,075j
~ 1,089 
' 1: ,098
1,819
1,643
1,509
0,995
1,232 ‘ 
1,300 
1,402 
1,613
1 Плановый коэфициент по печам на древесном топливе приводится в целом по Востоко­
стали. По печам на минеральном топливе- дается коэфициент только по предприятиям Восто­
костали Свердловской области.
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Таблица № 19 (окончание)
. «  Шт/п ц ш imp—„--- . . ------------- r
* * •  » » » Коэфициент использов. 
печей
1
-  'НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
1  ^ , ' г — -  -11-----
■
Д а т а
По плану
........___________i_ ..
Факти­
чески
--------------- ------------ -----------* -------- -----  — г  fr-Чт---
г ~
5 На древесном топливе: .
Кабаковский завод .  .  .  . . . . 1 кв ар тал ................ 1,600 1,668
« ' 7* » «' "  * 1 полугодие . . . . 1,600 1,614
< я 8 месяцев . . . . . 1,600 1,602
август ..................... ... 1,600 1,622
Алапаевский завод ................................. I квартал ..................... 1,600 1,592
I ' >; ; ( I полугодие ................ 1,600 1,626
’ 1 8 м еся ц ев ..................... 1,600 1,678
i . ' i ' август ......................... 1,600 1,955
В.-Синячихинский з а в о д ........................... I к в ар тал ....................... 1,600 1,694
1 . . . .  T S .fT H . I полугодие . . . . . 1,600 1.665
8 м еся ц ев ..................... 1,600 1,685
август . . . . . . . 1,600 1,798
* ‘ 1 »*» * ■ ' ' .  * ‘ - и  %i « ■ .. ( т
Чусовской завод .........................  . . I квартал ..................... 1,299 1,260
•«J , * 7  : >1 (У . . ' I полугодие . . 1,299 1,262
• ! 4 8 месяцев ................. 1,299 .1,257
:» август ......................... 1,299 1,273
Пашийский завот,..................... 1 к в ар тал ..................... 1,677 2,218
v* - - •• д  Tf I t ?i I пол угодие................. 1,677 1,909
Н» х  ? 1 i ■ i . : . и -
8 м еся ц ев ..................... 1,677 1,829
август ......................... 1 ,677 1,455
>Ч/. , f. . ш Щ.Ш. Н
Теплогорский завод ................................. I квартал . . .  . . . — 2; 282
1 ( 1 полугодие . . . . — 2,178
8 месяцев ..................... — 2,113
, v ' t '  i «» t • 1 ,, август ........................................ — 1,993
♦•Чермозский завод .  .  ............................г, • I квартал ..................... 1,650 1,597
I полугодие ................. 1,650 1,539
f «: 8 месяцев . . . . . . 1,650 1,500
. . .  „  Г ; 9 август . . . . . . . 1,650 1,533
• ‘ ,-J ; .  * Г * 
Н.-Сергинский з а в о д ........................................ ...... • I квартал .  .  .  .  ■ 1,652 1,618
1 полугодие ........................... 1,652 1,674
8 м еся ц ев ................................. 1,652 1,708
s * £ i ;  ’  U r .  i  гц«, /% f ft Ьгхе* t t*%. v I . . . .  1
август . . . . . . . 1,652 1,766
 ^  П p О Л1 Ы Ш л С II ч О с т ь     ___ __________
Таблица № 20
С ред  е с у т о ч н ы й  съем  с тал и  с 1 к в .  м е тр а  п л о щ а д и  пома м а р т в н о в с к к и  печей  
з а в о д о в  В о с т о ко с т ал и
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И т о г о  по п е ч а м 1 . . . . 1 1 полугодие . . 28 613,9 3,29 2,94: 89,4
3 месяцев . . . 28 673,9 3,29 2 ,90 88,1
Август................ 28 673,9 3,29 2,74 83,3
Кабаковский................................................. .... 1 квартал . . . 7 228,40 3,17 2,57 81,1
I полугодие . . 7 228,40 3,17 2,80 67,1
8 месяцев . . . 7 228,40 3,17 2,83 89,3
Август . . . . 7 228,40 3,17 2,91 91,7
А лапаевский..................................................... I квартал . . . 3 58 ,60‘ 3,04 2,79 91,8
‘ I полугодие . . 3 58,60' 3,04 2,89 95,1
8 месяцев . . . 3 58,60 3,04 2,76 90,9
Август . . . . 3 58,60 3,04 2,35 77,3
В.-Синячихинский......................................... I [ вартал . . . 1 32,60 2,97 2,53 85,2
I полугодие . . 1 32,60 2,97 2,39 80,5
8 месяцев . . . 1 32,60 2,97 2,33 78,5
Август . . . . 1 32,60 2,97 1,91 96,9
Тагильский..................................................... ... I квартал . . 2 • 3) ,57 3,35 3,44 102,7
I полугодие . . 2 31,57' 3,35 3,45 103,0
8 месяцев . . . 2 31,57 3,35 3,38 100,9
Август . . . . 2 31,57 3,35 3,09 92,2
Н .-Салдинский . . ............................ I квартал . . . 1 33,75 4,44 3,47 78,1
I полугодие . . 1 33,75 4,44 4,14 93,1
8 месяцев . . . 1 33,75 4,44 4,03 90Л
Август . . . . 1 33,75 4,44 4,14 93,1
1 Суточный съем стали в итоге по план}' указан в целом по Востокостали, а фактич. 
данные только по заводам, расположенным в пределах Свердловской области.
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Таблица № 20 (окончание)
П О К А З А Т Е Л И яGJЕГШС
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К уш винский.......................................... I квартал . . . 3 56,88 3,18 2,35 73,8
I полугодие . . 3 56,88 3,18 2,38 74,8
8 месяцев . . . 3 56,88 3,18 2,25 70,7
Август . . . . 3 56,88 3,18 1,78 55,9
Ч усовской ....................................................... I квартал . . . 4 110,40 3,25 3,16 97,2
I полугодие . . 4 110,40 3,25 3.10 95,4
8 месяцев . . . 4 110,40 3,25 3,05 93,8
Август . . . . 4 110,40 3,25 2,63 80,9
Чермозский ...................................................... I квартал . . . 2 38,94 3,50 2.83 80,8
I полугодие . . 2 38,94 3,50 2,85 81,4
8 месяцев . . . 2 33,94 3,50 2,95 84,2
Август . . . . 2 38,94 3,50 3,43 98,0
Добрянский ...................................................... I квартал . . . 2 36,0 3,09 2,78
•
89,9
I полугодие . . 2 36,0 3,09 2,75 89,0
8 месяцев . . . 2 36,0 3,09 2,65 83,7
Август . . . . 2 36,0 3,09 2,20 71,2
Н.-Сергинский . .............................................. I квартал . . . 2 31,56 3,02 3,03 100,3
I полугодие . . 2 31,56 3,02 2,94 97,3
8 месяцев . . . 2 31,56 3,02 2,86 94,7
Август . . .  . 2 31,56 •3,02 2,78 92,0
1
П-Уральский ................................................. I квартал . . . 1 15,20 4 ,30 4,05
1
94,1
I полугодие . . 1 15,20 4 ,30 4,17 96,9
8 месяцев . . . ' 15,20 4 ,30 4,19 97,4
Август . . . . 1 15,20 4,30 4,55 105,8
90 П р о М ы 1и л е н и о о т.,ь
Таблица № 21
Р аб о та  п р о к а т н ы х  с та н о в  з а в о д о в  В о с т о к о с т а л и
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Сортовые станы
Кабаковский завод . . . . I квартал 5106 4371 1,134 0,140 10,93 12,77 14,4
I полугод. — 10174 8660 1 ,239 0,136 11,15 J3.10 14,9
8 месяцев — 13612 11526 1,238 0,137 10,93 12,91 15,3
-■1 •' г
Август . . — 1642 1312 1 , 2 1 8 0,136 10,27 12,85 20,1
В том числе: 
Крупносортный стан . . . I квартал 850 мм 1998 1790 1,324 0,135 17,61 19,66 10,4
I полугол. — 4056 3588 1,308 0,126 17,96 20,48 12,3
8 месяцев — 5296 4654 1,312 0,127 17,72 20,17 1 2 , 1
Август . . — 536 455 1,308 0,126 17,95 21,16 15,1
Среднесортный стан . . . I квартал 450 мм 1554 1372 1,108 0,145 8,44 9,56 11,7
I полугод. — 3107 2718 1,113 0,151 8,45 9,67 1 2 , 6
* 8 месяцев — 4186 3639 1,111 0,154 8,38 9 65 13,1
Август г — 553 453 1,101 0,142 8,28 10,10 18,1
Мелкосортный стан . . . . I квартал 320 мм 1554 1209 1,105 0,152 4,89 6,20 22,2
I полугод. — 3031 2404 1,119 0,155 4,80 6,05 20,7
... . v " . . . 8 месяцев. Т- 4139 3233 1,117 0,154 4,81 6,14 21,7
Август..v , . г - 5153 404 1,100 £0,164 4,82 6,59 26,9
Алапаевский завод, 
стан № 8 ........................ I квартал 650 мм 1290 985 1,132 0,129 5,88 7,70
23,6
I полугод. — 2694 2027 1,131 0,124 5,46 7,24 24,6
8 месяцев >
3588 2655 1,126 0,122 5.47 7,23 24,4
Август . . 429 347 1,109 0,112 5,84 7,18 19,1
П р о м ы ш л е н н о с т ь 97
Таблиц) № 21 (продолжение)
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Сапдинский з-д круп- 
носортн. стан ..................... I квартал 800 мм 1867 1305 1,156 0,229 11,3 16,1 30,1
I попугод. — 3776 2708 1,161 0,219 10,95 15,31 28,4
8 месяцев — 5629 3584
423
1,164 0,219 10,80 15,15 28,7
Август . — 667 1 ,155 0,238 8,80 13,93 36,6
Чусовской завод ................. I квартал — 4683 3903 1,292 0,172 4,81 5,78 16,6
I полугол. — 9429 7834 1,302 0,170 4,61 5,55 16,9
8 месяцев — 12362 10245 1,300 0,172 4,61 5,58 17,4
Август . . — 1344 1098 1,317 0,194 4,39 5,43 18,2
В том числе:
Л истовой................................. I квартал 650 мм 1547 1316 1,440 0,187
■
5,85 6,88 14,9
I полугод. — 3108 2684 1,432 0,182 5,92 6,85 13,7
8 месяцев — 4207 3644 1,424 0,184 5,95 6,86 13,3
Август . . — 567 491 1,389 0,193 5,89 6,79 13,2
Среднесортный ..................... I квартал 450 мм 1575 1359 1,168 0,150 5,00 5,79 13,7
I полугод. — 3157 2704 1,169 0,143 4,75 5,51 13,7
8 месяцев - 4081 3489 1,159 0,144 4,76 5,57 14,5
Август . . — 399 321 1,129 0.169 4,10 5,08 19,5
Мелкосортный- ..................... I квартал 250 мм 1561 1228 1,234 0,175 3,60 4,58 21,3
I полугод. — 3164 2427 1,264 0,186 3,18 4,15 23,3
8 месяцев — 4074 3082 1,270 0,194 3,07 4,06 24,4
Август . . 378 286 1,385 0,237 3,61 3,45 24,4
8 П р о м ы ш Д е и н о с т ь
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Добрянский з-д лис­
товой с т а н ........................ I квартал 550 мм 1512 1200 1 ,449 0,192 5,32 6,70 20,7
I полугод. — 2698 2138 1 ,431 0,185 5,14 6,50 20,8
8 месяцев - 3664 2992 1.431 0,184 5,41 6,63 18,3
Август . . — 525 470 1 ,438 0.179 6,35 7,09 10,8
Сутуночныа станы
Алапаевский завод
стан № 10 ......................... I квартал 650 мм 1606 1174 1 ,113 0,127 7,11 9,73 26,9
I полугод. — 3195 2472 1,099 0,118 7,76 10,03 22,6
8 месяцев — 4119 3206 1,096 0,117 7,G8 9,87 22,2
Август . . — 378 317 1,087 0,106 7,35 8,77 16,1
Н.-Тагильский з-д . . .  . I квартал 600 мм 1554 785 1,089 0,118 5,22 10,34 49,5
1 полугод. — 3129 2100 1,092 0,117 6,76 10,07 32,9
8 месяцев — 4103 2921 1,121 0,119 7,11 9,99 28,8
Август . . — 546 478 1,092 0,118 9,72 11,10 12,5
Н.-Сергинский з-д . . . I квартал — 1418 1186 1,123 0,087 4,65 5,56 16,4
I полугод. — 2930 2351 1,129 0,091 4,60 5,76 20,0
8 месяцев — 3947 3156 1,126 0,100 4,60 5,75 28,2
Август . . — 546 416 1,101 0,102 4,32 5,67 15,2
Чермозский завод . . . . I квартал — 1617 1166 1,087 0,106 5,55 7,70 27,9
I полугод. — 3198 2567 1,088 0,115 5,59 7,77 28,0
8 месяцев — 4290 3078 1,090 0,112 5,51 7,67 '20,8
'
Август . . 546 463 1,090 0,074 6,41 7,56 16,5
1
Использование ос новного  п р о и з в о д с т в е н н о го  о б о р у д о в а н и я  на м а ш и н о с т р о и т е л ь ­
ных и м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ и х  з а в о д а х  Н КТП
(Количество машино-станко-часов фактической работы по всему оборудованию в процентах
к плану)
 ____________________П р о м ы ш л е н н о с т ь _____________     О
Таблица № 22
Н А И М Е Н О В А Н И Е
З А В О Д О В
I кварт!л II квартал Июль Август
1 Уралмашзавод................................. .... . 93,5 95,7 88,9 95,0
2 Завод «В ол ь та» ...................................... 93,8 97,6 92,7 85,1
3 » «Спартак» ................................. 59,5 56,0 62,1
■4
62,0
4 » им. В оровского......................... 86,6 92,7 62,0 63,5
5 » «Металлист» ............................. 76,4 60,1 63,6 67,9
6 Кунгурский экскаваторный . . . . 65,9 77,8 76,0 74,4
7 Пермская судоверфь............................. 86,6 85,2 96,7 11. св.
8 Суксунский механич. зав ................ 60,1 78,0 80,0 82,2
9 Очерский » » ................ 52,3 75,5 86,4 99,4
10 Юго-Камский » » . . . . 74,5 58,3 44,3 47,6
11 Ирбитский торфомашзав....................... 90,9 71,6 96,9 69,7
12 Бисертский зав. Р . М. Т ................. 85,9 82,9 78,1 63,8
13 Кушвинский » » . . . . 96,7 90,1 90,4 75,2
14 Александровский механ. завод . . 79,9 83,1 83,1 85,5
'
15 В.-Сергинский » » 83,8 75,2 67,3 70,8
16 Уралэлектромашина............................. 79,5 90,1 74,3 120,9
П отери от б р а к а  на м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы х  и м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ и х  з а в о д а х  
Н К Т П  з а  я н в а р ь — а в г у с т  1 93 5  г.
100   П р о м ы ш л е н н о с т ь _____________________
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НАИМЕНОВАНИЕ ЗАВОДОВ
I квартал И квартал Июль Август
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В с е г о  по учтенному кругу заводов 2110,8 5 ,9 1950,2 5 ,0 714,6 5 ,3 591,1 4,8
* V
Уралмашзав->д................................................. 1745,0 7 , 3 1576,0 6,1 622,0 6,5 481,0 5,8
Пермская судоверфь ..................................... 0,2 0 , 0 1,02 0,1 0,08 0 , 0 0 , 6 0,1
Юго-Камский з а в о д ..................................... 65,0 3,1 73,0 3 , 6 8 , 0 1,3 13,0 2,1
Завод «Вольта» . . . . .  ................. 75,3 5 , 6 73,8 4 , 9 16,2 5,1 17,1 3,3
» им. В оровского ............................. 14,2 2 , 7 16,8 3 , 5 2 , 9 2,0 5 , 5 4,4
Бисертский завод Р.М Т ................................ 5,4 2 , 2 6 , 4 2 , 6 2,1 2,6 2, 4 4,8
Очерский завод с./х. м а ш и н ..................... 39,0 7 , 4 41 , 0 6 ,7 11,0 4 , 6 14,0 5,6
Кунгурский экскаваторный........................ 12,3 1,9 7 , 4 0 , 9 2 , 9 1,0 н. св. —
Александровский механич............................. 116 8 , 8 91,0 6 , 2 24,1 5,1 31,0 7,8
Уралэлекгромаш ина..................................... 10,8 13,8 20,1 19,9 8 , 3 21,7 12,8 27,0
Завод «Металлист»......................................... 13,0 1,0 26,9 2 , 0 7 , 6 2,1 9 ,4 2,2
» Уральский А в т о ген ......................... 0,46 0 , 2 0, 20 0 , 7 0,12 0 , 2 0, 49 0,5
В.-Сергинский з а в о д ..................................... 3,5 0 , 4 2 , 0 0 , 2 0 , 3 0,1 1,1 0,5
Завод «Спартак» ......................................... 6,6 2,0 11,3 3,6 7, 0 6,9 2,1 2,1
Кушаинский завод Р.М.Т............................... 3,9 1,7 2 ,0 1,0 2,0 0,6 0 , 3
1
1,7
П р о м ы ш л е н н о с т ь 101
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НАИМЕНОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ
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Востокосталь
Кабаковский завод ............................. Руда железная . . . . тонн 93692 62
Ч У С О В С К О Й  » ............................................... » » . . . . » 83557 102
Пашийский » ............................. » 1) • . . . . » 31771 170
Теплогорский » ............................. » » . . . . ь 10826 68,9
Н. -Тагильский » .............................. о » . . . . 23604 31,6
Н.-Салдинский » ............................. » » . . . . » 50578 90
Кушвинский » . . . . . . . . » » . . . . » 28053 48,7
Алапаевский » . • ..................... » » . . . . » 4817 13,7
Н.-Сергинский » . . . . . . . . ’> » • . . . » 5703 37
Чермозский » ............................. » » . . . . 31175 133
Кабаковский завод ......................... . Древесный уголь . . . кб. м. 7387 2,1
Домен, каменноуг. топл. тонн 12794 41,1
Уголь энерг. уральск. . » 16672 15,8.
Д р о в а ................................. кб. м. 5671 6,7
Алапаевский » ............................. Древесный уголь . . . > 2512 2,4
Уголь генераторн. . . . тонн 4177 40,9
» энергет. сибирск. » 6420 59,4
Д рова................................. кб. м: 4829 8,0
Чусовской » ......................... Древесный уголь . . » — —
Доменное каменн. топл. тонн 20781 82,7
Уголь генераторный . » 2213 50,3
Уголь энерг. уральск. . » 2555 12,5
Д р о в а ................................. кб. м. - —
Пашийский > .............................. Древесный уголь . . . » 8494 14,0
Уголь энерг. уральск. . тонн 1240 96,3
Д рова................................. кб. м. 1869 84,9
. Теплогорский » .............................. Древесный уголь . . . »> 15195 33,3
102 П р о м ы ш л е н н о с т ь
Таблиц 1 № 24 (продолжение)
НАИМЕНОВАНИЕ Наименование главней­
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Чермозский завод . . ................ Древесный уголь . . . кб. м. 400 0,5
Уголь энергет. уральек. тонн 5869 173
Д рова................................. кб. м. 7364 7,5
Н.-Сергинский в ............................. Древесный уголь . . . » 151 1,5
Уголь генераторн. . . тонн 1380 43,1
» энергет. уральек. » 1596 17,7
Дрова . . ..................... кб. м. 12115 54,5
Н.-Тагильский » ................ .... Доменн. каменн. топл. . тонн 6324 11,2
Уголь, энергет. сибирск. » ■ 3080 16,3
» » уральек. > —
Д р ов а ................................. кб. м. 476 1,5
Н.-Салдинский » ............................. Доменн. каменн. топл. тонн 11548 56,0
Уголь генераторн. . » 2759 34,0
» энергет. сибирск. > 6482 44,7
» » уральек. » 1325 88,0
Д р о в а ................................. кб. м. 11050 62,4
Кушвинский » ............................. Доменн. каменн. топл. тонн 12017 32,2
Уголь энергет. уральек. » 194 17,6
Д рова................................. кб. м. 1444 3,6
Добря некий ,> ............................ Д рова................................. » 32490 33,2
Н.-Туринский » ........................ Дрова . . . . . . . . . » 4237 21,1
Первоуральский завод ........................ Уголь энергет. сибирск. тонн 2579 52,6
Уралцветмет!
Калатинский з а в о д ............................. Медная р у д а ................. тонн 16453 15,7
Кокс ............................. » 1411 30
Каменный уголь . . . . » 5196 35
М азут................................. » 1976 58
Торф..................................... > 15622 300
Красноуральский » ............................. Медная р у д а ................. тонн 5211 3,0
Каменн. уголь сибирск. » 4397 32
» » кизеловск. » 1434 41
Дрова ................................. кб. м. 14945 182
1 По Уралцветмету обеспеченность в днях исчислена по фактическому расходу в сентябре
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НАИМЕНОВАНИЕ
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Пышминский электр. зав..................... Медь черновая . . . . тонн 271 2,8
Каменн. у гол ь ................ » 255 85
Мазут . . . . . . . . . » 1286 49
Дрова ............................. кб. м. 345 31
Востокохим
Уральск. Хромпик, зав........................ Хромовая руда . тонн 4004 56
Сода кальциниров. . . » 681 20
Серная кислота . . . . » - —
Масло купоросное . . . » 35 1.5
Каменн. угол ь ................. » 6937 43
Полевской криолитов, зав................... Флотац. хвосты . . . . тонн 2785 75
Серный колчедан. . . . » 235 10
Азотная кислота . . . » 35 20
Сода кальцинир. . . . » 302 20
Каменн. уголь челяб. . » 1796 42
» » Кузнецк. » 1474 75
Пермский. Суперфосф. » . . . . Фосфорит, вятский . . тонн 21712 85
Концентрат ..................... » 7169 35
Серный колчедан . . . » 1146 40
Флотац. хвосты . . . . » 2281 14
Калатинский химзавод......................... Флотац. хвосты . . . . тонн 320 —
Азотная кислота . . . . » 44 —
Каменн. у гол ь ................. » — —
Коксик . . . . . . . . » 10816 —
Уралэнерго
Кизеловская ГРЭС ............................. Каменный уголь . . . . тонн 4885 6,1
Егоршинская » ............................. » 511 1,3
Пермская Г Э С ..................................... » 883 6,8
» 1) . . . » 5181 12,9
Свердловская » • . ..................... Торф . . .  ..................... * 6248 17,8
Каменный уголь . . . . » 1440 —
Таблица № 25
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Основны е п о к а з а т е л и  р а б о ты  т р е с т а  К и з е л у го л ь  за  9 м е с я ц е в  1 9 3 5  г .
П О К А З А Т Е Л И
I  полу­
годие
I I I
квартал
9 меся­
цев
Сен­
тябрь
1. Обеспеченность рабсилой . . . .
Средне-месячное наличие рабо­
чих (В °/0° / о ) ............................... к плану 1935 г. 84,1 75,5 81,2 72,1
I I . Использование механизмов (в °/0°/о 
к наличию) ...........................................
к 1934 г. 99,1 97,6 98,6 94,5
Тяжелые врубовые машины . в 1935 г. 68,9 67,8 68,5 68,4
в 1934 г. 68,2 68,5 68,3 70,9
Легкие врубовые машины . . в 1935 г. 72,1 66,5 70,2 69,3
в 1934 г. 74,2 49,1 64,6 52,6
Отбойные молотки.................... в 1935 г. 97,5 99,5 98,1 94,3
в 1934 г. 83,3 70,9 78,8 78,3
I I I .  Добы ча угля (в  °/0°/о)
Тяжелыми врубовыми маши­
нами ......................................... к плану 1935 г. 77,2 70,7 74,9 80,9
к 1934 г. 114,2 138,8 121,5 145,8
Легкими epj бовыми машинами к  плану 1935 г. 83,5 73,5 80,1 87,1
к 1934 г. 108,6 149,2 113,7 160,7
Отбойными молотками . . . . к  плану 1935 г. 71,2 60,4 67,3 62,1
к 1934 г. 123,7 117,7 121,7 110,3
IV . С редне-месячная производит, ма­
шин (в  °/о°/о по тоннаж у)
Тяжелых врубовых машин к плану 1935 г. 94,6 93,1 93,9 106,1
к 1934 г. 99,4 105,9 101,2 113,9
Легких врубовых машин . . . к плану 1935 г. 95.1 96,7 95,7 117,0
к 1934 г. 92,8 103,1 97,1 119,7
Отбойных молотков . . . . к плану 1935 г. 90,2 89,9 89,6 99,2
к 1934 г. 69,8 69,8 69,1 74,5
V . Средне-месячная добыча на ра­
бочего (в о/о°/0) ............................. ....  . к плану 1935 г. 101,9 94,2 98,6 100,8
к 1934 г. 111,9 118,9 114,1 120,3
а) основные заготовители
выполнение плана лесозаготовок и лесоперевозок за 9 месяцев 1935 г.
Т а б л и ц а  N° I
В тысячах фестметров
П л а н Фактически выполнено Выполнено в процентах
На 1935 г. На I I I  кв. За I I I  кв. За 9 м-цев За 9 м-цев 1934 За I I I  кв. За 9 месяцев
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ Заго­ Вы­ Заго­ Вы­ Заго­ Вы­ Заго­ Вы­ Заго­ Вы­
окоЧ о
К годовому 
плану
К фактической 
заготовке 
за 9 м. 1934г.
товка возка товка возка товка возка товка возка товка возка ОS-осга
СО
огаа>ш
2
СО
Заго­
товка
Вывоз
ка
Заго­
товка
Вывоз­
ка
По основным заготовителям 17618,5 18658,6 915,6 1073,0 390,5 437,9 11845,1 12939,6 11455,8 10368,0 42,6 60,5 67,2 69,3 103,7 124,8
а) Деловой древесины 8101,0 8874,7 218,1 303,6 93,8 89,1 5590,8 6284,3 4573,0 4757,6 43,0 39,6 69,0 70,8 122,5 132,1
б) Д р о в .................... 9517,5 9783,9 697,8 769,4 296,7 348,8 6254,3 6655,3 6882,8 5610,4 41,1 70,0 65,2 68,0 91,3 118,7
1. Тресты Н. КЛеса . . . . 9511,0 10386,0 282,0 422,3 91,1 136,6 6498,2 7569,4 6530,0 5921,9 32,3 32,3 68,3 72,9 99,5 127,8
а) Деловой древесины 6848,5 7436,0 135,0 209,6 60,2 73,7 4937,4 5617,6 3986,6 4230,7 44,6 35,2 72,1 75,5 123,8 132,8
б) Д р о в .................... 2662,5 2950,0 147,0 212,7 30,9 62,9 1560,8 1951,8 2543,4 1691,2 21,0 29,6 58,6 66,2 61,4 115,4
В т.ч . 1) Урал Западлес . 4928,0
|
4955,0 152,0 182,7 40,9 63,6 3412,3 3740,1 2622,6 2716,0 26,9 34,8 69,2 75,5 130,2 138,0
а) Деловой древесины 3840,5 3840,0 95,0 100,0 27,0 33,1 2688,4 2906,0 2000,1 2129,9 28,4 33,1 70,0 75,7 134,4 137,0
б) Д р о в .................... 1087,5 1115,0 57,0 82,7 13,9 30,5 723,9 834,1 622,5 586,1 24,4 36,9 66.6 74,8 116,3 142,3
» 2) Свердлес . . . • 3397,0 4119,0 130,0 239.6 50,2 73,0 2303,9 3004,5 3220,9 2445,8 38,6 30,5 67,8 72,9 71,5 123,5
а) Деловой древесины 2443,0 2881,0 40,0 109,6 33,2 40,6 1748,6 2181,7 1500,9 1562,0 83,0 37,0 71,6 75,7 116,5 139,8
б) Д р о в .................... 954,0 1238,0 90,0 130,0 17,0 32,4 655,3 822,8 1720,0 883,8|| 18,91
24,9 58,2 66,5 32,4 93,1
Таблица № 1 (окончание)
1
П л а н Фактически выполнено Выполнено в процентах
На 1935 г. На III кв. За III кв. За 9 м-цев За 9 м-цев 1934 За III кв. За 9 месяцев
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ Заго­ Вы­ Заго­ Вы­ Заго­ Вы­ Заго­ Вы­ Заго­ Вы­ оа>
К годовому 
план
К фактической 
заготовке 
за 9 м. 1934 г.
товка возка товка возка товка возка товка возка товка возка
Па
о
НОUсз
СО
яосоа»m
3
CQ
Заго­
товка
Вы­
возка
Заго­
товка
Вы­
возка
В т. ч. 3) ЮжУраллес . . . 661,0 787,0 Заготовок не было 425,7 461,7 336,5 370,9 Не работал 64,4 58,7 126,5 124,5
а) Деловой древесины 300,0 450,0 » » 282,3 307,0 242,9 258,2 » 94,1 68,2 116,2 118,9
б) Д р о в .................... 361,0 337,0 » > 143,4 154,7 93,6 112,7 » 39,7 45,9 153,2 137,3
в 4) Урадбумгрест . . 525,0 525,0 Заготовок не было 356,3 363,1 350,0 389,2 » 67,9 69,2 101,8 93,3
а) Деловой древесины 265,0 265,0 > » 218,1 222,9 242,7 280,6 82,3 84,1 89,9 79,4
б) Д р о в .................... 260,0 260,0 • > 138,2 140,2 107,3 108,6 53,2 53,9 128,8 129,1
II .  Вогтокостальлес . . . . 7745,0 7900,0 595,0 625,0 269,6 281,8 5127,2 5126,6 4638,6 4152,0 45,3 45,1 66,2 64,9 117,3 123,5
а) Деловой древесины 1030,0 1200,0 70,0 88,0 21,4 8,6 545,7 524,0 422,4 351,6 30,6 9,8 53,0 43,7 129,3 149,2
б) Д р о в .................... 6715,0 6700,0 525,0 537,0 248,2 273,2 4581,5 4602,6 4216,2 3800,4 47,3 50,9 68,2 68,7 108,8 121,1
I I I .  Обллеспромсоюз . . . . 362,5 372,6 38,9 25,7 29,8 19,5 219,7 243,6 287,2 294,1 76,6 75,9 60,6 65,4 76,5 82,8
а) Деловой древесины 222,5 238,7 13,1 6,0 12,2 6,8 107,7 142,7
100,9
164,0 175,3
118,8
93,1 113,3 48,4 59,7 65,7
9 0 ,9
81,4
б) Д р о в ...................... 140,0 133,9 2 5 ,8 19,7 17,6 12,7 112,0 123,2 68,2 6 4 ,5 8 0 ,0 7 5 ,4 84,9
б) прочие заготовители В тысячах фестметров
Т  абл ица  №  2
Выполнение плана лесозаготовок и лесоперевозок за 9 месяцев 1935 г.
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
П л а н Фактическое выполнение Выполнение в °/о°/о
На 1935 г. На III кварт. За III кварт. За 9 месяцев III кв. к варталь- ному плану
9 месяцев 
к годовому
По
заготовке
По
вывозке
По
заготовке
По
вывозке
Заго­
товка Вывозка
Заго­
товка Вывозка
Заго­
товка Вывозка
Заго­
товка Вывозка
Всего проч. заготовит. . . 4931,9 4929,5 351,9 323,9 288,4 216,2 3224,9 3484,0 82,0 66,7 65,3 70,7
а) Деловой . . . 1513,0 1643,7 77,9 76,2 56,7 52,1 973,1 1168,4 72,8 68,4 64,3 71,1
б) Д р о в ................ 3418,9 3285,8 274,0 247,7 231,7 164.1 2251,8 2315,6 84,6 66,2 65,8 70,6
В т. ч. 1) Уралмашзавод . . 239,0 330,1 14,4 28,3 15,5 12,4 154,2 212,8 107,6 43,8 64,5 64,5
а) Деловой . . . 130,0 150,0 8,0 15,0 7,9 8,8 96,6 119,3 98,8 58,7 74,3 79,5
б) Д р о в ................ 109,0 180,1 6,4 13,3 7,6 3,6 57,6 93,5 118,8 27,1» 52,8 51,9
2) Уралмедьруда . . 392,0 356,5 51,5 36,5 25,6 15,7 309,7 341,4 49.7 43,0 79,8 95,8
а) Деловой . . . 213,0 212,5 27,0 24,0 13,4 8,6 172,5 214,9 49,6 35,8 81,0 101,1
б) Д р о в ................ 179,0 144,0 24,5 12,5 12,2 7,1 137,2 126,5 49,8 56,8 76,6 87,8
3) Уралзолото . . . 467,0 501,0 24,5 23,0 54,4 38,5 370,7 440,8 222,0 167,3 79,3 87,9
а) Деловой . . . 85,0 101,0 — 2,0 6,4 4,2 63,2 79,7 — 210,0 74,3 78,9
б) Д р о в ................ 382,0 400,0 24,5 21,0 48,0 ' 34,3 307,5 361,1 195,9 163,3 80,5 90,2
4) Уралэнерго . . . 56,7 54,0 12,6 6,6 • 7,1 4,1 24,4 23,6 56,3 62,1 43,0 43,7
а) Деловой . . . 48,0 42,0 11,2 6,0 6,6 3,9 18,6 16,3 58,9 65,0 38,8 38,8
б) Д р о в ................ 8,7 12,0 1,4 0,6 0,5 0,2 5,8 7,3 35,7 33,3 66,7 60,8
5) Востокохим . . . 75,0 76,1 18,5 15,7 4,2 4,8 34,5 41,8 22,7 30,6 46,0 54,9
а) Деловой . . . 22,2 23,7 7,3 4,9 2,5 2,8 13,0 13,1 34,2 57,1 58,5 55,3
б) Дров . . . . 52,8 52,4 11,2 10,8 1,7 2,0 21,5 28,7 15,2 18,5 40,7 54,8
б) прочие заготовители
Таблица № 2 (окончание)
В тысячах фестметров
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
П л а н Фактическое выполнение Выполнение в °/о°/о
На 1935 г. | На III кварт. За III кварт. За 9 месяцев III кв. к кварталь­ному плану
9 месяцев 
к годовому
По
заготовке
По
вывозке
! По 
заготовке
По
вывозке
I  Заго- 
| товка Вывозка
Заго­
товка Вывозка
Заго­
товка Вывозка
Заго­
товка Вывозка
6) Юго-Камский зав. 113,4 113,4 17,5 10,5 15,5 15,5 93,5 82,4 88,6 147,6 82,5 72,7
а) Деловой . . . 8,4 8,4 — 0,1 0,1 1,0 0,7 — — 12,5 8,3
б) Дрова . . . . 105,0 105,0 17,5 10,5 15,4 15,4 92,5 81,7 88,6 146,7 88,1 77,8
7) Свердместпром . . 394,0 400,0 34,9 43,3 29,0 28,3 297,0 291,3 83,1 65,4 75,4 72,8
а) Деловой . . . 49,0 44,0 2,0 2,0 9,0 7,0 33,2 30,3 450,0 350,0 67,8 68,9
б) Дрова . . . . 345,0 356,0 32,9 41,3 20,0 21,3 263,8 261,0 60,8 51,6 76,5 73,3
8) Упр.лес.мест.знач. 1136,0 935.0 — 52,2 22,6 792,2 725,4 — — 69,7 77,6
а) Деловой . . . 288,0 290,0 — — 3,7 196,3 190,1 — — 68,2 65,6
б) Дрова . . . . 848,0 645,0 — 52,2 18,9 595,9 535,3 — — 7 ,3 83,9
Выполнение плана лесосплава по состоянию на 1 октяб ря  1935 г.
В тысячах фестметров
ЛЕСОСПЛАВЛЯЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Объем сплава Пущено в сплав с начала года
Прибыло к конеч­
ным пунктам
Отправлено в тран­
зит с начала года Выгружено
План 
на сплав­
ной
Фактиче­
ски пред' 
явлено
% Абсолют­ные %  
к плану
Абсолют­
ные •/о 
к плану
Абсолют­
ные °/о 
к плану
Абсолют­
ные °/о 
к плану
сезон к сплаву данные данные
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . . 12751,0 11473,6 94,0 11343,8 99,0 8819,2 100,0 2697.5 100,0 2989,3 97,0
В т. ч. Уралзападлес .................... 5443.0
2175.0
4943,1
1940,0
98,0 4925,6 97,6 2486,0 100,9 2680,5 100,5. 340,1 100,0
1UU,U 1889,2 100,0 — — 191,5 98,0
Уралбумтрест........................ 445,0 422,0 94,8 422,0 100,0 422,0 100,0 17,0 _ 185,0 50,7
Ю. У раллес........................... 562,0 449,0 81,0 435,0 97,0 423,0 94,0 _ _
В о с т о к о с т а л ь л е с  ...................... 3 1 2 3 ,0 2 6 9 8 ,5 8 5 ,8 2 6 5 3 ,0 9 7 ,0 2 5 9 8 ,0 9 4 ,0 — - 2 4 5 7 ,7 8 0 , I
к  а п и т  а л ь й о с с т р о и  т е л е с т в о    109
Таблица № 1
Выполнение п л а н а  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  по о т р а с л я м  х -ва  з а  а в г у с т  1 9 3 5  г.
в плановых ценах (тыс. руб.)
План по учтен­
ному стр-ву
Фактич. выпол­
нен.2
Выполнение 
в °/о°/о
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ 
ХОЗЯЙСТВА На
1935 г.
На 
III кв.
С нача­
ла года
За
август
С нач. 
года к 
годовому 
плану
За 
август 
к кварт, 
плану
ВСЕГО 1 . . 1017983 284011 493035 69374 48,4 24,4
I. Н К Т П .............................................
В том числе по отдельным отрас­
лям промышленности:
840345 236725 400588 58449 47,6 24,6
Электростроительство . . . . 132974 35554 51541 8438 38,7 23,7
Каменноугольная . ................. 36980 10704 18917 2591 51,1 24,2
Н еф тяная................ 4160 1008 3198 314 76,9 31,2
Торфяная . . . 13221 2970 8014 989 60,6 33,3
Черная металлургия ................. 170989 44711 60166 10596 35,1 23,6
Цветная металлургия . . . . 126912 34429 57694 7640 45,4 22,1
Машиностроение . . 204700 59134 124711 15670 60,9 26,4
Союзхромиг . . . . 2922 1038 699 136 23,9 13,1
Железорудная . . . 16016 4536 8492 1262 53,0 27,8
Химическая . . . . 40461 13828 22375 3689 55,3 26,6
Коксо-химическая . 11818 3510 6699 1060 56,7 30,2
Калийная ................ • • • • . 22990 8666 10428 2279 45,4 26,3
Пром-сть добычи мин. сырья . 18261 5694 11086 1432 60,7 25,1
Пром-сть стройматериал. . . 14233 3865 7545 853 53,0 22,0
Прочие ..................... • • • . 23708 7078 9023 1500 38,0 21,1
II. н к л п .................. 1956 606 873 119 44,6 19,6
III. Свердместпром . . 8696 2505 3999 414 45,9 16,5
IV. НКПищепром . . 4438 1456 1194 163 26,9 11,1
V. Комзагот С НК . , , , , , 3176 н. св. 797 175 25,0 —
VI. Стр-во промхлебопечения . 3586 1345 2915 282 81,2 20,9
VII. Пром-сть НКЛеса 21403 7073 10838 1269 50,6 17,9
VIII. » НКФ . • • • • • 10712 2860 3195 853 29,8 29,8
IX. Стр-во НКП Сообщения . . 77589 28385 43696 7311 56,3 25,7
X. Стр-во Связи . . 6403 н. св. 1998 н. св. 31,2 н. св.
XI. С/хоз. стр-во . . 4603 н. св. 795 н. св. 38,9 —
XII. Н .К . С о в х о з о в .....................
XIII. Коммун, стр-во (без коммун.
983 н. св. 421 109 42,8 ---
стр-ва пром.) . . 18802 н. св. 10111 2244 53,7 ---
XIV. Н. К. Здрав . . 3867 1158 2013 259 52,0 22,3
XV. Н. К. Прос . . . 5125 и. св. 5078 647 99,1 —
1542 887 1102 н. св. 71,4 —
XVII. Облжилсоюз . . . 1200 н. св. 696 н. св. 58,0 —
XVIII. Прочие . . . . . 3557 1041 1726 255 48,5 24,4
1 Итогом охвачено 87,6°/0 всего стр-ва области.
2 В графы факт, выполнения таблиц №№ 1—3 по стр-ву в итог не включены данные 
по стр-вам не указа шим плана.
110   ^  К а п и т а л е н  о 4 с т р о и  f  е Л ь с т п о
Таблица Л1 2
Вы полнение пл ана  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  з а  а в г у с т  по объ е д и н ен ия м  
( т р е с т а м )  и стройн ам  в п л ано вы х ц е н а х  о т ч е т н о го  го д а
(в  ТЫС. р у б . )
НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВ, 
ОБЪЕДИНЕНИЙ (ТРЕСТОВ) 
И СТРОЕК
План по учтен­
ному стр-ву
Фактическое вы­
полнение
Выполнение 
в "/о °/0
На 
1935 г .
На 
III кв.
С начала 
года
За
август
С начала 
года к 
годов, 
плану
За 
август 
к кварт, 
плану
1. НКТП
1. Электрост|30ительства
а) Районные электростанции и линии 
электроперед.
Кизеловская ГРЭС ................................ 9775 2940 4914 592 50,3 20,1
Среднеуральская Г Р Э С .................... 33140 12502 22768 3341 68,7 26,7
Егоршинская Г Р Э С ............................ 2071 625 717 100 34,6 16,0
Закамская ТЭЦ № 1 ........................ 24759 6958 5467 1557 22,1 22,4
Камская Г Э С ......................................... 54450 10421 13609 2287 25,0 21,9
Строительство сетей и подстанций 7236 1655 3112 479 43,0 28,9
Свердловская ГЭС ................................. 1032 306 645 48 62,5 15,6
Кушвинская электростанция . . . . 5Г1 ■ 147 309 34 60,5 23,1
2 . Каменоугольная
Шахта № 1 капитал............................. 4841 1175 4088 250 84,4 21,3
» № 2 ............................................. 3566 756 1078 151 30,2 20,0
» № 6 ............................................. 2320 731 1072 259 46,2 35,4
» им. Калинина ......................... 3211 920 1689 267 52,6 29,0
» им. У ри цкого........................ 2040 603 1093 136 53,6 22,6
» им. Володарского................ 1020 293 389 27 38,1 9,2
» им. Сталина............................. 1521 640 674 , 121 44,3 18,9
Кизеловский промжилстрой . . . . 2801 910 1805 319 64,4 35,0
Шахта № 4 ............................................. 1287 416 927 96 72,0 23,1
Егоршинское шахтоуправление . . 2047 763 720 111 35,2 14,5
Углеобогатительная фабрика . . 2052 895 838 230 40,8 25,7
Шахта № 36 У с ь в а ............................. 1842 577 843 155 45,8 26,9
Шахта им. К р у п ск о й ......................... 1706 696 765 73 44,8 10,5
Богословское шахтоуправление . . 3950 515 1418 130 35,9 25,2
3 . Неф тяная промышленность
31.2Прикамск. неф теразведка................ 4160 1008 3198 314 76,9
К а п и т а л ь н е е  с т р о и т е л ь !  т в о _______________ ______1II
Таблица № 2 (продолжение)
НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВ, 
ОБЪЕДИНЕНИЙ (ТРЕСТОВ) 
И СТРОЕК
План по учтен- j 
ному стр-ву
Фактическое вы­
полнение
Выполнение 
и о/о °/о
На 
1935 г.
На 
III кв.
С начала 
года
За
август
С начала 
года к 
годов, 
плану
За 
август 
к кварт, 
плану
4 . Торф яная промышленность
Уралторфотрест..................................... 7555 1256 5232 504 69,2 40,1
Басьяновское торфоуправление . . 5666 1714 2782 485 49.1 28,3
5. Черная металлургия
Тагилстрой............................................. 100000 20640 22717 3603 22,7 17,5
Верх-Исетский металлург, завод . . 1045 260 1358 257 130,0 98,8
В т. ч. чистое строит-во . . . 737 228 1002 255 128,9 111,8
По заводам В остокостали................. 55587 18249 30159 5735 54,2 31,4
В т. ч. Первоуральск, трубн. зав. 35910 9040 17093 3043 47,6 33,7
В т. ч. чистое строит-во . . . ■ 19900 6208 10030 1823 51,7 29,3
Кабаковский мет. завод ..................... 3481 2710 2754 828 79,1 30,6
В т. ч. чистое строит-во . . . . 2577 1955 1882 793 73,0 40,5
Чусовской металлург, завод . . . . 9650 4365 7322 1328 75,9 30,4
Лысьвенский зав. Главметиза . . . 11163 4438 5314 828 47,6 18,7
6. Ц ветная металлургия
а) Объедин. «Уралцветмет» . . . 26346 8963 11837 1754 44,9 19,5
Пыш мастрой.......................................... 3835 1572 1538 290 40,1 18,4
Калатинский медепл. зав..................... 10682 2540 4594 755 43,0 29,7
Красноуральск. медепл. зав. . . . 10920 4631 5114 705 46,8 15,2
б) Объедин. «Уралмедьруда» . . 50465 11866 22428 2493 44,4 21,0
Красногвард. рудоуправ...................... 3182 786 1762 124 55,4 15,8
Пышмин. р у д о у п р а в .......................... 1990 500 778 121 39,1 24,2
Левихин. рудоуправление ................. 3884 743 1111 56 28,6 7,5
Рудник III Интернационала . . . . 5834 1268 3258 388 55,8 30,6
Калатинское рудоуправление . .■ . 5075 1370 2560 357 50,4 26,1
Дегтярское » . . . 21996 5580 7662 916 34,8 16,4
Н.-Левинское » . . . 3046 717 1856 191 60,9 26,6
в) Средуралмедьстрой..................... 30341 9480 16283 2223 53,7 23,4
г) Нытвенский з а в о д ..................... 5760 1350 1703 262 29,6 19,4
П 2 _  ______ К а п и т а л ь и о е с т р о и т е л ь  с т в О
Таблица № 2 (продолжение)
НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВ, 
ОБЪЕДИНЕНИЙ (ТРЕСТОВ) 
И СТРОЕК
План по учтен­
ному стр-ву
Фактическое вы­
полнение
Выполнение 
в о/о о/0
На 
1935 г.
На 
I I I  кв.
С начала 
года
За
август
С начала 
года к 
годов; 
плану
За
август 
к кварт, 
плану
7 . Машиностроение
Уралмашзавод........................................ 23804 5620 18182 1015 76,4 18,1
В т. ч. чистое строит-во . . . 15925 3629 12195 894 76,5 24,6
Уралвагонстрой.................................... 157150 47000 89881 12522 57,2 26,6
В т. ч. чистое строит-во . . . . 97070 32116 65385 9559 67,3 29,7
У рал сгал ьм ост..................................... 15825 4418 10503 1326 66,4 30,0
Уралэлектромашина............................ 1920 330 1827 154 95,2 46,7
Кунгу рек. экскав. з а в о д ................ 1000 370 581 128 58,1 34,6
Автогенстрой, завод № 2 ................ 1544 394 1095 247 70,9 62,7
В.-Сергинский завод бур. инстру­
564 45 74,2 22,5мента и оборудован........................... 760 200
8. Ж елезорудная промышленность
а) По объедин. «Востокоруда» . . 7116 1736 4294 671 60,3 38,6
В т. ч. Гороблагодатск. рудоупр. 2177 551 1394 315 64,0 57,2
Богословское рудоуправление . . . 1730 376 998 105 57,7 27,9
б) Горно-рудное управление Та­
4198 591 47,2 21,1гилстроя ......................................... 8900 2800
9. Основная хим. промышленность
а) Госхимкомб. им. Ворошилова 31800 11520 18380 3126 57,8 27,1
б) По объедин. «Востокохим» . 8535 2308 3927 563 46,1 24,3
В т. ч. Пермск. суперфосф. зав. 1360 550 670 250 49,3 45,5
Красноур. химкомбинат..................... 2935 1123 551 66 18,8 5,9
Полевской криолит, за в о д ................. 1250 213 782 83 62,6 39,0
Калат. хим. зав од ................................. 2610 382 1710 143 65,5 37,4
1 0 . Коксохим. промышленность
Губахинск. коксохим. устам. 11818 3510 6699 1060 56,7 30,2
11. Калийная промышленность
Калийн. трест «Союзкалий» . . . . 22990 8666 10428 2279 45,4 26,3
12 . Пром. добычи мин. сырья
25,1Объед. <>Союзасбест»............................. 18261 5694 11086 1432 60,7
В т. ч. Сухшюжский комбинат 3236 920 1231 220 38,0 23,9
К а п и т а л ь и о е с т р о и т  е л ь с т в о  и з
Таблица № 2 (продолжение)
НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВ, 
ОБЪЕДИНЕНИЙ (ТРЕСТОВ) 
И СТРОЕК
План по учтен­
ному стр-ву
Фактическое вы­
полнение
Выполнение 
в °/0 °/о
На
1935 г.
На 
III кв.
С начала 
года
За
август
С начала 
года к 
годов, 
плану
За 
август 
к кварт, 
плану
Фабрика асбеста № 3 . . . .  . . . 8712 3753 5699 623 65,4 16,6
Комбинат асбоизделий ......................... 883 300 694 88 78,5 29,3
Ураласбокомбинат................................. 4735 665 2998 420 63,3 63,2
13. Промы шл. стройматериал.
Невьянский цементный завод . . . 2048 600 573 88 28,0 14,7
П.-Уральский динасовый завод . . 10725 3005 5841 603 54,5 20,1
14. Прочие Н К Т П .................................. 23708 7078 9023 1500 38,0 2 1 ,Г
В т. ч. Гологорский рудник . . 820 243 189 37 23,0 15,2
Изумрудн. копи ..................................... 1103 260 654 65 59,3 25,0
Дом промышленности......................... 4530 900 2182 452 48,2 50,2
Сгр. гор. Нов. Тагила......................... 11830 4265 3741 658 31,6 15,4
II. нкпл.
Свердловская обувная фабрика . . 1765 603 783 109 44,4 18,1
III. С вердм естпр ом ....................................... 8696 2505 3999 414 45,5 16,5
В т. ч.: Текстильтрест..................... 1601 382 720 63 44,4 16,5
Пищетрест ............................................. 1085 235 539 29 49,6 12,3
Стройкерамика..................................... 2114 888 840 96 39,7 10,8
Металлотрест . ..................................... 1186 351 588 96 49,5 27,3
IV . НКПищ епрэм
Свердловский молочн. комбинат . . 750 200 231 29 30,8 14,5
» мясокомбинат . . . . 3500 1241 807 129 23,1 10,4
» трест «Промхлебопе- 
чение» .....................г ........................ 3586 1345 2915 282 81,2 20,9
В т . ч.: Свердл. хлебозавод № 2 2544 800 1653 150 64,9 18,7
Комзагот СНК. С ою змука................. 3176 н. св. 797 175 25,0 —
V. НКЛес
а) Бумтрест......................................... 5371 2197 2295 507 42,7 23,0
114 К а п и т а А ь и о е С т  р о п т е li i. с т  в и _
Таблица № 2 (окончание)
НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВ, 
ОБЪЕДИНЕНИЙ (ТРЕСТОВ)
И СТРОЕК
План по учтен­
ному стр-ву
Фактическое вы­
полнение
Выполнение 
в °/„ °/о
На 
1935 г.
На 
III кв.
С начала 
года
1
За
август
С начала 
года к 
годов, 
плану
За 
август 
к кварт, 
плану
В т. ч . Н . -Лялинск. бумкомбинат 1480 650 679 1 1 8 45,9 18 2
Вишерский » 1463 463 785 165 53,7 35,6
б) Свердл. мебельная фабрика 1393 7 79 622 101 44,6 13,0
в) Свердлесдрев . ............................. 1175 499 593 125 50,4 25,0
г) Трест С вердлес............................ 6980 2210 3751 371 53,7 16,7
д) У ралзападолес............................ 7659 1888 4170 260 54,4 15,3
V I. Строительство фабрики Госзнак 10712 2860 3195 . 853 29,8 29,8
V II.  Строительство транспорта
Ж ел.-дор. транспорт ..................... 77589 28385 43696 7311 56,3 25,7
В т. ч. электрофикация ................ 13195 4697 8358 1077 63,3 22,9
V III. Строительство Связи
Свердловское управление связи . . 6403 н. св. 1998 н. св. 31,2 н. св.
IX . Сельскохоз. строительство . . . 4003 н. св. 1755 н. св. 38,9 -
X . НКСовхозов
Свердл. молочн. мясн. трест . . . . 983 н.  св. 421 109 42,8 -
X I. Коммунальное строительство (без 
коммун, стр-ва промыш.) . . . . 18802 н. св. 10111 2244 53,7 -
В т. ч. Свердловск, водопровод 1471 1186 695 190 47,2 16 0
Ч усоводстрой..................... 2000 1017 461 234 23,0 23,0
X II. ККЗдрав ............................. .... 3867 1158 2013 259 52,0 22,3
X III. Н К П р о с ..................................................... 5125 н. св. 5078 647 99,1 -
XIV . Облдортранс 1542 887 1102 н. св. 71,4 —
XV. О блж илсою з........................................... 1200 н. св. 6 96 н. св. 58,0 -
XVI. П р о ч и е ..................................................... 3557 1041 1726 255 48,5 24,4
(по учтенному кругу строек)
Т а б л и ц а  №  3
Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о е  и к у л ь т у р н о -б ы т о в о е  с т р о и т е л ь с т в о  з а  а в г у с т  1 9 3 5  г.
В п л а н о в ы х  ц е н а х '  о т ч е т н о г о  г о д а (ты с. р у б .)
НАИМЕНОВАНИЕ
Ж и л и щ н о е Коммунальное Соц.-культурное И т о г о
ОТРАСЛЕЙ И СТРОЕК План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8м-цев
0/ 0//о / 0
выполн.
плана
План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8 м-цев
0/ 0//0 /0
выполн.
плана
План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8м-цев
%%
выполн.
плана
План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8 м-цев
%%
выполн.
плана
В с е г о . . . . 88151,1 42571,1 48,2 32916,7 16087,1 48,7 27575,9 17406,2 63,1 148703,7 76064,4 51,1
1. Промышленность НКТП.
1 . Электростроительство:
СУГРЭС ................................... 990,0 547,0 55,3 300,0 57,0 19,0 550,0 260,0 47,3 1840,0 864,0 47,0
Кизеловская ГРЭС................ 400,0 178,9 44,7 35,0 12,2 34,8 190,0 54,1 28,4 625,0 245,2 39,2
Егоршинская электрост. . . 148,0 92,1 62,2 257,0 87,5 34,0 — — — 405,0 179,6 44,3
Закамская Т Э Ц .................... 500,0 114,0 22,8 100,0 — — — — — 600,0 114,0 19,0
Средне-Ур. р-н эл-сетей . . 234,0 62,3 26,6 — — — — — — 234,0 62,3 26,6
Сев-Зап. р-н эл-сетей . . . . 106,4 22,5 21,1 — — — — — ' — 106,4 22,5 21,1
2. Каменноугольная:
Капит. шахта № 1 ................ 468,0 223,0 47,6 13,0 12,0 92,3 25,0 9,0 36,0 506,0 244,0 48,2
» * № 2 ................ 970,0 545,0 56,2 26,0 10,0 38,5 — — — 996,0 555,0 55,7
* » № 4 . . . 520,0 500,0 96,2 10,0 7,5 75,0 15,0 — - 535,0 507,5 94,9
» » № 6 ................ 289,0 145,5 50,3 5,0 5,9 118,0 14,0 19,1 136,4 308,0 170,5 55,4
Шахта им. Калинина . . . . 1172,0 740,5 63,2 123,0 40,6 33,0 54,0 59,0 109,3 1349,0 840,1 63,0
Таблица № 3 (продолжение^
В п л а н о в ы х  ц е н а х  о т ч е т н о г о г о д а (ты с. р у б .)
НАИМЕНОВАНИЕ
Ж и л и щ н о е Коммунальное Соц .-культурное И т о г о
ОТРАСЛЕЙ И СТРОЕК План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8 м-цев
0/ 0//0 /0
выполн.
плана
План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8 м-цев
%%
ВЫПОЛН.
плана
I План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8 м-цев
%%
выполн.
плана
План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8м-цев
%%
выполн.
плана
Шахта им. Урицкого . . . . 519,3 274,7 52,8 125,0 11,5 9,2 136,0 167,5 123,1 780,3 453,7 58,1
Кизел. промжилстрой . . . . 1024,0 739,6 72,2 63,2 — ' — 497,0 242,4 48,7 1589.2 982,0 61,7
Шахта им. Сталина . . . . 586,0 289,0 49,3 31,0 38,0 122,5 65,0 5,0 7,6 682,0 332,0 48,6
» » Крупской . . . . 450,0 153,3 34,1 134,7 30,3 22,5 — — — 584,7 183,6 31,4
» » Володарского . . 60,0 62,0 103,3 4,0 — — — — — 64,0 62,0 96,9
» № 36 Усьва . . . . 424,2 243,1 57,3 — — — 19,0 5,5 28,9 443,2 248,6 56,0
Стр-во обогатит, ф'-ки . . . 42,0 46,0 109,5 — — — — — — 42,0 46,0 109,5
Егоршинск. шахтоупр. . . . 310,0 173,4 55,9 71,0 13,1 18,5 108,0 61,8 57,2 489,0 248,3 50,8
Богословск. » . . . 450,0 284,0 63,1 160,0)J 13,0 8,1 50,0 36,0 72,0 660,0 333,0 50,5
3. Нефтяная:
Прикамск. нефтеразв. . . . 68,0 77,2 113,5 28,0 21,0 75,0 — — — 96,0 98,2 102,3
4. Торфяная:
Басьяновское стр-во . , . 1100,0 622,8 56,6 120,0 93,9 78,3 136,0 49,5 36,4 1356,0 766,2 56,5
Уралторфотрест.................... 1075,1 457,3 42,6 172,0 29,8 17,3 306,7 135,7 44,2 1553,8 622,8 40,0
5. Черная металлургия:
Верх-Исетский завод . . . . 167,0 105,5 63,2 — — — 30,0 — — 197,0 105,5 53,6
^Первоуральский трубстрой . 2860,0 1258,1 44,0 570,0 341,0 59,8 660,7 218,6 33,1 4090,7 1817,7 44,4
Т а б л и ц а  №  3  (п р о д о л ж е н и е )
В п л а н о в ы х  ц е н а х  о т ч е т н о г о г о д а (ты с. р у б .)
НАИМЕНОВАНИЕ
Ж и л и щ н о е Коммунальное Соц.-культурное И т о г о
ОТРАСЛЕЙ И СТРОЕК План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8м-цев
0/ 0//0 /0
ВЫПОЛН.
плана
План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8 м-цев
0/ О//о /о
выполн.
плана
План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8 м-цев
%%
выполн.
плана
План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8 м-цев
%%
выполн.
плана
Кабаковский мет. завод . . . 215,0 244,0 113,5 20,0 — — 215,0 71,0 33,0 450,0 315,0 70,0
Лысьвенский » » . . . 1377,4 271,7 19,7 539,5 114,2 21,2 245,3 82,2 33,5 2162,2 468,1 21,6
Чусовской » » . . . 740,0 372,0 50,2 110,0 67,0 60,9 350,0 201,0 57,4 1200,0 640,0 53,3
Н-Туринский » » . . . — — — 300,0 24,5 8,2 — — — 300,0 24,5 8,2
Кушвинский » » . . . 70,0 17,4 24,9 - — — — - — 70,0 17,4 24,9
Н-Тагильский » » . . — — — — — 87,0 20,5 23,6 87,0 20,5 23,6
Алапаевский » » . . . 94,2 61,6 65,4 15,0 — — 114,9 122,8 106,9 224,1 184,4 82,3
Тагилстрой................................ — 756,9 — — 18,8 — — 776,5 — — 1552,2 —
Ревдинский метиз. завод . . 212,0 20,7 9,8 — — — - — — 212,0 20,7 9,8
Жилстр-во Востокостали . . 800,4 461,1 57,6 — — — — — - 800,4 461,1 57,6
Пашийский з а в о д ................ 75,5 32,5 43,0 — — — 2,2 0,4 18,2 77,7 32,9 42,3
Н.-Салдинский завод . . . . — - — 68,0 29,8 43,8 - — — 68,0 29,8 43,8
6. Цветная металлургия:
Пышмастрой............................ 440,0 164,3 37,3 70,0 97,7 139,6 _ _ 510,0 262,0 51,4
Крашоур. медепл. завод . . 650,0 172,2 26,5 210,0 139,6 66,5 420,0 66,9 15,9 1280,0 378,7 29,6
Калатинск. » » . . 1829,4 727,9 39,8 2300,0 1263,0 54,9 770,0 270,1 35,1 4899,4 2261,0 46,1
Средуралмедьстрой................ 1812,0 674,6 37,2 368,0 217,4 59,1
]
931,0 508,6 54,6 3111,0 1400,6 45,0
Таблица № 3 (продолжение)
В п л а н о в ы х  ц е н а х  о т ч е т н о г о  г о д а (ты с. р у б .)
НАИМЕНОВАНИЕ
Ж и л и щ н о е Коммунальное Соц.-культурное И т о г о
ОТРАСЛЕЙ И СТРОЕК План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8 м-цев
%%
выполн.
плана
План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8 м-цев
%%
выполн.
плана
План 
на 1935 г,
Выпол­
нено 
за 8 м-цев
%%
выполн.
плана
План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8 м-цев
%%
выполн.
плана
Нытвенский з а в о д ................ 120,0 78,0 65,0 — _ — 25,0 35,0 140,0 145,0 113,0 77,9
Туринск. медное ш-ние . ■ . 86,5 76,9 88,9 - — — — — - 86,5 76,9 88,9
Дегтярское рудоупр............... 4141,1 786,3 19,0 506,0 61,8 12,2 540,5 303,8 56,2 5187,6 1151,9 22.2
Калатинское » . . . 774,0 328,4 42,4 616,0 337 Д 54,7 492,0 305,8 62,2 1882,0 971,3 51,6
Красногвард. шахтоупр. . . 182,0 86,7 47,6 40,0 19,3 48,3 130,0 92,8 71,4 352,0 198,8 56,5
Рудник III Интернационала 1140,0 385,9 33,9 200,0 198,6 99,3 165,0 72,5 43,9 1505,0 657,0 43,7
Н.-Левинск. шахтоупр. . . . 230,0 155,6 67,7 65,0 25,5 39,2 181,0 81,6 45,1 476,0 262,7 55,2
Пышминск. » . . . 360,0 99,2 27,6 10,0 4,0 40,0 - — — 370,0 103,2 27,9
Левихинск. рудоупр. . . . 918,6 206,9 22,5 233,4 94,7 40,6 260 0 81,3 31,3 1412,0 382,9 27,1
7. Машиностроение:
Уралмашзавод....................... 7653,0 4881,6 63,8 780,0 670,9 86,0 1878,0 1838,8 97,9 10311,0 7391,3 71,7
Уралвагонострой.................... 18005,0 7587,8 42,1 3950,0 1342,3 33,9 4895,0 1905,5 38,9 26850,0 10835,6 40,3
Уралстальмост....................... 1749,0 914,0 52,3 643,0 405«0 63,0 108,0 112,7 104,4 2500,0 1431,7 57,3
Кунгурский экскав. завод . 25,0 38,5 154,0 — — — — — — 25,0 ■ 38,5 154,0
Завод «Металлист»................ 320,0 189,9 59,3 41,0 35,1 85,6 — — — 361,0 225,0 62,3
Уралэлёктромашина . . . . 350,0 382,9 109,4 150,0 68,4 45,6 — — — 500,0 451,3 90,3
В.-Сергинский завод . . . . 3 0 ,0 24 ,0 80 ,0 — — — — — — 30 ,0 24,0 80 ,0
Т а б л и ц а  №  3 (п род о л ж е ни е )
В п л а н о в ы х  ц е н а х  о т ч е т н о г о  г о д а  (ты с. р у б .)
НАИМЕНОВАНИЕ 
ОТРАСЛЕЙ И СТРОЕК
Ж и л и щ н о е Коммунальное Соц.-культурное И т о г о
План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8 м-цев
%%
выполн.
плана
План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8 м-цев
%%
выполн.
плана
План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8м-цев
0/ 0/»/о /о]
выполн.
плана
План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8м-цев
%%
выполн.
плана
8. Железорудная пром-сть:
Гороблагодатское рудоупр. . 132,0 72,0 54,5 35,0 4,2 12,0 50,0 31,1 62,2 217,0 107,3 49,4
Богословское » 223,0 121,1 54,3 22,0 7,6 34,5 213,0 24,5 11,5 458,0 153,2 35,6
»
Тагилруда ................................ 620,0 124,2 20,0 175,0 85,6 48,9 400,0 56,8 14,2 1195,0 266,6 22,3
9. Основная химии, прок-сть:
♦
Березниковский химкомбинат 1372,0 1247,0 90,2 628,0 420,0 66,9 500,0 205,0 41,0 2500,0 1872,0 74,9
Калат. хим завод.................... 400,0 145,2 36,3 — — — 58,0 57,1 98,4 458,0 202,3 44,2
Полевской криолит, завод . 60,0 8,0 13,3 — • — — — -- — 60,0 8,0 13,3
Уральский хромпик. » 75,0 46,1 61,5 — — - — — — 75,0 46,1 61,5
10 Коксохимии, пром-сть:
Губах, коксохим. устан. . . 350,0 116,4 33,3 — — — - — — 350,0 116,4 33,3
11. Калийная пром-сть:
1-й калийный рудник . . . 1595,0 859,4 53,9 20,0 75,0 375,0 470,0 408,6 86,9 2085,0 1343,0 64,4
2-й » .  . . . 996,0 208,0 20,9 90,0 — — 105,0 — 1191,0 208,0 17,5
Таблица № 3 (продолжение)
I В п л а н о в ы х  ц е н а х  о т ч е т н о г о  г о д а (тыс. р у б .)
НАИМЕНОВАНИЕ
Ж и л и щ н о е
i
Коммунальное Соц.-культурное И т о г о
ОТРАСЛЕЙ И СТРОЕК План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8 м-цев
%%
выполн.
плана
План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8 м-цев
%%
выполн.
плана
План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8м-цев
%%
выполн.
плана
План 
на 1935 г.
Выпол­
нено 
за 8 м-цев
%%
выполн.
плана
12. Промышленность добычи 
мин. сырья:
Фабрика № 3 Союзасбеста . 1048,0 627,7 59,9 354,0 21,0 5,9 82,0 — — 1484,0 648,7 43,7
Красноур. асбест, рудник . . 25,0 13,3 53,2 30,0 14,6 48,7 — — — 55,0 27,9 50,7
Сухоложский комбинат . . . 765,0 314,7 41,1 212,0 13,2 6,2 79,2 82,1 103,7 1056,2 410,0 38,8
Ураласбокомбинат............... 440,0 164,8 37,5 197,0 67,7 34,4 69,2 44,2 63,9 706,2 276,7 39,2
13. Пром-сть стройматериалов:
Невьянский цементный з-д . 320,0 178,5 55,8 44,0 3,7 8,4 87,0 — — 451,0 . 182,2 40,4
Первоуральский динас. » . 928,0 574,0 61,9 425,0 327,0 76,9 222,0 92,0 41,4 1575,0 993,0 63,0
Сухоложский шамотн. » . 230,0 93,4 40,6 47,0 26,1 55,5 63,0 40,0 63,5 340,0 159,5 46,9
Богданов. » » . 200,0 180,0 90,0 - — — — — — 200,0 180,0 90,0
14. Прочее НКТП:
Шабровский тальк, рудник . 169,0 119,7 70,8 5,0 4,7 94,0 12,0 23,2 193,3 186,0 147,6 79,4
Управление изумр. копей . . 335,0 164,0 49,0 15,0 — — 37,0 35,9 97,0 387,0 199,9 51,7
Лядшнский древкомбинат . . 45,0 58,6
1
130,2 — - — — — 45,0 58,6 130,2
Т а б л и ц а  №  3 (о ко нч а н и е )
. В п л а н о в ы х  ц е н а х  о т ч е т н о г о г о д а (ты с. р у б .)
НАИМЕНОВАНИЕ
Ж и л и щ н о е Коммунальное Соц.-культурное И т о г о
ОТРАСЛЕЙ И СТРОЕК План 
на 1935 г.
Выпол­
нено
%%
ВЫПОЛН.
План 
на 1935 г.
Выпол­
нено
%%
выполн.
План 
на 1935 г.
Выпол­
нено
0/ 0//0 /о
выполн.
План 
на 1935 г.
Выпол­
нено
%%
выполн.
за 8 м-цев плана за 8м-цев плана за8м-цев плана за 8 м-цев плана
II. Пром-сть НКЛегпрома
Стр-во Сверд. обувн. ф-ки 300,0 202,5 67,5 - — . — — — — 300,0 202,5 67,5
III. Прок-сть НКЛеса
Трест Свердлесдрев . 150,0 58,6 39,1 — — — 50,0 15,2 30,4 .200,0 73,8 36,9
» Уралзападолес . . 1096,3 468,5 4^,7 118,4 54,9 46,3 110,8 49,2 44,4 1325,5 572,6 43,1
» Свердлес . . . . 645,4 354,5 54,9 192,5 71,7 37,2 13,0 — — 850,9 426,2 50,1
Уралбумтрест................ 735,0 316,9 43,1 270,0 82,6 30,5 165,0 84,1 50,9 1170,0 483,6 41,3
IV. НКФ.......................... 1186,0 689,9 58,2 129,0 76,7 59,5 — — - 1315,0 766,6 58,3
V. НКПС.......................... 8958,3 4127,2 46,1 1550,0 442,8 28,5 1752,7 1233,6 70,4 12261,0 5803,6 47,3
VI. НКЗдрав................. 257,0 182,2 70,8 — — - 3245,7 1572,6 48,5 3502,7 1754,8 50,0
VII. НКХоз......................... 3972,0 1882,0 47,3 14830,0 8229,0 55,5 ' — — 18802.0 10111,0 53,7
VIII. Облжилсшз............... 1200,0 696,4 58,0 — — — - — 1200,0 696,4 58,0
IX, НКПрос........................ — — — -- -- - 5125,0 5078,0 99,0 5125,0 5078,0 99,0
Таблица № 4
Выполнение плана капитальны х работ строительными трестам и  за а в гу с т  1935 г.
(в тыс. руб.)
П л а н Фактическое вы­полнение Выполнение в ®/0о/0
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТРЕСТОВ
1935 г. III кв.
С начала 
года
За август
С начала 
года к го­
довому 
плану
За август 
к кварт, 
плану
1. Востокссоюзстрой............................
В том числе:
37655 11800 20726 3026 55,0 25,6
Асбестстрой..............................................
• 4000 1200 2221 160
55,5 13,3
Чусовстрой . ....................................... 3550 1200 2069 393 58,2 32,7
Втузстрой .............................................. 2190 600 1309 191 59,7 31,8
Госзнакстрой ...................................... 5405 1500 2893 471 53,5 31,4
Красноуральскстрой ............................... 7566 2100 2783 362 36,7 17,2
В-Сантехстрой ....................................... 4539 1695 2273 388 50,0 22,8
В-Теплострой .......................................... 7805 2546 5056 761 64,7 29,9
В-Спецстрой ........................................... 2600 960 2122 300 81,6 31,2
II. Водострой . . . » .............. 5500 1784 2070 333 37,6 18,6
III. Свердл. Горстройтрест ....................... 9560 3637 5787 752 60,5 20,7
Т а бл иц а  №  5
Расход  главнейш их строительны х м а тер иа ло в  за а в гу с т  1935 г. по стройкам
НАИМЕНОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Цемент Кирп. крас, и силикатн.
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Камская ГЭС ....................................... 327 26,3 1045 30,2 30 54,5 43961 144,1 26322 114,8 Л85 72,8 19 39,3 14123 47,1
Уралмашзавод ................................... 4017 70,3 4389 78,5 148 94,9 62401 131,7 29349 94,2 405 38,6 139 29,7 40508 57,4
П-Уральск. трубстрой....................... 5381 55,7 1589 24,7 138 60,0 61592 117,1 37785 н. св. 1401 37,8 106 12,3 29213 50,1
Тагилстрой ........................................... 10150 63,1 7375 83,6 63 56,3 47148 79,6 25652 57,8 1325 120,7 127 77,0 21914 58,1
Березниковский хим. к - т ............... 2737 72,0 5857 н. св. 8 80,0 28739 н. св. — ' — 731 н. св. 179 126,1 18155 н. св.
Лысьвенский метал, завод............... 939 22,8 .383 59,7 10 5,4 430 5,9 4140 29,0 425 47,4 94 113,2 10165 85,3
Калатинский медепл. завод . . . . 412 26,1 1480 39,7 46 61,3 12947 84,9 6973 66,4 457 Н. СВ. 112 123,0 10057 н. св.
Ф-ка № 3 «Союзасбеста»................ 460 61,3 4000 н. св. 8 100,0 1672 н. СВ, 716 19,8 97 97,0 34 н. св. 1728 49,3
Нытвенский завод................................ 258 25,8 280 23,3 — — 2839 74,7 1519 79,9 19 13,5 2 7,7 2242 44,8
Пыш мастрой....................................... 179 52,6 313 22,1 13 32,5 5868 120,9 2457 н. св. 153 79,3 30 85,7 2389 72,1
Средуралгрэс ........................ . . . . 2743 31,1 — - 29 44,6 32919 130,2 21061 97,5 935 82,8 452 60,6 6941 36,9
Свердл. мебельная ф-ка ................... 203 50,8 435 72,5 1 6,5 745 93,1 1690 105,6 36 66,7 5 62,5 985 46,9
Губахинск. коксохимкомбинат . . . 1684 94,0 289 109,9 10 100,0 3993 99,4 2933 101,3 263 97,0 193 95,5 7694 97,0
Гознакстрой ....................................... 2639 60,1 2092 89,8 11 64,7 19911 Н . СВ . 9549 127,2 588 79,7 17 28,3 8029 49,7
Шахта № 6 ............................................ 88 44,0 119 108,2 — — 7277 93,9 2778 92,6 21 91,3 — — 365 28,1
Дом промышленности........................ 235 42,6 68 52,7 20 80,0 1719 64,4 1488 75,4 45 56,3 1 40,0 6174 68,4
КизелГРЭС........................................... 1067 48,0 — _ 33 106,5 6556 117,8 3088 58,5 337, 49,0 64 25,4 1398 25,8
Стр. гор. Новый Т а ги л .................... 716 52,8 1507 33,7 5 14,3 8549 115,8 5550 65,8 49 40,2 --- — 3344 39,6
%
124 _   К а п и т а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в о
Таблица № (5
Ф и н а н с и р о в а н и е  к а п и т а л ь н о г о  с т р -в а  с п е ц б а н к а м и  з а  а в г у с т  1 9 3 5  г.
(в тыс. руб.)
Открыто 
кредитов 
с начала 
года
Выдано
кредитов
%% 
выданных 
кредитов 
к открытым
Остаток 
не исполь­
зованных 
кредитов
1. Всего по промбанку........................... 631738 613910 97,1 17819
В том числе:
Электростроительство.......................................... 80349 79492 98,9 857
Промышленность Н К Т П .................................. 378811 371864 98,1 6947
» НКЛП ................................. 1862 1580 84,8 282
» Н К Л есп р о м а ...................... 50505 48922 96,8 1583
» Н К П и щ еп р ом а ................. 3574 2975 83,2 599
» р е с п у б л и к .......................... 267 222 83,1 45
» м естн ая ................................. 2584 2087 80,7 497
Стр-во НКПС . .................................................. 43501 41053 94,3 2448
» Н К В ода .................................................. 10018 9724 97,0 294
» НКСвязи .................................................. 2927 1968 67,2 959
» Ц у д о р т р а н с а ................. ........................ 1223 1129 92,3 94
» Н К Ф .......................................................... 9849 8496 86,2 1353
Прочее строительство......................................... 46268 44407 95,9 1861
II Всего по сельхозбанку......................... 4316 3214 52,5 2002
В том числе:
Стр-во совхозов .................................................. 1343 640 47,6 703
» МТС .......................................................... 1547 818 52,8 729
Прочее строительство.......................................... 1326 756 57,0 570
III. Всэго по комбанку!......................... 341638 122363 50,6 119275
В том числе:
Жилищное с т р - в о .............................................. 127165 68498 53,8 58667
Коммунальное стр-во .......................................... 35070 14191 40,4 20879
Культ.-бытов. » .......................................... 55168 29939 54,2 25229
Прочее » .......................................... 24235 9735 40,1 14500
1) По комбанку «открыто кредитов» показано на г- я.
Выполнение пл ана  по ф и н а н с и р о в а н и ю  к а п и т а л о в л о ж е н и й  и по р а б о ч е й  силе  
на 1 с ен тя б р я
(по учтенному кругу строек)
___________________ к а п и т а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в о    12А
Таблица № 7
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВЕДОМСТВ И ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Финансирование Рабочая сила
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выполнение
В т. ч. по 
Всего j чистому 
стр-ву % 
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ес
пе
че
н­
но
ст
и 
ра
б­
си
ло
й
Всего ................ 969245 498591 51,4 119278 86120 — 72,2
I. НКТП ............................. 850577 440138 51,7 93278 66234 49116 71,0
I. Электростроительство . . . . 138570 62593 45,2 9738 6349 4272 65,1
2. Каменноугольная..................... 35949 19768 54,9 , 6577 5249 4687 79,8
3. Нефтяная ........................ 4160 2864 68,8 496 390 107 78,6
4. Торфяная ................................. 13390 7705 57,5 1284 1246 958 97,0
5. Черная металлургия . . . . 152332 78081 51,3 16268 10140 7407 62,3
6. Ж ел езо р у д н а я ......................... 16226 7987 49,2 2869 2129 886 74,2
7. Цветная металлургия . . . . 129913 61364 47,2 15723 10273 7232 65,3
8. М аш иностроение..................... 214824 124151 57,7 23660 18444 14150 77,9
9. Химическая ............................ 40026 20523 51,2 4698 3376 2561 71,8
10. Стройматериалы..................... 14040 8178 58,2 2124 1719 1532 80,9
11. П рочие......................................... 91147 46924 51,4 9841 6919 5324 70,3
11. Н К Л П ......................... 2325 1204 51,7 476 304 178 63,8
111. Н К П П ......................... 4438 2009 45,2 512 359 255 70,1
IV. Н К Л е с ........................ 22609 11704 51,7 4205 3074 2282 73,1
V. Н К М П ......................... 8531 3475 40,7 1294 758 н. св. 58,5
VI. Комзагот СНК . . . 3176 1275 40,1 322 314 314 97,5
V II. Н К П С ......................... 77589 38786 49,9 19191 15077 н. св. 78,5
i_26______  . ________ Т р а н с п о р т  Й С В Я З Ь
Таблица № |
С р е д н е -с у т о ч н а я  г р у з о в а я  р а б о т а  П е р м с к о й  ж а л .  д о р .  за  9 м е с я ц е в  1 93 5  г.
(В 2-х осных вагонах)
П л а н Фактическое выпол- { нение
Выполнение 
в «/о0/»
ВИДЫ РАБОТЫ И ЭКСПЛОАТАЦ. 
РАЙОНЫ
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I . С редне-суточная п о г р у з к а .............................. 8621 1962 2976 3591 2843 99,1 94,6
В т. ч. по гневнейшим грузам:
1. Х л е б .......................................................... 183 185 159 167 167 164 90,3 89,7
2 . Руда черная и цветная..................... 392 501 239 340 494 348 98,6 88,8
3. Камен. у г о л ь ................ .... 465 498 336 354 396 362 79,5 77,9
4 . М еталлы ................................................. 185 225 160 241 220 207 97,8 111,9
5. Нефтепродукты ...................................... 34 65 7 27 39 24 60,0 70,6
6. С тройматериалы ................................. 127 138 77 183 263 174 190,6 137,1
7. Лесоматериалы...................................... 641 907 276 573 739 529 81,5 82,5
8. Дрова . .............................................. 118 74 172 275 235 227 317,6 192,4
В т .  ч. по эксплоатац. отдел.
1. Пермское .................................................. 330 389 232 377 412 340 107,2 103,0
2. Ч у с о в с к о е .............................................. 820 824 668 800 763 744 92,6 90 Л
3. Т аги льское.............................................. 683 790 449 717 767 644 97,1 94,3
4. С вердловское......................... .... 392 457 262 412 496 390 108,5 99,5
5. К р асноуф им ское.................................. 103 106 57 113 125 98 118,0 95,1
6. Т ю м ен ск ое .............................................. 210 270 148 207 293 216 108,5 102,9
7. Егорш инское.......................................... 401 528 146 350 409 302 77,5 75,3
8. Н а д еж д и н ск о е ...................................... — 341 — — 326 — 95,6 —
II. Средне-суточн. прием П. ж . д .  груж ены х  
вагонов от ссседних ж . д ................................. 1903 1985 1518 1815 1663 1665 83,9 8/
Ill Средне-суточн. сдача П . ж . д . груж ен ы х  
вагонов соседним ж .  д ...................................... 2260 2517 1596 2120 2130 1949 84 ,6 86,0
IV. Выгрузка в среднем в с у т к и .................... 2759 3158 1906 2675 3042 2541 96,3 92,1
В т. ч. по эксплоатац. отдел.
1. Пермское................................................... 347 392 244 365 365 325 93,1 93Л
2. Ч у с о в с к о е .............................. 552 578 440 566 555 520 96,0 94,‘1
3. Тагильское .............................................. 874 873 678 879 858 805 98,3 92,1
4 .  Свердловское.......................................... 663 817 393 654 682 576 83,5 86 Л
Т |1 Й [I С П o p V и с в й з  ь 127
Таблица № 1 (окончание)
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5. К расноуф им ское................................. 53 65 27 50 47 41 .  72,3 77,4
6. Т ю м енское................  ................ 113 105 78 89 96 88 91,4 77,9
7. Е горш инское......................................... 74 81 46 72 77 64 95,1 86,5
8. Н адеж ди н ск ое..................................... — 377 — т- 362 — 96,0 -
V. Остаток вагонов под вы грузкой в сред­
нем в сутки  .....................................................  . 619 700 621 754 1119 836 162,7 135,4
В т. ч. по эксплоатац. отдел.
1. Пермское ................................................. 68 75 66 89 99 85 132,0 125,0
2. Ч у со в ск о е ............................................. 123 123 132 145 167 148 135,8 120,4
3. Т аги льское............................................. 220 213 226 255 313 265 146,9 120,5
4. Свердловское......................................... 139 156 158 208 266 211 170,5 151,8
5. К расноуф им ское................................. 7 8 8 12 14 11 175,0 158,0
6. Тю менское............................. .... 20 19 19 25 34 26 179,0 130,0
7. Егоршинское . ..................... .... 10 11 12 10 22 15 200,0 150,0
8. Н адеж ди н ск ое ..................................... — J20 — - 224 — 186,7 —
VI. Рабочий парк вагонов в среднем в сутки 19339 19564 18221 20504 21009 19911 107,4 103,0
В т . ч. по эксплоатац. отдел.'
1. Пермское . .......................................... 2834 2649 2988 3528 3130 3215 118,2 113,5
2. Ч у со в ск о е ............................................. 2221 1974 2446 2510 2368 2441 120,0 Ю9,9
3. Т агильское............................................. 2681 2520 2495 3028 3572 3032 141,8 113,1
4, Свердловское......................................... 5387 5270 5518 6510 6224 6084 118,1 126,3
5. К расноуф им ское......................... . . . 1293 1070 1540 1566 1492 1533 139,4 118,6
6. Т ю м енское......................................... ... 2057 1746 2647 2328 2507 2494 143,6 121,2
7. Егоршинское ................................. .... 705 792 328 751 1015 698 128,2 99,0
8. Н адеж ди н ск ое..................................... — 473 — — 692 — 146,3 —
Примечание: Все квартальные данные,—пл 
на основании оперативных м
ановые
2СЯЧНЫ
, факп 
х свед(
гческие
:ний.
,—в таблицах 1, 2 и 3 выведены
128_______     Т  р а н с п о р f  п с в я з ь
Основны е п о к а з а т е л и  ра боты  П е р м с к о й  ж е л е з н о й  д о р о ги з а  9
Таблица № 
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1. Средне - ком м ерческая скорость  
д в иж ени я  товарных вагонов . . .
клм 
в час 14,2 15,5 12,5 14,0 14,8 13,8 .95,5 97,2
В т . ч. по эксплоатац. отдел.
1. Пермское ..................................... » 14,4 15,5 12,4 13,8 15,7 14,0 101,3 97,2
2. Ч у с о в с к о е ................................. » 15,7 17,5 12,6 15,6 17,4 15,2 99,4 96,8
3. Тагильское .................................. » 13,2 13,7 12,0 12,5 12,5 12,3 91,2 93,2
4. С вердловское............................. » 12,9 13,6 10,8 12,1 12,1 11,8 91,2 91,5
5. Красноуфимское . . . . . . » 17,2 18,5 15,6 17,6 18,3 17,2 98,9 100,0
6. Т ю м ен ск ое ................................. » 15,2 16,7 11,6 13,5 13,0 12,7 77,9 83,6
7. Е горш инское............................. ». 16,2 16,9 15,8 16,1 17,0 16.3 106,9 100,6
8 . Н адеж д и н ск ое......................... » — 14,0 - — 15,4 — 110,0 —
2. Средне-суточны й пробег вагона  
товарного парка ....................  . . . клм 127 141 101,3 117,3 116,7 111,8 82, 88,0
В т. ч. по эксплоатац. отдел.
1 . П ермское ............................................ » 171 193 136,9 157,6 163,0 152,5 84,5 89,2
2. Ч у с о в с к о е ....................................... » 127 145 99,7 115,1 124,3 113,0 85,7 89,0
3. Т аги льское................................. » 95 112 76,0 81,5 80,2 79,2 71,6 83,4
4 . Свердловское ............................. ь 86 96 56,8 71,9 80,1 69,6 83,4 80,9
5. К расноуф им ское ......................... » 241 288 173,6 212,9 215,7 200,7 74,9 83,3
6. Т ю м ен ск ое.................................. » 218 247 154,9 174,1 160,9 163,3 65,1 74,9
7. Егорш инское......................... > 185 202 186,6 154,9 168,1 169,9 83,2 91,8
8. Н адеж ди н ск ое................. » — 42 — — 29,1 — 69,3 --
3. Оборот вагона товарного парка ■ суток 4,04 3 ,37 5 ,62 4,31 4,<Ю 4,64 118,7 214,9
В т. ч. по эксплоатац. отдел.
1. Пермское................................. ....  . *> 2,07 1,74 2,70 2,42 22,0 2,44 126,5
117,9
2. Ч у с о в с к о е ...................................... » 1,88 1,55 2.64 2,13 1,98 2,25 127,8 119/'
3. Тагильское ...................................... >> 2,00 1,61 2,61 2 ,2 1 2,25 2,36 1 3 9 ,8
118,1
Т р а н с п о р т  и с в я з ь
Таблица № 2 (окончание)
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4. Свердловское ............................. суток 1,86 1,61 2.48 2,12 1,96 2,19 121,7 117,8
5. Красноуфимское ................ » 1,55 1,16 2,13 1,71 1,68 1,84 144,9 118,7
6. Т ю менское................................. » 1,51 1,23 2,55 1,80 1,84 2,06 149,6 136,4
7. Егорш инское............................. » 1,31 1,11 1,20 1,45 1,71 1,45 145,1 110,7
8. Н адеж ди н ск ое......................... » — 0,96 — — 1,46 — 152,1 —
4. Средний рейс груженого вагона
товарного парка .................................. клм 439 420 451,7 417,9 378,4 416,0 90,1 94,8
В т. ч. по эксплоатац. отдел.
1. Пермское ................................. » 308 296 312,0 295,0 273,3 293,4 92,3 95,3
2. Ч у с о в с к о е ................................. » 178 181 186,5 183,9 184,6 185,0 102,0 104,0
3. Тагильское................................. » 161 162 155,2 158,8 154,2 156,1 95,2 97,0
4. Свердловское............................. » 138 139 123,1 132,2 127,5 127,6 91,7 92,5
5. К расноуф им ское..................... » 315 316 333,0 318,7 314,0 321,9 99,4 102,2
6. Тюменское . . ..................... » 333 280 320,2 281,4 254,8 285,5 91,0 85,7
7. Егорш инское............................. ь 154 150 137,3 139,4 154,2 143,6 102,8 93,2
8. Н адеж ди н ск ое................ » — 30 - — 22,2 — 74,0 —
5. о/оо/0 пробега порожних вагонов  
товарного парка к  пробегу гру­
женых .......................................................... проц. 15,4 13,6 19,4 20,2 24]0 21.2 — —
В т. ч. по эксплоатац. отдел.
1. Пермское..................................... » 13,5 14,0 17,4 28,4 36,5 27,4 — —
2. Чусовское . . . . . . . . . > 31,0 25,0 41,0 32,8 31,8 35,2 — —
3. Т агильское................................. » 15,8 12,0 26,6 13,9 13,4 17,6 — —
4. Свердловское............................. » 12,0 11,0 12,2 14,3 19,5 15,3 — —
5. К расноуф им ское..................... » 6,9 6,0 10,1 12,2 13,3 " • 9
— —
6. Тюменское . ............................. » 10,7 9,0 14,5 11,4 1 1 , 1 12,3 — —
7. Е горш инское............................. » 54,0 50,0 57,0 60,1 74,0 63,7 — —
8. Н адеж д и н ск ое ......................... » --- 40,0
"
76,1
ш Т р а н с п о р т  и с п й з ь
Таблица № 3
Основны е п о к а з а т е л и  с о с т о я н и я  и и с п о л ь зо в а н и я  п а р о в о зн о го  п а р к а  Пермской  
ж е л .  д ор .  за  9 м е с я ц е в  1 9 3 5  г.
; . : П л а н Фактическое выпол­нение
Выполнение 
в о/оо/о
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1. Средне-суточны й пробег паровозов в 
товарном движении б з з  учета простоя  
в промывке (клм ) ................... ........................ 192,5 330,0 160,5 172,5 203,1 180,7 99,1 93,4
В том числе по лепт:
1. Верещагино ................ .................... 208,6 246,5 173,4 191,6 233,8 199,6 94,8 95,7
2 . Пермь 136,7 150,0 110,0 110,0 ! 10,0 110,0 73,4 90,5
3. Кунгур , 208,0 242,0 179,4 193,5 221,5 198,1 91,5 95,2
4. Чусовая 202,1 250,1 175,8 183,2 225,3 194,8 90,1 96,4
5. Усолье 183,8 212,0 187,7 208,7 244,2 213,5 115,2 116,2
6. Тагил 179,3 212,5 149,4 161,6 174,4 161,8 82,1 90,2
7. Кушва 174,0 197,0 132,5 135,1 166,6 144,7 84,6 93,2
8 . Егоршино . 203,1 256,0 147,3 161,3 208,8 172,5 81,6 84,9
9. Красноуфимск 222,2 268,9 188,7 205,3 242,3 212,1 90,1 95,5
10. Свердловск. . 165,6 186,5 140,1 153,4 160,3 151,3 86,0 91,3
11. Электро-депо Ч у с о в а я ................. 255,4 260,3 198,0 229,0 259,9 228,9 99,9 90,3
2 о/о о/о больных паровозов . . . . . . 16,4 16,4 17,4 16,1 16,4 16,6 —
В том числе по депо:
1. Верещагино . . . . . . . 13,0 12,1 14,1 15,2 11,7 13.7 — _
2. Пермь . 17,0 17,7 17,7 16,5 18,0 17,4 — -
3. Кунгур 14,2 15,3 13,5 17,6 18 ;0 16,4 -
4. Чусовая ' ' 16,1 15,4 19,7 20,4 16,0 18,7 -
‘5. Усолье-. 17,1 14,6 17,6 12,6 17,8 - 16,0 — -
6. Тагил . 15,8 12,2 16,7 15,2 13,2 15,0 ■ —
7. Кушва . 14,8 15,7 19,0 13,9 13,4 15,4 —
]
;8. Егоршино 17,4 14,7 27,1 20,7 20,4 23,7 — .
9 . Красноуфимск 17,4 16,1 19,3 18,5 15,1 17,6 — - —
10. Свердловск . . 16,2 17,4 15,0 15,4 17,3 15,9 — -
11. Электро-депо Ч у с о в а я ................. 15,0 15,1 13,1 14,7 11,2 13,0 — -
3. Число порч паровозов — — 253 151 133 537 — -
Число недодач п а р о в о зо в ................... --- — 56 8 10 74 — —
Т р a ti е п d р т и с в я з ь
Таблица № 4
Крушения и аварии по службе эксплоатации Пермской жел. дороги 
за III квартал 1935 года
(колич. случаев)
:5
В том числе по эксплоатационным отделениям
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ВСЕГО ПРОИС­ И ю л ь ................. 268 зол 44 43 64 37 15 8 18
ШЕСТВИЙ
Август . . . . . 211 28 34 39 52 20 15 4 19
Сентябрь . . . 204 42 34 32 42 25 10 8 11
В том числе:
Ит о г о  . . 083 109 112 114 158 82 40 20 48
Столкновения Август . . . . 29 4 3 2 18 1 — — 1
Сентябрь . . . 22 3 4 3 8 2 1 — 1
Сходы Август . . . . 59 8 7 И 13 1 6 1 12
Сентябрь . . . 57 8 10 4 10 1 4 4 6
Прием на заня­ Август . . . . 14 • 1 3 3 4 1 2 — _
тый путь
Сентябрь . . . 15 3 1 2 6 1 1 1
Прием на несоот­ Август . . . . 4 . 1 — 1 — 1 — 1
ветствующий путь
Сентябрь . . . 7 2 I . 4 - г
Разрез стрелки Август ' . . . 45 4 10 12 7 3 4 1 4
Сентябрь . . . 35 7 9 7 7 1 1 2 1
Остановки Август . . . . 37 8 7 2 4 12 2 2 —
Сентябрь . . . 54 14 9 2 4 20 1 2 2
Прочие Август . . . . 23 3 3 9 5 2 — — 1
Сентябрь . 14 5 4 3 2
Таблица № 5
Выполнение^плана дорожных работ по Свердоблдортрансу за 9 месяцев 1935 года
1. Госдороги (ра­
бота эксплоатаци- 
онных участков 
СДТ)
2 . Низовая сеть
(районные и сель­
ские дороги. Ра­
боты ведутся тру­
довым участием 
населения)
3. По договорам с 
хозорганами
ВСЕГО ПО 05 Л - 
ДОРТРАНСУ
. I . . .
проезжая часть 1 руиы разные тосты разные осе раииты
НАПРАВЛЕНИЕ
РАБОТ
Годовой
план
Выполн. 
на 1/Х >, х  к
Годовой
план
Выполн. 
на 1/Х >, х  X
Годовой
план
Выполн. 
на 1/Х v х
Годовой
план
Выполн. 
на 1/Х >чх  хсе сеОХ
o' С
стзО с; 
о С
га о X
клм o' с Пог. мтр. Пог. мтр. Тыс. руб. о~ С
Новое стр-во . . . 15,0 8,5 56,7 — — — 62 — 632,5 277,9 52,2
Кап. ремонт . . . . 41,8 40,7 97,4 182 130 71,4 203 153 75,4 1009,1 1035,3 102,6
Тек. ремонт . . . . 1544,4 1497,1 96,9 4582 5038 110,0 2825 3161 111,9 2876,5 3775,2 131,2
И т о г о 1601,2 1546,3 96,6 4764 5168 108,5 3090 3314 107,~ 4418,1 5088,4з 115,2
Тоже за 9 мес. 34 г. 1237,3 933,3 75,4 4860 3442 70,8 1275 1255 98,4 2931,7 2429,0 82,9
Новое стр-во . . • 918,0 965,9 105,2 2080 3603 173,2 5876 9640 164,1 — — —
Кап. ремонт . . . . 3097,4 3748,6 121,0 717 1684 234,9 3466 7601 219,3 - — —
Тек. ремонт . . . 2103,0 1703,0 81,0 - 69 — - 1007 — — — —
И т о г о . . . 6118,4 6417,5 104,9 2797 5356 191,5 9342 18248 195,3 7356, П 5143,5* 70,0
Тоже за 9 мес. 34 г. 6829,7 4727,5 69,2 4042 3211 79,4 14127 17575 124,4 8325,9 3232,0 38,8
Новое стр-во . . . 15,92 14,8 93,1 — — — - — — 1753,7 1407,7 80,3
Тоже за 9 мес. 34 г. 13,0 1.3 10,0 25 — - 31 — — 1193,2 249,0 26,9
Новое стр-во . . . . 948,9 989,2 104,2 2080 3603 173,2 5938 т о 162,3 — — —
Кап. ремонт . . . . 3139,2 3789,3 120,7 899 1814 201,7 3669 7754 211,3 — — —
Т е к . ремонт . . . . 3647,4 3200,1 87,7 4582 5107 111,5 2825 4168 147,5 — — —
И т о г о .  . . 7735,6 7978,6 103,1 7561 10524 139,1 12432 21562 173,4 — — —
Тоже за 9 мес. 34 г. 8080,0 5662,1 70,1 8927 6653 74,5 15433 18630 122,0 —• — —
1 В условных рублях (при стоимости человеко-дня 2 р. 30 к. и конедня 2 р. 20 к.).
2 План изменен в сравнении с опубликован, ранее за счет заключенных вновь договоров 
а В эту сумму вошла стоимость заготовленных, но неиспользованных еще материалов.
4 в  и т о го в ую  с у м м у  вы полнения  не в ош ли  р а сход ы  на  н аем ную  р а б оч ую  с и л у .
Заготовка  и вы возка  основных материалов для д орож ного  строи те ль ства  по Свердоблдортрансу за  9 м есяцев  1 93 5  г.
Т а б л и ц а  №  б
(в куб м.)
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
План на
Выполнение на 1/Х 
1935 г. % выполнения Показатели 1934 года
1935 г. Заготовка Вывозка Позаготовке
По
вывозке План
% выполн. 
на 1/Х по 
вывозке
Госдороги
К а м е н ь ............................................................... 30590 35125 32898 114,8 107,5 20494 68,4
Гравий ................................................................... 77690 117754 117387 151,6 151,1 34556 108,2
Л е с .................................................................. . 13525 14168 13981 104,7 103,4 5817 90,7
Бойка щ е б н я .................................... • . . . 20475 22203 — 108,4 19505 66,8
Райсельдороги
Камень . . .  ............................................... 41797 70184 70146 167,9 167,8 42612 116,0
Гравий и шлак ............................................... 371187 460243 460243 124,0 123,9 228173 72,2
Песок . ............................................................... 309357 264259 264259 85,4 85,4 312058 43,3
Л е с .................................................................. 59470 79954 78824 134,4 132,5 92863 84,7
Новое строительство
(по договорам с хоз. органами)
Камень ............................... ... ........................... 19903 14093 14093 7С,8 70,8 15269 52,4
Гравий................... ... ....................................... 4960 2873 2873 57,9 57,9 795 100,0
Пес ж ........................................... ....................... 13918 13409 13409 96,3 96,3 10932 22,9
Л е с  . . ................................................................... 607 607 607 100,0 100,0 220 50,0
Бойка щебня ................................................... 3707 1876 — 50,6 — — —
ВСЕГО ПО СДТ
Камень ............................................................... 92290 119402 117137 129,3 126,9 87375 90,1
Гравий и шлак...................  ........................ 453837 581117 580503 128,0 127,9 263524 77,0
Л е с .................................................................. 73602 94122 93412 127,8 126,9 98900 85,0
Бойка шебня ...................................................... 24182 24079 99,6 19505 66,8
Трудовое уча сти е  населения в д орожном  строительстве области за  9 месяцев 1935 г.
Таблица J№ 7
Человеко-дни Коне-дни Тракт, дни Авто-дни
Всего на 
сумму в т. р.
В %% 
к итогу
Годовой план . . . . . . . ......................................... 2177572 1232280 5047 - 7921,3 —
Выполнено на 1/Х:
На го сдор огах ................................... ....................... 157632 78176 565 30 558,6 9,8
в райсельдорогах .................................................. 1556232 637906 3448 456 5143,5 90,2
В с е г о ......................................... 1713864 716082 4013 486 5702,1 100,0
% выполнения годового плана ; . 78,7 58,1 79,5 ■ — 72,0 —
Трудоучастие по секторам:
МТС и совхозы ......................................................... 876 1478 4013 486 190,1 3,3
К о л х о зы ..................................................................... 1342713 561229 — — 4323,0 75,8
369185 153133 - — 1186,0 20,8
Кулацкие хозяйства.................................................. 1090 242 — — 3,0 0,1
Показатели 1934 года
2791838 1069602 4005 — 8934,8 —
Выполнено на 1/Х-34 г. ....................................... 1097751 377045 3117 297 3493,9
—
39,3 35,3 77,8 39,1
Примечание-. С у и м н  в  э т о й  т а б ли ц е  паны в т ы с я ч а х  у с л о в н ы х  р у б л е й  Сари стоим ости  ч елов ек о -д н я  2 р. 30 к . и коне-дня 2 р . 20 к . )
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Таблица № S
П о ч то в ы й  и те л е гр а ф н о -т е л е ф о н н ы й  о бм ен  з а  I II  к в а р т а л  1 9 3 5  г.
(в тыс. един.)
План на Выполне­ °/о
П О К А З А Т Е Л И ние за I I I
I I I  квартал квартал к плану
Отправленные:
простые, платные . . . закрытые письма . . . 5100,0 4415,0 86,6
почтовые карточки . . 550,0 475,7 86,4
бандероли . . . . . . . 350,0 283,0 80,8
служебные и бесплатные
простые письма и бан­
дероли ........................ _ — 109,0 —
платные, служебные и
бесплатн. письма, кар­
точки и бандероли . полученные . . . . . 6220,0 4595,0 73,9
переходящие . , . . 11200.0’ 9996,5 89,3
доплатные письма, кар­
700,0 126,5точки и бандероли . . отправленные ................. 885,5
полученные ..................... 700,0 840,5 120,1
переходящие . . . . • 1020,0 1560,0 153,0
заказные, экспресс и
особоважные письма, 
карточки и бандероли 900.0 841,0 93,5отправленные . . . .
полученные ..................... 850,0 785,0 -,92,3
переходящие . . . . 230,0 320,5 139,3
Посылки:
отправленные . . . . . платные . ......................... 140,0 86,0 61,4
платные и служеб. . . служебные и бесплатн. — 3,0 —
бесплатные . . . . . . полученные ..................... 130.0 80,0 61,5
п ер ех о д я щ и е ................ 90,0 76,5 85,0
Ценные п и с ь м а : ........................ отправленные ................. 35,0 36,0 103,0
платные и служебные . полученные ..................... 30,0 15,0 50,0
переходящие . . . 15,0 24,0 160,0
Денежны е переводы : . . . .
отправленные . . . . . платные ............................. 360,0 335,0 93,1
полученные ..................... с а у ж е б п ы е ..................... — 32,5 —
платные и служебные . 245,0 290,0 118,4 .
Периодические издания: . . отправленные . . . . 13000,0 11505,0 ' 88,5
полученные ..................... 24000,0 24432,0 С 101,8
п ер ех о д я щ и е ................. 5000,0 4950,5 99,0
Т е л е гр а м м ы ............................. отправленные . . . . . 470 0 461,0 98,1
полученные .................... 700,0 540,0 77,2
п ер ех о д я щ и е................ 1950,0 1665,0 85,4
Междугородные телефонные 
переговоры ..................... .... исходящие ................. 330,0 264,5 80,2
! • 1 входящие ........................... 200,0 163,0' 81,5
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Таблица № 9
Выполнение плана доходов по Свердловскому Областному Управлению Связи 
за 3 квартала 1935 г.
(в тыс. руб.)
I квартал 11 квартал III кваррал
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1. Почтовые......................................... 3017,7 3212,5 106,4 3200,0 2921,6 91,2 3326,0 2896,0 87,0
2. Телеграф ны е......................... 2072,5 2178,6 105,1 2174,0 2104,2 96,8 2340,0 1997,7 85,3
3. Междугородн. телеф. сообщение 544,9 432,9 79,4 504,0 415,1 82,3 450,0 407,5 90,5
4. Городские сети и низовая теле­
фонная связь . . .  ................. 660,1 701,4 106,3 713,0 786,9 110,3 774,0 541,9 70,0
5. Радиовещание ............................. 128,0 95,5 74,6 72,2 75,9 105,2 95,0 61,3 64,5
6. Чистые доходы от дополн. опе­
раций почты (дост. посыл., 
укуп. операции и проч.) . . . 82,5 123,5 149,7 106,3 127,3 119,7 95,0 101,7 107,0
7. Прочие до х о д ы ............................. 43,3 47,7 110,2 69,5 44,6 65,6 50,0 37,6 75,2
Итого доходов ............ 6549,0 6792,1 103,', 6839,0 6475,6 91,7 7130,0 6043,7 84,6
Таблица № 10
Жалобы на работу связи за 3 квартала 1935 г.
I квартал II квартал III квартал В с е г о
1) Остаток нереализован. жалоб 
на 1 января 35 г........................... 2231 _ ‘ . _ _
2) Поступило жалоб:
на почту .........................
на электросвязь . . . .
9258)
> 11248 
1990 1
7804)
} 9168 
1364 J
7509 1
) 8837 
1328 J
29253
3) Реализовано ж ал об ..................... 10627 10102 9231 29960
4) Остаток жалоб на следующий 
квартал ......................................... 2852 1918 1524 —
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Таблица № 1
Ход уборки зерновых культур (в га) на 10/Х-1935 г.
(данные ОблЗУ и ведомств)
НАИМЕНОВАНИЕ СЕКТОРОВ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ
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I. С о в х о зы ...................................................... 27729 27274 98.4 85,5 36,6
И з  н и  х:
1) Совхозы НКСовхоз. (живтр.) . 8589 8473 98,6 78,4 24,8
2) Совхозы Н К Зем а......................... 19140 18801 98,2 88,7 41,9
В том числе:
а) Овощетрест ......................................... 3560 3560 100,0 86,8 10,8
б) Сортсемтрест..................................... 5329 5312 99,7 78,7 58,0
в) К онеуправл ение............................. 4722 4722 100,0 93,1 26,8
г) Л ьносовхоз.......................................... 3181 3048 95,8 93,0 62,5
11. К о л х о зы .............................  ................. 1831466 1795561 98,0 80,6 46,4
И з  н и х :
а) Колх. обслуж. М Т С ..................... 1168286 1149692 98,4 76,7 48,2
б) » необслуж. » ..................... 663180 645869 97,4 86,1 43,3
III. Единоличные хозяйства......................... 75613 69549 92,0 70,6 52,8
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . . . 1934808 1892384 97,8 80 ,3 46 ,5
Было по области на 10/-34 г ......................... 1879455 1826965 97,2 77,4 48,9
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
Таблица № 2
Ход уборки льна и картофеля (в га) на 10/Х-1935 г. по колхозно-крестьянскому 
сектору
________________________________________ (данные ОблЗУ)_______________________________________
Уборка льна Копка картофеля
НАИМЕНОВАНИЕ СЕКТОРОВ
о.о
Ю га>. я 
= с
тао.
о -а
' К3 s  га кО) 03 ® X Xо со; аз
® 2 -5 кX К В Я ч о с Я 5* 0 .гt—«s  Е и га
S
£ к 5 5С о X
я 2
$ 4 К О* 03 -0-
о g о
« кЛ Sю ха KJ
я ^ а> 4 го со з:
™ я
oj м а o'  ^5о о 5 o' с СС х 02 S <5~ с  с cl s  с; ^ С 3 CQ а
I. К о л х о зы .............................................................. 57290 53869 94,0 88,8 56566 26765 47,3
И з  н и х :
а) Колхозы, обслуж. М Т С ..................... 43649 41130 94,2 88,5 32819 12540 38,2
б) Колхозы, неббслужив. МТС . . . . 13641 12739 93,4 89,7 23747 14225 59,0
II. Единоличники ..................................................... 2307 1843 79,9 61 ,9 нет с веде НИИ
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ ........................ 59507 55712 93,5 87,9 56566 26765 47,3
Было по области на 10/Х-1934 г ........................ 66431 60329 91,6 79,8 53906 27700 51,4
Примечание: По колхозно-крестьянскому сектору, за исключением площади, пораженной гибелью 
на 100°/о, план уборки льна составляет—56075 га, фактич. убрано 55712 га или 99,4° 0,
Табли ца № 3
Ход сева озимых культур (в га) на 10/Х-1935 г.
НАИМЕНОВАНИЕ СЕКТОРОЗ И ОРГАНИЗАЦИЙ П л а н
Всего
посеяно
°/0°/о вы­
полнения 
плана
I. Совхозы НКЗема . . . . . . .  . . . .
В том числе:
4950 4936 99,7
Овощетрест .............................. ............................ ... 806 799 99,1
| Сортсемтрест . ......................................................... 1535 1535 100
: ;
Конеуправление ............................. 980 997 81,6
j Льносовхоз ............................................................. 940 967 102,9
II. Колхозы .................................  . . . ;.............................
В том числе:
600600 589726 98,2
Обслуж. МТС зерн. напр. ................................. 159715 154294 96,6
» ! » льновод. » . 1 .................. . i  339600 332693 98,0
» » овощн. » ................................. 101285 102739 101,4
111. Единоличные хозя й ств а .............................  . . . 29400 13345 45,4
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ ......................... 634950 608С.07 95,Ь
Было посеяно осенью 1934 г. .................................................. 636689 613082
96,3
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Таблица № 13
В с п а ш к а  зя би  и ход  сил о со ван и я  по к о л х о з н о -к р е с т ь я н с к о м у  с е к т о р у  на
1 0 Х— 35 г.
(Данные ОблЗУ)
НАИМЕНОВАНИЕ
РАЙОНОВ
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В с п а ш к а  з я б и  (га) Силосование в колхозах (тонн)
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%%
 
к
1. Алапаевский . . . . 28000 5044 5044 18,0 8500 5772 67,9
2. Артинский . . 2 0 0 0 0 4844 4819 24,2 4000 2922 73,0
3. Ачитский .................... П О О О 6705 6704 39,4 3100 2181 70,3
4. Асбестовский................ — — — — — —  • —
5. Б арды м ский................. 16000 5560 • 5560 34,7 4300 3352 77,9
б. Березовский . . . . . 2 0 0 0 0 8781 8781 43,9 4750 2632 55,4
7. Б.-Сосновский . . . . 19000 6968 6968 36,7 1800 1116 62,0
8. Верещагинский . . . . 23000 3520 3520 15;з 4200 2270 54,0
9. В.-Городской . . . . . 4500 1286 1286 28,6 3960 3622 91,4
10. Верхотурский . . . . 8000 1454 1454 1 8 , 2 6100 3984 65,3
11. Ворошиловский. _. , 2 1 0 0 0 5043 5043 24,0 10700 8600 80,4
12. Гаринский . . . . . . 5500 1327 1327 24,1 5590 3560 63,7
13. Добрянский . . . . 8000 2858 2858 35,7 6050 3378 55,8
14. Егоршинский . . • . 2 2 0 0 0 3400 3385 15,4 9650 6215 61,4
15. Еловский . . .j
2 2 0 0 0 4319 4319 19,6 5100 5466 107,1
16. ‘Еланский 1 . ■ • - • •<
2 0 0 0 0 3213 3213 1 6 , 1 7400 3944 53,3
17. Ивдёльский . . . . . . 300 254 254 84,6 550 325 59, V
18. Ильинский . j................. 30000 4706 4706 16,7 12550 4915 39,2
19. И рбитский..................... 30000 6896 6896 23,0 8000 5367 67,1
20. Исовской.......................... 1500 136 135 9,0 600 442 73,6
21. КабДковский . . . . . 5000 1117 1117 23,3 4500 4406 97,9
22. Калатинский . . • • • 6000 1872 1872 31,2 2 2 0 0 2101 95,5
23. Кизеловский . . • • • 2600 414 414 15,9 2 0 0 0 1421 71,1
С е л ь с к о е  х о з я  й с т в о
Таблица № 4 (продолжение)
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24. К иш ертский................. 14000 4663 4663 33,3 4770 4338 91,0
25. Коми-Пермяцк. Окр. . 65000 7014 7014 10,8 19300 9439 48,9
26. Красноуральский . 1600 194 194 12,1 700 720 102,8
27. Красноуфимский . . 20000 9430 9430 47,1 3500 3039 86,8
28. Куединский . . . . 25000 4910 4910 19,6 4100 2256 55,0
29. К у н г у р с к и й ................ 25000 7448 7448 29,8 3850 778 20,2
30. Карагайский . . 18000 2252 2252 12,5 5100 3119 61,1
31. Лысьвенский . 5500 1300 1300 23,6 2900 1340 46,2
32. Л ялинский..................... 1300 160 160 12,3 670 508 75,8
33. Манчажский . . . . . 25000 9161 9098 36,6 3000 2843 9 4 , 7
34. М ахн ев ск и й ................. 8000 1123 1123 14,0 3500 1008 28,8
35. Н ы твен ск и й ................. 27000 2609 2609 9 ,7 6200 3780 61,0
36. Ныробский . . . . . . 2100 279 276 13,3 1460 1509 103,3
37. О рдинский.................... 21000 7057 7057 33,6 4240 3614 85,2
38. Осинский ......................... 21000 6278 6278 29,9 5000 4554 91,1
39. Оханский . . . . . . 20000 2725 2725 13,6 5000 2699 54,0
40. Очерский . . . . . . 18000 2771 2771 15,4 2150 801 37,2
41. П.-Уральский . . . . 2300 217 217 9,4 2030 2088 102,8
42. Пермский ..................... 24000 7530 7526 31,4 11000 7713 70,1
43. П ол ев ск ой ..................... 1500 154 153 10,2 500 285 57,0
44. Р еж евск ой .................... 15000 3571 3571 23,8 4100 2475 60,3
45. Салдинский ................ 4500 639 639 14,2 1500 1028 68,5
46. Свердловский................ 32000 11871 11516 37,1 11000 8650 78,6
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Таблица № 4 (окончание)
Силосование n nnnvmav
НАИМЕНОВАНИЕ
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47. Сергинско-Пермский . 12000 907 907 7 ,6 3430 1549 45 ,2
48. Н.-Сергинскй . . . . 13000 5324 5024 40 ,9 2400 2477 103,2
49. Сл.-Туринский . . . . 18000 10621 10621 59 ,0 6800 4596 6 7 ,6
50. Сивинский .................... 20000 2222 2222 11,1 7120 3958 5 5 ,6
51. Сухоложский . . . 25000 7678 7673 30 ,7 6400 5230 81 ,7
52. Суксунский . . . . 20000 5190 5190 25 ,9 4750 4638 97 ,6
53. Таборинский ................ 4000 155 143 3 ,9 1700 1939 114,0
■54. Тагильский ..................... 14000 5918 5918 42 ,2 6000 5275 87 ,9
55. Туринский .................... 20000 8345 8345 41 ,7 4270 3085 72 ,2
56. У и нский......................... 16000 4804 4804 30 ,0 4000 2385 5 9 ,6
57. Усинский ..................... 16000 2016 2016 12,6 3300 1407 4 2 ,6
58. Фокинский ..................... 14000 1205 1205 8 ,6 2800 1880 67,1
59. Частинский . . . . 15000 2492 2492 1 6 , 6 3000 1191 39,7
60. Чердынский . . . . 15000 4745 4745 31 ,6 7550 2960 39 ,2
61. Чермозский ................ 5000 690 690 13,8 2870 1413 49 ,2
62. Чернушинский . . . 28000 7979 7979 28 ,4 6500 4697 72 ,2
63. Ч усов ск ой ..................... 2600 662 662 25,4 1780 1376 77 ,3
64. Черновский ................ 17000 2646 2646 15,5 2200 1345 61,1
65. Шалинский..................... 8000 2438 2421 30 ,5 4500 5562 123,6
66. Щучье-Озерский . . . 26000 6791 6774 26,1 5000 2533 50 ,7
67. Краснополянский . . . 20000 4114 4114 20 ,6 6000 3568 59 ,4
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . . 1054600 260015 259196 24 ,6 313540 209639 66,9
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Таблица № 5
Оборот скота на колхозных товарных фермах
КВАРТАЛЫ
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Крупный рогатый скот всех возрастов
2-й квартал 1933 г . ................. 293 38990 39492 101,3 . . . . 9 ,8 0 ,8 0,1 10,0 2 ,8 4,1 1,6
2-й квартал 1934 г ................. 478 49829 57091 114,6 26,9 13,6 0 ,6 2 ,6 12,3 2 ,3 3 ,9 5,1
2-й квартал 1935 г. . . . .  . 1227 113599 117941 103,8 12,2 7 ,9 1,1 0 ,4 8 ,4 1 ,6 1,6 3,4
1-й квартал
1 . . .  
1935 Г.................. 1047 81397 95887 117,8 25 ,5 22 ,5 1,4 0,1 7 ,9 1 ,6 1,1 4,4
1
Свиньи всех зозрастов
2-й квартал 1933 г ......................................
1 '• > !  1 с х - - :
188 17486 19132 109,4 37 ,2 37,1 0,1 - 27 ,8 15,4 3 ,0 5,1
2-й квартал 1934 г .  . . . . . 283 19101 22448 117,5 44 ,3 40 ,2 0,1 3 ,8 26 ,8 10,0 3,1 2 , 0
2-й квартал
1 .
1935 г *  . - . • • 976 59327 72644 122,4 55 ,8 54 ,4 0 ,6 0 ,7 33 ,4 10,1 4 ,2 15,0
1-й квартал 1935 г .................. 824 39959 49622 124,2 64 ,2 63 ,2 1,0 0 ,4 40 ,7 13,8 3,1 20,3
|  ... j Овцы всех в
I
9зрастов
2-й квартал 1933 г..................... .12 2717 2495 91 ,8 6 ,6 5 ,3 0 ,7 — 14,8 И ,5 2,1 0,7
2-й квартал 1934 г. . . . . . 59 4971 5435 109,3 22 ,4 11,3 0 ,5 10,5 13,1 8 ,3 2 ,3 2,3
2-й квартал 1935 г ............... 547 35186 36449 103,6 14,6 13,3 0 ,4 0 ,2 11,0 3 ,9 2 ,2 3,1
1-й квартал 1935 г. ................ 428 18619 28104 150,9 62,4 60 ,2 1,0 0,5 И ,5 4 ,3 1,4
4,8
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Таблица № 6
И с п о л ь з о в а н и е  т р а к т о р о в  по МТС на  1 о ктя б р я  1 935  г.
(данные Облзу>
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Зерновые . . . . .  . . .
Льноводные . . . * . . .
С вощные.................................
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ .
Было на 1/Х-1934 г. . . .
27
38
21
86'
56
1145
1564
714
3423
2714
24
44
5
73
145
10
4
Г
15
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396
155
741
1311
427192
580479
196378
1204049
22.9  
2 1 , 1  
21,7
21.9  
20,26
Таблица JV« 7
Х од  с л у ч н о й  к а м п а н и и  на 1 о к т я б р я  1 93 5  г.
(данные Облзу)
. к Всего покрыто В т. ч. покрыто Было покрыто на 1/Х-34 г.
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1. По колхозам
Коровы . ......................... ... 136,0 109,6 80,6 54,4 49,6 90,5 68,3
К обы л ы ................................. 77,6 65,9 84,9 29,7 45,1 57,7 67,5
Свиноматки ......................... 80,8 40,2 49,8 21,9 54,5 20,0 77,5
Овцематки . ......................... 59,4 34,6 58,2 8,3 23,9 11,6 25,1
й. В целом по колхозно­
крестьянском у сектору
К о р о в ы ................................. 466,4 327,4 70,2 104,3 31,8 286,6 61,8
Кобылы ................................. 91,2 73,3 80,4 31,0 42,3 66,8 65,3
Случка, отел и п а д е ж  на ф ермах крупного рогатого  скота
Таблица № 8
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2-й кв. 1934 г..........................................• . . 418 41,5 44,6 42,6 1,1 368 0,4 2,2 2,4 5,2
2-й кв. 1933 г......................................................... 281 61 ,3 43,2 i,6 276 0,8 1,2 2,9 5,8
2-й кв. 1935 г. • ................................................... 1157 51,4 79,1 48,1 1,4 1055 0,4 1,7 1,4 3,4
1-й кв- 1935 г.................................. ....................... 900 26,4 12,2 54,4 1,1 929 0,3 0,8 1,5 5,1
Таблица № 9
С лучка , опорос и п а д е ж  на свиноводческих фермах
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2-й кв. 1934 г............................... ........................... 235 47,1 3,7 6,4 132 2,8 4,2 11,3 18,3 12,2
2-й кв. 1933 г.......................................................... 207 41,1 3,0 6,4 146 4,0 12,3 15,4 25,0 14,8
2-й кв. 1935 г. . • ................................................ 937 62,3 2,2 6,7 859 0,4 2,5 9,2 13,3 8,6
1 - й  к в .  1 9 3 5  г........................................... . . . 6 9 7 5 0 , 1 3 , 3 7 , 1 6 4 1 1 , 0 7 , 2 1 2 , 6 1 5 , 0 1 2  , 5
Случка, окот и п а д е ж  на овцеводческих ф ер м ах
Т а б л и ц а  №  10
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M5g.« >р S* о 
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2-й кв. 1934 46 65,0 1,9 1.4 !1 52 1,3 9,9 5,9 7,6
2-й кв. 1933 7 2,6 II1,4 1 10 3,4
13,2 12,5 26,2
2-й кв. 1935 464 37,2 1,6 1,4 481 1,4 4,7 3,8 5,1
1-й кв. 1935 388 32,5 1,8 1,5 i 383 0,9 2,3 3,4 4,9
Таблица № 11
П родукция и распределение молока на фермах крупного рогатого скота
К В А Р Т А Л Ы
Количество 
ферм,давш. 
сведения
Средний удой за кварт, 
(центн.)
Распределение молока в °/о°/о 
к удою
Среднее 
число коров 
на фермах
Из них 
доилось 
(в °/о°/о)
На 1
дойную
корову
На 1
фуражную
корову
Израсходо­
вано на 
выпойку 
телят
Сдано в 
счет плана
Продано
2-й кв. 1934 г........................... ....... 466 20383 86,5 3,45 2,64 20,6 61,4 5,8
2-й кв. 1933 г. . ....................................... 285 13996 81,8 2,86 2,33 21,5 59,9 13,8
2-й кв. 1935 г .............................. ...  . . 1144 37919 85,8 3,39 2,91 17,2 60,0 8,3
1-й кв. 1935 г. . . ................................ 1004 32758 54,9 2,60 1,4 ~ 31,1 48,1 6,8
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Таблица № 12
П о м о щ ь  б ес ко р о в н ы м  к о л х о з н и к а м  и п о к у п к а  т е л о ч е к  д ля  ф ерм на 1 /Х  3 5  года
(Данные ОблЗУ)
НАИМЕНОВАНИЕ
РАЙОНОВ
Помощь бескоровным колхозникам
1
Покупка телочек дня 
ферм
План
Количество телочек
План
С начала кампании 
законтрактовано 
и куплено
За
ко
нт
ра
к­
то
ва
но
Вс
ег
о 
пе
ре
­
да
но
 
ко
лх
оз
­
ни
ка
м
В 
т. 
ч. 
пе
ре
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но
 
из 
пр
ип
ло
да
 
об
об
щ
ес
т. 
ст
ад
а
%%
 
к 
пл
ан
у
Вс
ег
о 
те
ло
че
к 
j 
дл
я 
фе
рм
%%
 
к 
пл
ан
у
1. Алапаевский . . . . . 600 162 246 115 4 1 ,0 1025 263 25,7
2. Артинский . . . . . . 391 51 134 58 3 4 ,3 1000 478 47,8
3. А ч и т ск и й ..................... 579 306 .297 83 51 ,3 920 302 32,8
4. Бардымский................ 850 359 186 23 2 1 ,9 1170 621 53,1
5. Б ерезовский................. 735 138 113 51 7 5 ,4 794 188 23,7
6. Б.-Сосновский . . . . 361 40 110 23 30 ,5 720 62 8,6
7. Верещагинский . . . 608 79 90 29 14,8 950 153 16,1
8. Б.-Городской . . . . 108 20 53 16 49,1 530 73 13,8
9. Верхотурский . . . . 190 265 32 32 16,8 670 186 27,8
10. Ворошиловский . . . 850 86 247 165 29 ,0 1620 286 17,6
11. Гаринский..................... 173 31 61 38 35 ,3 620 188 30,3
12. Д обр я н ск и й ................. 190 — 45 25 23 ,7 770 31 4,0
13. Егоршинский . . . . 545 180 220 90 4 0 ,4 1250 340 27,2
14. Е л о в с к и й ..................... 345 93 137 112 39 ,7 1360 373 27,4
15. Е л а н ск и й ..................... 380 16 155 102 4 0 ,8 730 99 13,6
16. И вдел ьски й ................. 20 6 11 9 55 ,0 150 39 26,0
17. Ильинский ................. 963 41 33 1 3 ,4 1750 318 18,2
18. Ирбитский ................ 523 45 124 40 23 ,7 1450 387 26,7
19. И с о в с к о й ..................... 88 77 60 8 68 ,2 210 220 104,8
20.’ Кабаковский . . . . 130 48 86 36 66,1 710 151 21,3
21. Калатинский . . . . 137 66 106 34 77 ,4 450 177 39,3
22. Кизеловский . . . . . 20 64 37 16 185,0 320 41 12,8
23. К иш ертский................. 396 204 189 37 4 7 ,7 954 467 48,9
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Таблица № 12 (продолжение)
НАИМЕНОВАНИЕ
РАЙОНОВ
ПомоЩь бескоровным колхозникам Покупка телочек для ферм
План
Количество телочек
План
С н а ч а л а  к ам п ан и и  
за к о н т р а к т о в а н о  
и к у п л е н о
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я 
фе
рм
%%
 
к 
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у
24. Коми-Перм. окр. . . 3650 1158 663 183 18,2 3760 4896 130,2
25. Красноуральский . . 47 53 65 49 138,3 300 68 22,7
26. Красноуфимский . . 810 225 315 47 38,9 1060 304 28,7
27. К уединский................. 800 560 195 75 24,4 1000 570 57,0
28. Кунгурский . . . . 1487 346 418 97 28,1 1730 483 27,9
29. Карагайский . . . 504 44 53 15 10,5 750 122 16,3
30. Лысьвенский . . . . 209 55 39 14 18,7 , 570 46 8,1
31. Л я л и н с к и й ................. — 58 4 4 — 180 58 32,2
32. Манчажский................. 704 269 367 91 52,1 1400 577 41,2
33. Махневский . . . . . 217 82 92 35 42,4 875 272 31,1
34. Ныгвенский . . . 480 19 94 66 19,6 1550 104 6,7
35. Ныробский . . . . 123 6 10 7 8,1 340 54 15,9
36. Ординский ................. 963 438 423 60 43,9 730 304 41,6
37. О си н ск и й ..................... 735 212 333 98 45,3 1410 213 15,1
38. О хан ск и й ..................... 400 67 67 36 16,7 980 352 35,9
39. О ч ер ск и й ..................... 508 54 49 13 9,6 1010 107 10,6
40. П.-Уральский . . . . 31 16 47 23 151,6 560 106 18,9
41. П ерм ский..................... 500 100 250 102 50,0 2200 375 17,0
42. Полевской..................... 35 13 15 6 42,8 130 17 13,1
43. Режевской . . . . . . 342 75 92 38 26,9 870 161 18,5
44. С алдинский................ 150 206 100 92 66,7 390 313 80,2
45. Свердловский . . . . 671 171 189 92 28,2 2200 400 18,8
46. Серг.-Пермск................. 527 142 126 23 23,9 750 237 31,6
47. Н.-Сергинский . . . . 359 81 101 20 28,1 1250 453 36.2
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Таблица № 12 (Окончание)
ф-
НАИМЕНОВАНИЕ
РАЙОНОВ
Помощь бескоровным колхозникам Покупка телочек для ферм
План
Количество телочек
План
С н ач ал а  кампании 
законтрактовано 
и куплено
За
ко
нт
ра
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то
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но
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48. Сл.-Туринский . . . . 523 43 165 86 31,5 900 233 25,9
49. Сивинский..................... 860 263 209 64 24,3 1240 472 38,1
50. Сухоложский . . . . 702 79 179 41 25,5 1450 260 17,9
51. С ук сун ск и й ................ 696 49 53 31 7,6 1262 144 11,4
52. Таборинский . . . . 108 27 39 — 36,1 600 296 49,3
53. Т аги л ь ск и й ................. 550 157 226 112 41,1 1250 486 3 8 ,9
54. Туринский ................. 730 79 429 84 58,8 1430 738 51,6
55. Уинский......................... 739 36 36 50 13,0 990 193 19,5
56. Усинский ................ 230 13 34 18 14,8 1010 109 10,8
57. Фокинский ................ 296 125 96 31 32,4 830 830 100,0
58. Частинский . . . 365 309 319 102 87,4 930 158 17,0
59. Чердынский . . . . 574 — 123 123 21,4 1500 365 24,3
60. Ч ер м озск и й ................. 188 24 22 16 11,7 750 27 3,6
61. Чернушинский . . . . 795 75 140 24 17.6 1750 204 11,6
62. Ч усовской..................... 20 1 24 16 120,0 450 97 2 1 ,5
63. Черновской . . . 459 30 53 28 11,5 780 71 9,1
64. Шалинский . . . . 367 51 98 65 26,7 970 318 3 2 ,8
65. Щучье-Озерск. . . . 990 — 32 32 3 2 1370 123 9 ,0
66. Краснополянск. . . . 374 18 126 83 33,7 870 400 4 6 ,0
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . 33000 8211 9342 3435 28,3 66450
'
21559 32 А
Численность  п е р с о н а л а  к р у п н о й  (ц е н з о в о й )  п р о м ы ш л е н н о с т и
Т а б л и ц а  №  I
ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На 1 января На 1 апреля На 1 июля На 1 сентября
Ра
бо
чи
х
И
Т
Р
С
лу
ж
ащ
их
Ра
бо
чи
х
И
Т
Р
С
лу
ж
ащ
их
Ра
бо
чи
х
И
Т
Р
С
лу
ж
ащ
их
Ра
бо
чи
х
И
Т
Р
' С
лу
ж
ащ
их
ПО ВСЕЙ ПРОМ-СТИ . . . 232971 16761 18169 240157 19309 18296 244475 20654 18641 232845 20861 18417
Электростанции................ 1587 213 198 1653 208 185 2382 2 2732 241 2 2307 291 231
Каменноугольная ................ 15213 636 802 15442 841 670 14318 845 670 . 13894 820 615
Железорудная . . . . . . 6483 388 430 6293 394 437 6422 429 431 6186 442 431
Металлург, черных метал. 52042 3298 2860 49728 3222 2784 47978 3015 2657 48682 3067 2674
Металлург, цветных метал. 4827 47! 484 1 4964 478 458 4962 491 421 4531 497 372
Машиностроение . . 40674 5733 3713 43986 6270 3948 43071 6372 3967 42978 6690 4032
Химическая . . . . . . . 12561 1561 1222 12424 1653 1269 11994 1628 1253 12524 1709 1247
Текстильная . . . . . . 5849 306 394 4586 325 350 4266 319 289 4234 326 315
Швейная................................ 2597 264 162 3180 283 194 3282 277 194 3140 278 195
Обувная ................................ 1156 55 112 1430 54 129 1467 55 113 1427 63 117
Пищевкусовая....................
i
8795 569 1443 9356 638 1493 9302 819 1529 9579 826 1555
1 Данные на 1 апреля по сравнению с опубликованными ранее уточнены по материалам единовременного учета.
2 Повышение численности персонала объясняется выделением Кушвинской электростанции в самостоятельную единицу, тогда как до 
1-VII она входила в состав Кушв. металлургия, з-да и учитывалась по черной металлургии.
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Таблица Л* 2
Оборот рабочих  крупной (цензовой) про м ы ш л ен ности
(в °/0%  к средне-суточному числу рабочих)
Г оды
Учтено Принято (в среднем за м-ц)
Уволено и уволилось 
(в среднем за м-ц)
В т. ч. уволено за 
прогулы  по неуважи­
тельны м  причинам
П
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я­
ти
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то
чн
ое
 
чи
с-
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ра
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х
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|
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II 
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II
I 
к
в
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ВСЯ ПРОМ-СТЬ 1935 364 212132 8 ,5 9 ,7 7,8 8 ,2 6 ,6 8 ,8 2 ,1 2,1 1,5
1934 — 173093 8 ,6 9,3 8,4 8 ,4 8 ,5 9 ,5 1 ,8 1,8 1,8
Электростанции 1935 6 1815 5,9 8 ,3 7,5 6,4 10,8 8 ,7 1,8 1,6 0,8
1934 - 1588 16,4 5,4 9,5 8,0 10,1 8,8 1,0 1,2 1,5
Каменоугольная 1935 11 12951 6,8 8 ,2 8 ,3 7 ,4 11,8 7 ,3 1,5 1,5 1,5
1934 — 10558 7,3 7,9 5,9 8,3 8,9 8,1 1,2 1,5 1,8
Железорудная 1935 6 6296 6 ,4 7,2 7,1 7,7 7,4 5,6 1,4 1,3 1,6
1934 — 4816 8,6 8 ,5 8,6 10,3 6 ,5 5,6 1,9 1,5 1,4
Металлург, чер­ 1935 18 47429 6,4 6,7 7,1 7 ,9 7,9 7,0 3,0 3,3 3,2
ных метал.
1934 — 41913 6,9 7,6 8,1 7,0 7,4 7,5 1,8 3,1 3,1
Металлур. цвет­ 1935 3 4458 13,6 12,7 11,0 9,1 13,0 11,3 2,1 2,9 3,3
ных метал.
1934 — 3330 12,7 12,8 13,5 9,3 11,2 12,3 2,1 3,6 3,4
Машиностроение 1935 22 40795 6,7 4,9 5,1 4,1 5,1 5,0 1,1 1,2 0,8
1934 — 32973 5,8 6,3 6,4 6,1 7,2 5 ,4 1,2 1,5 1,2
Химическая . . 1935 12 11802 6.3 6,6 5,7 7,5 7,3 6,4 1,4 1,3 1,7
1934 — 10445 8,9 6,5 6,7 6,8 7,8 6,3 1,0 1,3 2,0
Текстильная . . 1935 25 4060 9,9• 9,6 7,9 13,4 10,8 8,8 2,4 1,6
2,3
1934 3266 8,6 10,8 10,8 11,0 13,2 13,0 1,8 3,8 3,3
Швейная . . . 1935 8 2774 9 , 8 6 ,7 5,0 6,5 5,5 8,3 2,3 2,0 2,8
1934 — 1992 8,6 6,1 4,2 8 ,0 6,2 7,0 1,7 1,6 2,4
Обувная . . . 1935 4 1387 11,1 6,4 3,9 6,1' 5,2 6,0 0 .8 0,8 1,0
1934 — 386 6,5 8,9 3,5 10,1 11,0 7,5 0,7 1,1 1.8
Пищевкусовая . 1935 47 6957 13,6 12,9 14,7 14,3 ■ 14,9 12,0 2,1 1.6 1,8
1934 — 4795 14,7 16,1 16,6 15,3 14,0 15,6 2,8 1,9 2,4
Примечание: Данные за III кв. в настоящей таблице, а также во всех последующих таблица* 
раздела «Труд* исчислены в среднем не за 3, а за 2 месяца (за июль и август)
Т а б л и ц а  №  3
С р ед н я я  з а р а б о т н а я  п л а т а  п е р с о н а л а  к р у п н о й  ( ц е н з о в о й )  п р о м ы ш л е н н о с ти
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ВСЯ ПРОМ-СТЬ 193ft 356 216636 7,42 7,60 7,74 177,18 184,76 194,32 460,62 484,50 508,73 239,71 242,90 250,78
1934 — 181226 5,37 5,77 6,00 126,65 141,92 152,26 392,86 420,42 426,78 201,70 209,73 216,15
Электростанции 1935 6 1937 8,83 8,87 9,45 192,57 203,49 221,66 545,31 592,01 622,49 242,37 256,41 269,92
1934 — 1423 6,36 6,24 6,19 148,48 148,50 151,99 437,77 438,65 474,94 197,68 207,64 219,80
Каменноугольная 1935 10 14284 7,88 8,00 7,68 192,52 195,62 197,92 461,73 522,72 521,89 298,30 291,11 302,93
%
1934 — 9900
•
5,36 5,86 6,21 136,52 145,16 154,41 467,18 453,64 479,25 259,82 274,53 290,05
Железорудная . 1935 7 6427 6,89 7,30 7,30 170,69 181,18 184,60 425,74 448,63 460,36 249,16 248,64 255,61
1934 — 6529 5,31 5,69 6,09 131,89 141,58 156,11 383,33 390,72 433,66 228,19 224,99 263,23
Металл, черных 1935 19 48648 7,66 7,75 7,73 179,17 183,09 187,34 510,47 548,30 565,11 231,37 235,55 240,39
металлов
1934 — 45925 5,50 5,93 6,17 132,94 143,17 151,91 453,69 505,97 488,42 210,56 210,61 215,56
Металл, цветных 1935 3 4661 8,82 8,82 8,71 208,42 210,48 206,33 555,13 577,48 576,63 258,37 242,76 252,17
металлов
1934 — 3115 5,70 6,49 7,66 >32,85 154,51 184,40 402,54 455,07 469,64 222,98 213,49 224,59
Таблица № 3 (окончание)
ОТРАСЛИ
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Машиностроение 1935 24 42226 8,73 8,90 9,19 209,87 218,45 234,91 481,58 500,70 541,68 256,02 250,62 257,08
* 1934 — 34094 6 , 0 7 6,26 7,06 144,82 161,25 178,06 379,93 392,33 428,77 196,39 211,96 215,51
Химическая . . 1935 12 11913 7,72 8,13 8.43 183,04 195,41 207,90 430,07 473,94 527,84 243,37 253,03 263,20
1934 — 10445 5,96 6,39 6,44 142,68 154,44 159,86 391,25 421,53 430,81 195,21 207,12 211,04
Текстильная . . 1935 18 3744 4,73 4,91 5,22 112,49 120,19 131,04 352,99 379,91 384,62 198,58 218,53 232,45
1934 - 2792 3,85 4,23 4,30 95,72 102,73 106,64 360,42 353,85 317,22 180,70 190,76 187,13
Швейная . . . . 1935 9 2861 4,64 5,34 5,24 110,81 129,01 125,17 269,91 306,43 299,58 237,57 233,96 255.44
1934 — 1992 3,18 3,69 3,99 76,75 90,68 95,13 208,25 247,56 249,93 218,13 202,47 229.40
Обувная . . . . 1935 4 1387 5,67 5,63 5,81 133,93 136,46 145,47 409,77 406,10 460,14 246,33 268,81 262,70
1934 — 386 4,20 4,59 5,65 103,36 117,10 122,83 326,60 387,25 369,96 219,30 228,13 210,61
Пищевкусовая . 1935 44 6605 5,30 5,33 5,54 125,37 131,93 136,97 318,51 319,35 323,96 207,93 220.91 234,57
1934 4440 3,72 3,92 4,40 89,76 95,42 110,72 284,29 296,03 312,33 172,06 185,89 199,63
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Таблица № 4
И с п о л ь з о в а н и е  р а б о ч е г о  в р е м е н и  в к р у п н е й  (ц е н зо в о й ) п р о м ы ш л ен н о ст и
ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕН­
НОСТИ
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У ч т е н о В среднем за месяцна 1-го рабочего приходится дней:
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ВСЯ ПРОМ-СТЬ 1 кварт. 1935 г. : т 211407 22,18 0,06 7,76 0,05
» 1934 г. 228 160898 22,46 0,04 7,50 0,04
II кварт. 1935 г. 350 214079 21,78 О ’03 8 ,52 0,06
■
» 1934 г. 238 175935 21,83 0,01 8,49 0,04
III кварт. 1935 г. 372 224837 21,64 0,04 9,32 0,08
» 1934 г. 268 190466 21,70 0,01 9,29 0,06
Электростанции . I кварт. 1935 г. •б 1584 21,23 — 8,77 0,03
» 1934 г. б 1991 22,03 - 7,97 0,03
II кварт. 1935 г. 6 1937 20,80 0,02 9,51 0,04
» 1934 г . 7 1474 21,27 — 9,06 0,03
III кварт. 1935 г. 6 2292 20,54 — 10,46 0,06
» 1934 г. 6 1547 20,73 — 10,27 0,03
Каменноугольная I кварт. 1935 г. 11 13666 22,34 - 7,66 0,03
* 1934 г. 13 12190 22,64 — 7,36 0,02
II кварт. 1935 г. ' 11 12811 21,29 — 9,04 0,05
» 1934 г. 9 11946 21,37 — 8,96 0,03
III кварт. 1935 г. И 11862 21,92 — 9,08 0,04
» 1934 г. 10 12403 21,32 — 9,68 0,04
Железорудная . . I кварт. 1935 г. 6 6608 22,20 0,01 7,79 0,05
» 1934 г. 5 4791 22,87 — 7,13 0,06
II кварт. 1935 г. 6 6020 21,87 — 8,46 0,04
•
» 1934 г. 5 6231 22.39 — 7,94 0,02
III кварт. 1935 г. 7 6059 21,87 — 9,13 0,04
» 1934 г. 5 5152 22,36 — 8,64 0,02
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Таблица № 4 (продолжение)
ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕН­
НОСТИ
Д а т а
У ч т е н о В среднем за месяц на 1-го рабочего приходится дней:
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Металлургия чер­ I кварт. 1935 г. 19 49472 21,39 0,03 8,58 0,06
ных металлов
» 1934 г- 16 38107 21,92 — 8,08 0,03
II кварт. 1935 г. 19 47749 20,94 — 9,39 0,08
» 1934 г. 17 48197 21,33 — 9,00 0,04
' III кварт. 1935 г. 18 46942 20,92 — 10,08 0,11
» 1934 г. 20 50626 21,20 — 9,80 0,06
Металлург, цвет­ I кварт. 1935 г. 3 4559 22,50 — 7,50 0,03
ных металлов •
» 1934 г- 2 2956 22,02 — 7,98 0,03
II кварт. 1935 г. 3 4656 21,65 — 8,68 0,07
» 1934 г. 2 3480 21,51 — 8,82 0,05
III кварт. 1935 г. 3 4820 21,16 — 9,84 0,09
» 1934 г. 2 3670 21,20 — 9,80 0,07
Машиностроение . I кварт. 1935 г. 21 39822 22,65 0,02 7,33 0,02
» 1934 г. 13 33796 22,62 0,03 7,35 0,02
II кварт. 1935 г. 24 41991 22,13 0,01 8,19 0,03
» 1934 г. 18 32454 22,23 — 8,10 0,03
III кварт. 1935 г. 26 432G0 21,43 — 9,57 0,05
» 1934 г. 29 33036 21,27 - 9,73 0,05
Химическая . . . I кварт. 1935 г. 12 12384 22,10 0,02 7,88 0,02
» 1934 г. 8 10878 22,36' ■*-- 7,64 0,03
II кварт. 1935 г. 13 12081 21,68 — 8,65 0,02
» 1934 г. 7 10326 « 21,34 — 8,99 0,0
III кварт. 1935 г. 12 12200 21,71 . . .  — 9,29 0,03
» 1934 г. 8 10217 20,92 ,, — 10,08 0,03
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Таблица № 4 (окончание)
У ч т е н о В среднем за месяц на 1-го рабочегоприходится дней:
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Текстильная . . . I кварт. 1935 г. 27 4407 22,23 0,61 1 7,16 0,08
» 1934 г. 12 2788 23,84 0,03 6,13 0,15
J1 кварт. 1935 г. 14 3602 23,04 0,221 7,07 0,05
» 1934 г. 15 2836 22,11 0,02 8,20 0,03
III кварт- 1935 г. 16 3604 21,01 0,10 9,89 0,04
» 1934 г. 15 2890 23,12 0,04 7,84 0,08
Швейная............... I кварт. 1935 г. 8 2757
%
22,97 0,45 2 6,58 0,03
» 1934 г. 3 2138 23,79 0,06 6,15 0,02
II кварт. 1935 г. 9 3055 22.38 0,15 7,80 0,02
» 1934 г. 3 1859 22,86 0,19 7,28 0,03
III кварт. 1935 г. 9 2515 20,16 0,06 10,78 0,02
» 1934 г. 5 2153 20,48 0,01 10,51 0,19
Обувная ................ I кварт. 1935 г. 4 1303 22,61 0,45 6,94 0,01
» 1934 г. 2 1228 21,86 1,18 6,96 0,02
II кварт. 1935 г. 4 1445 23,13 0,02 7,18 0,01
» 1934 г. 2 1285 22,05 0,04 8,24 0,02
III кварт. 1935 г. 4 1437 20,14 — 10,86 0,01
» 1934 г. 2 1 161 20,85 — 10,15 0,01
Пищевкусовая 1 кварт. 1935 г. 43 6615 22,42 0 ,3 3 3 7,25 0,04
» 1934 г. 34 4619 22,64 0,28 7,08 0,05
II кварт. 1935 г. 43 6473 22,08 0 ,3 4 3 7,91 0,03
» 1934 г. 37 ' 5299 22,48 0,21 7,64 0,06
III кварт. 1935 г. 46 7067 21,72 0 ,50 3 8,78 0,04
» 1934 г. 37 5551 22,82 0,27 7,91 0,07
1 Значительные простои имели место на Арамильской суконной фабрике.
2 В швейной пром-сти простои наблюдались на фабрике «Пермодежда».
3 В пищевкусовой прсм-сти простои систематически наблюдаются на кондитерских ф-ках.
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Таблица № 5
Прим енение с д е л ы д и н ы  в крупной (ц е н зо в о й ) про м ы ш л ен н о сти
У ч т е н о
% ч асов
В них 
средне­
суточное 
число рабо­
чих
Периоды Предприя­
тий
отработан­
ных сдельно
ВСЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ . . . . 1 кварт, 1935 г . 129 154903 64,8
I I  кварт. 1935 г . 144 169739 66,7
- I l l  кварт. 1935 г . 144 169533 67,4
Электростанции........................................ I кварт. 1935 г. 4 1577 30,7
I! кварт. 1935г. 4 1978 34,2
# III кварт. 1935г. 5 2277 40,5
Каменноугольная . . . .  . ■ I кварт. 1935 г. 7 7542 67,7
II кварт. 1935г. 9 8788 66,4
III кварт, 1935г. 10 11563 70,31
Железорудная ............................. . . I кварт. 1935 г. 7 6409 48,9
II кварт. 1935г. 7 6239 47,0
III кварт. 1935г. 7 6244 51,7
Металлургия черн, металл................... I кварт. 1935г. 18 45282 69,6
II кварт. 1935г. 18 47444 72.0
111 кварт. 1935 г. 18 47710 71,2
М ашиностроение............................. .... . I кварт. 1935г. 18 38873 65,8
II кварт. 1935г. 20 42622 65,5
III кварт. 1935г. 20 41604 65,6
Химическая ..................................... .... . I кварт. 1935г. 8 11341 67,8
II кварт. 1935г. 8 10693 69,3
III кварт. 1935г. 8 11580
1
65,3
Т а б л и ц а  N° 6
Чи сл енн о сть  п ерсон ала , з а н я т о г о  в с т р о и т е л ь с т в е
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДОВ СТР-BA И 
ОТДЕЛЬНЫХ СТРОЕК
На 1-е января На 1-е апреля На 1-е июля На 1-е сентября
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ПО ВСЕМУ СТР-ВУ . . . .
В том числе:
99748 6342 6538 94424 6361 6038 96238 6120 6350 93382 65691) 66101)
Тагилстрой ........................ 2325 141 157 3163 169 230 2624 167 242 2253 141 258
Среду ралмедьстрой . . . . 2357 186 222 3215 222 245 1224 2 119 2) 158 2) 996 166Ц 165
Уралмаш............................... 5303 399 289 3353 267 191 2375 139 108 1810 1951) 107
Средуралгрэс ................... 712 77 91 1214 132 124 1795 . св. н. св. 1906 129 146
Березникхимстрой . . . 2733 227 219 1982 153 141 2122 143 152 2274 135 148
Уралвагонострой................ 10819 478 558 11024 443 484 11187 467 508 10531 6071) 5701)
Закамская Т Э Ц ................ 722 37 64 597 35 66 866 43 63 719 55 69
Бумстрой ............................ 4820 210 282 5199 245 284 4392 199 230 4496 2491) 265
Средволгопермстрой . . . 1028 74 69 1307 103 92 826 75 67 1244 2141) 1431)
Дом тяжпрома................ 286 32 36 361 33 32 433 35 30 407 30 28
Дом промышленности . . . 261 16 29 283 19 30 298 20 26 278 20 341)
Горстрой Свердловска . . 528 36 54 667 45 54 1748 62 78 994 60 85
1) Резкое увеличение численности ИТР и служащих по ряду крупных строек на 1/1Х по сравнению с 1/VI1 (по Уралмашу, Сред* 
уралмедьстрою, Уралвагонострою, Средволгопермстрою и др.) объясняется тем, что на 1 /IX была учтена по основному строительству чис­
ленность аппарата проектного бюро, которая ранее по основному строительству не учитывалась.
2) Понижение численности персонала по Средурзлмедстрою объясняется выделением Дегтярского рудника на самостоятельный баланс.
Оборот рабочих, зан яты х  в строительстве
(в %% к средне-суточному числу рабочих)
Таблица № 7
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДОВ СТР-ВА И 
ОТДЕЛЬНЫХ СТРОЕК
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ПО ВСЕМУ СТР-ВУ . , . 1935 г . ж 72241 13,0 17,5 14,9 16,3 15,8 16,9 2,6 3,0 3,3
В том числе . . . 1934 г. — 83094 16,6 19,7 17,2 15,4 16,8 18,2 1,9 2,4 н. св.
Тагилстрой ........................... 1935 г. — 2150 29,6 10,9 18,0 21,8 7,0 26,3 0,4 1,1 2,4
1934 г. — 4692 13,4 11,3 13,2 6,4 13.2 24,9 0,9 1,7 и. св.
Средуралмедьстрой . . . . 1935 г. — 1810 25,7 20,9 14,4 14,8 33,2 27,8 3,1 0,6 1,0
1934 г. — 1504 14,1 34,5 22,0 13,9 24,6 26,0 2,2 2.3 н. св.
Уралмашинострой . . . . 1935 г. — 30251 4,3 6,9 1,4 20,0 19,0 15,4 0,7 0,4 0,01
1934 г. — 5521 9.1 9,8 9,4 7,3 7,2 3,7 0,3 0,2 н. св.
Средуралгрэсстрой . . . . 1935 г. — 1482 26,9 31,1 19,3 11,3 14,8 18,9 6,3 4,0 2,3
1934 г. — 881 24,8 12,3 7,3 22,0 12,7 19,0 2,6 3,0 н. св.
Березникхимстрой . . . . 1935 г. — 22201 3,5 10,8 22,1 12,7 10,2 20,7 0,4 0,5 0,9
1934 г. — 5824 11,6 10,5 4,1 7,9 10,7 8,5 0,8 2,8 н. св.
Уралвагонострой................ 1935 г . — 10906 5,7 3,6 2,3 5,0 3,3 2,4 0,5 0,2 0,4
1934 г. _ 7484 3 ,2 10,7 11,9 2 ,5 4 ,4 6,6 0 ,4 0,6 н. св.
Т а б л и ц а  №  7 (о к о н ч а н и е )------------------- 1-----------------------
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДОВ СТР-BA И 
ОТДЕЛЬНЫХ СТРОЕК
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Закамская Т Э Ц ................ 1935 г. — 628 11,7 36,7 23,7 15,1 21,0 32,9 1,5 н. св. н. св.
1934 г. — 632 39,6 26,6 . 10,4 13,4 15,5 15,1 1,2 0,8 н. св.
Б у м с т р о й ............................ 1935 г. — 4579 7,6 13,1 19,2 9,9 8,4 8,2 5,6 5,1 5,2
1934 г. ' 4264 12,5 13,7 10,0 5,3 10,6 9,7 0,5 0,1 2,2
Средволгопермстрой . . 1935 г. — 1137 28,4 22,1 36,7 21,5 37,5 19,3 2,8 5,4 0,01
1934 г. — 599 46,9 38,0 67,8 31,7 30,4 46,5 0,9 3,5 —
Дом тяжпрома.................... 1935 г. — 407 26,5 17,8 4,0 20,0 10,8 6,6 1,7 0,8 0,4
1934 г. — 311 13,3 17,1 21,1 16,0 12,1 21,4 0,9 1,5 н. св.
Дом промышленности . . . 1935 г. — 282 15,3 9,4 12,4 12,7 7,8 15,7 0,08 1,3 о ,а
1934 г. — 251 6,7 20,8 14,0 7,1 6,8 17,9 2,8 0,2 н. св.
Горстрой Свердловска . . 1935 г. — 1155 23,4 32,2 5,5 13,9 3,8 30,4 1,8 — —
1934 г. 677 7,2 23,4 17,1 11,4 24,6 21,1 2,6 1,4 н. св.
1 Подсобные предприятия строительства УЗТМ и Березникхимстрой в 1935 году выделены на самостоятельный баланс и в настоя­
щую таблицу по стр-ву численность по ним не учтена.
Средняя зарплата  персонала в строительстве
Таблица №■ 8
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ОТДЕЛЬ­
НЫХ СТРОЕК
5 ч т е н 0 Р а б о ч и е И Т Р С л у ж а щ и е
Д
ат
ы
П
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я­
ти
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Дневная заработ­
ная плата
Месячная
плата
зар- Месячная зар­
плата
Месячная
плата
зар-
I кв. 11 кв. III кв. I кв. II кв. Ш кв. I кв. II кв. III кв. I кв. II кв. III кв.
По всему строительству ............... 1935 279 90244 6,11 6,63 7,46 149 167 186 504 518 554 283 286 296
В том ч и с л е : ........................... 1934 — 83094 4,51 4,92 5,86 109 123 148 442 456 457 236 244 253
Н К Т П ....................................... 1935 170 62380 — — — 150 168 186 518 546 583 291 296 307
Н К Л е с ....................................... » 17 4903 — - — 136 172 199 516 513 575 284 282 291
Н К М П ....................................... |) 17 630 — — — 138 166 181 394 392 392 230 227 242
Н К П П ....................................... » 11 593 — — - 152 166 170 5121) 4561) 43U; 262 279 265
Н К Х о з ....................................... 17 2878 — - — 153 169 206 252 467 490 269 280 285
Н К П С ....................................... » 5 4080 — — — 144 164 171 369 387 424 218 222 215
Тагилстрой . . ........................... 1935 — 2143 5,78 5,592) 5,72 152 153 169 492 5552) 642 304 2972) 361
1934 — 4692 5,00 4,49 5,49 136 127 154 452 463 447 248 267 278
Средуралмедьстрой............................... 1935 - 1865 7,20 7,64 7,56 173 190 192 576 597 598 293 309 317
1934 — 1504 4,67 6,17 7,34 118 150 178 544 635 636 264 283 287
Уралмаш строй........................ 1935 — 3011 6,88 8,01 10,02 168 224 278 497 591 7903) 317 303 319
1934 — 5221 4,85 5,82 6,48 126 142 163 441 486 445 243 213 214
1) Снижение средне месячной зарплаты ИТР по НКЦП отчасти объясняется различным кругом учтеных стр-в.
2) За отсутствием данных за апрель средняя за квартал выведена из 2-х месяцев (май—июнь).
3) Р£зЬк>е увеличение зарп латы  И Т Р  за  I I I  к в а р т а л  по У ралм аш заводу  объ ясн яется тем , что в фактически выплаченны й фонд за-р- 
"п аты  вошли-, д оп лата за  ком . у сл у ги  и н адб авка за  работу на ш кольном  строительстве сверх основной работы.
Т а О л и ц а  №  в  ( о к о н ч а н и е )
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ОТДЕЛЬ­
НЫХ СТРОЕК
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Дневная заработ­
ная плата
Месячная
плата
зар- Месячная
плата
зар- Месячная
плата
зар-
I кв. 11 кв. III кв. I кв. II кв. III кв. I кв. II KB.TII кв.
Н
03
п III кв. I кв. II кв.
Средуралгрэсстрой............................... 1935 — 1449 6 , 8 6 6 , 8 8 8,26 164 174 207 609 653 646 342 318 367
1934 — 881 3,40 3,90 5,54 82 98 147 483 413 395 312 302 316
Березникхимстрой................................... 1935 — 2153 6,49 6,76 6,73 162 166 168 526 546 541 271 272 271
1934 — 5824 5,10 5,32 6,73 125 131 160 448 439 519 230 221 249
Уралвагонострой................................... 1935 — 11030 5,79 6,02 6,67 131 152 171 533 576 626 288 304 307
1934 — 7484 4,12 5,08 5,59 100 128 142 473 468 504 248 238 239
Закамская Т Э Ц ....................................... 1935 — 628 5,17 5,93 6,36 125 147 167 604 560 616 373 317 318
1934 — 639 н. св. 4,16 4,44 н. св. 91 111 н. св. 525 495 н. св. 263 315
Б ум строй.................................................. 1935 — 4574 6,221) 7,01 7,85 139 173 208 557 531 637 225 286 296
1934 — 4178 4,361) 5,44 5,98 1031) 131 101 5261) 535 540 244 243 264
Средволгопермстрой ............................... 1935 — 1133 5,98 6,28 6,69 148 161 165 484 474 538 288 268 289
1934 — 599 4,61 4,32 4,90 113 115 134 386 360 452 2 1 8 256 229
Дом т я ж п р ом а ....................................... 1935 — 398 7,58 7,91 8,43 194 202 244 526 520 562 314 304 287
1934 — 311 4,60 7,35 8,12 111 185 222 446 495 522 274 273 273
Дом промышленности........................... 1935 - 282 9,88 8,38 10,39 227 200 235 598 606 619 406 395 381
1934 — 251 6,46 8,32 9,75 148 193 243 490 513 544 289 356 327
Горстрой Свердловска ............................ 1935 - 1126 5,86 6,18 8,54 133 147 219 464 490 484 257 252 287
1934 — 677 3,99 5,41 7,45 S6 135 220 459 439 436 281 253 256
J) В среднем за два месяца квартала,
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Таблица № 9
И с п о л ь з о в а н и е  р а б о ч его  врем ени  в с тр о и т е л ь с т в е
ii
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ОТДЕЛЬНЫХ СТРОЕК
.
Учтено D среднем на i-i о раиочеги за месяц приходится дней
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По всему строительству . . I кв.— 1935 г. 194 69363 22,69 o ,o s 7,23 0,10
1 кв.— 1934 г. — 71159 23,15 0,02 6,83 0 ,(5
II кв. — 1935 г. 242 73210 23,17 0,05 7,11 0,11
II кв,—1934 г. — 78673 23,01 0,04 7,28 0,07
III к в . - 1935 г. 282 82384 23,77 0,11 7,12 0,13
III кв. — 1934 г. — 840т 23,55 0,04 7,41 0,10
Т а ги л ст р о й ........................ ... I кв.— 1935 г. - - 2331 22,10 0.02 7,88 0,02
I кв. 1934 г. — 6344 23,05 0,01 6,94 0,02
II кв.— 1935 г. 2466 22,46 0,04 8,00 0,12 Среднееза 2 мес.
II кв.— 1934 г. — 5001 23,10 0,01 7,22 0,03
Ill кв. -  1935 г. — 2368 23,05 0,03 7,92 0 , 1 8
III кв.— 1934 г. 2608 22,96 — 8,04 0,07
Средуралмедьстрой . . . . I кв. —1935 г. ... 2604 22,95 0,05 7,00 0,07
I кв. 1934 г. — 1621 23,13 0,08 6,79 0,05
II кв.— 1935 г. — 1810 22,81 0,10 7,42 0,16
II кв. -  1934 г. — 1476 22,32 0,36 7,65 0,09
III кв.— 1935 г. — 1056 23,77 0,08 7,15 0,14
III кв. 1934 г. — 1372 22,48 — 8,52 0,18
У рал м аш стр ой ..................... I кв.— 1935 г. — 4084 22,64 — 7,36 0,02
I кв.—1934 г. — 5304 23,62 0,02 6,36 0,01
II кв.— 1935 г. — 2661 23,18 — 7,15 0,04
I I  кв. - >934 г. — 5266 22,54 — 7,79 0,02
I I I  кв.-1935  г. - 1959 22,29 — 8,71 0,01
III кв.-1 9 3 4  г - 6079 23,43 0,005 7,57 0,02
Средуралгрэсстрой . . . . 1 кв.—1935 г. — 956 22,78 — 7,22 0,12
I кв. —1934 г. — 986 23,56 — 6,44 0,03
II кв.— 1935 г. — 1721 23,27 0,10 6,96 0,13
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Таблица № 9 (продолжение)
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ОТДЕЛЬНЫХ СТРОЕК
Учтено В среднем на 1-го рабочего за месяц приходится дней
Д а т ы
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Средуралгрэсстрой . . . . II кв.— 1934 г. — 876 22,37 0,03 7,93 0,13
III кв.— 1935 г. — 1880 23,84 — 7,16 0,13
III кв.— 1934 г. — 667 24,07 — 6,93 0,11
Березникхимстрой................ I кв. —1935 г. — 2290 22,62 — 7,38 0,02
I кв.— 1934 г. - 6237 23,64 — 6,36 0,01
II кв.—1935 г. — 2126 22,42 — 7,91 0,04
II кв.— 1934 г. — 6368 23,06 — 7,27 0,03
III кв.—1935 г. — 2239 23,10 — 7,90 0,10
III кв. —1934 г, — 4049 23,13 — 7,87 0,05
Уралвагонострой . . . . . I кв.—1935 г. — 11036 22,89 0,01 7,10 0,09
I кв. —1934 г. — 7558 22,79 7,21 0,05
II кв.—1935 г. — 11351 23,69 6,64 0,08
II кв. —1934 г. — 8537 21,28 — 9,05 0,04
III кв. —1935 г. — 10543 24,19 6,81 0 ,08
III кв.— 1934 г. — 9319 23,75 0,01 7,24 0,03
Закамская Т Э Ц ..................... I кв.— 1935 г. 
I кв. -  1934 г. 
II кв.—1935 г.
630
н е т
577
22,12 
с в 
22,12
0,08
е д е
—
7,30 
н и й 
8,21
0,38  
н. св.
В среднем 
2 месяца 
(январь и 
февраль)
II кв.—1934 г. • - 636 22,12 8.21 0,14
III к в .-1935  г. — 752 22,74 — 8,26 н. св.
III кв.— 1934 г. — 644 22,91 — 8,09 0,28
Б ум строт......................... • • I кв.—1935 г. 
I кв.— 1934 г.
II кв.— 1935 г.
—
4959
3507
4117
22,78
22,39
24,19
— 8,22
7,11
6,14
0,05
0,02
0,06
В среднем 
2 мес.(янв. 
и март) 
Тоже (янв, 
и февраль)
I I  кв.-1 9 3 4  г. — 4271 23,06 - 7,27 0,09
I I I  кв.—1935 г. — 4715 25,14 — 5,86 0,05
I I I  кв.—1934 г. — 4711 25,51 — 5,49 0,04
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Таблица № 9 (окончании)
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ОТДЕЛЬНЫХ СТРОЕК
Д а т ы
Учтено В среднем на 1-го рабочего за месяц приходится дней
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Средволгопермстрой . . . I кв. — 1935 г. — 1222 23,62 0,03 6,35 0,08
I кв.— 1934 г. — 621 23,82 — 6,18 0,05
II кв.—1935 г. — 970 23,20 — 7,13 0,28
II кв.— 1934 г. — 568 22,98 — 7,35 0,05
III кв.— 1935 г. — 1244 22,69 — 8,31 0,28
III кв.— 1934 г. — 614 25,09 — 5,91 0,11
Дом тяжпрома . . . . . . I кв. —1935 г. — 374 23,52 0,30 6,18 0,23
I кв.—1934 г. — 301 22,40 0,02 7,58 0,10
II кв.— 1935 г. 420 23,73 0,08 6,52 0,10
II кв.— 1934 г. — 285 22,73 0,13 7,47 0,05
III кв.— 1935 г. 414 22,84 0,02 8,14 0,18
III кв — 1934 г. 357 24,92 — 6,08 0,06
Дом промышленности . . . I кв.— 1935 г. 259 21,85 — 8,15 0,01
I кв.— 1934 г. 203 21,55 — 8,45 0,01
II кв. -  1935 г. — 299 21,72 — 8,61 0,01
II кв.— 1934 г. 250 21,72 — 8,61 —
III кв.— 1935 г. 294 20,48 — 10,52 0,005
III кв. -  1934 г. — 322 23,08 — 7,92 0,02
Горстрой Свердловска . . I кв,— 1935 г. — 616 21,99 0,26 7,75 0,10
I кв.— 1934 г. — 716 21,88 — 8,12 0,14
11 кв. -  1935 г. 1340 23,58 — 6,75 0,32
II кв.— 1934 г. 616 22,04 0,07 8,22 0,14
Ill кв.—1935 г. 1597 24,63 — 6,37 0,33
III кв.— 1934 г . — 711 22,80 0,04 8,16 0,17
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Таблица № 10
Обеспеченность рабочей силой, расходование  фондов за р п л а т ы  и выполнение  
производственной п ро грам м ы  по круп нейш им  х о зя й с тв е н н ы м  о р га н и з а ц и я м ,  а в т о ­
номны м п р е д п р и я т и я м  и стр о й кам  за а в гу с т  1935  г.
Численность всего 
персонала
Месячный фонд 
зарплаты 5 !
НИЗАЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И СТРОЕК
П
ла
н
Ф
ак
ти
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ки 
за
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°/0
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■Я о  
о  с:
5  н « 
2  и  «  
£  « а  
2  о  и  со m о
о .К  U  
О '  о о  
о  а .  а .
в с с
1.  Промышленная группа 165031 151718 91,9 31970079 31561544 98,7 _
(по основному пр-ву учтенного 
круга об'единений и заводов)
в том числе:
1 .  В осток остал ь ................................ 33673 31330 93,0 6415453 6436751 100,3 92,1
2. Востокоруда.................................... 5861 5251 89,5 1046591 957836 91,5 76,0
3. Уралсевцветмет............................ 5326 5350 100,4 1203785 1213507 100,8 102,8
4. Уралмедьруда................................ 8504 7563 88,9 2042886 1954546 95,7 80,4
5. С о ю за сб ест .................................... 9612 8511 88,5 1613036 1623745 100,6 86,6
6. К и зел угол ь ..................................... 7679 5948 77,5 1676960 1280868 76,4 66,2
7. В остокохим ................................. 7400 7093 95,8 1447921 1552303 107,2 76,0
8. Урал-Энерго..................................... 3102 3121 100,6 678683 781027 115,0 95,4
9. Облместпром . . . ........................ 24752 21485 86,8 3579003 3228941 90,2 75,1
10. Уралбумтрест ................................. 7363 6607 89,7 1184674 1168830 98,6 97,9
11. Свердлесдрев ................................. 178! 1538 86,3 296101 278385 94,0 113,3
12. Трест (‘Союзмука» . . . . . . . 1968 1825 92,7 343087 345403 100,7 90,1
13. Уралмашзавод............................. 15495 14293 92,2 3926100 3973100 101,2 96,1
14. Лысьвенский металург. завод . 14022 13829 98,6 2513680 2620000 104,2 105,2
15. ВИЗ им. К а б а к о в а ..................... 5298 4981 94,0 1172117 1140229 97,3 85,5
16. Ворошиловский химкомбинат 7366 7312 99,3 1680991 1788415 106,4 110,8
17. 1-ый калийный комбинат . . . 3290 3264 99,2 683511 685729 100,3 91,7
18. Горно-рудное управ. Тагилстроя 2539 2417 95,2 465500 531929 114,3 115,1
II. Строительная группа..................... 44480 34837 78,4 8375712 7639849 91,2 —
(основное ст-во по учтенному 
кругу трестов и строек)
в том числе:
1. Востокосоюзстрой............................. 7666 7098 92,5 1502733 1643282 108,6 97,0
2. Уралвагонострой............................. 14925 12284 82,3 2615800 2469003 94,4 н. св.
3. Тагилстрой......................................... 6053 3091 51,0 1256600 589911 46,9 63,7
4. Сред-Уралмедьстрой..................... 2751 1651 60,0 494242 370375 74,9 н. св.
5. Химкомбинат — Березники . . . 3970 2687 67,6 662863 512510 77,3 63,7
5, Уралмаш завод................................. 2055 2213 107,6 434688 659809 151,7 73,6
7. Сред-Урал-Грэсстрой.................... 2606 2378 91,2 538260 555460 103,1 н. св.
8 .  Кам. Грэсстрой................................. 2490 1706 68,5 487250 404550 83,0 73,3
9. Свердлов. Горстрой..................... . 1964 1739 88,5 380276 434949 114,3 55,7
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Таблица № ц
О б щ а я  ч и с л е н н о с т ь  н а е м н о го  п е р с о н ал а  по о т р а с л я м  народного  х о з я й с т в а  
о б л а с т и  на  1/1,  ^ IV  и 1/ V I I - 1935 г .1
Численность персонала2
”/о /о отношения 
к численности 
на 1/1—35 г.
ОТРАСЛИ ТРУДА
Н
а
1/1
-35
 
г.
Н
а
1/
IV
-3
5 
г.
Н
а
1/
V
I1
-35
 
г.
1/I
V-
35
 
г.
1/
V
I1
-35
 
г.
1. Крупная и мелкая пр-сть............................. 319478 320272 323475 100,2 101,2
2. Произвол, предприятия промкооперации 4004 4019 4453 100,3 111,2
3. Рыбное хозяйство ......................................... 144 201 176 139,5 122,2
4. Строительство .................................................. 123949 116495 118472 93,9 95,6
5. Совхозы, коопхозы и др. с/хоз. предпр. . 36467 35563 44980 97,5 123,3
6. Машино тракторные станции3 ..................... 5216 4745 4545 90,9 87,1
7. Лесное хозяйство............................................. 182437 120575 73551 66,0 40,3
8. Авто-гужевой и прочий транспорт (вклю­
чая и ж . д. транспорт НКТП) . . . . 39048 38652 38773 98,9 99,2
9. Коммунальные предприятия и городское 
жил. х-во ................................. • .................... 6302 7305 7541 115,9 119,6
10. Торговля, заготовки, склады4 .................• 51038 50435 49632 98,8 97,2
11. Общественное питание . • ......................... 23850 19435 16967 81,4 71,1
12. Кредитные учрежд............................................ 3996 3800 4011 95,0 100,3
13. П росвещ ение...................................................... 53811 53834 52801 100,0 98,1
В т. ч. а) Массовое проев.................................... 29936 29888 29290 99,8 97,8
б) Учрежд. по подг. кадров . . . . 15608 15598 15273 99,9 97,8
в) Культ, проев, учрежд...................... 5017 4636 4557 92,4 90,8
14. Здравоохранение .............................................. 26044 27512 28774 105,6 110,4
15. Зрелищные предприятия ......................... 4372 4352 4303 99,5 98,5
16. Издательское дело и газеты . . . . . . 1731 1791 1779' 103,4 102,8
17. Государств.-администр. и судебные учреж. 13790 14174 14619 102,7 106,0
В т. ч. а) Областное управление..................... 1973 2134 2070 108,1 104,9
б) Районное и сельское управление . 11114 11285 11696 101,5 105,2
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Таблица № 1! (окончание)
Численность персонала2
%°/о отношения 
к численности 
на 1/1-35 г.
ОТРАСЛИ ТРУДА
Н
а
1/1
-35
 
г.
Н
а
1/I
V-
35
 
г.
Н
а
1/
V1
I-3
5 
г.
1 /
IV
-3
5 
г. U
5?
!>
18. Управл. аппарат народ, хозяйства . . . 15240 15787 15051 103,5 98,7
19. Обществ, организации и профсоюзный 
аппарат ............................................................. 6182 6835 6842 110,5 110,6
Проектир. организ. и геолого-развед партии5 4651 3203 3327 68,8 71 ,5
21. Учрежд. по обслужив, с/х-ва (ветерина­
рия, землеустроит. партии и т. п.) . . .
1415 1359 1344 96,0 94,9
22. Нераспределенные по отраслям груда . . 56779 51968 52221 91,5 91,8
Всего .................... 979944 902312 867042 92,0
Кроме того:
а) Жел.-дор. трансп. Н К П С .................... н. св. 46175 н. св. — —
б) Водный транспорт НКВода . . . . н.  св. 1691 н. св. — ; —
в) Домашние работницы................................ 2594 и. св. 2239 — -
г) Наемный труд в индивид, секторе 
с/х-ва (п а ст у х и )................ ........................ н. св. н. св. 2960 — —
д) Наемный труд в к о л хозах .................... 365 н. св. 365 — —
е) Переменно-поденные на случайных за­
работках ..................................................... 890 н. св. 823 - —
ж) Кустари-члены промартелей................ | н. св. 32507 н. св.
'
1 За исключением работников: НКВД, НКОбороны, аппаратов ВКП(б) и ВЛКСМ
2 Данные на 1/1 и 1 /VII—исчислены, а на 1 /IV" по единовременному учету за март 1935 г.
3 Снижение численности по МТС объясняется сокращением ремонта, работ передачей 
их в МТМ и частично сокращением штатов.
4 Снижение численности объясняется реорганизацией (укрупнением) системы орсов, 
сельпо и сокращением численности персонала складского х-ва по объединению столовых.
5 Снижение численности объясняется значительным сокращением штата геологоразвед. 
партий по ряду крупных строек и геолого-развед. управлению.
Завоз в область планируемых промтоваров за  три к в а р та л а  1935 г.
(в тыс. руб. по ценам пр-сти) __________________________
Таблица № 1
ТОВАРЫ И ТОВАРНЫЕ I квартал II квартал
III квартал
ГРУППЫ План Выполн. °/о План Выполн. •/# План Выполн. °/о
По всем товарам ........................ 74596 74477 99,8 67768 56554 83,4 73493 61057 83,8
В том числе:
1. Х лопчатка....................................... 20195 18111 89,7 17203 13680 79,5 17553 14529 82,7
2. Шерст. ткани................... .... 1642,0 1583 96,4 1594 1074 67.4 7727 4414 57,1
3. Швейные изделия........................ 11438 11115 97,2 11480 11434 99,6 9798 9555 97,5
4. Т р и к о т а ж ................................... 7250 6528 ■ 90,0 7212 6515 90,3 4991 4554 91,2
5. Кож. обувь....................................... 7931 7500 94,6 7737 7839 101,3 7854 7169 91,2
6. Галоши............................................... 5198 5183 99,7 5634 4974 88,3 5531 3297 59,6
7. Хоз. м ы л о....................................... 4093 3834 93,7 1785 1275 71,4 1776 1041) 5,81)
8. М ахорка............................... ...  . 1909 2063 108,1 1943 2426 124,9 2023 1213 59,9
9. Папиросы.......................................... 14940 18560 124,5 13180 7337 55,6 16240 16222 99,8
1) Завоз хоз. мыла за III квартал показано за 2 месяца (июль—август).
Резкое снижение завоза его объясняется значительными запасами завезенными ранее
О т гр у зка  планируем ы х промтоваров по важ не йш и м  на зна чениям  за три ква рта л а  1935 г.
(в тыс. руб. по ценам пр-сти)!
Т а б л и ц а  №  2
Отгружено В %0/0 к плану Из общего количества отгружено
©~03 к плану
ТОВАРЫ И ТОВАРНЫЕ 
ГРУППЫ I I I I I I I I I I I I
Г о р о д у С е л У
По целевым 
назначениям
I
i .
I I I I I I I I I I I I I I I I I
По всем отраслям ............................................
В том числе:
66226 56111 59660 68,7 82,8 83.1 91,6 87,0 83,1 76,9 73,3 87,5 80,8 58,6 72,0
1. Хлопчатка.................................................. 17756 14333 14471 87,9 83,3 82,4 103,5 94,3 80,0 52,2 77,9 91,6 64,7 35,2 0Ъ,1
2. Шерстян. ткани ....................................... 1470 1043 4420 89,5 65,4 57,2 93,5 71,1 57,3 48,7 40,6 75,4 76,2 25,0 32,1
3. Швейные изделия....................................... 9849 9209 8007 86,1 80,2 81,7 83,3 81,5 82,1 91,8 70,3 87,4 106,1 96,7 68,7
4. Т р и к отаж .................................................. 6291 6060 4538 86,8 84 90,9 89,9 86,8 81,5 87,4 95,4 115,0 57,6 35,9 91,5
5. Кож. о б у в ь .......................' .................... 7405 6472 7329 93,4 83,6 93,3 93,5 80,4 97,8 88,9 88,7 93,9 96,3 100,0 94,1
6. Галоши........................... ... .......................... 5079 5042 3519 97,7 89,4 63,3 99,9 96,5 64,6 88,9 57,2 54,6 77,4 76,8 86,9
7. Хоз. м ы л о ...................................... ... 3834 1206 104* 93,7 67,6 5,8* 87,9 87,2 — 117,4 31,0* - 91,3 60,9 —
8. М ахорка..................................................... 1800 1698 2035 94,3 87,4 100,6 90,9 105,5 132 88,4 81,2 89,3 99,1 84,7 73,7
9. Папиросы .............................................. 12742 11048 15341 85,3 83,8 94,0 83,5 84,1 97,5 90,4 73,4 86,3 108,3 189,2 70,3
■
Примечание: См. примеч. на предыдущ. таблице, причем общий итог показан, без завоза хоз. мыла
О т гр у з к а  продуктов питания по Свердловской области за  три кв а р та л а  1S35 г.
Таблица № 3
Единица
I к в а р т а л И к в а р т а л III к в а р а л
П Р О Д У К Т Ы измере­
ния План Отгр. °/о План Оггр. о/о План Отгр. %
1. М я со .............................................................. тонн 3107 2005 64,5 2982 2323 77,9 3608 2748 76,2
2. С а х а р ..........................................................
•
» 5902 6101 103,4 5720 4953 86,6 5960 5020 84,2
3. Масло животн.............................................. » 801 801 100,0 1251 1215 97,1 1467 1460 99,5
4. » растит................................................. » 398 398 100,0 120 35 29,2 не т с вед.
б. Рыба....................... ....................................... » 5441 3992 73,3 6770 6026 89,0 4859 4880 100,4
6. С ельдь........................................... ... » 1960 1346 68,7 2428 1037 42,7 1257 619 49,2
7. Ко с е р в ы ................................................... т ы с .  б а н о к 1725 1258 72,9 2158 1951 90,4 2400 1459 60,8
8. Кондитерские изделия ............................ ТОНН 4063 3205 78,9 2001 1823 91,1 3757 1680,5 44,7
9. С ы р ............................................................... » 148 48 32,4 118 102 86,4 165 213,5 129.0
Я Щ 527 683 129,6 2440 2535 103,9 2360 2901 122 9
П р и м е ч а н и е : О т г р у з к а  к о н д и т е р с к и х  и зд е л » 1Й за  I I I к в . п о к а з ана по со 2ТОЯНИЮ Нa  1 5 / I X
Розничный торговый  оборот и товарные остатки з а  три квартала 1935 г.
(в тыс. руб.)
Т а б л иц а  N* 4
Р 0 3 II и ч н ы й т о р Г 0 ВЫ Й О б о р о т Т о в а р н ы е  о с т а т к и
Выполнение В 0/0°/о к плану:
ТОРГУЮЩИЕ СИСТЕМЫ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 1 |. в. II кв. III кв.
В т. ч. 
ент. 
мес.
Всего с
начала
года I кв. II кв. III кв.
ВсеТнтЧ'С нач- 
мес. K - f *
КВЯПТ ГОДОВ-
п Т у — У
На
1/1
На
1/IV
На
1/V1I
На
1/VIII
На
1/IX
На
1/Х
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ 1) . . . .
В т. ч.
1. Потреб, кооперация . . . .
593972
575143
521398 
517454 598142 201939
1813512
1791739 9 0 ,3 9 8 ,7 9 0 ,5 3 0 ,5 6 9 ,7 172638 176863 186223 187380 177082
154575 486456
3 2 ,8 73,7 52222 52998 36563145353 167809 164012 53586 477234 9 3 ,6 109,1 100,5 50454 50151 св/нет
В т. ч. Облпотребсоюз . 145353 157288 153600 49800 456241 93,8 109,0 100,7 32,6 73,6 50454 50151 51762 50537 34260 —
II. Прзчзя кооперация . . . . 7258 8765 8890 2565 24913 58,5 85,4 86,5 25,, 71.4 1098 1181 1014 1572 2135 2122
1. Инвалидная .................... 5226 6132 5421 1466 16779 87,1 93,6 78,9 21,3 72,8 1098 1181 1014 1203 1300 1223
2. Промысловая........................ 2032 2633 3469 1099 8134 31,8 71,0 103,5 32,8 68,8 не т свед. 369 835 899
III. Прадснабы и ОРС'ы . . . .
В т. ч.
1. Наркомтяжпрсма................
193973 196739 183698 61235 574410 97,0 97,7 90,5 30,2 73,2 50614 53692 47184 44465 49869 —
118881 128085 122801 40657 369767 81,3 93,8 93,4 30,9 69,8 42798 44740 36430 35550 36576 37153
Из них:
а) > ралмашзавод • . . . 7209 7315 6160 1965 20684 113,1 91,4 82,1 26,2 64,6 2684 2809 888 1148 1194 895
б) Ворошиловск. комбинат 5467 4631 4372 1512 14470 82, 89,1 85,7 29,6 65,8 1721 1316 1450 1327 1336 1287
в) Урал:олото.................... 13789 14529 14136 4485 42454 92,8 86,7 84,6 26,8 70,5 19397 17412 11605 12632 12937 12937
г) СевЦ'ветмет . . . • . . 4869 4437 4168 1365 13474 111,3 98,6 80,9 26,5 69,1 1267 1467 1445 1462 1340 1362
д) Уралме ьруда . . . . 8521 9268 10500 3696 28289 118,2 101,8 101,9 35,9 79,9 1943 2294 2924 2838 3191 3242
е) Кизелуголь.................... 5956 6398 5934 1832 18288 107,3 79,0 84,8 26,2 64,2 273 424 246 . 1354 1167 1386
2497 2709 2683 92,5 108,3 107,3 36,0 78,9 2673 1545 1354 246 201 267ж) В И З ............................ 6УУ /ооУ
II
Таблица № 4 (продолжение)
Р о 3 и и 4 H Ы Й Т О р о в ы й 0 б о р о т Т о в а р н ы е  о с т а т к и
Выполнение В °/о°/о к  гоп ну:
ТСРГУЮШИЕ СИСТЕМЫ И 
ОРГАНИЗАЦИИ I кв. II кв. III кв.
В т. ч 
сент. 
мес.
Всего с 
начала 
года I кв. II кв. III кв.
В т. ч. 
сент. 
мес. к 
ктар . 
плану
С нзч. 
года к 
годов, 
плану
На
1/1
На
I/IV
На
1/VII
На
1/VIII
На
1/IX
На
1/Х
2. Н К Г С ................ ................... 20369 22960 23733 8302 67062 98,0 98,4 90,6 31,7 89,3 2993 4156 4100 3950 4640 4552
3. Н К Л ес................................... 33140 29779 25284 8270 88203 67,1 103,2 78,3 25,6 75,2 не т све де ни й
4. Лесоуправ. Востокостали . 19775 14160 10861 3330 44796 95,2 136,1 102,6 31,5 83,2 4823 4796 5900 4621 5160 3988
IV. Госторговля ........................
В т. ч.
1. Свердпромторг . . . . . .
23-3213 243019 713401
224606^239105 2-17139 83028 700850 8 7 ,7 9 4 ,0 8 2 ,4 3 1 ,6 6 3 ,2 67662 68835 82926 85579 85908 —
56897 59597 59789 20174 176283 101,6 119,2 108,7 36,7 67,8 19514 19664 22508 21785 27830 28013
2. Свердпищеторг . . . . . . 76172 78061 74815 26490 229048 75,4 84,8- 83,1 29,4 54,5 15308 16790 19708 20050 20793 —
3. Гастроном ........................ 16502 17539 18275 6278 52316 101,9 83,5 76,5 26,3 67,9 15487 15509 16598 20050 15163 —
4.  Универмаг НКТВ . . . 14234 16439 17263 6621 47936 101,7 109,6 101,5 38,9 79,9 3430 3975 9763 9001 7976 8683
5: 06 ‘ед. Наркомпищепр. . . 22909 27464 24998 8537 75371 93,7 90,9 67,7 23,4 62,8 5292 4339 5247 3953 3506 3605
6. Союзспирт................... 23762 22185 22416 7893 68363 90,7 81,9 76,8 27,0 70,4 не т СВ де НИИ
7. 0 6 ‘един. Пр. Нарком . .
5977
5400 7654 6084 1829
19715 
" 19138 9 2 ,2 9 4 ,2 10 5 ,8 3 1 ,8 6 9 ,2 1140 1767 1761 2699 2367 2121
8. Книжная торговля . . . .
11363 7485 23954
4131 4742 5G82 1943 13958 9 2 ,3 6 6 ,7 8 7 ,6 3 3 ,5 6 7 ,2 5805 5536 6111 6680 6965 7402
9. Аптекоуправление . . . . 2693 3651 4666 1812 11010 99,7 111,5 142,5 55,3 86,0 не т СВ е де НИИ
10. Проч. Госторговля . . .
2684 2970 9405
8 5 ,9 4 9 ,31903 1773 3751 1451 7427 3 7 ,1 1 9 ,0 5 2 ,6 1086 1255 1284 1361 1308 149-3
V- Общественные организации 4953 4976 4403 1525 14332 88,4 73,6 60,9 21,1 55,8 2810 3004 2820 2766 2607 2362
*) В знаМ н атель  дано выполнение по торгую щ им  организациям  пЪ^азавшим план , а в числителе показан  товарооборот по Беем то ргую ­
щим t ргациз^Ч иям:
Таблица № о
П ривоз про ду кто в  питания и ф у р а ж а  и пригон скота  на базары городов Свердловской области за  три кв а р та л а  1935 г.
(по 14 городам)
П р и в о з п р 0  д у к Т 0 в п и т а н и я и ф у р а ж а
Ц е н т н е р о в
Хлеб 
в зерйе
Мука
ржаная
Мука
пшеничная
Крупа
всякая
Овес Сено Говядина Баранина Свинина
Привоз за 1 кварт. 1935 г. . 716 3421 3096 282 1068 26845 3897 282 1252
В т. ч. привоз колхоз. . 48 818 1241 78 351 2815 1330 78 450
Привоз за 11 кварт. 1935 г. . 138 4069 6146 290 1006 11867 1400 53 417
В т. ч. привоз колхоз. . . 27 1693 3325 113 331 487 451 7 140
Привоз за III кварт. 1935 г. 11 1055 1445 46 187 2792 1438 121 389
В т. ч. привоз колхоз. . 3 359 802 7 16 125 429 19 87
Привоз за сентябрь 1935 г, . — — — — — 1393 477 42 129
В т. ч. привоз колхоз. . — . — — — — — 137 2 10
Весь привоз с начала года . 865 8545 10687 618 2261 41504 6735 456 2058
В т. ч. привоз, колхоз. . 78 2870 5368 . 198 698 3427 2210 104 677
Удельный вес колхозов в 
общем привозе . . . . . . 9, 0 33,6 50,2 32,0 30,9 8,3 32,8 22,8 32,9
Привоз за 3 кв. 35 г. в °/0°/0 к 
привозу за соотв. пер. 34 г. 
Весь привоз . . . 205,0 172,7 745,3 104,7 135,7 113,8 106,6 52,7 330,3
В т. ч. привоз колхоз. . 144,4 528,5 3015,7 388,2 191,2 69,5 157,3 92,0 382,5
Привоз за сентябрь 1935 г. 
в °/о% к привозу за сен­
тябрь 1934 г ................... 35,6 90,2 51,2 263,3
В т. ч. привоз колхоз. . 128,1 33,3 333,3
Таблица № 5 (окончание)
Привоз продуктов питания и фуража П р и г о н  ск з т а
Ц е н т н е р о в Литр. Десят. Штук Г о л о в
Картофель Овощи
Масло
коровье
Молоко Яйца Птица Лошади
Крупный
рогатый
скот
Мелкий
скот
Привоз за 1 кварт. 1935 г. . 5860 . 1407 272,6 257343 6246 2195 2473 2252 585
В т. ч. привоз колхоз. . 236 126 120,9 17400 87 — 98 15 31
Привоз за 11 кварт. 1935 г. . 15943 1991 316,6 509950 45317 1872 3345 4239 398
В т. ч. привоз колхоз. . 1341 321 64,3 32356 1082 — 76 106 —
Привоз за III кварт. 1935 г. . 6049 2605 365,0 752038 36245 2836 3132 4795 341
В т. ч. привоз колхоз. . 1107 1108 72,8 77709 1378 78 261 380 111
Привоз за сентябрь 1935 г. . 916 1283 130,7 222115 11842 1295 1028 1608 87
В т. ч. привоз, колхоз. 221 581 43,2 30547 105 78 22 53 5
Весь привез с начала года . 27852 6003 954,2 1519331 87808 6903 8950 11286 1324
В т. ч. привоз колхоз. . 2684 1555 258,0 127465 2547 78 435 501 142
Удельный вес колхозов в
общем привозе . . . . 9, 6 25,9 27,0 8,4 2,9 1,1 4,9 4,4 10,7
Привоз за III кв. 35 г. в %о/0 к
привозу за соотв. пер. 34 г.
Весь привоз . . . 178,6 114,0 133,1 123,7 143,7 — 108,3 80,6 113,1
В т. ч. привоз колхоз. . 128,4 142,3 209,9 198,6 252,7 — 134,3 60,1 —
Привоз за сентябрь 1935 г.
в °/о°/о к привозу за сен­
тябрь 1934 г........................ __ 154,6 167,6 , 179,0 177,2 ___ 107,6 106,3 58,4
В т. ч. привоз колхоз. . 245,1 187,8 310,4 146,7 _ _
Примечание: по картофелю показано процентное отношение привозов за семь месяце? (с января по и юль) ввиду того, что в 1934 году 
продажа картофеля на базарах в июле была запрещена во всех городах.
Д и н а м и к а  средних базарны х цен по городам и поселениям городского типа
(в копейках)
Т а б л и ц а  №  6
Д А Т Ы
Мука рж. 
за кгр
Г овядина 
за кгр
Масло топ­
леное за 
кгр
Молоко за 
литр
Яйца за 
десяток
Картофель 
за кгр
Лук репчат. 
за кгр
Капуста 
за кгр 1
Сено за 
центнер
На 1 октября 1934 г. . . . 1252 2626 195 760 79 363 76 4143
» 1 января 1935 г. . . . - 1111 2664 220 852 62 416 112 3689
» 1 апреля 1935 г. 182 1083 2441 174 827 54 367 82 3257
» 1 июля 1935 г. . . . 178 1092 2076 134 600 42 356 42 -
» 1 августа 1935 г. . .
”
1024 1971 139 606 55 --- 35
» 1 сентября 1935 г. . . — 1000 1925 133 605 46 247 40 —
» 1 октября 1935 . . . . - 943 1893 144 604 34 177 27 —
Цена на 1/Х 1935 г. в %% 
к ценам:
На 1 сентября 1935 г. . . . 94,3 98,3 108,3 99,8 73,9 71,7 67,5 _
На 1 января 1935 г. . . . — 84,9 71,1 65,5 70,9 54,8 42,5 — —
» 1 октября 1934 г . . . . — 75,3 72,1 73,8 79,5 43,0 48,8 35,5 --
1 На 1/Х 34 г., 1/IX и 1/Х—35 г. даны цены свежей капусты, на остальные даты—квашеной.
Т о р г о в л я
Привоз продуктов питания и фуража и пригон скота на
П р И В 0 3 п р о д у К т 0
Ц е н т н
Хлеб Мука Мука Крупа Овес Сено
в зерне ржаная пшеничная всякая
г. С в е р д л о в с к
Привоз за I кварт. 1935 г. — 149 1039 41 2 14242
» » 11 » 1935 г. . 0 ,5 378 2605 27 23 7059
» » III » 1935 г. . . — 55 655 3 - 1940
Всего с начала г о д а .................... 0 ,5 582 4299 71 25 23241
В т. ч. привоз колхоз. . . . — 472 3437 0,5 19 2840
Привоз за 9 месяцев 1934 г. . . 6 969 399 283 981 17691
В т .  ч. привоз колхоз. . . . — - — — 274 2028
г. П ер м ь
Привоз за I кварт. 1935 г. . . С в е Д
» » II » 1935 г. . . 2 178 45 13 38 923
» » III » 1935 г. . . — 96 23 0,4 35 249
Всего за II и III кварт. 1935 г. 2 274 68 13,4 73 1172
В т. ч. привоз колхоз. . . . — 187 31 0,3 20 —
Привоз за II и III кварт. 1934 г. — 419 216 31 82 1299
В т. ч. привоз колхоз. . — — — — — ---
г .  Б е р е з н и к и
Привоз за I кварт. 1935 г. . . . 2 84 0,6 1,5 23 655
|) » II » 1935 г. . . . 5 91 2,6 — 34 266
>> »Ш  » 1935 г .. . . 4 189 14 — 35 21
Всего с начала года .................... 11 364 17,2 1,5 92 942
В т. ч. привоз колхоз. . . . 4 161 7 - 28 27
Привоз за 9 месяцев 1934 г. . . — 3 2 10 — 73
В т .  ч. привоз колхоз. . . . — — — — — —
г.  К р а с н о у ф и м с к
Привоз за I кварт. 1935 г. . . 687 1527 1416 168 676 3150
» » II » 1935 г. . . 111 1362 1535 158 695 1182
» » III * 1935 г. . . — 318 316 36 103 45
Всего с начала года .................... 798 3207 3267 362 1474 4383
В т. ч. привоз колхоз. . . , 57 664 599 115 296 -
Привоз за 9 месяцев 1934 г. . . 192 970 483 169 305 7530
В т.ч. привоз колхоз. . . . 54 244 164 45 48 4
Т о р г о в л я 17
базары отд е л ьны х  к р у п н ы х  городов С вердловской о б ласти
п и т а н и я и ф У Р а ж а Пригон скота
р о в Литр. Десят. Штук Г 0 Л 0 в
Говядина
Ба
ра
ни
на
С
ви
ни
на
К
ар
то
ф
ел
ь
О
во
щ
и
М
ас
ло
 
ко
­
ро
вь
е Молоко Яйца Птица Лошади
К
ру
пн
ы
й
ро
га
ты
й
ск
от
М
ел
ки
й
ск
от
1653 123 651 1835 559 125,1 136079 1593 1472 1497 736 80
460 20 189 5342 799 67,9 278374 15835 1023 1991 1835 51
463 54 187 2462 1003 58.9 346739 12971 1493 1373 1525 108
2576 197 1027 9639 2361 251,9 761192 30399 3988 4861 4096 239
1291 74 417 886 630 153,4 41264 1139 — 177 137 50
1239 131 199 5829 1852 192,2 538517 23025 3215 2792 3253 10
598 39 107 902 373 83,3 6274 437 50 129 737 ---
е н и й н е т
224 10 50 2659 249 29,9 104858 11708 594 87 76 37
355 48 101 729 500 82,2 232125 4661 621 216 220 —
579 58 151 3388 749 112,1 336983 16369 1215 303 296 37
136 1,5 9 57 168 — 34871 191 — — — —
548 132 44 734 1245 128,4 134950 4588 1397 1079 1267 —
117 4 — 42 471 9,2 21520 3 — 3 — —
52 4 15 345 44 8,3 7751 204 53 66 7 8
15 0 ,4 3 1080 86 11,9 13850 1019 25 9 25 15
36 1.6 7 995 104 24,1 29237 1298 171 41 131 29
103 6 25 2420 234 44,3 50838 2521 249 116 163 52
27 2 8 713 54 8 ,9 3434 326 78 33 43 18
151 11 20 1144 47 38,0 33194 1773 8 42 90 37
36 — - 246 13 1,3 415 — — 4 23 —
494 22 161 528 105 54,3 8234 1468 49 416 400 366
375 — 90 1 108 105 93,3 10269 4332 — 330 516 201
196 — 23 546 68 55,6 9600 4014 — 131 374 80
Ю65 22 274 2182 278 203,2 28403 9814 49 877 1290 647
274 8 78 41 9 37,9 — — 3 — — 13
857 100 82 876 250 64,9 62080 9071 1267 2718 792
39
1
— — 69 — 1,0 ' /<
— — — —
1
178 Т о р г о в л й
Таблица № 8
Д и н а м и к а  б а з а р н ы х  цен на основны е с е л ь с к о -х о з .  товары  по важ нейш им  
горо дам
(в копейках)
Т О В А Р Ы  И Д А Т Ы
С
ве
рд
ло
вс
к
П
ер
мь
Н
.-Т
аг
и
Бе
ре
зн
ик
и
К
ра
сн
о-
ур
ал
ьс
к
Л
ы
сь
ва
Ку
нг
у 
р
К
ра
сн
о-
уф
им
ск
И
рб
ит
На
М ука рж аная  за кгр.
1 октября 1934 г ......................... 250 270 350 150
» 1 января 1935 г.......................... — 250 — — 200 — 190 138 155
» 1 апреля 1935 г .......................... 175 220 187 175 200 — 190 138 160
|) 1 июля 1935 г.............................. 144 200 — 162 200 - 190 157 125
» 1 августа 1935 г.......................... — - - 150 — 220 - - -
» 1 сентября 1935 г........................
■> 1 октября 1935 г ........................ —
На
Говядина за к гр .
1 октября 1934 г......................... 1550 1500 .1300 1500 1100 1300 1200
» 1 января 1935 г .......................... 1200 1000 — 1200 — — 900 1000 900
» 1 апреля 1935 г ...................... > 1100 1100 1100 1000 - 1500 1000 1000 1000
» 1 июля 1935 г .............................. 1100 1300 1200 800 800 1200 1100 1200 900
> 1 августа 1935 г ......................... 1150 800 1200 800 — 1200 1000 1000 900
» 1 сентября 1935 г. . . . . . . 1100 1000 1000 700 800 1200 1100 800 800
» 1 октября 1935 г ........................ 1000 1000 1000 700 800 1000 1000 800 800
На
Картоф ель за кгр.
1 октября 1934 г ......................... 100 70 100 100 60 30 25
» 1 января 1935 г.......................... 75 50 75 50 170 — 50 40 35
» 1 апреля 1935 г........................... 65 50 75 50 120 56 40 35 32
» 1 июля 1935 г.............................. 63 40 62 45 80 30 50 38 25
>> 1 августа 1935 г ......................... 87 60 75 50 — 50 60 38 45
» 1 сентября 1935 г....................... 50 60 50 35 90 30 50 25 25
» 1 октября 1935 г. ..................... 60 251 35 31 30 30 30 25 20
1 Цена на 20 сентября
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Таблица № 8 (окончание)
Т О В А Р Ы  И Д А Т Ы
С
ве
рд
ло
вс
к
П
ер
мь
Н
.-Т
аг
и 
л
Бе
ре
зн
ик
и
К
ра
сн
о-
ур
ал
ьс
к
Л
ы
сь
ва
К
ун
гу
р
К
ра
сн
о-
уф
им
ск
И
рб
ит
На
Масло топленое за к гр .
1 октября 1934 г ......................... 2500 2750 2500 2250 3000 2250 2250 2500 2200
> 1 января 1935 г ........................... 2500 2500 2400 2500 — — 2400 2250 2500
» 1 апреля 1935 г. ..................... 2200 2500 2500 2500 гооо — 2000 2250 2400
» 1 июля 1935 г .............................. 1900 2000 1800 2000 2100 2400 1750 1750 2000
» 1 августа 1935 г.......................... 1800 2000 1800 1900 2100 2000 1750 1750 2000
» 1 сентября 1935 г ....................... 1850 2000 1700 1750 2000 2000 2000 1750 1800
» 1 октября 1935 г ......................... 1800 1850 1800 1900 2000 2000 1750 1750 2000
На
Молоко за литр
1 октября 1934 г. . . . . .  . 185 200 300 250 250 200 100 150 110
» 1 января 1935 г.......................... 250 200 250 300 350 — 130 130 150
» 1 апреля 1935 г ......................  . 150 133 200 200 250 200 100 130 100
» 1 июля 1935 г .............................. 150 120 160 150 200 150 80 100 100
|) 1 августа 1935 г ......................... 145 120 180 150 200 180 80 100 80
» 1 сентября 1935 г ...................... 155 120 150 150 200 180 80 100 90
0 1 октября 1935 г ........................ 150 130 150 150 200 160 90 100 100
На
Я йца за десяток
1 октября 1934 г ..................... 750 600 700 800 900 700 600 700 700
» 1 января 1935 г . ..................... 1000 700 800 900 1000 — 800 700 700
» 1 апреля 1935 г .......................... 900 800 800 800 — — 700 700 600
» 1 июля 1935 г .............................. 600 600 700 550 700 600 500 500 600
» 1 августа 1935 г ..................... 575 600 600 500 — 600 500 500 600
|> 1 сентября 1935 г ....................... 600 550 650 500 800 600 550 500 600
» 1 октября 1935 г . ..................... 600 550 600 . 500 800 600 500 500 6С0
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Таблица № 9
Б а за р н ы е  цены на основны е с е л ь с к о -х о з .  то в а р ы  по с е л ь с к и м  мес т н о с т я м
(в копейках)
Т О В А Р Ы  И Д А Т Ы
Ел
ов
о
1
Ч
ер
ну
ш
ка
Се
рг
и
Си
ва
Б-
С
ос
но
в-
 
ск
ое
Ю
сь
ва
Ба
йк
ал
ов
о
юоо.15
X
На
Мука ржаная
1 октября 1934 г ..................................... 218 125 218 300
» 1 января 1935 г ...................................... 150 125 200 — — — 200 -  ,
» 1 апреля 1935 г ....................................... 170 137 175 210 160 150 150 —г
» 1 июля 1935 г .......................................... 200 175 156 206 175 — 170 —•
> 1 августа 1935 г ..................................... — — — 156 — — 200 Г+
» 1 сентября 1935 г................................... 90 106 — - — — - —
» 1 октября 1935 г ................................ 90 109 — — — 120 - • А
Говядина за кгр.
На 1 октября 1934 г..................................... 700 700 _ _ _ 800 _
» 1 января 1935 г ...................................... - 700 — — 750 800 800 -
» 1 апреля 1935 г.............................. • . 800 800 — 700 900 900 800 1200
& 1 июля 1935 г. . .....................  . . 800 800 — 800 — - 700 -
» 1 августа 1935 г ..................................... 750 700 — 700 — - 700 800
» 1 сентября 1935 г .............................. .... 600 — 700 — — 700 800
» 1 октября 1935 г .................... ... — 550 — 600 - у — 650 700
На
Картоф ель за кгр.
1 октября 1934 г............................. 31 38 62 31 62 50 _
» 1 января 1935 г.............................. 30 — 50 — — 25 60 —
|) 1 апреля 1935 г....................................... 31 19 40 50 31 25 37 60
» 1 июля 1935 г .......................................... 35 25 — - 25 18 31 40
» 1 августа 1935 г...................................... 50 — — — 25 15 25 40
» 1 сентября 1935 г.............. ... — 34 31 — — 15 — -
» 1 октября 1935 г. , . . . . . 12 19 25 30
Т о р г о в л я __________________________________ 18!
Таблица №  9 (окончание)
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Масло топленое за кгр .
На 1 октября 1934 г ................................. ... 2000 1750 2500 2000 2000 — 1875 —
» 1 января 1935 г. ............................. 2000 1875 2500 — 2000 2500 2250 —
» 1 апреля 1935 г ....................................... 1900 1850 2200 1800 2250 — 2000 2700
» 1 июля 1935 г .......................................... 1800 1800 2000 1800 1750 - 1750 2000
> 1 августа 1935 г ...................................... 1600 1800 1700 1500 1500 — 1750 1500
» 1 сентября 1935 г ................................... 1600 1520 1700 1500 1500 — 1500 1300.
» 1 октября 1935 г ..................................... 1500 1350 1625 1500 1500 — 1500 1300
Молоко за литр
На 1 октября 1934 г..................................... 150 150 117 100 100 150 100 —
» 1 января 1935 г ....................................... 150 160 133 — 100 200 150 —
.> 1 апреля 1935 г .  .......................................... 100 100 117 100 100 120 100 200
|) 1 июля 1935 г ..................................................... . 90 83 84 100 80 90 75 150
» 1 августа 1935 г ...................................... 90 100 100 100 80 80 60 120
» 1 сентября 1935 г ................................... 90 100 100 100 70 80 80 100
» 1 октября 1935 г ..................................... 100 100 100 100 83 80 90 100
Яйца за десяток
На 1 октября 1934 г ................................................ 500 500 500 350 450 500 500 -
» 1 января 1935 г . ......................... .... 550 600 700 — 600 500 600 —
» 1 апреля 1935 г............................... 600 500 600 400 500 500 500 1000
» 1 июля 1935 г ........................................... 350 350 300 350 400 — 350 600
> 1 августа 1935 г...................................... 350 350 300 300 400 — 400 600
» 1 сентября 1935 г ................................... 400 4 0 0 300 300 400 300 400 500
» 1 октября 1935 г ..................................... 450 350 350 300
•
400 300 400 500
Т _о р г о в л я
Таблица № 10
Средний оборот м а г а з и н о в  го р о д с ко й  с п ец и а л и з и р о в а н н о й  сети
________________________(данные торговой переписи)_________________________________
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Магазины :
Бакалейно-гастрономические.................................... 1 1 69,0 69,0
2 Винно-водочные............................................................. 153 153 17643.8 115,3
3 Ф руктово-овощ ные..................................................... 8 8 214,1 26,8
4 М ясо-ры бны е................................................................. 15 15 4282,4 285,5
5 Хлебо-булочные................................................. .... 502 497 54543,8 109,8
G Кондитерские ................................................................. 9 9 1478,0 164,2
7 М олочные......................................................................... 22 22 4054,1 184,3
8 Прочие специализирован, продовольственные . . 90 89 5927,7 66,6
Итого по специализирован, продовольствен. . 800 794 88212,9 111,1
9 Не специализирован, продовольствен..................... 542 533 93806,1 176
Всего по продовольствен............................................. 1342 1327 182019,0 137,2
10 Мануфакт. -талант, трикотажн............................... .... 4 3 1272,1 424
11 Парфюмерные................................................................. 2 2 235,6 117,8
12 Обуви, кожан, и резиновых и з д е л и й ................ 6 6 2724,1 454,0
13 Готового платья и головных убор ов.................... 10 10 2832,8 283,3
14 Книжных и печатных изданий ................................. 67 67 1844,2 27,5
15 К ульттоваров............................................................  . 42 42 4362,9 103,9
16 Детских т о в а р о в ..................................... . . . . — — — —
17 Посудно-хозяйственных то в а р о в ............................ 24 23 1543,2 67,1
18 Мебельные и  обстановочные..................................... 4 4 458,1 114,5
19 Н ефтелавки..................................................................... 5 5 486,4 97,3
20 Аптекарские магазины................................................. 111 111 3020,9 27,3
21 Т абачн ы е................................................. ' ...................... 5 5 721.3 144,3
22 Ш орно-обозны е............................................................. — — — —
23 Лесоматериалов и д р о в ............................................. — — — —
24 Комиссионные................................................................. 2 2 50,7 25,4
25 Прочие специализирован, непродовольственные . 18 18 1048,6 58,3
Итого по специализирован, непродовольствен. 3G0 298 20600,9 69,2
26 Неспециализирован, непродовольствен, с числом 
отделений до 5 включительно................ ...  . . 198 196 33593,2 171,4
27 Неспециализирован, непродовольственные с 6 и 
более отделениями..................................................... 3 3 18193,2 6064,4
Итого по не л р о д о в 'л ь ств е н н ы м ............................. 501 497 72187,3 145,6
28 Смешанные с числом отделений до 5 включител. 1475 1463 167209,2 114,3
29 Смешанные с 6 и более отделениями.................... 3 3 3547,4 1182,5
Итого по смешанным............................................. 1478 1466 170756,6 116,5
30 Неуказавшие специализации................................. 2 1 278,5 —
ВСЕГО ПО МАГАЗИНАМ ......................................... 3323 3291 425441,4 129,3
Ассортимент розничной торговли
Т а б л и ц а  №  11
(данные торговой переписи)
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ВСЕГО по области:
Магазины . . . 6656 3777 2162 3158 1604 1072 3004 1170 4437 4427 1476 935 2451
В %  к общ. итогу — 56,7 32,5 47,4 24,1 16,1 45,1 17.6 66,6 66,4 22,1 14,0 36,8
Палатки . . . . 1518 523 213 313 218 102 393 116 469 634 211 86 441
В °/ 0 к общ., итогу - 34,5 14,0 20,7 14,4 6,7 25,9 7,7 29,3 41,8 13,9 7,4 29,1
Вся сеть . . . 8174 4300 2375 3471 1822 1174 3397 1286 4906 5061 1687 1021 2892
В ° / 0  к общ. итогу — 52,6 29,1 42.5 22,3 14,4 41,6 15,9 60,0 61,9 20,6 12,5 35,4
В т. ч. по городу:
Магазины . . . . 3323 1751 1023 1525 936 792 1447 836 1759 1883 912 727 1387
В о/о к общ. итогу ~ 52,7 30,8 45,9 28,2 23,8 43,6 25,2 52,9 56,7 27,5 21,9 41,7
Палатки . . . 1161 298 84 132 73 60 198 58 206 388 81 72 269
В %  к общ. итогу — 25,7 7,2 11,4 6,2 5,2 17,1 5,0 17,7 33,4 7,0 6,2 25,9
Вся сеть . . . у 4484 2049 1107 1657 1009 852 1645 894 1965 2271 993 799 1656
В %  к общ. итогу . . . 45,7 24,7 37,0 22,5 19,2 36,7 19,9 43,8 50,6 22,1 17,8 36,9
В т. ч по селу: 
Магазины . . . . 3333 2026 1139 1633 668 280 1557 334 2678 2544 564 208 1064
В о/0 к общ. итогу — 60,8 34,2 49,0 20,0 8,4 46,7 10,0 80,3 76,3 16,9 6,2 31,9
Палатки . . . . . 357 225 129 181 145 42 195 58 263 246 130 14 172
В e/ц к общ. итогу - 63,0 36,1 50,7 40,6 11,8 54,6 16,3 73,7 68,9 36,4 3,9 48,2
Вся сеть . . . . 3690 2251 1268 1814 813 322 1752 392 2941 2790 694 222 1236
В °/о к общ. итогу — 61,0 34,4 49,2 22,0 8,7 47,8 10,6 79,7 75,6 1 8 , 8 6,0 33,5
Таблица № 11 (окончание)
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ВСЕГО по области:
Магазины . . . 6656 3580 3691 3930 3912 3975 4051 3734 1850 289 2105 3289 402 2490 1973
В /о к общ. итогу — 53,7 55,4 59,0 58.7 59,6 60,8 56,0 27,8 4,3 31,6 49,3 6,0 37,4 29,6
Палатки............... 1518 256 362 502 461 565 580 624 313 28 269 341 22 171 115
В о/0 к общ. итогу — 16,9 ' 23,9 33,1 30,4 37,3 38,3 41,2 20,7 1,8 17,8 22,5 1,5 11,3 7,6
Вся сеть . . . . 8174 3836 4053 4432 4373 4540 4631 4358 2163 317 2374 3630 424 2661 2088
В °/0 к общ. итогу — 46,9 49,6 54,2 53,5 55,5 56,7 53,3 26,5 3,9 29,0 44,4 5,2 32,6 25,5
В т. ч. по городу:
Магазины . . . . 3323 1568 1141 1356 1334 1398 1479 1527 247 205 563 1037 211 292 248
В о/0 к общ. итогу — 47,2 34,3 40,8 40,1 42,1 44,5 46,0 7,4 6,1 16,9 31,2 6,4 8,8 7,5
Палатки ............... 1161 139 129 259 220 322 350 404 198 18 183 141 15 28 46
В о/о к общ. итогу — 12,0 11,1 22,3 18,9 27,7 30,1 34,8 17,0 1,5 15,8 12,1 1.3 2,4 4,0
Вся сеть . . 4484 1707 1270 1615 1554 1720 1829 1931 445 223 746 1178 226 320 294
В О/о к общ. итогу — 38,1 28,3 36,0 31,7 38,4 40,8 43,1 9,9 5,0 16,6 26,3 4,3 7,1 6,6
В т. ч. по селу:
Магазины . . . 3333 2012 2550 2574 2578 2577 2572 2207 1603 84 1542 2252 191 2198 1725
В о/о к общ. итогу — 60.4 76,5 77,2 77,3 77,3 77,2 66,2 48,1 2,5 46,3 67,6 5,7 65,9 51,8
Палатки................ 357 117 233 243 241 243 230 220 115 10 86 200 7 143 69
В о/p к общ. итогу — 32,8 65,3 68,1 67,5 68,1 64,4 61,6 32,2 2,8 24,1 56,0 2,0 40,1 19,3
Вся сеть . . . . 3690 2129 2783 2817 2819 2820 2802 2427 1718 94 1628 2452 198 2341 1794
В о/о к общ. итогу — 57,7 75,4 76,3 76,4 76,4 75,9 65,8 46,6 2,5 44,1 66,4 5,4 63,4 48,6
00
Т а б л и ц а  № 12
Показатели качества обслуживания потребителя
(данные торговой переписи)
ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ
А. Магазины торгующие продовольствием: Б Магазины торгующие обувью и гото­вым платьем:
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Всего по госторговле . . 812 42 23 30 12 31 34 и 2 4 6 7 — 4
В том числе:
Госторговля НКВнуторга . . 575 34 10 29 10 27 23 6 — 2 4 4 - 2
Госторговля НКПищепрома . 175 7 6 1 — - 11 - — — — — — —
Всего по Орс'ам . . . . 1112 142 4 55 27 27 28 1 1 1 1 1 — —
В том числе:
Орс'ы Н К Т П ............................ 892 112 2 49 25 26 24 1 1 1 1 1 -
Всего по всей кооперации 896 51 7 24 11 40 28 4 3 2 2 3 — —
В том числе:
Потребительская кооперация 858 51 7 24 11 40 28 3 3 2 . 2 3 — —
Прочая кооперация................ 38 — — — - — — — 1 — — — — - —
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . 2820 235
\
34 109 50 96 90 16 6 7 9 11
1
— 4
г
Оборудование и площадь магазинов
Таблчца,№ |3
(данные торговой переписи)
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Средняя площадь 
1 магазин, (в м*)
Число магазинов имеющих 
(в %  к общему числу магазин.) Число касс Число весов
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По городу:
Продовольственные ............... 1342 1327 182019 137,2 72,1 44,1 56,2 6.5 3,7 86,4 75,8 166 68 1030 2562
Непродовольственные . . . . 501 497 72387,3 145,6 118,8 70,3 53,9 14,0 2,0 79.3 76,2 190 80 112 317
Смешанные....................... 1478 1466 170756,6 116,5 104,2 63,3 67,3 8,5 12,1 77,4 74,6 249 88 1414 3535
Не указавшие специал.............. 2 1 278,5 278,5 20,0 13,5 50,0 — — 50,0 50,0 — — 1 3
Итого . . . 3323 3291 425441,4 129,3 93,5 89,9 60,8 8,2 7,2 81,3 75,3 605 236 2557 6220
По селу:
Продовольственные . . . . . 424 419 17512,9 41,8 41,0 28,3 40.3 2,6 1,4 17,2 73,3 21 2 76 202
Не продовольственные . . . . 144 144 1274,0 8,8 37.4 28,4 22,9 8,3 4,2 16,7 62,5 10 - 23 100
Смешанные....................... .... • . 2760 2741 77044,8 28,1 49,9 33,5 45,5 7,4 9,5 7,9 57,4 182 5 1965 3210
Не указавшие специал.............. 5 5 148,1 29,6 40,7 32,7 40,0 20,0 — 20.0 100,0 ' — — — 3
Итого . .  . 3333 3309 95979,8 29,0 48,2 32,6 43,8 6,8 8,3 9.5 59,7 213 7 2064 3515
По области:
Продовольственные.................................... 1766 1746 199531,9 114,3 64,7 40,2 ' 52,4 4,9 3,2 69,8 75,2 ■ 187 70 1106 2767
Непродовольственные . . . . 645 641 73661,3 114,9 100,6 60,9 ! 48,5 12,7 2,5 65,2 73,2 200 80 135 417
Смешанные................................... 4238 4207 247801,4 58,9 68,8 43,8 53,1 7,8 10,4 32,2 63,4 431 93 3379 6545'
Неуказавшие специал................ 7 6 426,6 71,1 32,4 25,0 42,9 14,3 — 28,6 85,7 — — 1 6
ВСЕГО . . 6656 6600 521421,2 7 9,0 70,8 44,5 52,3 7.5 7,7 45,4 67,5 818 243 4621 9735
В том числе:
По госторговле................... 1536 1527 208872,6 136,8 80,7 46,9 59,0 8,7 3,3 70,6 78,3 307 118 719 1871
По ОРС‘ам ........................... 1857 1835 167083,7 91,1 88,4 53,6 61,6 8,3 14,5 53,9 68,9 217 51 1822 3784
По кооперации ................... 3263 3238 145464,9 44,9 55.8 38,3 43,9 6,5 5,9 28,6 61,6 294 74 2080 4080
Ф и  н а н с ы 187
Таблица № 1
И с п о л н е н и е  к а с с о в о г о  п л а н а  Г о с б а н к а
(В мил. руб.) *
- Фактическое выполнение
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ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ . . 1913,0 617,1 645,2 661,0 1923, 3 100,5
В том числе:
1. Реализация товаров
а) Потребкооперация . . . . 405,0 131 ,4 143,4 150,4 425,2 105,0
б) Предпр. НКВнуторга . . . 559,0 176,0 188,2 186,6 550,8 98,5
в) ОРС'ы и продснабы . . . . 518,0 172,3 172,5 170,5 515,3 99,5
г) Прочие организации . . 213,0 64,2 66,2 60,9 191,3 89,8
И т о г о  ................ 1693,0 513,9 570,3 566,4 1682,6 99,3
2. Мобил, средств населения . . 41,0 16,7 7,8 15,9 40,4 98,5
3. Прочие поступления . . . . 177,0 56,5 67,1 76,7 200,3 113,2
ВСЕГО РАСХОДОВ ................. 19Ю,0 614,8 670,2 673,4 1988,4 101,9
В том числе:
1. Заработная плата (включ. 
лесозагот.) ................................. 1025,0 539,5 564,8 557,2 1661,5 102,2
2. Сельхоззаготовки..................... 38,0 9,0 8 ,8 13,9 31,7 83,4
3. Прочие р а с х о д ы ......................... 287,0 96,3 96,6 102,3
*
295,2 102.9
К р е д и т о в а н и е  на р о д н о го  х о з я й с т в а  Го с б а н ко м  (а к т и в )
(В миллион, руб.)
188__________________    Ф и н а н с ы _________________________________________
Таблица № 2
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Состояние задолжен­
ности (ссуд) на:
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ВСЕГО ССУД ............................. 553,1 660,0 685,2 636,4 107,8 24,3 —48.fi
В том числе:
I. Плановые с с у д ы ............................................. 364,8 454,5 481,4 461,3 89,7 26,9 —20,1
У
1.
И з  н и х :
Н К Т П ......................................................................... 62,4 90,9 94,8 93,9 28,5 3 ,9 -  0,9
2. Н К Л егпром ............................................................. 3,8 5 ,6 7,2 3,7 1,8 1,6 — 3,5
З.НКЛес ..................................................................... 34,8 77,4 85,3 41,9 42,6 7,9 —43,4
4. НКМестпром............................................................. 7,7 13,6 12,3 9,7 5 9 -  1,3 — 2,6
5. Н КП ищ епром......................................................... 11,9 17,0 23,9 23,9 5,1 6,9 —
6. Н К В н утор г ............................................................. 68,9 69,5 63,2 69,1 0,6 — 6,3 5,9
7. НКВнешторг . ..................................................... 1,0 0 ,4 0 ,3 1,0 — 0,6 -  0,1 0,7
8. Наркомзем ................................................. 5,7 7 ,6 12,9 10,9 1,9 5 ,3 2,0
9. Ком. загот. С Н К ................................................. 5 ,5 7 ,3 6,1 4,7 1,8 — 1,2 — 1,4
10. Спецсчет Заготзерно ......................................... 44,0 53,8 42,2 50,9 9,8 — 11,6 8,7
11. Потребкооперация................................................. 43,4 35,2 46,2 57,6 - 8 ,2 11,0 11,4
12. Сельхозкооперация ............................................ 3,6 3 ,6 3,6 3,6 - — -
13. Кустпромкооперация............................................. 7,2 5,7 4,6 4,1 — 1,5 — 1,1 — 0,5
14. НКПС — железные д о р о г и ................................ 8,1 5 ,7 6,7 4,8 -  2,4 1,0 -  1,9
15. НК С о в х о зо в ......................................................... 0 ,6 0 ,6 1,0 1,0 - 0,4 —
16. О Р С 'ы ...................................................................... 56,2 51,4 62,0 74,4 — 4,8 10.6 12,4
II. Ссуды под готовые изделия и незаверш. 
п р - в о ..................... ..................................... 48,5 57,9 45,1 39,8 9,4 -1 2 ,8 - 5 , 3
III. Внеплановые ссуды ..................................... 8 ,5 8,8 5,8 6,4 0.3 — 3,0 0,6
IV. Пролонгированная (отсроченная) задол­
женность .......................................................... 24,3 26,2 21 ,7 21,4 1,9 — 4,5 _  0,3
V. Просроченные с с у д ы ..................................... 16,5 17,4 20,9 20,4 0,9 3,5 -  0,5
VI. Ссуды под товары отгруж., особые счета 
и аккредитивы ............................................. 90,5 96,1 110,3 87,1 5,6 14,2 - 2 3 , 2
Примечание: Знак минус (—) означает уменьшение задолженности.
Прив л ече н н ы е ресурсы  Г о с б а н к а  (п а с с и в )
 _________ Ф и н а н с ы_________________   !§0
Таблица № 3
В миллионах руб.
Состояние балансовых 
счетов на: Изменение за:
П О К А З А Т Е Л И U
юго
J_
U
ЮСО
1
>
Й
_|
>
U
ю
7
X шX
сэX
соX
1. Текущ ие с ч е т а ........................................... 4.3,9 41 ,8 47,8 55,4 -  2 ,1 6 ,0 7,6
В том числе:
1. Местный б ю д ж е т .................................................
2. Республик, б ю д ж е т .............................................
3. Профсоюзные организ...........................................
5 . К о л х о з ы ........................ ........................................
6. Г о с с т р а х .................................................................
7. С о ц с т р а х .................................................................
8. Обществен, и проч. организ...............................
3 .4
7.5  
3,8
8 .4
4 .5  
0,9  
12,3 
3,1
7.5
7.5
4.1
5.5  
2,8  
0,7
10,5
3.2
4 .6  
8,1 
4,4
12,9
3,1
0 ,6
10,5
3 .6
6 .5  
10,7
4 ,2
11,9
8,1
2 .5  
7,8
3,7
4,1
0 ,3
— 2 ,9
— 1,7
— 0 ,2  
— 1,8
0,1
-  2 ,9  
0 ,6  
0,3  
7,4  
0 ,3
— 0,1
0,4
1.9 
2,6
-  0,2  
-  1,0 
5,0
1.9 
2,7 
0,1
II. Расчетны е с ч е т а .................................. 53,3 59 ,3 51,4 63,5 6 ,0 — 7,9 12,1
В том числе:
1. Н К Т П .........................................................................
2. Н К Л егп ром .............................................................
3. Н К Л е с .....................................................................
4. НКМестпром.............................................................
5. Н К П ш цепром .........................................................
6. Н К В н у т о р г ..............................................................
7. НКВнешторг .........................................................
8. Наркомзем.................................................................
9. Ком. загот. С Н К .................................................
10. Спецсчет Заготзерно.............................................
11. Потребкооперация .............................................
12. Кустпромкооперация .........................................
13. Прочая к ооперац ия .............................................
14. НКПС — железные д о р о г и .................................
15. НКСовхозов..............................................................
16. О Р С ' ы ......................................................................
17. НК В о д ......................................................................
18. Н К С в я з ь ..................................................................
19. Прочие ведом ства ..................................................
16,5
2,1
3.9
1.4
2 .3
3.3  
0,4  
2 5 
3,7  
0,2
4 .5  
2,0  
0,3
1.3 
0,1 
2,1 
0 ,5
1.3
4 .9
16,1
2.9
9 .9
2.9
1.9 
1,6 
0,3
2.3  
2,8  
0,7
4.7
1.8 
0,1
2.3  
0,1 
3 0 
0,9  
0 ,5  
4,5
12,7
2.4  
6,6
2.4  
2,6  
2,2  
0.3
2 .4  
2,2  
1 ,3
4.8
1.9  
0,1 
1 ,7 
0,1 
2,1 
0 ,7  
0,5
4.4
19,6
2,6
6,6
2.4  
2,6
2.4  
0,5  
1,8
3.9  
2,0
5.3
2 .3  
0,2
2.5  
0 ,3  
1,8 
0,4  
0,4
5.9
-  0 ,4  
0 ,8  
6 ,0  
1,5
-  0 ,4
-  1,7
-  0,1 
— 0 .2
— 0 ,9  
0,5  
0 ,2
-  0 ,2  
-  0 ,2
1,0
0 ,9  
0 ,4  
— 0 ,8  
-  0 ,4
— 3,4
— 0 ,5
— 3 ,3
— 0 ,5  
0,7  
0,6
0,1
— 0 ,6  
0,6  
0.1 
0,1
— 0,6
-  0 ,9
— 0 ,2
— 0,1
6,9
0,2
0,2  
0.2  
— 0,6  
1,7 
0,7 
0,5  
0,4  
0,1 
0,8  
0,2
— 0,3
— 0,3
— 0,1 
1,5
III. Кредитны е у ч р е ж д е н и я ................... 58,9 28,5 35,4 45,9 —30,4 6 ,9 10,5
В том числе:
1. П ром банк..................................................................
2. Коммун, б а н к ..........................................................
3. Всекобанк .......................................... ....................
4. Сельхозбанк..............................................................
6,7
11,2
40,5
0 ,5
9.7  
11,2
6.8  
0,8
11,2
12,6
11,0
0 ,6
11,6
14,2
19,0
1,1
3 ,0
—33,7
0 ,3
1,5
1,4
4,2  
-  0 ,2
0 ,4
1.6
8,0
0 ,5
Примечание: Знак минус (—) означает отлив рес>ф С О В .
190 Ф и н а н с ы
Таблица № 4
М о б и л и з а ц и я  сред ств  н а с е л е н и я  и п л а т е ж и  обобществленного с е к т о р а
(В тыс. руб.)
3— п~  га
Фактическое выполнение
Пл
ан
 
на 
I, 
и 
III
 
кв
ар
т
I 
кв
ар
т-
1
И 
кв
ар
т.
1
__
__
__
1 I
II 
кв
ар
т.
Итого
°/о 
к плану
1. Мобилизация средств насел. . . . 164340 52421 37624 66065 156310 95,1
В том числе:
1. Обязательные платежи . . . .
И з  н и х :
73043 21960 15190 29760 69910 98,4
а) Подоходный налог . . . . 18949 6150 6932 7211 20293 107,1
б) К у л ь т сб о р ............................ 34244 17157 8258 7071 32486 94,9
в) Сельхозналог........................ 11800 589 — 10860 11449 97,0
г) Окладн. страхование . . . 6050 1064 — 4618 5682 93,9
2 . Добровольны е платеж и . . 93297 27461 22634 36305 86400 92,6
И з н и х :
а) З аем -гор од ............................ 65876 19454 15178 29649 64281 97,6
с е л о ................................ 12260 1893 1571 2593 6057 49,4
б) Вклады в сберкассу-город . 10150 5208 5390 1114 11712 115,4
в) Самообложение.................... 3317 546 — 3025 3571 107,7
I I .  Платежи обобществ. сектора . . 1255530 367749 404724 406762 1179235 93,9
В том числе:
1. Налог с оборота к бюдж, нац. 984400 281786 317146 323739 922671 93,7
2. Налог с нетоварн. операц. 4860 1800 1576 1748 5124 105,4
3. Спец. отчисл. по коммерч. 
ф онду............................................. 139655 42822 40321 41170 124313 89,0
. Налог с Главспирта................ 126615 41341 45681 40105 127127 100,4
Т а б л иц а  №  5
П л а т е ж и  обобществленного сектора  и мобилизация средств населения по районам Свердловской области  
за  I II  к в а р та л  1935 г.
(В тыс. руб.)
П л а т е ж и  о б о б щ е с т в л е н н о г о с е к т о р а Мобилизация средств населения
НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНОВ В с е г 0 В т. ч. налог с оборота и бюдж. наценки Занимае­мое План Выполн. °/о
Занимае­
мое
План Выполи. °/о План Выполн. °/о
место по 
области
место по 
области
1. А лап аевский ............................... 8325 6872 82,5 8277 6840 82,6 44 1236 1064 86,1 32
2. Артинский....................................... 691 574 83,1 686 571 83,2 42 617 516 83,6 40
3. А читский....................................... 36 24 66,7 35 23 65,7 55 467 358 76,6 57
4. Асбестовский............................... 117 153 130,8 109 . 150 137,6 5 848 657 77,5 55
5. Бардымский . . ........................ 41 6 14,6 39 5 12,8 70
1
53
578 400 69,2 66
6. Березовский ............................... 31 21 67,7 30 21 70,0 441 344 78,0 52
7. Б.-Сосновский............................... 15 12 80,0 14 9 64,3 46 374 318 85,0 35
8. Верещагинский........................... 2888 2643 91,5 2704 2564 94,8 34-а 678 493 72,7 64
9. В .-Г ородской................................ 39 14 35,9 38 12 31,6 66 241 216 89,6 23
10. Верхотурский............................... 1473 978 66,4 1468 973 66,3 56 280 221 78,9 50
11. Ворошиловский........................... 10425 8760 84,0 9635 8370 86,6 41 2561 2314 90,3 20
12. Гаринский........................ . . 44 25 66,8 42 22 52,4 61 307 200 65,1 71
Таблица № 5 (продолжение)
НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНОВ
П л а т е ж и  о б о б щ е с т в л е н н о г о с е к т о р а Мобилизация средств населения
В с е г о В т. ч. налог с оборота и бюдж. наценки Занимае­мое 
место по 
области
План Выполн. "/0
Занимае­
мое 
место по 
областиПлан Выполн. °/о План Выполн. °/о
13. Добрянский................................... 99 102 103,0 94 101 107,4 20 531 461 86,8 29
14. Егоршинский............................... 1699 1630 95,9 1682 1625 96,6
1
30 831 783 94,2 15
15. Е ловский....................................... 896 558 62,3 894 556 62,4 ! 59 660 570 86,4 31
16. Еланский...................................... 29 31 106,9 29 31
\
106,9 11 321 319 99,4 9
17. Ивдельский................................... 148 140 94,6 145 136 93,8 31 132 88 66,7 68
18. Ильинский ................................... 2162 2020 93,4 2160 2019 93,5 33 945 591 62,5 73
19. Ирбитский........................... ... 6487 6035 93,1 2374 2553 107,5 34 864 671 77,7 53
20. И сов ск ой ....................................... 18! 250 138,1 179 248 138,5 3 559 563 100,7 5
21. Кабаковский ............................... 16621 13415 80,0 16277 13140 80,7 45 2614 2029 77,6 54
22. Калатинский ............................... 9003 7921 88,0 8840 7822 88,5 39 2063 1624 78,7 51
23. Кизеловский................................... 9387 9478 101,0 9104 9233 101,4 23 2279 1907 83,7 37
24. Кишертский ................................... 1892 1637 86,5 1890 1634 86,5 40 507 528 104,1 4
25. Комк-Перм. окр.............................. 2804 2499 89,1 2772 2464 88,9 38 2477 1695 68,4 67
26. Красноуральский....................... 9915 9294 93,7 9780 9238 94,5 32 1705 1282 75,2 59
Т а б л и ц а  №  5 (п род о л ж е ни е )
Таблица № 5 (продолжение)
г
НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНОВ
П л а т е ж и  о б о б щ е с т в л е н н о г о с е к т о р а Мобилизация средств населения
В с е г 0 В т. ч. налог с оборота и бюдж. наценки Занимае­мое 
место по 
области
План Выполн. %
Занимае­
мое 
место по 
областиПлан Выполн. °/о План Выполн. °/о
41. П.-Уральский гор.......................... 289 304 105,2 280 287 102,5 15 941 807 85,7 33
42. Пермский....................................... 101919 102449 100,5 71717 72932 101,7 27 5982 5595 93,5 16
43. Полевской...................................... 2619 2639 100,8 2606 2632 101,0 24 556 425 76,4 58
44. Режевской....................................... 1218 829 68,1 1208 820 68,8 51 444 324 73,0 62
45. Салдинский . ............................... 200 202 101,0 190 198 104,2 22 885 729 82,4 43
46. Свердловский............................... 109635 112643 102,7 74819 78445 106,0 19 14578 13193 90,5 18
47. Серг.-Пермский........................... * 66 14 21,2 64 14 21,9 69 380 268 70,5 65
48. Н.-Сергинский............................... 2174 2433 111,9 2167 2431 112,2 9 707 783 110,7 1
49. Сл.-Туринский........................... 185 94 50,8 183 93 50,8 64 398 383 96,2 10
50. Сивинский...................................... 35 11 31,4 33 10 30,3 67 653 396 60,6 74
51. Сухоложский........................... 4120 2754 66,8 4035 2749 68,1 54 f 04 773 85,5 34
52. Суксунский . ............................... 97 73 90 70 77,8 48 498 417 83,7 38
53. Таборинский .............................. 24 8 ' 3 3 23 7 30,4 68 283 23 83,7 39
54. Тагильский . . ................... 34528 34706 100 5 ? 1529 20680 100,7 25 4588 4605 100,4 7
Т а б л и ц а  №  5  (о к о н ч ан и е )
НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНОВ
П л а т е ж и  о б о б щ е с т в л е н н о г о с е к т о р а Мобилизация средств населения
В с е г о В т. ч. налог с оборота и бюдж. наценки Занимае­мое 
место по 
области
План Выполн. °/о
Занимае­
мое
место по 
областиПлан Выполн. °/0 План Выполн. °/о
55. Т у р и н ск и й ................................... 1286 871 67,7 1285 868 67,5 52 732 592 80,9 47
56. Уинский........................................... 39 25 64,1 33 24 63,2 58 466 385 82,6 42
57. У сипский....................................... 290 33 11,4 289 33 11,4 71 399 332 83,2 41
58. Фокинский ............................... 407 446 109,6 403 444 110,2 10 404 370 91,6 17
59. Частинский........................... 17 7 41,2 16 7 41,3 65 316 286 90,5 19
60. Чердынский................................... 3922 4168 106,3 3914 4155 106,2 12 939 787 83,8 36
61. Чермозский................................... 204 140 68,6 199 118 59,3 50 519 45! 86,9 28
62. Чернушинский........................... 395 446 112,9 393 408 103,8 8 773 696 90,0 22
63. Чусовской....................................... 6327 5749 90,9 6294 5722 90,9 36 1254 1005 80,1 48
64. Черновской................................... 19 30 157,9 18 27 150,0 2 347 301 86,7 30
65. Ш алинский................................... 66 36 54,5 60 36 60,0 62 569 507 89,1 25
65. Щучье-Озерский ........................ 1967 2259 114,8 1965 2253 114,7 7 880 720 81,8 45
67. Краснополянский 47 24 51,1 47 23 48,9 63 372 335 90,0 21
68. Молотовский................................... 735 610 83.0 700 581 83,0 43 1836 1602 87,2 27
Ход реализации займ а  и поступление взносов по сберегательной системе Свердловской области за  III  кварт. 1935 г .
(в тыс. руб.)
Таблица № б
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Р е а л и з а ц и я  з а й м а Поступление взносов в сберкассы
Задание на 
III кварт.
Выполнение
о/0 к зада­
нию
Задание на 
III кварт.
Выполнение
°/о к зада­
нию
Среди рабочих и служащих............................... 94300 100635 106,7 31370 29066 92,6
Среди неорганизованного населения . . . 2260 2612 115,5 830 617 74,3
Среди колхозников.............................................. 10610 9961 93,9 4200 2186 52,0
Среди единоличников .......................................... 3330 623 18,7 2290 415 18,1
В с е г о  ........................... 110500 113831 10.3,0 38690 32384 83,4
Охват подпиской рабочих и служащих . . . 764000 703142 92,0 — — —
Охват подпиской колхозников ........................... 407000 355230 87,3 — - —
Количество  учащихся школ всеобуча Т а б л и ц а  №  I
П Е Р И О Д Ы
Г о р о д С е л о В с е г о  
учащихся 
в городе и 
селеI—IVклассы
V -V I I
классы
VIII—X
классы И т о г о
1—IV
классы
V—VII
классы
VIII—X
классы И т о г о
На 1/XI—34/35 учебн. года 191042 60489 6567 258098 233692 46301 509 280502 538600
На начало 35/36 учеб. года
(предварит, данные ОблОно) 200222 71662 9430 281314 249892 61364 1352 312608 593922
35/36 уч. в о/0о/0 к 34/35 уч. г. 104,8 118,5 143,6 109,0 106,9 132,5 265,6 111,4 110,3
Общая х а р а к т е р и с т и ка  обследованны х ш кол всеобуча *) Таблица № 2
X
<<
ъ
г
ч
*<
■а
а
ijX
3т и п ы  Ш К О Л Года
Число 
учтенных 
школ дан­
ного типа Классов Преподават.
Учащихся 
к концу 
учебного 
года
В среднем приходится учащихся
На 1
щколу
На 1
класс
На 1-го 
преподава-
I . Г о р о д
Неполн. средние
Средниэ . 
С е л о
Начальные
Неполн. средние
1934/35
1933/34
1934/35
1933/34
1934/35
1933/34
1934/35
1933/34
64
60
43
23 
153
62
21
24
922
877
839
376
517
219
177
175
1134
1123
(101
574
306
114
209
212
32745
31047
29658
13700
10009
3526
5129
5120
511
517
690
596
65,4
56,9
244.2
213.3
35,5
35,4
35.3
36.4
19.4 
16,1 
29,0 
29.2
28.9
27.6
26.9
23.9
32.7
30.9 
24,5 
24,2
^Данные настоящей и всех последующих таблиц по вс обучу представляют собой итоги специальных единовремен.обследований ряда 
качеств, показателей работы школ всеобуча.
Распределение у ча щ и х с я  и школ по сменности занятий в 34-35 учебном году
Таблица j\ s 3
о.ос
Города и пос. гор. типа Сельские местности
с
"А
•а
Неполные
средние
Средние И т о г о
Начальные
школы
Неполные
средние
И т о г о
Школ, давших св ед ен и я ...........................  ................ 1 64 42 106 153 21 174
В них всего учащ ихся.......................................................... 2 32745 28526 61271 10009 5129 15138
Школ, ведущих занятия в две или три смены . . . 3 62 34 96 9 2 11
В первую смену................................... 4 17644 13985 31629 601 377 978
В них учащихся, во вторую смену ............................... 5 14019 10375 24394 419 130 549
занимающихся в третью смену ...............................  . б 442 431 873 — — —
И т о г о .............................................. 7 32105 24791 56896 1020 507 1527
% школ, занимают, в 2 или 3 смены (°/0 стр. 3 к стр. 1) 8 96,9 80,9 90,6 5,9 9,5 6,3
% уч-ся, занимающихся во вторую смену. (% стр. 5 
к стр. 2 ) ............................................................................. 9 42,8 36,4 39,8 4,2 2,5 3,6
О/о уч-ся, занимающихся в третью смену (0/0 СТр. 6 
к стр. 2)............................................................................... 10 1,3 1,5 1,4
Сведения о числе ударников учебы в 1934-35  уч. году Таблица № 4
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§5С Д Неполн. средние 60 21346 7630 35,7 9274 3991 43,0 30620 11621 37,9
Я Средние . . . . 40 12142 4639 38,2 12164 3870 31,8 2561 1124 43,9 26867 9633 35,9
о ь.
И т о г о  . . . 100 33488 12-т 56,6 31438 7861 36,7 2361 11-24 43,9 57487 91234 36,9
ВнVо Начальные . . . 152 9969 1930 19,4 , 9969 1930 19,4
Неполн. средние 21 2521 466 18,5 2608 544 20,9 — — — 5129 1010 19,7
Средние . . . . 1 168 68 40,5 251 67 26,7 26 9 34,6 445 144 32,3а'О И т о г о . . . 174 13638 3464 19,3 3859 611 21,4 26 9 34,6 15543 31Z4 19,8
Таблица № 5
Распределение выбывших уча щ их ся  из шксл всеобуча по причинам выбытия
К Л А С С Ы
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1934/35 уч. г. 7604 19,7 0,6 71,7 2,4 0,7 5,5 1845 13,6 0,1 52,9 9,2 3,6 20,7
1933/34 » 5832 27,5 1,1 62,0 3,5 0,7 6,3 1492 13,0 0,1 57,5 7,6 3,8 18,1
1934/35 » 4655 34,1 0,1 50,7 3,6 2,3 9,3 633 22,6 — 32,1 8,7 2,8 33,8
1933/34 » 3181 23,8 2,4 59,7 4,0 2,5 10,0 779 26,3 3,5 34,3 5,1 1,7 32,6
1934/35 » 617 45.9 1,0 34,8 4,2 1,6 13.5 — _ — — — — —
1933/34 » 279 40,1 34,4 2,9 2,2 20.4 — — — — — — —
Примечание: За 33/34 уч. год сведения по данной таблице получены от 82 школ городов и 85 школ сельской местн.; за 34/35 уч. год учтено 
107 школ городов и 175 школ сельской местности.
200 К у л ь т у р а  и н р о с в е щ е н и е
Таблица JN° 6
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Город
класс . . . . 270 10285 187,5 2 ,2 189,0 6 ,9 1,45 0,87
2 » . . . 239 9439 186,9 2 ,3 184,6 5 ,8 1,58 0,74
3 » . . . . 222 8387 187,9 1,9 186,8 5 ,5 2 ,19 0,88
4 » . . . . 183 6880 186,8 1,6 184,9 5 ,5 1,65 0,66.
5 » . . . . 296 10161 189,6 2,1 188,9 5 ,5 2,25 0,96
6 » . . . 211 7090 191.6 2,0 191,6 4,5 1,64 0,57
7 158 4838 190,9 1,7 190,6 4,1 0,71 0,10
8 53 1433 190,7 1,3 193,8 4 ,6 0,23 —
9 31 773 192,8 1 >9 191,2 4 ,5 0 ,12 —
30 . . . . 9 191 194,1 1,6 194,5 4 ,9 — —
1
Село
класс . . . . 150 3460 197,7 .3,4 194,1 12,5 0,50 0,10
2 > . . . . 153 3282 196,8 3 ,0 191,2 12,0 0 ,72 0,11
3 » . . . . 138 2779 199,9 3 ,0 195,7 10,7 1,09 0,17
4 » . . . . 115 2282 200,5 2 ,7 195,0 11,3 0,96 0,25
5 » . . . .
00•'Т
-
1470 206,3 1,9 203,8 10,3 0,60 0,13
6 » . . . . 29 822 205,1 2 ,2 200,0 9,0 0,85 0,12
7 » . . . .
1
1
21 531 205,9 2 ,0 201,6 6 ,5 0,37 —
Примечание; Несоответствие суммы дней занятий и перерывов в классе и в среднем на 1 уча­
щегося объясняется, во-первых, тем обстоятельством, что средние на 1 учаще­
гося выведены по отношению к числу учащихся на конец учебн. года (а не в 
среднем за весь учебн. год); во-вторых,— открытием новых классов в середине 
учеб. года в которые перешли учащиеся из других классов.
Работа областного Радиокомитета за 9 месяцев 1935 года
Т а б л и ц а  №  7
-  ВИДЫ ВЕЩАНИЯ
Количество передач и продолжительность вещания (в часах)
В т 0 м ч И с Л е
В с е г о
Музыкальн. Лит.-драм. Детское Учебно-образоват.
Массов, 
проп. и 
физкульт.
Прочее
ФОРМЫ ПЕРЕДАЧИ ..\
\
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.
Собственные передачи местн. и иногородней
трансляции 
1 квартал:
По плану ........................................... 2794 1172 717 615 131 79 189 52 112 47 494 223 1151 156
Фактически........................................... 2788 1173 718 601 129 74 182 52 101 44 501 227 1157 175
% выполнения плана ........................ 99,8 100,1 100,1 97,7 98,5 93,7 96,2 100,0 90,2 93,6 101,4 101,7 100,5 112,1
II квартал:
По плану ............................................... 1844 889 475 500 110 64 85 44 74 37 318 143 782 101
Фактически............................ 1905 879 475 456 102 67 77 41 65 33 307 148 879 134
% выполнения плана .................... 103,3 98,9 100,0 91,2 92,7 104,6 90,5 93,2 87,8 89,2 96,5 103,4 112,4 132,7
Ill квартал:
По п л а н у ........................................... 1120 483 251 222 80 49 52 32 38 20 202 83 497 77
Фактически........................... 1222 482 255 207 76 52 71 32 42 20 203 78 575 93
% выполнения плана ........................ 109,1 99,8 101,5 93,2 95,0 106,1 136,5 100,0 110,5 100,0 100,5 94,0 115,6 120,8
За 9 месяцев:
По плану . 5758 2544 1443 1337 321 192 326 128 224 104 1014 449 2430 334
Фактически 5915 2534 1448 1264 307 193 330 125 208 97 1011 453 2611 402
% выполнения плана . . . . 102,7 99,6 100,3 94,5 95,6 100,5 101,2 97,7 92,9 93,2* 99,7 100,9 107,4 120,4
В том числе (ф а кт .)
Студийные, выездные и  открытые . 
о) Механическая звуко-запись . . . .
4818 1573 | 535 453 272 155 320 121 210 96 924 364 2557 384
588 309 579 305 9 4 -- -- -- -
X
*<
ь
о*
*3
а
га
' г
Работа э л ек тр о с та н ц и й  и эл ектросетей , п р инадлеж ащ их органам коммунального х-ва за  III кв. 1935 г.
Таблица № 1 II g
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ
Отпуск электроэнергии потребителям (в тыс. клв. час) Фактическая себестоимость одного отпущенного клв. часа (в коп.)
П л а н Выполнение Выполнение в °/о°/о
9 м-в III кв.
В /о°/о
1935 г. III кв. 9 м-в 111 кв.
За 9 м-в 
к годовому 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
За 9 м-в
к годовому 
плану
За III кв.
к кварт, 
плану
I. Электростанции . . 1809,5 440,0 1252,0 430,2 69,2 97,7 — — _ —
К у н г у р ............... 1129,5 290,0 820,0 319,8 72,6 110,3 10,5 7,4 73,5 52,9
Соликамск . . . 680,0 150,0 431,8 110,4 63,5 73,6 — нет сведе ний
II. Электросети . . . 11530,0 2670,0 8004,2 2237,8 69,4 83,8 17,7 18,0 102,9 104,7
Березники . . . . 1600,0 370,0 1069,7 288,9 66,9 78,1 16,4 16,8 108,7 120,0
Молото во . . . . 2500,0 700,0 1286,5 306,7 51,5 43,8 20,1 20,9 91,0 99,5
Ирбит................... 450,0 100,0 171,9 65,6 38,2 65,6 34,7 19,2 133,5 —
Кабаковск . . 2860,0
•
600,0 2349,9 614,2 82,5 102,3 14,7 15,9 119,5 129,3
Кизел . . . . 2880,0 600,0 2359,2 662,1 81,9 110,4 14,7 18,3 105,0 132,7
Чусовая............... 1250,0 300,0 767,0 300,0 61,4 100,1 30,0 19,6 120,0 78,4
Т а б л и ц а  №  2
Работа трамвая г. г. Свердловска и Перми за III кв. 1935 г.
Пробег вагонов (в тыс. вагоно-клм) Перевезено пассажиров (в тыс. чел.)
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ
П л а н Выполнение Выполнение
В°/о°/о
П л а н Выполнение В »/о°/о
1935 г. III кв. 9 м-в III кв.
За 9 м-в 
к годов, 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
1935 г. III кв. 9 м-в III кв.
За 9 м-в 
к годов. 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
И т о г о ................ 11621,6 3500,0 8555,9 3343,7 73,6 95,5 84108,5 21834,0 65038,9 23986,6 77,3 96,6
1. С вердловск.................... 8900,0 2700,0 6509,0 2590,6 73,1 95,9 62880,0 18834,0 48964,1 18003,4 77,9 95,6
2. Пермь................................ 2721,6 800,0 2046,9 753,1 75,2 94,1 21228,5 6000,0 16074,8 5983,2 75,7 99,7
Таблица № 2 (окончание)
Себестоимость пробега одного вагоно-клм (в копейках) Себестоимость перевозки одного пассажира (в коп.)
П л а н Выполнение Выполнение в °/0°/о П л а н Выполнение В о/о%
1935 г. III кв. 9 м-в III кв.
За 9 м-в 
к годовому 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
1935 г. III кв. 9 м-в III КВ.
За 9 м-в 
к годовому 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
66,2 61,5 73,8 67,4 111,5 109,6 9,1 8,7 9,7 9,4 106,6
•
108,0
62,0 57,0 67,0 61,7 108,1 108,2 8,8 8,2 8,9 8,9 101,1 108,5
80,0 77,0 95,5 87,0 113,0 10,3 10,3 10,9 118,4 105,81 2 ,2
Таблица № 3
Работа грузового трамвая г. г. Свердловска и Перми за III кв. 1935 г.
Перевезено грузов (в тыс. тонн клм) Факт, себестоимость перевозки одной тонны-клм(вкоп.)
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ
П л а н Выполнение Выполнение 
в °/о°/о
П л а н Выполнение В о/о°/о
1935 г. Ш кв. 9 м-в
"|
III кв.
За 9 м-в 
к годов, 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
1935 г. III кв. 9 м-в III кв.
За 9 м-в 
к годов, 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
И т о г о ............... 1048,8 250,0 259,5 .90,7 . 24, ? 36,0 — — — — — —
К Свердловск.................... 660,0 150,0 176,6 60,1 26,8 40,1 50,0 50,0 85,7 93,5 171,4 187,0
388,8 100,0 82,9 30 0 2' 3 30 0 де ний,о
/
Таблица № 4
Работа коммунальны х азтоб усоз г. г. С з е з д л з в с к а  и Перми за  III  кв .  1935 г.
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ
Пробег автобусов (в тыс. маш.-клм) Фактическая себестоимость пробега одного машино-клм (в коп.)
П л а н Выполнение Выполнение в °/0°/о
9 м-в II! кв.
В °/о°/о
1935 г. III кв. 9 м-в III кв.
За 9 м-в 
к годовому 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
За 9 м-в 
к годовому 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
И т о г о  . . . . 1131,8
1______ 1032,1 374,8 01,1 101,4 - — — —
1. Свердловск . . . . 960,5 320,0 908,3 314,5 94,6 98,2 139,0 125,7 85,8 89,8
2. Пермь....................... 171,3 49,5 123,8 60,3 72,2 121,9 нет све де НИИ
Работа коммунальных такси в г. Свердловске за III кв. 1935 г.
Т а б л иц а  №  5
П л а н В ы п о л н е н и е Выполнение в °/о°/о:
П О К А З А Т Е Л И
1935 г. 111 кварт. 9 м-цев III кварт.
9 м-цев 
к год. плану
III кварт, 
к кварт, 
плану
Пробег такси (маш.-тн к м ) .................................................................. 394,6 100,0 173,9 62,4 57,1 62,4
Себестоимость одного машино-клм (в коп .)....................................... 98,5 98,6 99,2 110,3 100,7 111,9
Таблица N® б
Работа водного тр анс по р та ,  п р и н а д л еж а щ е го  органам  ком м унального  хозяй ств а  за  I I I  кв.  1935 года
НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ
П е р е в е з е н о  п а с с а ж и р о в  (в ты с. ч е л.) Себестоимость перевозки одного пасса­жира (в коп.)
П л а н Выполнение Выполнение в °/о%
9 мес-в
III
квартал
В о/0°/о:
1935 г. III кв.
За 9 
мес-в
За 
III кв.
За 9 мес-в 
к годовому 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
За 9 м-в 
к годовому 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
И т о г о ........................... 2400,0 1460,0 1701,6 1074,в 70,9 73,6 21,7 16,4 113,0 94,2
Пермь ............................................... 900,0 560,0 511,5 316,9 56,8 56,6 24,9 19,6 138,4 130,7
Березники ....................................... 1500,0 900,0 1190,1 757,9 79,3 84,2 20,3 15,1 103,0 79,5
Таблица № 7
Работа водопровода, принадлежащего органам коммунального хозяйства за III квартал 1935 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ
Отпущено воды потребителям (в тыс. куб. метр.) Фактическая себестоимость отпущенного кб/мтр (в коп.)
П л а н Выполнение Выполнение в °/0°/о
9 мес-в
III
квартал
В 0/0°/о
1935 г. III кв. 9 мес-в III кв.
За 9 мес-в 
к годовому 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
За 9 мес-в 
к годовому 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
И т о г о  ........................... 7910.7 2199,8 5889,1 п т , н 71,4 90,6 31,5 30,3 110,9 107,8
Свердловск...................................... 5000,0 1320,0 3651 ,2 1215,0 73,0 92,0 28,0 27,2 103,7 101,5
П ер м ь .............................. .... 2248,4 680,0 1781,7 635,9 79,2 93,5 31,9 27,5 127,6 110,0
К и з е л .............................................. 228,0 65,0 152,0 48,8 66,7 75,1 48,6 56,6 113,0 141,5
Кунгур .......................................... 212,3 60,0 136,4 33,4 64,2 55,7 35,3 47,3 165,7 207,5
Лысьва.............................................. 210,0 70,0 156,0 57,6 74,3 82,3 75,3 82,8 101,8 127,4
Чердынь.................................. ...  . 18,0 4,8 11,8 3,1 65,6 64,6 192.4 225,8 89,7 119,1
Таблица >6 8
Работа канализации, принадлежащей органам коммунального хозяйства за III квартал 1935 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ
Спуск сточных вод (в тыс. куб. мет.) Фактическая себестоимость I куб. метра (в копейках)
П л а н Выполнение Выполнение в °/'о°/о
За 9 
мес-в
За 
III кв.
В 0/0о/о
1935 г. III кв. 9 мес-в III кв.
За 9 мес-в 
к годовому 
плану
За III кв.
к кварт, 
плану
За 9 мес-в 
к годовому 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
И т о г о  ........................ 1735,0 4918,0 1739,1 83,4 100,8 10,0 15,7 94,3 94,0
Свердловск ................................... 4300,0 1200,0 3538,0 1299,0 82,3 108,3 18,7 17,1 98,4 92,4
Пермь ............................................... 1350,0 450,0 1183,2 376,1 87,6 83,6 8,8 8,6 95,7 93,5
М ол отов о ....................................... 250,0 75,0 196,8 64,0 78,7 85,3 26,4 29,4 69,5 89,3
Таблица № 9
Работа прачечны х, п р и н а д л е ж а щ и х  органам  коммунального хо зяй ств а  за ill  ква р та л  1935 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ
П р о п у щ е н о  б е л ь я  (ты с. кг) Фактическая себестоимость 1 кг (в копейках)
П л а н Выполнение Выполнение в °/о °/'о
За 9 
.мес-в
За 
III кв.
В о/0о/0
1935 г, III кв. 9 мес-в III кв.
За 9 мес-в 
к годовому 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
За 9 мес-в 
к годовому 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
И т о г о  .......................
Свердловск ...................................
П ер м ь ................ ........................
Молотово...........................................
Кизел ...........................................
____  _ ...__... ............................. .............
Примечание: 1) Свердловская праче 
2) По г. Перми сниже! 
126,9 коп. до 111,3 
за полугодие.
797,5
600,0
130.0
51.0 
16,5
чная на р 
ие себест 
коп. при
240.0
190.0
35.0
14.0
7.0
емонте с 
оимости 1 
резком по
150,7
25.0
89.0 
36,6
5,4
5/II с/г. 
кг белья 
вышении
40,2
ремонт
26,8
12,6
0,8
за 9 мес 
последней
19,0
4,2
68,5
71,8
32,7
яцев по сра 
в 111 кв. до
16,3
76,6 
90,0 1
и ,  !
внению с се 
140,7 коп., ч
132.7
109.2
111.3
166.7 
88,9
бестоимос 
то об'ясня
147.0
140,7
161,9
125.0
тью за I 
ется уто>
134.7
129,1
111.3
110.7
120.3
полугодие 
нением валов
107.4
140,7
124.5 
168,2
снизилась с 
ого расхода
Таблица № 10
Работа бань, принадлежащих органам коммунального хозяйства за III квартал 1935 года
НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ
П р о п у щ е н о ч е л о в е к  (в тыс. Фактическая себестоимость одной помывки (в копейках)
П а н Выполнение Выполнение в °/0 °/о
За 
9 мес-в
За 
III кв.
В °/0°/о
1935 г. III кв. 9 мес-в III кв.
За 9 мес-в 
к годовому 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
За 9 мес-в 
к годовому 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
И т о г о  ........................... 8588,7 1679,4 5388,5 1530,3 62,7 91,1 42,2 40,5 113,7 ИЗ, 1
Свердловск....................................... 4165,0 825,0 2768,0 815,2 66,5 98,8 41,2 39,8 117,7 113,7
П ер м ь ............... .............................. 2456,7 456,0 1368,0 374,8 55,7 82,2 37,7 33,1 101,9 91,9
Н.-Таги л ...................................... 514,0 63,4 258,9 66,9 50,4 105,5 57,4 57,0 150,3 162,9
Березники . ....................... ...  . 20,0 4,0 12,0 рем. 60,0 — 45,0 — 81,8 —
М ол отово........................................... 320,0 70,0 251,2 74,2 78,5 106,0 44,5 47,3 99,0 137,5
Кабаковск...................................... 430,0 100,0 374,0 93,6 87,0 93,6 31,1 32,5 103,7 116,1
К и з е л .............................................. 155,0 30,0 62,9 19,4 40,6 64,7 55,5 62,4 148,4 183,5
Кунгу р . . 200,0 60,0 91,3 36,3 45,7 60,5 94,0 63,9 156,7 116,2
Л ы с ь в а .......................................... 218,0 50,0 129,3 37,2 59,3 74,4 52,4 61,6 135,4 —
Соликамск .................................. 80,0 14,0 60,2 11,6 75,3 82,9 66,1 1 70,7 92,4 101,0
Чердынь ...................  ................... 30,0 7,0 12,7 1,1 42,3 15,7 67,7 118,2 111,5 212,2
т а б л и ц а  №  1 1
Работа гостиниц, принадлежащих органам коммунального хозяйства за III квартал 1935 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ
П р о п у щ е н о  к о й к о - с у т о к  (тыс.) Фактическая себестоимость одной койки в сутки (в коп.)
П л а н Выполнение Выполнение в °/о °/о
За 
9 мес-в
За 
III кв.
В “/о о/о
1935 г. III кв. 9 мес-в III кв.
За 9 мес-в 
к годовому 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
За 9 мес-в 
к годовому 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
И т о г о  .................. 605,4 144,6 426,3 130,2 70,4 00,0 450,9 424,3 104,8 103,5
Свердловск .................................. 381,0 88,6 287,5 89,0 75,5 100,5 491,3 478,1 94,5 93,5
Н.-Тагил............... .......................... 70,7 17,7 49,0 16,4 69,3 92,7 415,3 314,6 136,6 112,5
Березники...................................... 30,0 7,5 9,4 2,3 31,3 30,7 285,1 160,0 96,1 40,1
Кабаковск...................................... 65,0 16,0 47,7 13,9 73,4 86,9 363,5 310,8 140,7 129,5
Кунгур .......................................... 10.5 2,6 7,3 1,5 69,5 57,7 369,9 306,7 115,2 109,2
Лысьва .......................................... 18,7 4 >7 6,9 1,4 36,9 29,8 349,1 485,7 161,6 242,9
Соликамск....................... ... 12,5 3,2 7,7 2,5 61,6 78,1 233,8 252,0 101,8 122,2
Ч ердынь.......................................... 5,0 1,3 1,7 0,6 34,0 46,2 311,8 350,0 136,8 175,0
Ч усовая.......................................... 12,0 3,0 9,1 2,6 75,8 86,7 347,3 388,5 109,7 155,4
Работа по очистке, производимая коммунальными органами в городах за  III квартал  1835 года
Таблица №112
Вывозка нечистот (в тыс. куб. метрах) Фактическая себестоимость 1 куб. метра (в руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ
П л а н Выполнение Выполнение в °/0°/0 В о/оо,о
1935 г. III кв. 9 мес-в III кв.
j За 9 мес-в 
'к годовому 
плану
1
За III кв. 
к кварт, 
плану
За 
9 мес-в
а
III кв.
За 9 мес-в 
к годовому 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
И т о г о  ....................... 119,6 29,0 74,2 24,9 61,9 83,9 12,42 12,11 99,6 107,7
Свердловск ....................................... 77,5 17,6 47,4 15,8 61,2 89,8 10,15 10,42 100,7 104,2
Пермь .............................................. 9,4 3,0 7,5 3,0 79,8 100,0 26,48 23,43 110,0 101,9
Н.-Тагил ....................................... 10,0 2,5 4,3 0,9 43,0 36,0 21,19 25,78 112,4 271,9
Молотово....................... ... 2,7 1,0 0,7 0,3 25,9 30,0 15,14 13,00 112,9 97,0
И р б и т .............................................. 5,0 1,0 4,3 1,5 86,0 150,0 2,63 2,33 42,4 38,8
Кабаковск....................... ... 3,0 0,7 1,8 0,6 60,0 85,7 23,72 14,67 206,3 160,5
К и з е л .............................................. 0,9 0,3 0,5 0,2 55,6 66,7 17,40 13,00 91,1 81,3
Лысьва.............................................. 6,0 1,5 4,9 1,8 81,7 120,0 8,08 8,67 67.3 197,0
К у н г у р .......................................... 2,6 0,6 2,0 0,5 76,9 83,3 13,30 10,20 54,6 63,8
Соликамск ...................................... 2,7 0,8 0,8 0,3 29,6 37,5 12,88 13,33 82,2 102,5
Примечание: По г. Кизелу повыш 
17,4 руб. при себесто!
гние себе 
шости за
стоимости 
III кв. 1
1 м 3  В Ы Е
3,0 руб.
и
озки за 9 месяцев по 
Объясняется уточнение
сравнению с 
м валового р
себестоим 
асхода и
остью за 
выработк
I полугодие с 11,5 до
(в тыс. руб.)
Т а б л и ц а  № 13
Ф и н а н с о в а я  деятельность коммунальных предприятий за  9 месяцев 1395  г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ
В а Л О в о й д о х о д Валовой расход
По плану Фактически о/о выполнения По плану
1935 III кв. 9 мес. III кв.
За 9 м. 
к годов, 
плану
За 11 кв. 
к кварт, 
плану
1935 111 кв.
И т о г о ,  . 40890,2 11221,0 30508,1 10741,3 74,6 95,7 23440,9 5942,7
Водопровод ............................... 4369,5 1207,7 3237,9 1210,8 74,1 100,3 2249,4 617,4
Канализация............................... 4404,0 1248,0 3601,7 1288,1 81,8 103.2 1036,2 288,1
Бани . , . ............................... 3967,1 787,6 2557,1 850,3 64,5 108,0 3185,9 600,6
Прачечные............................... 767,9 234,2 193,8 67,0 25,2 28,6 726,6 216,1
А с с о б о з ...................................... 1739,4 409,6 1047,9 339,6 60,2 82,9 1491,3 325,9
Гостиница........................... * 3580,4 816,0 2808,4 833,5 78,4 102,1 2604,1 593,0
Трамвай пассаж...................... 15895,3 4829,0 12581,5 4721,9 79,1 97,8 7695,3 2154,0
» грузовой . . 660,0 165,0 209,2 76,9 31,7 46,6 330,0 75,0
А авто б усы ...............  . . . 2257,2 690,0 1811,5 625,6 80,2 90,7 1556,0 448,0
Электростанции .................... 447,4 110,1 334,7 107,8 74,8 97,9 280,4 .66,1
Электросети ........................... 2452,0 583,8 1891,1 544,8 77,2 93,3 1985,7 459,9
Т а к с и ....................... ... 350,0 140,0 233,3 75,0 66,7 53,6 300,0 98,6
Таблица № 13 (окон ■лъ
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ
В а л о в о й р а с х о д Н а к о п л е н и я
Фактически о/о выполнения По плану Фактически % выполнения
9 мес. III кв.
За 9 м. 
к годов, 
плану
За 111 кв. 
к Кварт, 
пиану
1935 г. III кв. 9 мес. III кв.
За 9 м. 
к годов, 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
И т о г о  ........................... 17i81,o 5640,5 74,6 94,9 17449,3 5278,3 13027,1 5100.8 74,7 96,6
Водопровод.............................................................. 1853,3 603.4 82,4 97,7 2120,1 590,3 1384,6 607,4 65,3 102,9
Канализация.......................................................... 816,9 273,2 78,8 94,8 3367,8 959,9 2784,8 1014,9 82,7 105,7
Б а н и ......................................................................... 2275,7 619,6 71,4 103,2 781,2 187,0 281,4 230,7 36,0 123,4
Прачечны е...................................... ................... 192,2 59,1 26,5 21,г 41,3 18,1 1,6 7,9 3,9 43,6
Ассобоз ..............................................  ................... 920,4 301,6 61,7 92,6 248,1 83,7 1127,5 38,0 51,4 45,4
Г ости н и ц а................... i . . . ... ....................... 1922,1 552,5 73,8 93,2 976,3 223,0 886,3 281,0 90,8 126,0
Трамваи пассаж....................................................... 6318,0 2253,0 82,1 104,6 8200,0 2675,0 6263,5 2468,9 76,4 92,3
* грузовой..............................................; 151,3 56,2 45,8 74,9 330,0 90,0 57,9 20,7 17,5 23,0
Автобусы................................................................. 1263,8 395,3 81,2 88.2 701,2 242,0 547,7 230,3 78,1 95,2
178,8 54,5 63,7 82,5 167,0 44,0 155,9 53,3 93,4 121,1
Электросетей......................................................... 1415,9 403,3 71,3 87,6 466,3 123,9 475,2 141,5 101,9 114,2
Такси . . .  .......................................................... 172,6 68,8 57,5 69,8 50,0 41,4 60,7 6,2 121,4 15,0
Примечание: Данные о накоплении приводятся без воднс го транспорта.
Таблица j4 °  14
Ф инансовая деятельность коммунальных предприятий по городам Свердловской области за 9 месяцев 1935 г.
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ
В а Л 0 в 0 й д о х о д Валовой расход
По плану Фактически °/0 выполнения По плану
1935 III кв. 9 мес. III кв.
За 9 м. 
к годов, 
плану
За III кв. 
к кварт, 
плану
1935 III кв.
И т о г о  ....................... 4(Ь90,2 11221,0 30508,1 10741,3 74,6 95,7 23440,9 5942,7
Свердловск ............................................................................ 26999.0 7508,7 20014,6 7162,9 74,1 95,5 14597,4 3810,2
Пермь ........................................................................................ 7752,0 2256,2 6059,2 2262,5 78,2 100,3 4129,1 1095,6
К и з е л .................................................................................... ... 805,1 184,7 628,2 174,6 78,0 94,5 588,6 129,0
Л ы с ь в а ..................................................................................... 469,6 113,6 358,4 128,1 76,3 112,8 352,2 76,5
Чердынь . ............................................................................. 72,5 18,5 35,4 9,8 48,8 53,0 68,2 15,6
Молотово ................................................................................. 1039,7 287,2 695,2 198,8 66,9 69,2 904,5 227,4'
Кабаковск.......................................................... ... 983,9 219,5 932,9 294,0 94,8 133,9 682,4 146,6
Т а ги л ........................ ........................  ............................ 848,9 161,6 538,5 152,0 63,4 94,1 600,8 95,4
К у н г у р ................................................... ................................... 611,6 162,2 397,3 127,1 64,9 78,4 423,7 104,2
Березники ...............................................  ................................ 444,0 108,2 283,5 75,8 63,9 70,0 342,0 71,9
Ч усовая.............................................................................. ...  . 404,2 97,5 308,9 85,5 76,4 87,7 358,0 84,0
Соликамск .................................................................................. 298,7 68,1 180,7 52,2 60,5 76,7 246,0 52,3
И рбит.......................................................................................... 161,0 35,0 35,0 18,0 46,7 51,4 148,0 34,0 213
Таблица № 14 (продолжение)
НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ
В а л о в о й  р а с х о д
Фактически
9 мес. | III кв.
'/о выполнения
За 9 м. 
к годов, 
плану
За III кв. 
к кварт
Н а к о п л е н и я
По плану
1935 г. I III кв.
Фактически
9 мес. III кв.
о/0 выполнения
За 9 м. 'За III кв. 
к годов, к кварт, 
плану ! плану
И т о г о
Свердловск...................................
Пермь ..........................................
Кизел..............................................
Лы сьва..........................................
Чердынь .......................................
Молотово . . . . • . . . .
Кабаковск ...................................
Тагил ..............................................
К ун гур .......................................
Березники ...................................
Чусовая .......................................
Соликамск ...................................
Ирбит . . . .  • . • ...................
1,481,0
10697.4
3439.4 
468,3
248.9
36.6 
494,2
678.0
443.1
273.9 
207,7
261.9
160.6 
70,9
5640.5 
3584,8
1094.6 
164,4
93.0
10.4 
142,2 
180,6
112.9
72.4
50.9
68.9 
49,3
16.1
74.6
73.3
83.3
79.6
70.7
53.7
54.6
99.4
73.9
64.6
60.7
73.2
65.3
47.9
94.9 
94,1
99.9 
127,4 
121, 6
66.7
62.5
123.2
118.3
69.5
70.8 
82,0
94.3
47.4
17449,3
12401,7
3622,9
216,5
117.4 
4,3
135.2
301.5
248.0 
187,9
102.0
46.2 
52,7 
13,0
3278,3
3698.5
1160.6
55.7
37.1 
2,9
59.8
72.9
66.2 
58,0 
36,3 
13,5 
15,8
1,0
13027,1
9317,2
2619,8
159.9 
109,5 
—  1,2 
201,0
254.9
95.4
123.4 
75,8
47.0
20.1 
4,4
5100.8 
3578,1
1167.9 
10,2
35.1 
- 0,6
56.6 
113,4
39.1 
.54,7 
24,9
16.6
2.9
1.9
74,7 96,6
75.1 96,9
72,3 100,6
73,8 18,1
93,3 94,6
148,7 94,6
84,5 155,6
38.3 59,1
65,7 94,3
74,3 68,6
101,7 123,0
38,1 18,4
33,8 190,0
з
■<
Примечани Д , v накоплении приводятся без е о д н о г о  транспорта.
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Обобществленный ж и л о й  фонд городов Свердловской области
(по данным единовременной регистрации жил-фонда на 1/1-1935 г.)
Т а б л и ц а  15
| №
№ 
по 
по
ря
дк
у
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ
Обобшеств. 
жилфонд по 
данным пе­
реписи на­
селен. 
1926 г. 
(кв. мет.)
Обобшеств. 
жилфонд по 
данным ре- 
гистрац. на 
1/1-1935 г. 
(кв. мет.)
%% 
роста 
1/1-1935 г. 
к 1926 г.
№№
 
по 
по
ря
дк
у
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ
Обобшеств. 
жилфонд по 
данным пе­
реписи на­
селен . 
1926 г. 
(кв. мет.)
Обобшеств. 
жилфонд по 
данным ре- 
гистрац. на 
1/1-1935 г. 
(кв. мет.)
0//0
роста 
1/1-1935 г. 
к 1926 г.
1
2
ВСЕГО по городам . 10084»7 
333542 
269998
3270051
1072218
306.1 
321,4
128.2
14
15
Калата............................... 16092 
6019 
пер. н/было
72072
65852
94008
447,9
1094,0
3 П ер м ь ................... ... 346115 16 Красноуральск................
4 Н.-Тагил........................... 36784 353280 960,4 16 Алапаевск........................ 10737 69269 645,1
5 Березники....................... 10232 182539 1784,0 18 Невьянск ....................... 8845 29919 338,2
6 К абэковск........................ 83580 144759 173,1 19 К у н г у р ........................... 38841 47730 122,9
7 Молотово . . . . . . . . 16998 78732 463,2 20 Красноуфимск................ 22111 3079G 139,3
8 Лысьва ........................... 36086 90313 250,3 21 И р б и т ............................... 39791 57213 143,8
9 К и з е л ........................- 30935 98212 317,5 22 Т уринск ....................... ... 6898 85S9 124,5
10 Ч усов ая ........................... 38065 72978 191,7 23 О с а ................................... 11606 13365 115,2
И А сбест ............................... 27420 115131 <119,8 24 Чердынь ........................... 4844 29285 604,5
| Первоуральск ................ 1916 104821 5470,8 25 Оханск ........................... 4892 14725 301,0
13 К уш ва............................... 9603 42123 438,6 Ревда ............................... 2622 36007 1373,3
216 К о м м у н а л ь н о е  х о з я й с т и о
Таблица № IG
У д е л ь н ы й  вез о б о б щ е с т з л е и н о го -ж и л о го  ф онда пз г о р о д а м  С вердловской области
• * • t-f>» Жилой фонд по Н CJ й 9 «СО
■чX ч о.  ^ U % роста
ксхос
ос
%
%
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ
1
переписи 1926 г.
У
д.
 в
ес 
об
об
щ
е 
ж
ил
ф
он
д.
 
КО 
I 
му 
фо
нд
у 
19
2(
Ве
сь
 
жи
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ф(
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1/1
-19
 
5 
г. 
(к
в.
 
м
ет
.)
5 о
A S •U и
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й о 2  Н
3 — Sю ч ^О ZZ -1
o e s i Уд
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ве
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ем
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у 
1/
I-
19
3E
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ем
 
жи
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/1
-1
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)
О
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ж
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д « ТCJ X Е-О. О О)0Q в- S В 
т. 
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ж
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ф
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д
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м
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.)
ВСЕГО по городам . 278079b 10GS457 38,4 5390299 3270051 00,7 193,8 306,1
1 Свердловск................. 670127 333542 49,8 1703300 1072218 62,9 254,1 321,4
2 Пермь ............................. 465447 269998 58,0 609700 346115 56,8 131,0 128,2
3 Н .-Т а г и л .................... 246739 36784 14,9 561304 353280 62,9 227,5 960,4
4 Березники .................... 120950 10232 8,5 295023 182539 61,9 243,9 1784,0
5 Кабаковск . . . . . . 149451 83580 55,9 241455 144759 60,0 161,6 173,1
6 Молотово . . . . . . 157433 16998 10,8 220488 78732 35,7 140,1 463,2
7 Лысьва . . . . 104192 360S6 34,6 177559 90313 50,9 170,4 250,3
8 К и зел ............................. 61102 30935 50,6 133704 98212 73,5 218,8 317,5
9 Чусовая . . • . . 62231 3S065 61,2 133500 72978 54,7 214,5 191,7
10 А с б е с т ......................... 28084 27420 97,6 121047 115131 95,1 431,0 419,8
И Первоуральск . . . . 54512 1916 3,5 146506 104821 71,5 268,7 5470,8
12 К у ш в а ........................ 78455 9603 12,2 92822 42123 45,4 118,3 438,6
13 Калата ......................... 21110 16092 76,2 84461 72072 85,3 400,1 447,9
14 Соликамск .................... 27668 6019 21,8 107665 65852 61,2 389,1 1094,0
15 Красноуральск . . . Переписи не было — 108796 94008 86,4 — —
16, Алапаевск.................... 68977 10737 15,6 98088 69269 70,6 142,2 645,1
17 Невьянск .................... 77150 8845 11,5 79211 29919 37,8 102,7 338,2
18 К у н г у р ......................... 94344 38841 41,2 111611 47730 42,8 118,3 122,9
19 Красноуфимск . . . . 67790 22111 32,6 73248 30796 42,0 108,1 139,3
20 И рбит............................. 79234 39791 50,2 91032 57213 62,8 114,9 143,8
21 Туринск . . . . . . . 21525 6898 32,0 22750 8589 37,8 105,7 124,5
22 О с а ................................. 33822 11606 34 3 54573 13365 24,5 161,4 115,2
23 Чердынь . . . . 26626 4844 18,2 37590 29285 77,9 141,2 604,5
24 О х а н с к ......................... 14594 4892 33,5 28418 14725 51,8 194,7 301,0
25 Р е в д а .................  , 49236 2622 . 5,3 56448 36007 63,8 114,6 1373,3
Таблица № 17
К о м м у  и а л ь н о с х о з я й с т в о _________  2 1 7
Обобществленны й ж и л о й  д о и оя * с ра сп р ед ел ен и е м  пэ гр уп п а м  горо дов  и рабочим  
по с ел ка м  С зер д л о в ско й  области
(По данным единовременной регистрации обобществленного жилфонда на 1/ 1 1935 г.
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ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . 4422862 033257 528875 3832115 374454 14,3 11,9 86,6 8,4
В том числе:
НКТП, НКЛП, НКЛес, 
НКМест, НКПП . . . . 3128917 413649 363268 2682938 268002 13,2 11,6 85,7 8,5
Н К П С ........................ 160478 27476 17334 144048 13210 17,1 10,8 89,7 8,2
Н аркоихоз................ 1 ;8246 49193 48398 135793 47270 31,0 30,5 85,8 29,8
Ж акты ........................ 542366 40560 16952 470131 2332 7,4 3,1 86,6 0 ,4
Р Ж С К Т .................... 1.1711 29861 24061 102903 10500 66,7 21,5 92,1 19,3
А . Итого по городам . . 3270051 005982 511895 2848636 361617 18,5 15,8 87,1 11,0
В том числе:
НКТП, НКЛП, НКЛес, 
НКМест, НКПГ1 . . . . 2125590 :-93578 364456 1827177 256899 18,5 16,6 85,9 12,0
Н К П С ........................ 136554 22503 16608 124477 13210 16,4 12,1 91,1 9,6
Наркомхоз . . . . 137529 48791 48398 120545 47270 35,4 35,1 87,6 34,3
Ж акты ........................ 540963 40560 16952 470131 2332 7,4 3,1 86,9 0,4
Р Ж С К Т .................... 106809 29861 24061 98003 10500 27,9 22,5 91,7 9,8
1 группа городов с насел, 
свыше 100 тыс. человек . 1771613 469390 390648 1658416 262324 26,4 22,0 93,6 14,8
В том числе:
НКТП, НКЛП, НКЛес, 
НКМест, НКПП . . . 980405 27095 5 243030 909070 167482 27,6 24,7 92,7 17,0
НКПС . ..................... 79149 20395 15311 75491 11865 25,7 19,3 95,3 14,9
Н арком хоз................ 63508 44643 44472 55389 43316 70,2 70,0 87,2 68,2
Ж акты ........................ 428501 40460 12252 407243 2332 9,4 2,8 95,0 0,5
Р Ж С К Т .................... 58314 26300 20500 56701 7900 45,1 35,1 97,2 13,5
И группа городов с нас. 
от 50 т. до 100 тыс чел. 496343 99243 103731 378655 82919 19,9 20,8 76,2 16,7
В том числе:
НКТП, НКЛП, НКЛес, 
НКМест, НКПП . . . . 409749 90300 90088 301836 75509 22,0 21,9 73,6 18,4
218 К о м м у н а л ь н о е  х о з я й с т в о
Таблица № 17 (продолжение)
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Н К П С ......................... 9192 440 440 9192 200 4,7 4,7 100,0 2,1
Наркомхоз ................. 27545 2700 2700 25335 2728 9,8 9,8 91,9 9,9
Жаюы . . . . . . . 13626 — 4700 7626 — — 34,4 55,9 —
Р Ж С К Т .................... 16732 3561 3561 16132 2600 21 2 21,2 96,4 15,5
111 группа городов с нас. 
от 20 гыс. до 50 тыс. чел. 848122 35076 23516 734936 16374 4,1 2,8 86,6 1,9
В том числе:
НКТП, НКЛП, НКЛес, 
НКМест, НКПП . . . . 675904 32079 21338 603613 13908 4,7 3,1 89,3 2,0
Н К П С ................ .... . 35746 1215 857 31537 1145 3,4 2,3 88,2 3,2
Наркомхоз . . . 27397 1448 1226 21106 1226 5,2 4,4 77,0 4,4
Жакты ......................... 51907 100 — 30216 - 0.2 — 58,2 -
Р Ж С К Т ..................... 30956 - — 25170 - — — 81,3 —
IV группа городов с нас. 
до 20 тыс. человек . . . 153973 2273 — 76679 __ 1,4 — 49,8 -
В том числе:
НКТГ1, НКЛП, НКЛес, 
НКМест, НКПП . . . • 59631 243 — 12658 — 0,4 — 21,2 -
Н К П С ........................ 12467 453 — 8257 — 3,6 - 66,2 —
Н арком хоз................ 19079 — — 18715 - — — 68,0 " -
Жакты . . . . 46929 - — 25046 — - — 53,3 -
Р Ж С К Т .................... 807 - — — — - — — —
Б. Итого по рабочим посел­
кам и поселениям город­
ского т и п а .........................
В том числе:
11528*1 27275 10980 988429 12887 2 ,3 0 ,9 85 ,3 0,7
НКТП, НКЛП, НКЛес, 
НКМест, НКПП . . . . 1003227 20071 8812 855761 11103 2,0 0 ,9 85,3 ОД
Н К П С ........................ 23924 4973 726 19571 — 20,7 3,0 81 ,8 —
Н арком хоз................ 20717 402 — 15250 — 1,9 — 73,6 —
Ж акты ........................ 1403 — —
Р Ж С К Т .................... 4902 — 4S02 — — - 100,0
К о м м у н а  л ь н о е х о з я й с т о в __________ 219
Таблица № 18
Х а р а к т е р и с т и к а  о б об щ ествл ен ного  ж и л ф о н д а  в городах и рабочих  п о с е л ка х  
Свердловской области
(по данным единовременной регистрации оообществ. жилфонда на 1/1-1935 г.)
Жилая
°/о°/о жилплощади, оборудованной
плошадь на
1/1-1935 г. II
(кв. метр.) 'Г1роводом
||
Канали­
зацией
Электро­
освеще­
нием
Цен­
траль­
ным отоп- 
лением
Всего по городам и раб . поселкам . . . . 4-422892 14,3 11,9 8в,(1 8,4
В том числе:
НКТП, НКЛегП, 
НКПП.....................
НКЛес, НКМест.
3128917 13,2 11,6 85,7 8,5
НКПС . 1G0478 17,1 10,8 89,7 8,2
Наркомхоз 158246 31,0 30,5 85,8 29,8
Жакты . . 542366 7,4 3,1 86,6 0 ,4
РЖСКТ . 111711 26,7 21,5 92,1 9,3
А. По городам 3270051 18,5 15,8 87,1 11,0
В том числе:
НКТП, НКЛегП., 
НКПП . . . . .
НКЛес, НКМест,
2125690 18,5 16,6 85,9 12,0
НКПС . , . 136554 16,4 12,1 91,1 9,6
Наркомхоз . . . . 137529 35.4 35,1 87,6 34,3
Жакты 540963 7,4 3,1 86,9 0,4
РЖСКТ 106809 27,9 22,5 91,7 9,8
Б. По рабочим поселк. 1152841 2,3 0,9 85,3 0,7
В том числе:
НКТП, НКЛегП., 
НКПП.................•
НКЛес НКМест.
1003227 2,0 0,9 85,3 0,7
НКПС 23924 20.7 3.0 81,8 —
Наркомхоз 20717 1,9 — 73,6 —
Жакты . , 1403 — - - —
РЖСКТ 4902 — -- 100.0
М еханическое д ви ж ени е  населения по 4 -м  городам Свердловской области за  II квартал  1 935  года
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Город Свердловск:
1. Рабочие ....................................... 2821 6415 978 10214 110,8 2830 3813 4586 11229 184,7 —1015 3142
2. Служащие (без МОП)............... 9188 1753 452 11393 294,8 8807 1484 1397 11688 230,3 -  295 — 1211
3. Млад, обслуж. персонал . • . 248 278 78 604 73,5 419 583 719 1721 136,9 — 1117 -  435
4. У ч ащ и еся ................................... 1395 377 220 1992 147,6 1261 548 599 2408 223,6 — 416 273
5. Прочие самодеятельные . . . . 1005 900 194 2099 244,4 932 626 649 2207 233,3 -  108 -  87
6. Несамодеяельные....................... 3050 1790 346 5186 61,9 3036 2287 1707 7030 129,3 —1844 2935
в т. ч.: а) домохозяйки . . . . 1087 542 90 1719 73,1 1187 726 542 2455 138,9 — 736 585
б) дети до 16 лет . . . 1099 635 142 1876 49,5 1011 864 681 2556 110,6 — 680 1480
в) прочие ................... 864 613 114 1591 71,4 838 697 484 2019 148,7 — 428 — 870
7. Без указания соц. гр. . . . . 262 185 52 499 83,4 360 358 500 1218 86,0 — 719 — 818
И т о г о .................. 17969 11698 2330 31987 127,5 17645 969Э 10157 37501 176,2 -5514 3799
Таблица № 1 (продолжение)
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Город Пермь:
1. Рабочие ....................................... 724 842 166 1732 35,4 428 319 264 1011 77,1 721 3576
2. Служащие без (МОП)................ 1577 248 56 1881 112,4 889 137 118 1144 130,0 737 793
3. Млад, обслуж. персонал . . . 71 66 35 172 36,4 66 71 28 165 59,4 7 195
4. Учащиеся ................................... 355 197 60 612 117,7 245 72 50 367 63,4 245 —59
5. Прочие самодеятельные . . . . 200 102 75 377 68,5 137 94 23 254 68,1 123 177
6. Несамодеятельные................... 803 418 65 1286 32,5 354 298 115 767 61,5 519 2704
в т. ч.: а) домохозяйки . . . . 314 165 22 501 46,1 1 8 6 122 61 369 74,7 132 593
б) дети до 16 лет . . . 349 148 31 528 25,8 129 128 36 293 52,3 235 1488
в) прочие ................... 140 105 12 257 31,5 39 48 18 105 54,4 152 623
7. Без указания соц. гр................ 119 70 49 238 70,4 97 68 31 196 62,8 42 26
И т о г о .............. 3849 1943 506 6298 50,8 2216 1059 629 3904 78,4 2319 7412
Город Березники:
1. Р а б о ч и е ....................................... 301 534 149 9&4 53,0 445 775 338 1558 234,3 —574 1193
2. Служащие без (МОП)............... 363 92 31 486 91,7 417 90 52 559 170,9 — 73 203
3. Млад, обслуж. персонал . . 39 78 17 134 42,0 90 150 34 274 179,1 —140 166
4. Учащиеся ................................... 147 14 7 168 118,3 135 24 2 161 243,9 7 76
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5. Прочие самодеятельные . . . . 104 71 27 202 95,7 187 93 30 310 269,6 — 108 96
6. Несамодеятельные.................... 461 421 170 1052 59,0 654 780 229 1663 218,5 -611 1023
в т. ч.: а) домохозяйки . . . . 153 131 33 317 67,6 220 222 49 491 179,9 — 174 196
б) дети до 16 лет . . . 233 212 92 537 49,5 365 458 135 958 248,2 -421 698
в) п р о ч и е ................... 75 78 45 198 85,7 69 100 45 214 209,8 — 16 129
7. Без указания соц. гр................ 113 104 23 240 171,4 159 193 31 383 361,3 -1 4 3 34
И т о г о ............ 1528 1314 424 3266 65,5 2087 2105 716 4908 223,6 -1642 2791
Город Кабаковск:
1. Рабочие ....................................... 255 1003 146 1404 134,4 454 907 248 1609 160.4 -2 0 5 42
2. Служащие (без МОП)................ 218 137 19 374 113,0 288 134 55 477 136,7 -1 0 3 - 1 8
3. Млад, обслуж. персонал . . . 21 94 12 127 117,6 62 105 21 188 175,7 — 61 1
4. Учащиеся . . .  . . . . . 87 22 13 122 554,5 60 14 8 82 431,6 40 3
5. Прочие самодеятельные . . . . 70 299 35 404 51,9 97 219 44 360 83,1 44 345
6. Несамодеятельные................... 324 846 63 1233 92,6 408 449 55 912 119,5 321 568
в т. ч.: а) домохозяйки . . . . 116 273 22 411 102,5 207 245 27 479 136,9 - 6 8 5!
б) дети до 16 лет . . . 173 507 36 716 88,1 177 177 27 381 119,8 335 495
в) прочие ................... 35 66 5 106 90,6 24 27 1 52 54,7 54 22
7. Без указания соц. гр................. 33 100 13 146 331,8 23 62 13 98 121,0 48 - 3 7
И т о г о ............ 1008 2501 301 3810 104,1 1392 1890 444 3726 135,2 84 904
М еханическое  д в и ж ен и е  населения по 12 промышленным центрам Свердловской области за  сентябрь 1935 года
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г.
1. Свердловск ............................... 6349 2847 691 9887 90,8 4454 2468 792 7714 86,2 2173 1940
2. П е р м ь ....................................... 1883 1260 247 3390 95,9 1272 543 268 2083 92,2 1307 1275
3. Т а г и л ....................................... 1888 1335 460 3683 205,7 923 473 274 1670 175,2 2013 844
4. Ч у со в а я ................................... 519 324 54 897 101,8 523 321 267 1111 176,3 -  214 251
5. Молотово................................... 550 308 42 900 85,5 716 214 130 1060 99,2 -  160 - 2 7
6. Асбест ....................................... 277 425 58 760 82,5 311 232 138 681 129,0 79 393
7. Красноуральск....................... 235 259 52 546 55,3 122 37 187 346 80,5 200 557
8. Невьянск................................... 191 205 22 418 128,2 144 64 20 228 78,4 190 35'
9. К уш в а ....................................... 283 283 46 612 125,2 217 92 80 389 82,6 223 18
10. В.-Чусовские городки . . . 50 25 4 79 75,2 61 39 15 115 85,2 — 36 —30
11. К и з е л ....................................... 362 601 42 1005 115,7 389 172 53 614 111,2 391 317
12. Лысьва . . . . . . . . . . . 420 442 99 961 81,9 414 227 282 923 114,4 38 367
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